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n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
l \ C o n s e j o d e D e f e n s a e n t i e n d e q u e 
h a y o c u l t a c i o n e s d e h a r i n a 
del azúcar turbinado extra. Están derogados los precios de 
Junta de Subsistencias. El carbón mineral. El abuso 
de la pesca y otras noticias. 
or p1 ronsejo de Defensa i importaciones de harina, por lo qu.> 
Celebró ^ suspendida el pa- enüende el Consejo que hay e;i plaza 
ocultaciones de esa mercancía, y ha 
dado órdenes a sus inspectores eepe-
ciales para que, solicitando el auxilio 
de la policía, practiquen registros en 
cuantos lugares entiendan que existen 
depósitos del citado artículo. 
Este acuerdo se trasmitirá por te-
légrafo a los Gobernadores de provin-
cias para que a su vez lo comuniquen 
a las Juntas Municipales de Defensa 
y se practiquen dichos registros en to-
da la República. 
PKECIOS DEL AZUCAE TUKBEPíl-
DO EXTRA 
Fueron fijados al azúcar turbinado 
extra, blanco, que elaborado directa-
mente en los ingenios puede sustituir-
ai refino, los siguientes precios: 
Del hacendado al comerciante: seis 
centavos la libra. 
Del comerciante al por mayor al de-
tallista: seis y medio centavos libra. 
frecíos 
la antigua 
n mif fué suspen ^ e s P O . s e r d í a d e fiesta. 
flT PROBLEMA DE LA HABEÍA 
^. ÍXdel problema originado por 
86 ̂  de harina de trigo. El señor 
/n André aportó datos tomados 
¿rmandq A^r^^f ^a^a demuestran los cu les de uestran 
y novienibre. se hicieron grandes 
L o s h a c e n d a d o s 
e n P a l a c i o 
ETÍ FATOE DEL AZUCAR 
(RECIBIDA ANOCHE DESDE NEW YORK POR EL HILO DIRECTO) 
iver estuvieron reunidos en Palacio 
A>!i reneral Menocal. los hacen-
con r̂vrpci Miguel Arango, Rafael! Del detallista al público: siete cen 
It lvrCarlS; Zaldo y el doctor tavos la libra. 
• Bustamante, en representa- EL CAEB0ÍÍ ja^ERAL 
m de la Comisión no^rada en la ge t de ̂  eventualidad de que 
Asamblea celebrada recientemente en i ^ . ^ & el carbón m.. 
14 LÍSareugnSa" antes citada concu-!neral (antracita) necesario para las 
rrieroa también ¿1 Secretario de Agri-
\ General Sánchez Agi-amonte, 
los subsecretarios <ie Haciendâ  y 
¿ la reunión 
ambién -
cultura, General Sánchez Agi'ainonte, 
l s S secret ri s d  cie a  
Estado, séñores Gaicía Echarla y Pat 
terson, respectivamente. 
Al salir de Palacio el señor Arango 
informó a los representantes de la 
atenciones de la zafra, movimiento de 
trenes, alumbrado de gas y electrici-
dad, etc., y se acordó hacer un de-
tenido estudio del asunto. 
INFORMES APROBADOS 
Fueron aprobados los informes re-
lacionados con nuestro consumo ge-
Ios'h ĉrndados" cubanos ¡ ̂ eral y por cápite, estados d3 impor 
^confomes eñTender" azú-| tación, etc., con respecto a la harina 
^ al precio fijado por el Comité df trigo, y a la manteca, durante el 
cares ai pr«oiu nj*^ ^ J último quinquenio. están de Defensa de los Estados Unidos, o 
sea a 4.60, pero desean también que 
aquel gobierno les garantice que el 
azúcar será adquirida allí tan pronto 
como se fabrique, pues de lo contrarlj 
será preciso pagar almacenaje. 
Todas las gestiones encaminadas a 
ese fin, las está realizando ei Minis-
tro de Cuba en Washington . 
En la reunión se indicó la conve* 
niencia de conocer con toda exactitud 
la capacidad de los puertos de la Re-
pública para realizar los embarques-
Según nuestras noticias, el Subse-
cretario de Hacienda quedó hecto car' 
go de hacer esas averiguaciones. 
A c u e r d o s d e l C o n -
s e j o M u n i c i p a l d e 
En el Despacho de la Alcaldía y ba-
jo la presidencia del doctor Varoni 
Suárez, Alcalde Municipal, sr reunió 
ayer el Consejo Municipal de Defensa, 
inasistencia de los señores José M. 
Eérriz, doctor Juan Santos Fernándea 
y aeñor Tomás Fernández Boada, ac-
tuando de Secretario el docto- Lucaa 
Lamadrid. 
Se acordó que por el Ejecutivo Mu-
nicipal y en cumplimiento de lo acor-
«ado por el Consejo Nacional de De-
'̂ sa, se dicte un decreto prohibiendo 
lo absoluto la fabricación de pas-
ees y dulces en los cuales figure co-
ingrediente la harina, los lunes, 
«artes y miércoles de cada semana, al 
jano tiempo que sugeriile la idea 
Consejo Nacioiial de Defensa de la 
Protubición absoluta de la fabricación 
Estos Informes serán- enviados a 
Mr. Morgan, para obtener de los Es-
tados Unidos el suministro ds esos 
artículos en cantidad racional. 
LA HUELGA DE DESPALiLLA-
DORAS 
Con respecto al anunciado conflicto 
de la huelga de despalladoras, comu-
nicó el doctor Laguardia que dichas 
obreras aceptaban, al igual que la 
Unión de Fabricantes de Tabaco, los 
buenos oficios del Consejo ^ara la 
solución del conflicto, estando ya este 
en trámites d̂  un equitativo arreglo. 
EL ABUSO DE LA PESCA 
Entiende el Consejo que, a causa 
de la escasez de alimentos, ee está 
abusando de la pesca menuda y aca-
bando con las crías, lo que puede ori-
ginar para el futuro grave perjuicio 
a un artículo de tan general consumo 
como el pescado, confiriéndose por es-
te motivo una ponencia al señor Se-
cretario de Agricultura. Este funcio-
nario informará sobre el modo más 
adecuado de defender la cría de peces 
sin dañar al consumo. 
(Continúa en la ONCE) 
de esos artículos mientrac no se re-viva el problema de la harina, cuya 
ĉasez lo comprueba el cierre de al • 
ĵas panaderías. 
íes6/0,0^0 solicitar de los inspecto-
J Qe los Mataderos, un informe re-
cerd? al PreCÍ0 611 pie del ganado de 
k" ' I)ara de ese modo justipreciar 
nJ! al menudeo de la manteca en 
flhirfó COn la cual según noticias re-
¿laadí este Conseí0' ** viene es-
¿i7acord6 a Propuesta del señor 
los MÓ m°dificar el Reglamento ds 
mi/ 03 Libres prohibiendo • en 
otros «Ití08 la V6nta de confituras y 
ía necesidad03 ^ Sean ̂  prline' 
¿rin!^ron otros asuntos de orden 
la ¿rderinÍnand0 la sesi6n a la9 5 
s é p t i m o e c l i p s e 
e s t e a ñ o 
Suran?̂  ierTatorio Nacional 
Verincar!f. a ma(lrugada del día 28 se 
^rá , L .f-ClipEe total de ^na que 
^ cua?nS-dlez y siete minutos, 
"̂ os riÍq ier año no Pueden ocurrir 
íiete e úos eclipses, ni más de 
' í^e^dA0^1 ha teilid0 * l mayor 
l6 61 «timo Pses Posible, siendo es-
?0 ̂ ular Í yc,el anterior ocurrió, co-
^ n , ¿r. 1So1' en esta misma lu-
o,A Wtin ^ ? po10 S- de ía ^erra 
> ^ Í T , 6 i : i ,Se insertan las cir-
^ Para ?-el ecllpse' al minuto pró-
* S z ZJ'*mi'0 medi0 civ1-l Ia 
Día 28 este Observatorio-
>ibraTfírada de la Luna en la 
l h- 25 m. a. m 
| ^ : 2 h oRde la Luna en la som-
T m̂Cinirtá6 m. a. m. 
l \ * Z del ecliPse total: 4 h. 9 
A * 
Vq, íel eclipse total-
, Saida 
deI eclipse total-
de la sombra: 
d6 la penumbra-
4 h. 17 m, 
4 h. 26 m. 
5 h. 58 m. 
7 h, 10 m. 
I* G- CARBONELL, 
Director. 
C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
EL SEÑOR LABRA CONVALE-
CIENTE 
Madrid, 26. 
Ei ilustre íimericanlsta don Bafael 
María de Labra, que se encontraba 
gravemente enfermo, abandonó hoy el 
lecho, en franca convalecencia. 
La salud del señor Labra había lie' 
g-ado a inspirar serios temores. 
EL SEÑOR LERROUX REYOLUCIO-
NARIO 
Madrid, 26 
Ha llegado a esta capital el jefe de 
los radicales, señor Lerroux. 
El señor Lerroux, al ser interroga-
do por los periodistas, contestó que 
ratificaba la actitud revolucionaria 
que sostuvo en ei discurso que pro-
nunció el sábado pasado. 
Agregó que se propone celebrar una 
conferencia con don Melquíades Al-
varez y con Pablo Iglesias para to-
mar acuerdos respecto a la próxima 
campaña electoral. 
También manifestó que en el caso 
de que las Cortes sean disnietas, las 
izquierdas emprenderán una actlTa 




Ha quedado solucionada la huelga 
de obreros mineros de Peñarroya. 
Los patronos acordaron aumentar 
los Jornales y facilitar a los obreros 
el carbón necesario para los nsos 
domésticos. 
Eos obreros ferroviarios que ha-
bían anunciado la huelga desistieron 
de ella porque la Compañía les firmó 
un convenio semejante ai habido con 
los mineros. 
FABRICA DE MONEDA FALSA 
Logroño, 26. 
Ha sido descubierta en esta capital 
una fábrica de moneda falsa. 
La policía se incautó de las máqui-
nas y utensilios destinados a la fabri-
cación. Además detuvo a los princi-
pales comprometidos en el delito. 
MITIN IMPORTANTE 
Logroño, 26 
En Haro so celebró un mitin orga-
nizado por ta Cámara de Comercio y 
fuerzas vivas de aquella localidad. 
Se acordaron varias conclusiones 
pidiendo la mejora de log transportes 
y la dimisión de los alcaldes que no 
se preocupan de la difícil situación 
actual. 
También se acordó telegrafiar al 
Gobierno dándole cuenta dei grave 
conflicto creado por Ta falta de trans-
portes. 
EL PRESIDENTE WILSON ASUME 
EL CONTROL DE LOS FERRO-
CARRILES DE LOS E E . üü. 
WASHINGTON, Diciembre 26. 
El Presidente Wilson anunció esta no-
che que asumirá la posesión y el fun-
cionamiento de todos los ferrocarriles 
en el continente de los Estados Unidos 
el -iernes, diciembre 28, al mediodía, 
y que ha nombrado al Secretario Me 
Adoo, Director General de Ferrocarriles. 
El Secretario Me Adoo cuyo nombra-
miento se ha hecho por una proclama 
oficial dirigirá la unificación y fun-
cionamiento de los ferrocarriles por me-
dio de sus actuales admlnistraaores, re-
teniendo su puesto en el gabinete como 
Secretario del Tesoro. 
En una declaración que acompaña a 
su proclama, el Presidente Wilson anun-
cia que cuando el Congreso reanude sus 
sesiones pedirá que se den garantías de-
finitivas para que las propiedades de 
los ferrocarriles se mantengan en el 
mismo estado de preparación y que el 
equipo sea tan completo como cuando 
se entregue y que la entrada neta del 
funcionamiento de las líneas en cada ca-
so sea igual al promedio de la entrada 
neta dea funcionamiento de los tres 
afíos precedentes a Junio 30, 1917. 
Por conducto del Secretario de la 
Guerra, y bajo autoridad de guerra ya 
concedida por el Congreso, el Gobierno 
asumirá el control de los ferrocarriles. 
Todos los ferrocarriles dedicados al 
transporte en general con todas sus per-
tnencias, incluyendo líneas de vapores, 
serán controlados y todos los sistemas 
serán operados como si fueran uno só-
lo bajo el Director General. 
La acción del Presidente, aunque pre-
vista hace varias semanas, fué una gran 
sorpresa para casi todo el mundo en 
Washington, hasta para los mismos fe-
rroviarios. Creíase en general que aguar-
daría hasta que se reuniera el Congreso 
para adoptar la medida. 
La administración directa de los fe-
rrocarriles quedará en manos de las 
Directivas y de la Junta Ferroviaria de 
Guerra, compuesta de cinco Presiden-
tes Ferrocarrileros. Continuará dirigien-
do el íuncionamlento actual bajo la su-
pervisión general del Secretarlo Me Adoo. 
El efecto principal de la medida adop-
tada por el Gobierno será la completa 
unificación de todos los sistemas ferro-
viarios,- imposible de obtenerse bajo la 
dirección privada por prohibir los Es-
tatutos el amalgamiento del tráfico y ga-
nancias ferrioviarias. Las directivas en 
este sentido han ido hasta donde han 
podido, y hoy se supo que habían sido 
advertidas por el Fiscal General Gregory 
que la violación de las leyes contra la 
mancomunidad 'de intereses no sería per-
mitida. 
El Presidente Wilson se dió cuenta 
exacta de la situación y en sus decla-
raciones expone que los ferrocarriles 
fueron tan lejos como pudieron y que 
ya varios sistemas estaban poniendo en 
peligro sus ganancias al intentar la uni-
ficación. 
Aunque la proclama se aplica a to-
das las Hacas eléctricas que se dedican 
al transporte en general, el sistema de 
tranvías eléctricos local está exento. 
Al Congreso se le pedirá que garan-
tice ganancias equivalentes al prome-
dio de entradas netas de cada ferroca-
rril obtenidas en los tres años anterio-
res al 30 de Junio de 1017. Los peritos 
ferrocarrileros calculan que éstos costará 
al Gobierno, el próxmio afio, cerca de 
cien millones de pesos que ce podrán 
obtener en gran parte aumentando la 
tarifa de fletes si la Comisión de Co-
mercio entre Estados accede a la aplica-
ción hecha por los ferrocarriles solici-
tando el aumento de un quince por cien-
to en sus tarifas de carga. De lo con-
trario la cantidad será pagada de los 
fondos generales del Gobierno. 
La Comisión de Comercio entre Es-
tados y otras agencias gubernamental 
les, que tienen que ver con los ferro-
carriles continuarán ejerciendo sus fun-
ciones como hasta aquí, excepto que po-
drán recibir órdenes del Director Gene-
ral de Ferrocarriles. 
El Presidente expone con claridad que 
su decisión fué tomada porque los fe-
rroviarios no hayan cumplido con sus 
deberes en cuanto han podido, a pesar 
de estar atados por restricciones legales. 
"El Comité de Ejecutivos Ferroviarios— 
dice el Presidente—ha hecho cuanto les 
ha sido posible, pero ha habido difi-
cultades que no podían eludir ni neu-
tralizar." 
El plan del control según se esboza 
en la proclama y en las declaraciones 
no dice mucho en cuanto a detalles, 
pero el plan general parece que se ciñe 
estrechamente al sistema inglés. En In-
glaterra, sin embargo, la carga del go-
bierno se transporta gratis y las ga-
nancias garantizadas requieren una enor-
me cantidad de los fondos del Gobierno 
mientras que en los Estados Unidos el 
Gobierno pagará por su carga como en 
t : : t o \ : r ^ a : \ ! : ¡ ^ n j ^ M comisión internacional 
ADQUIERE LA MAYOR PARTE 
DE LA ZAFRA CUBANA A $4.60 
EL QUINTAL 
es necesario. 
Una de las nuevas medidas que Im-
plantará la nueva Dirección ferroviaria 
será probablemente la eleminaclón de 
la duplicación y desgastes resultantes en 
el funcionamiento de los sistemas. Mr. 
Me Adoo cree que centenares de millo-
nes de pesos pueden ahorrarse a los 
ferrocarriles y al pueblo americano fu-
sionando el tráfico y las facilidades, y 
que últimamente los ferrocarriles obten-
drán un gran beneficio. 
Durante muchos meses el Secretario 
Me Adoo ha estado trabajando sin ce-
sar en problemas financieros. Ahora rea-
Justará sus deberes como Secretario de 
Hacienda para que lo releven de todo 
detalle posible y decisiones, pero está 
determinado a no cejar en sus esfuerzos 
para emitir victoriosamente nuevos em-
préstitos de la Libertad y dedicará toda 
su atención personal a todos los asuntos 
que se relacionen con emisiones de va-
lores del Gobierno. 
RESUMEN DE LA 
SITUACION MILITAR 
NUEVA YOliK, Diciembre 26.—Excep-tuando en el frente norte de Italia, las operaciones militares continúan bajo lo normal. En Francia, en donde la nie-ve ha caído a lo largo de todo el frente, solamente han ocurrido bombardeos y pequeñas operaciones de incursiones. Al oeste del río Brenta en las tierras altas de Italia, los italianos, el día de Navidad, continuaron sus contra ataques sobre las fuerzas austro-alemanas que previamente habían logrado hacer ga-nancias en Col Del Bosso y Monte De Val Bella. La acometida adquirió gran vio-lencia durante la mañana y los italianos lograron reconquistar algunas de sus posiciones, pero debido a las terribles acometidas teutónicas, los italianos tu-vieron nuevamente que ceder terreno. El Ministerio de la Guerra de Ber-lín admite que los italianos lanzaron fuertes contra ataques contra los inva-sores en Col del Kosso y sectores ad-yacentes, pero asegura que todos fra-casaron con serias bajas para el ene-migo. 
La situación que rodea a las negocia-ciones de paz entre austro-alemanes y rusos sigue obscura todavía, por no per-mitirse el envío de detalles; pero según últimas noticias los plemanes no han contestado a las demandas hechas por los delegados bolshevtkis. Por el con-trario, han pedido que las negociaciones se extiendan por otro mes. Mientras tan-to, una comisión alemana ha salido de Berlín para Petrogrado con objeto de reanudar las relaciones entre Busia y Alemania y también llegar a un acuerdo con los rusos para el cambio de prisio-neros de r erra del elemento civil e in-capacitados para el servicio. 
Como medida de guerra el Presidente Wilson ha publica 1 < 1  a proclama asu-miendo el Gobierno desde el próximo viernes el control de los ferrocarriles en el continente de los Estados Unidos. El Secretario del Tesoro Me Adoo ha sido nombrado Director General de íerroca-rriles, pero también retendrá la cartera de Hacienda. . . Solamente doce barcos mercantes bri-tánicos fueron hundidos por minas o submarines en la última semana, contra diecisiete echados a pique en la anterior 
SeBf̂ Ícealmlrante Sir Rosslyn Womyas, segundo Lord del AlrOirantazgo ha si-do ascendido a Primer Lord del Almi-rantazgo, relevando al Almirante Sir John R. Jellicoe. El Almirante Jellicoe ha si-do creado Par del Reino. 
NUEVA YORK, Diciembre 26. 
Negociaciones para la compra de gran 
parte de la zafra de Cuba que está em-
pezando y que se calcula en unas 3.600.000 
toneladas, para uso de los Estados Uni-
dos y sus aliados se han terminado vlr-
tualmente por el comité internacional y 
por la comisión cubana nombrada por 
el general Menocal, Presidente de la 
República de Cuba. El anuncio se hizo 
hoy. El precio convenido dícese que es 
de $4.60 por' cada cien libras, libre a 
bordo en Cuba. 
Las formalidades del acuerdo se ha 
informado después de una reunión con-
junta de ambas comisiones celebrada 
hoy, se terminarán dentro de diez o quin-
ce días, al regreso aquí de Sir Joseph 
White Todd y J. Ramsey Drake, miem-
bros briátnicos del comité InternacloaL 
Ambos señores están girando una vi-
sita a los ingenios de Cuba, resultado 
de las negociaciones que haci tiempo 
empezaron. 
Mientras tanto, anúnciase que los pro-
ductores cubanos harán toda clase de 
esfuerzos para remitir sus nuevos azú-
cares a medida que se vayan obteniendo 
barcos. La escasez del dulce, sería tam-
bién aliviada, según se informa, por la 
distribución para el consumo local de 
cuatro mil toneladas de azúcar consig-
nadas para embarques a Suecia que se 
hallan detenidas en esta ciudad. 
George M. Roph, Presidente de la 
División Azucarera de la Administración 
de Subsistencias, que regresó hoy de 
Washington, dijo que unas veinticinco 
mil toneladas de azúcar se estaban car-
gando en barcos en Puerto Rico y Cu-
ba o ya estaban en camino hacia New 
York. 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo). 
L a s h a z a ñ a s d e l a v i a d o r c u b a n o 
S a n t i a g o G a m p u z a n o 
El Gobierno francés lo propone para la Legión de Honor y el Go-
bierno belga lo ha designado Caballero de la Orden de Leopol-
do de Bélgica 
El valiente aviador cubano, Santiago 
Gampuzano, sigue poniendo, con sus 
heroísmos, el nombre de Cuba, en al-
turas de gloria y de honor. 
Bl Canciller de la Legación oe Cuba 
en París, señor Altuzarra, remitió ha-
Rey de Bélgica. Sostenido comíate fe-
liz. Condecorado Gran Cruz Belga. 
Propuesto Gobierno Francés Logión do 
Honor a Campuzana—Enrioue Co-
nJlF, 
El cable del señor Conill causará 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, Diciembre 26. 
^En la margen derecha del Mosa, 
(frente de Terdún), la enérgica ré-
plica de nuestras baterías pnSo fin 
al vigoroso bombardeo de nuestras 
líneas en la región de Bezontaux'', 
dice la comunicación oficial publica-
da hoy. 
«En la región de St. Quintín y en 
ía Alta Alsacia, las patrullas fran-
cesas penetraron en trincheras ale-
manas, haciendo algunos prisione-
ros''. 
PARTE ALEMAN 
Berlín, Diciembre 27, Tía Londres. 
El parte oficial de hoy, dice así: 
"Frente Occidental: "La actiTidad 
de la artillería se limitó a un fuego 
destructor que a reces aumentaba en 
intensidad al sudeste de Ipres y en 
las inmediaciones de Moenyres y 
Marcoing. 
"Los reconocimientos intentadlos 
por los destacamentos franceses, al 
Sur de Juyincourt fracasaron, debi-
do a nuestro fuego y a tm combate 
cuerpo a cuerpo. 
"El fuego que había aumentado 
durante los últimos días en la mar-
gen oriental del Mosa, (frente de 
Yerdún), cesó ayer. 
(Continúa en la DOCE» 
ce poco al hermano de Gampuzano, | un gran júbilo entre todos, 
una carta entusiasta, fechada el 4 de' Santiago Gampuzano, por sus haza-
diciembre, en que le comunica que el | ñas, se ha inscripto ya entre los ases, 
intrépido aviador cubano, a poco de ! de la aviación francesa, y al honrarse. 
llegar a París, cumplida su licencia en 
la Habana, realizó en las líneas de Bél-
gica, vuelos tan importantes, que fué 
designado para la alta distinción ho-
norífica de "Caballero de la Orden do 
Leopoldo II de Bélgica", por haber 
cumplido una misión especial con 
acierto y valor". 
Estas frases son textuales de la or-
den general, confiriendo al bravo avia-
dor cubano tan alta mención. 
Ayer, recibió el señor Fausto Gam-
puzano, residente en la Habana, y 
hermano del aviador Santiago Gam-
puzano, este cable del muy distinguido 
sportman cubano y acaudalado hom-
bre de negocios, señor Enrique Gonili, 
tan conocido y apreciado en la alta 
sociedad habanera, donde su nombre 
es blasón de riqueza y distinción, 
"Santiago Gampuzano, voló con el 
L a b a n t a n a c i o n a l 
Por la Alcaldía se ha dictado el de-
creto siguiente: 
Resultando: que, según observacio-
nes hechas por esta Alcaldía, viene 
practicándose en este término muni-
cipal la costumbre de colocar en au-
tomóviles de circulación pública y en 
otros lugares de fácil extenonzación 
las banderas de naciones a las cuales 
nuestro Gobierno se ha aliado con mo- \ 
tivo del actual estado de guerra ex-
cluyéndose de esas ensenas la de la 
República de Cuba. 
Considerando: que la banaera na-
cional es símbolo de soberanía y me-
rece de todos los ciudadanos respeto 
y consideración excepcionales, y que 
si estos sentimientos faltan s<- debi-
lita la cohesión necesaria para el de-
senvolvimiento progresivo de las na-
CÍOH6S 
En û o de las facultades que la Ley 
me confiere, 
RESUELVO: 
Que se prohiba la colocación en nin-
gún lugar público de banderas de na • 
clones extranjeras, sin que se coloque 
también la bandera nacional cubana. 
Se exceptúa de esta disposición a ge ruega ^ est6 medi0( a todafl 
las residencias de las represenlacio- i lag personas que forman parte del Co-
nos diplomáticas y consulares acreai" mití central, a cuantos se Interesan 
tadas en nuestro país, las cuales po- i por la caug^ objeto de nuestros 
drán seguir ostentando con exclusión, egfuerzos> que se sirvan asistir a ia 
de cualquiera otra, la bandera de su 
nación respectiva. 
El Secretario de la Administración 
Municipal y el Jefe del Departamento 
de Gobernación, quedan encargados 
del cumplimiento del presente decreto. 
Habana, diciembre 26 de 1917. 
M. VARONA, 
Alcalde Municipal. 
T e r r i b l e i n c e n d i o e n 
S a n t i a g o d e C u b a 
Santiago de Cuba, Diciembre 26, 
10'20 p. m. 
Un terrible incendio está destru-
yendo los pabellones para enfermeda-
des infecciosas, situados al lado Nor-
te del Hospital Civil. Continuaré dan-
do detalles' 
Casa^uin. 
C o m i t é P r o - I t a l i a 
SECRETARIA 
la 
importantídima reunión que tendrá 
efecto mañana viernes, a las í1 de la 
mañana, en el Salón Rojo de "'La Dis-
cusión", en la cual ha de acordarse 
el programa d3 los grandes festejos 
que se celebrarán con motivo de la 
inauguración de la Avenida de Italia. 
RAFAEL CONTE. 
Secretarlo. 
C a j a d e A h o r r o s d e 
l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Pasados unos días, cesaré regla-
mentariamente en ei honroso cargo de 
Consejero Que hace dos años me 
otorgaron los sufragios de los socios 
de la Caja de Ahorros de los socios 
del Centro Asturiano. Durante este 
ejeicicio, he obienido muchas y muy 
grandes enseñanzas al lado de mis 
compañeros de Consejo. Deseo, pues, 
señor Director, dé hoepitalidad en las 
columnas de su muy leído y acredi-
tado Diario, a estas líneas que escri-
bo a fuer de hombre agradecido. 
Poca importancia tendría, ¿o obs-
tante ser muy grande, la virtud del 
ahorro personal; de ese regulador en-
i tre la producción y el consumo de las 
clases menesterosas, si aquel, acumu-
lado en los Bancos de Ahorro, no fue-
se hábil y prudencialmente dirigido 
por hombres honrados y competentes 
en todos los órdenes de la vida in-
dustrial y cemercial, en el fomento 
de cuyas actividades se emplea una 
gran parte de aquellos pequeños capi-
tales acumulados en las Cajas de 
Ahorros. 
Generalmente todas las grandes 
obras, como las grandes manifesta-
ciones de la Naturaleza, tienen su 
origen en lo infinitamente pequeño. En 
el Banco de Ahorros de Inglaterra, 
titulado The Prudenthial , con un 
ahorro de diez céntimos semanales, 
depositados allí por las clases más 
humildes, reúnese al año la muy Im-
portante suma de sesenta millones y 
medio de pesetas. Las casa de Salud 
de nuestras sociedades regionales, 
que orgullosamente se levantan en 
las afueras de la hermosa capital de 
Cuba, son el exponente más grandio-
so de lo que significa el pequeño ca-
pital acumulado y bien dirigido. 
Estas honorables Instituciones de 
las Cajas de Ahorro Que tanto vuelo 
han alcanzado en Alemania, Inglate-
rra, Francia y los Estados Unidos, 
y que tan inmenso servicio han pres-
tado al desarrollo económico de estos 
países constituyen un muy alto 
ejemplo de preciosa enseñanza para 
la humanidad. España con 100.443 
Imponentes, en sus distintas rajas do 
Ahorros, reúne con aquellas modestas 
cuotas de las clases obreras, el res-
(Continúa en la ONCE) 
honra y enaltece el nombre de Cuba. 
E l m i t i n d e s u b -
s i s t e n c i a s 
Las gestiones de la Liga Nacional 
de Propaganda Económica. 
En el hermoso salón d© la Asocia-
ción de Dependientes, Prado 61, se ce-
lebrará esta noche a las 8 y media un 
acto que revestirá la mayor importan-
cia. 
Se trata de conferencias sobre ©1 
l palpitante problema de las subsisten-
cias y los medios de aumentar la pro-
ducción nacional, que pronunciarán el 
doctor Rafael Martínez Ortiz, el doc-
tor Manuel Varona Suárez, el repre-
sentante señor Oscar Soto y el doctor 
Garles M. de Alzugaray. 
La Liga Nacional de Propaganda 
Económica, recientemente constituida 
bajo la acertada presidencia del doc-
tor Juan Santos Fernández, organiza 
este mitin, como primero en la serle 
de actos de propaganda que llevará a 
cabo. 
Bl comisionado americano, Mr. H-
H. Morgan, ha sido invitado a hablar 
en este mitin y se confía en que lo 
hará, por el gran Interés que demues-
tra en estas cuestiones. 
La entrada es pública para todo el 
mundo, sin necesidad de Invitaciones, 
y se nos ruega que hagamos saber a 
las damas, que ©lias están especial-
mente invitadas al acto, porque s© es-
tima su concurso d© la mayor impor-
tancia. No dudamos que el mitin sea 
un éxito completo para sus organiza-
dores y que redunde en gran provecho 
de los públicos intereses. 
E L A Z U C A R C U B A N O 
G r a n d i o s o N ú m e r o E x t r a o r d i n a r i o 
D e l ^ D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Amplísima y notable información de cuanto se relaciona con dicho producto en sus diver-
sos aspectos agrícola, industrial, comercial, científico, económico, histórico, social y de actua-
lidad. 
Descripciones gráficas de nuestras inmensas colonias de caña y de nuestros soberbios in-
genios y centrales. 
Interesantes estudios sobre el desarrollo y progreso nacional en todos los órdenes. 
Monografías de nuestras más importantes empresas agrícolas, mineras, industriales, financie-
ras, bancanas, ferrocarrileras y navieras. 
L o s s e ñ o r e s S a n t a m a -
r í a , S a e n z y C o m p a ñ í a 
e x c l u i d o s d e l a L i s t a 
N e g r r 
Los acreditados comerciantes d© 
esta plaza, señores Santamaría, 
Saenz y Compañía, agentes de los 
vapores d© Plnlllos, Izquierdo y Co., 
de Cádiz, recibieron en la tarde de 
ayer nn cablegrama, de su represen-
tante un New York, anunciándoles 
que la Comisión de Comercio de Que 
rra los había excluido d© la lista ne-
gra americana. 
Felicitamos a los expresados se-
ñores Santamaría, Saenz y Compa-
ñía. 
I m p o r t a n t e r e s o l u -
c i ó n p a r a l a s s o c i e -
d a d e s m e r c a n t i l e s 
UN GEAIí TEItJííFO DEL LICEN-
CIADO GUILLERMO CHAPEE 
Hasta ahora, cuando se disolvía o 
liquidaba una sociedad mercantil co-
lectiva o comanditarla, la Adminis-
tración de Rentas e Impuestos de es-
ta Ciudad venía cobrando el Impuesto 
de Transmisión de Bienes y Derechos 
t Reales sobre las utilidades obtenidas 
y repartidas entre los socios durante 
todo el período social. Pero una reso-
lución de la Secretaría de Hacienda 
de 18 de Diciembre actual ha resuel-
to Que estas nulidades no están su-
jetas al impuesto referido en ningún 
momento cuando no han sido capita-
lizadas. 
Tal resolución se ha obtenido a 
virtud de a'zada que establecieron 
los señores Sobrinos de Herrera con-
tra la liquidación - que practicó la 
Administración de Rentas e Impues-
tos de esta Ciudad con motivo de la 
escritura de disolución de la expre-
sada Compañía, dirigida en este asun-
to por el Letrado señor Guillermo 
Chaple. 
Felicitamos al comercio en general 
porque esa resolución es de verdade-
ra transcendencia al dejar sin efecto 
una exacción y una práctica injusta 
y enojosa. 
L a p e r e g r i n a c i ó n 
a l a J a t a 
Guanabaccs, Diciembre 26. 
Las 8 40 p. m. 
La peregrinación a la Jata se veri-
ficó esta tarde a las tres y media. 
Partió del Ayuntamiento la peregri-
nación a los campos de Jata, asis-
tiendo un piquete de caballería del 
Ejército, mandado por el sargento 
Antonio Martínez, otro de la policía 
Municipal, al mando del sargento 
González, otro de bomberos, manda-
< dos por el teniente Feal, con mate-
rial y música, alcalde señor Bertrán, 
Supervisor señor Fernández de La-
ra. Juez de Instrucción, señor Vion-
di. Jefe de Policía, comandante Ba-
rrera; por el Casino el señor Isidro 
Alvarez, por el Progreso, Rensoli; 
por el Liceo, Castellano; los Emi-
grados de la Habana, representados 
por el doctor Emilio del Junco y Do-
mingo Pérez; por Guanabacoa los 
Concejales presididos por Perrer; 
los industriales y comerciantes; el 
comandante Entralgo, el adminis-
trador dé Correos Pezuela, general 
Varona, comisión de bomberos de 
Regla, Padres Franciscanos de San 
"Vicente Paúl, Rector de las Escue-
las Pías, Gustavo Parodl, doctores 
Sabadi, Castanon, Héctor y Alfredo 
Zayas con su esposa, Valenzuela, Ven 
tosa. Veteranos de la Independencia, 
corresponsales de los periódicos de 
la Habana, capitán Tabares, nume-
roso pueblo y la banda de música 
Municipal. 
Hizo uso de la palabra el doctor 
Antonio Gonzalo Pérez, que pronun-
ció un corto pero elocuente discur-
so. 
Después se cantó un responso al 
que asistieron muchas damas. 
Las calles obstentaban banderas 
cubanas y colgaduras negras, cum-
pliendo el pueblo de esta manera 
con esa costumbre anual. 
Cortés, Corresponsal. 
PAGÍNA DOS m A M Í O m LA MARINA Diciembre 27 de 1917. ANO 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E P E D R O S O 
A G Ü I A R , 6 5 . 
D e s e a a s u s c l i e n t e s y a m i g o s f e l i c e s P a s c u a s 
p r ó s p e r o A ñ o N u e v o . 
S C H M O L L F I L S & C o . 
"Sinceros nmigos j slncotos contrato^ 
C o m e r c i a n t e s Internacionales de C u e r o s 
Chicago, >rew Tort, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
VttTOrezcanoft con ras ofertas por correo al Apartado número 1677. Habana) 
Bfroccfón Cablegráflca PICOCUEKO 
BefeMBdast BANCO NACIONAL BE CÜJK 
D E L A N U N C I O Y D E L O S A N U N C I A N T E S 
M A N E R A S D E A N U N C I A R 
M á s s o b r e e l m i s m o t e m a 
xvc 
Como afirmábamos en el capítulo 
anterior, el deber del anunciante es 
ir derecbo a su objetivo, ensalzando 
cuanto pueda las virtudes y los méri-
tos del producto que ofrece en ven-
ta, sin que para lograr su propósito 
tenga que descender al terreno de 
mermar la reputación que goce el 
de su competidor. Por ejemplo, la 
pasta de dientes conocida por "Pebe-
co", funda su propaganda en que to-
dos los dentríficos limpian la denta-
dura y, por lo tanto, satisfacen la 
i-.ecesidad del momento, pero que sólo 
"Pebeco" logra neutralizar los áci-
dos de la boca, llenando, de esa suer-
te, su primordial objetivo, que no es 
otro que conservar y proteger la den-
tadura para lo futuro. 
Esto, como puede muy bien apre-
ciarse, solo constituye un simple 
ejemplo de los mucbos que pudiéra-
mos citar en pro de nuestro aserte, 
de que se puede, de ana manera efi-
caz, cargar el énfasis sobre el ver-
dadero punto de persuación del pro-
ducto, prescindiendo en lo absoluto 
de los puntos generales de acción de 
todos los dentríficos, sin necesidad 
de desacreditarlos con coonceptos 
ineficaces y perjudiciales para el cré-
dito de un producto industrial. 
Antes de iniciar su propaganda el 
anunciante debe de realizar un ver-
dadero análisis relacionado con el ar-
tículo que se propone ofrecer al pú-
blico. Primero, conocer a fondo el 
mercado, saber qué clase de personas 
han de consumir sus productos y la 
calidad que prefieren. Segundo, estar 
plenamente convencido de los méritos 
que caracterizan a su artículo, cono-
cerlos y hasta creer en su eficacia, 
teniendo a su alcance, si posible fuese, 
los antecedentes que se relacionan 
ton el mismo, como son: el material, 
el proceso de fabricación y otros aná-
logos. Deber suyo es conocer en sus 
menores detalles estos particulares 
desde el punto de vista del consumi-
dor. En otros términos, debe de saber 
que puntos de persuación son los que 
se relacionan con su mercancía. He 
aquí un extremo que suele con fre-
cuencia defraudar las más halagado-
ras esperanzas de no pocos industria-
les, cuando no se aplica con verdade-
ro acierto y eficacia. Conocer el ar-
tículo, es muy cierto, desde su pro-
pio punto de vista, y se muestran in-
clinados, a pensar que el punto de 
persuación que mejor conviene a sus 
intereses es el mismo que sustentan 
los parroquianos. 
Siempre que se trate de) análisis, 
los argumentos no deben de confTjn-
dirse con las evidencias. Debe de efec-
marse un análisis separado de los an-
tecedentes y lo que corresponda a los 
puntos de persuación. Si se pone, en 
práctica este principio, el anunciante 
no tiene que abrigar temores de caer 
en el error común de considerar la 
reputación como un argumento en pro 
de sus productos. La reputación cons-
tituye simplemente la certidumbre del 
testimonio, y para esto de una natura-
leza muy vaga. Por otra parte, la du-
rabilidad no significa una evidencia 
en este caso, sino meramente un ar-
gumento que para que resulte efecti- j 
vo necesita imprescindiblemente del j 
apoyo de los hechos. El anuncio, que ¡ 
tantas veces hemos calificado, de "ra- i 
ciocinio", tiene que participar de am- i 
bos argumentos, que establecen un ' 
COTIZACIONES DE LA BOLSA 
DE NEW YORK 
Por Rivera, Martínez y Torre 
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Anaconda Copper . . . 
California Petroleum. . 
Canadian Pacific . . . 
Central Leatber . . . . 
Chino Copper . . . . . 
Corn Products . . . . 
CrucibJe Steel 
Cuba Cañe Sug. Corp. 
Distillers Securities . . 
Tnspiration Copper. . . 
Inter b. Consol. Corp. 
Com. 
Inter. Mercantile Mari-
ne Com. . . 
Kennecott Copper . . . 
Lackawanna Steel . . . 
Lebigh Vailey 
Mexican Petroleum . . 
Miami Copper . . . . . 
Missouri Pacific Certi-
fícate 




Republic Iron & Steel. 
Southern Pacific . . . 
Southern R. Comm. . . 
Union Pacific 104% 
U. S. Industrial AI-
cosol . . . . . . . . . . 110 
U. S. Steel Com. . . . 85 
Cuban Am. Sug. Com. 
Cuba Cañe Pref 
Punta Alegre Sugar. . 
Inter. Mercantile Mari-
ne Pref 
Westinghouse . . . . . 
Erie Common 
American Car Foundry 




















































Acciones vendidas: 405,000 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable ét la recibida par Preaia Asociada al hile directa) 
AZUCARES 
Jíew York, Diciembre 26. 
El mercado de azúcar crudo estuvo 
hoy más activo. Según informó la Co-
misión se vendieron 60,000 sacos de 
punto de contacto ocn la Imaginación i$£bas Parâ embarques de Diciembre y 
del lector, y un testimonio fehacien- f a 4-98* costo J flet<? a 
te, que también lo establece para con l^Oto Para t f derecho pa-
el artículo j go en New York, y 20,000 sacos de Cu-
. . , ' bas para embarque en Diciembre a 
importancia de ambos | Savannah, a 4.96 costo y flete. El nue-
>o precio anunciado en New York re-
La relativa 
depende de la familiaridad que ten 
ga el consumidor con el artículo. 
C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y 
La Directiva, en junta celebrada ci día 20 de Diciembre de 1917, ha de-
clarado un dividendo de 1% por 100, sobre las aciones preferidas y comu-
nes a ios Accionistas que lo sean el día 31 del expresado mes de Diciem-
bre. 
Dlch» dividendo se pagará el día 15 de Enero de 1918, por medie de 
cheque, que se remitirá a domicilio, según costumbre. 
Habana, 26 do Diciembre de 1917 
G. L PARRA GA 
Secretarlo, 
c 9648 8d-27 
presenta un pequeño avance Sobre la 
í<ltima venta y atribúyese a una fluc-
tnación en el costo de Importación. 
B o l s a d e N e w M 





5 . 0 7 1 . 0 0 0 
• J 
Estas evidentemente son cifras muy 
ceñidas, como se indica en las cotiza-
ciones de hoy, extendiéndose a tres de* 
tímales. El mercado cerró a 4.985 pa-
ra Cubas costo y flete, igual a 6.0005 
para centrífugas. 
Cuatro mil toneladas de la vieja za-
fra compradas para Suecia fueron en-
tregadas hoy para su distribución por 
conducto del Comité de refinadores 
americanos. 
En el refinado no se notó aumento 
de negocios, pero al empezar a ven-
derse el azúcar crudo en gran volu-
men se espera que los refinadores lo-
cales empiecen pronto sus operacio-
nes y que el negocio se haga un poco 
más general. Los precios no variaron, 
cotizándose de 8.15 a 8.35 el granula-
do fino, con algunos refinadores fuera 
del mercado. 
VALORES ( 
New York, Diciembre 26. 
Las acciones ferroviarias, en su ma-
yoría, sufrieron tín descenso en el 
mercado de valores de uno a cuatro 
puntos, cotizándose St. Paul preferi-
das a 62.1!2 y Baltimore and Oblo, pre-
feridas y comunes, a 48.114 y 38.114, 
respectivamente. 
La nueva reacción fué asociada a las 
indicaciones de que el Gobierno pron-
to anunciaría su política sobro el con-
trol ferroTiario. 
Las industriales sufrieron casi tan-
to como las ferroviarias, derivando su 
impulso de las liquidaciones esporá-
dicas de equipos. La única explicación 
que se ha dado de esto es qne tal vez 
seá posible una nueva revisión de pre-
cios por la Junta de Guerra. 
El negocio decayó después de la pri-
mera hora de sesión. El mercado casi 
estuvo paralizado en el período inter-
mediario y en la última parte, excepto 
por decaimiento de las utilidades. Las 
acciones principales recuperaron un 
poco momentos antes del cierre, par-
ticularmente Reading and Union Paci-
fic. La United States Steel tuvo una 
pérdida neta de dos puntos, cotizándo-
se a 83.1|2. Se vendieron en total 
415.000 acciones. 
Los bonos extranjeros perdieron 
mucho de su reciente recuperación en 
menos favorables perspectivas de gue-
rra presentadas por representantes 
de intereses bancarios. Las emisiones 
de la Libertad estuvieron activas. El 
cuatro por ciento declinó de 97 a 96.70. 
El SH se sostuvo de 98.50 a, 98.22. En 
total se vendieron $4,750,000. 
EL MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, de 5.1 [2 a 5.314. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.71.114. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.71. 
Comercial, 60 días, 4.70.112; por le-
tra, 4.75.114; por cable, 4.76.7116. 
Francos.—Por letra, 5.73.314; por 
cable, 5.71«5| 8. 
Florineŝ —Por letra, 43.114: por ca-
ble, 44. 
Liras.—Por letra, 8.34; por cable, 
8.32. 
Rublos.—Por letra, 13; por cable, 
13.112. 
Plata en barras, 86.518. 
Peso mejicano, 68.112. 
Bonos del Gobierno, irregulares; bo-
nos ferroviarios, irregulares. 
Préstamos: 60 días, 5.3|4 a 6; 
días, 5.314 a 6; 6 meses, 5.3|4 a 6. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 6; la más baja 5.314; promedio 6; 
cierre 5.314; oferta 6; último présta-
mo 6. 
Nota.—No hubo mercado en Lon-
dres ni en París. 
MERCADO DE VALORES 
De alza abrió ayer el mercado de 
valores, manteniéndose en la misma 
actitud hasta el cierre. 
Durante el día subieron más de un 
entero las acciones de los Ferrocarri-
les Unidos, pues de 84.114 a que ce-
rraron el sábado llegaren ayer hasta 
85.1|2, siendo muy limitadas las ope-
raciones efectuadas durante el día. 
El papel del Seguro subió rápida-
mente de 4 a 4.112 puntos, pagándose 
las fundadoras a 164.1|2 y a 73 y 73.314 
las Beneficiarías. Atribúyese esto mo-
vimiento de alza a la influencia del 
dividendo, próximo a decretarse. 
También mejoraron mucho las ac-
ciones Comunes de la Havana Elec-
tric, quedando solicitadas en el mer-
cado a precios por encima de los coti-
zados, pero poco o nada se ofrecía en 
venta, y para eso a tipos distanciados, 
por lo que se dificultó llenar algunas 
órdenes de compra. Cerraron de 95.112 
a 96, firmes. 
Se vendieron algunos lotes de Pre-
feridas de la Havana Electric a 104.1|2 
al contado. 
Cerró el mercado firme y con muy 
poco papel ofrecido. 
En el Bolsín se cotizó a las cuatro 
p. m. como sigue: 
Banco Español, de 96.1|2 a 100. 
F. C. Unidos, de 85.1|4 a 86 
Havana Electric, Preferidas, de 
104 a 105. 
Idem ídem Comunes, de 95.1|4 a 96 
Teléfono, Preferidas, de 91.1|2 a 94-. 
Idem Comunes, de 81 a 85. 
Naviera, Preferidas, de 93.112 a 96 
Idem Comunes, de 66.314 a 70. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 77.3|8 a 
78. 
Idem ídem Comunes, de 26 a 28. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, nominal. 
Idem ídem Comunes, de 45 a 60. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 164.1|2 a 190. 
Idem ídem Beneficiarías, de 73.1|2 
a 73.314. 
Union Oil Company, de 1.50 a 3.00. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 77 a 100. 
Idem ídem Comunes, de 59 a 69. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 73.112 a 90. 
Idem ídem Comunes, de 35 .1|2 a 41. 
MERCADO AZUCARERO 
El mercado local continúa quieto y 
sin variación en los precios anterior-
mente avisados. 
Ayer no se dió a conocer venta al-
guna. 
El domingo entraron en Matanzas, 
de la presente zafra, los siguientes sa-
cos de azúcar: 
A G U A S D E C A B R E I R O A 
V E R I I S T ( E S P A N A ) 
Ac idu lo - Blcftrbaaatado • S ó d i c o • L í t i c t t i 
S!íi rí ial para @i ESTf lM6f l , ÜIGÜflflS y i s s R i i l E S 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o m p a ñ í a 
Barati l lo , n ú m , X — T e l é f o n o A-1776. 
C o c i n a s d e 
L A R K J E W E L 
P e t r ó l e o 
O L I M P I A 
N C O P A H O - A M E R I C A N O 
6 A L I A M O , N U M , 101 
H A B A N A , 
Guantas Gorr ieatee y de A h o r r o s , - G i r o s sobre 
todas las piabas del m u n d o . - F r é s t a m o s 
y pigaoFgeioaea* 
A b o n a m o s a i 4 por 106 sebre cuentas de a h o r r o s 
y abrimos cuenta por eorreo. 
G A L í A H O , N U M . 103. 
América Adyertlsln,̂ Eorj>. 
Itatras m \ m caBWB8« Ib vílai menos qae tas estg. 
teatss ca el nersata De íécil maneje f eaapleta Uaiplaas, Eq 
caleras insta a verde eilve, Es la eaoiaa qee Vd, aaeesüe, 
^ feaernaa bonee, áistiataa madeiea, adaptables a las esei* 
sas ? atrás aparates, eame galeataderes de agna, eteélera. 
ieekeae» f tooeeeries ás taita etaaaa, 
VEALAS EN 
e'Ssi l ly § 7 o en Fieras y ¡Saladero 
J . KOVIRA, á g e n t e e x e l a s m Tetófono 4*3233 
Del Australia . . . . . 
„ Josefit.a 
„ Carolina 
„ Santa Rita. . . . 
„ Santa Amalia . . 
„ Jesús María. .. . 
„ Feliz . 
„ Limone s . . . . 
„ Armonía 
„ Condesa o Luisa. 












Existencia anterior . . . 13,200 
Total entrados. . . 23,900 
COTIZA ClOlí OFICIAL DEL COLE-
GIO BE CORREDORES 
El Colegio de Corredores de la Ha-
cios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.38 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
2.98 centavos oro nacional o america-
no la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guarapo 
base 96, en almacén público de esta 
ciudad, fué cotizado en la Bolsa Pri-
vada como sigue: 
Apertura 
Compradores, a 4.88 centavos la li-
bra. \ 
Vendedores: no hay. 
(PASA A LA CATORCE) 
BANCO NACIONAL DE 
Capital, ummnm. y vtl-
«das $ WHJa,e»7JJ3 
Aottro en Cato. . . . $88.769,871.97 
Q l n m e t letras para todas 
paites del mundo. 
n Ttoptattmeato de Ahorro* abo-
na el 8 por 109 de loteré* anual 
•obra laa aaatldadeo depositadas 
cada mas. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando «ns «mentas con CHB-
QUBS podrá raetíflettr «uaJtjuler 
diforeaela ocurrida «a el 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
L a D i r e c t i v a d e l B a n c o N a c i o n a l 
d e C u b a s e c o m p l a c e e n s a l u d a r 
s u s c l i e n t e s v a l c o m e r c i o e n gen5 
r a l d e s e á n d o l e s f e l i c e s P a s c u a s 
P r o s p e r o A ñ o N u e v o . ^ 
W . A . M e r c h a n t 
Presidente. 
E M U L S I O N 
D E C A S Í E L L S G R E 0 5 0 T A Í 
Premiado con medalla de bronce en la última Exposición de P»' 
las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades def pecho ^ 
l A N C O E S P i O l B E 
FUNDADO EL AÑO 1680 OARTALi $ 3 , 
P g C A K O P » LO» lajLKOOS PBX, PAIS 
DSM9ITA1IIO OS LOS FONDOS DEL BAÑO O T BRRlfgRl^ 
Oficina CeÉal: AfillIM, 81 y 83 
Stnran en la miaña HílAHI: { f i 3 8 - M , n . . 20!í..»Bo(„4tfc 






Finar del Río. 
6anct.l Spfrttus. 
Caibarlén. 
Sagua la Orante 
Menzanlflo. 
Quantánámo. 
Ciego de Avifo 
Holfluln. 
C rucos. 
Baya m o. 
CtunagSey. 
Éamsju^nf. 



















C U E N T A S D E A H O R R O C O N ÍNTERES 
SE ADMITE DESDE UN PSSO EN ADELANTE mmmn 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A DE 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
SEGUN TAMAÑO 
E L I R I S 
a d e S e g u r o s M u t u o s 
C o n t r a I n c e n d i o . 
O F I C I N A S : E M P E D R A D O , 3 4 
S K C R E T T A R I A 
Pendientes de pago por falta 
de presentación de los interesados 
algunas liquidaciones del Sobran-
te del año 1911, que se devuel-
ve a los Señores Asociados, se 
les avisa por este medio para que 
pasen a estas oficinas a recibir su 
imlorte hasta el día 31 de Diciem-
bre actual, en cuyo día serán ca-
ducadas, pasando su importe af 
Fondo Especial de Reserva. <* 
concordancia con el acuerdo déla 
Junta General de 30 de Octubre 
de 1893. . J 
Habana, 12 de Diciembre« 
1917. 
El Presidente, 
Antonio González Gffgf 
C 9262 
C o j o d e A t i e r r o s y B o n c o ü a 
S e c r e t a r í a 
Por disposición del señor j.Mrector; lidades obtenidas ^^J-yidendo 
cito a los señores Accionistas para la ; ta del mismo consejo, ei 
Junta General Ordinaria que el 9 del ¡ haya de repartirse. ^ ¿o 
mes de Enero del año entran-e a la? ' Se advierte a ios b» ̂ .̂ gg/bo 
tenor de lo .ül p^la^ 
   l  m  la? 
OCHO DE LA NOCHE, tendrá lugar 
en el local que en el Centro Gallego, 
¡Martí y San José, ocupa la fceciedad, 
[y en cuya Junta, después de cumplir 
¡los requisitos que dispone el artículo 
¡30 del Reglamento de aquella, se pro-
I cederá por el Consejo de la misma, 
! de acuerdo a lo que determina el artí-
j culo 53 del propio Reglamento, a dar 
i cuenta con el Informe relativo a las 
' operaciones realizadas en el semestre 
j vencido en 31 de Diciembre del co-
i rrlente año, para, en vista de las uti-
tas, que, a artículo 24 del repeüao 
la junta para qu. l o s a ^ 
constituirse si los reuu ^ 
de esta primera "tacif-"^t^toj 
tan por lo menos, ej ̂  P0 ^ 
Capital Social, por ̂  *sisienc* 1 
a todos la más puntual 
dicha Junta. _ ,orr.hre de 
Habana, 19 de Diciembrê  191' 




A g a p i t o C a g i g a y H n o s 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s ^ 
L o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A j 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 5 
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0̂ EL PERIODICO DK MAYOR CIRCULACION DK LA RKPT7BLZCA 
Ú v e n t a d e l a 
a c t u a l z a f r a . 
Funciona desde hace días una co-
pón que ostenta la representación 
nacional del azúcar cubano. Se nom-
bró en una asamblea de azucareros. 
[elnicla en el local de la Liga Agra-
jja y convocada por el General Ra-
jael Montalvo. En dicha asamblea, 
como oportunamente informamos, se 
talaban presentes muchos grandes y 
ptquenos hacendados y representacio-nes de los colonos y de los corredores, 
y de los banqueros y los comerciantes 
que finanzan el azúcar. En la comisión 
jetuvo cuidado de incluir a personas 
que representasen todos estos intere-
¡ts, Por lo tanto, su importancia y su 
finalidad son evidentemente trans-
cendentales, por su constitución y por 
cearse a virtud de la razón expuesta 
por el señor Montalvo. 
El dictador de alimentos de los 
Estados Unidos, Mr. Hoover, después 
de fijar como definitivo el precio de 
(60 centavos para la libra de azúcar 
cubano parece que se dispone a que 
este producto salga del país por em-
barques sujetos a su control, aseguran-
do sólo previamente la compra del 70 
por 100 de la zafra actual. Se estima 
esto por los azucareros cubanos como 
una medida que puede acarrear se-
rios perjuicios a muchos intereses 
azucareros, excluyendo en primer lu-
jar la garantía del precio de 4.60 
ttntavos para todo el azúcar com-
frendido en el treinta por ciento cu-
ya compra no asegura por el momen-
to el dictador de alimentos. Sobre esta 
parte de la zafra caería la especula-
ción abusiva y serían víctimas de ella, 
seguramente, los pequeños hacenda-
dos, los colonos independientes y los 
más débiles intermediarios, entre los 
que figuran los más de los que acudie-
wn a la industria azucarera respon-
diendo a la invitación de un cultivo 
intensivo, como cooperación la más 
patnótica y beneficiosa a la causa 
aliada. 
Además, el embarque controlado y 
«stemático traerá como consecuen-
^ un cambio radical de los procedi-
""entos financieros de la industria bá-
nacional. La producción quedaría 
!ll)eta a un almacenaje en Cuba por 
S>o ilimitado, para el cual no cuen-
el País ni con medios ni con ele-
ctos suficientes y que constituiría 
^ gasto nuevo y crecido para los 
Nuctores. Ello nos conduciría tam-
en a una nueva organización mer-




desorganización del crédito agrí-
? e industrial con consecuencias 
enas para la economía na-
^ 011 duchos los conflictos que se ¡ 
P̂resentado a la actual zafra; za-l 
a a cual, precisamente, por — ' 
Nan C1a como elemento de guerra 
Cid faCÍ1Ídades debiera habérsele 
a 0- La carestía de brazos, el 
problema de los sacos, etc., han pro-
ducido hondas preocupaciones y an-
gustias. Los meses que estuvo en liti-
gio el precio definitivo del azúcar cu-
bano los pasó el país en constante so-
bresalto. Gracias a las buenas gestio-
nes y medidas del gobierno de Cuba 
y a la buena fe y justicia del de los 
Estados Unidos de ellos salimos satis-
factoriamente. 
Estos precedentes nos hacen pen-
sar que el nuevo conflicto tendrá una 
solución igualmente equitativa. Para 
conseguirla pronto actúan los comisio-
nados de la asamblea de azucareros. 
El señor Presidente de la República 
ha recibido ya sus cumplimientos y 
oído sus propósitos y les dió la se-
guridad de que se interesaba vivamen-
te por sumar su concurso a isus ges-
tiones, realizando las suyas cerca del 
Gobierno americano. 
Con esta valiosa y oficial mediación 
entre la comisión de compra america-
na y ésta que pudiéramos llamar co-
misión de venta para la finanza del 
azúcar cubano puede asegurarse que 
la primera industria nacional ha de 
continuar desenvolviéndose bajo un 
franco y provechoso optimismo. Mr. 
Hoover ha hecho recientemente, con 
motivo de las investigaciones que so-
bre el problema del azúcar ha abierto 
el Senado de Norte América, decla-
raciones en extremo simpáticas para 
Cuba. Dió a entender que nuestros in-
tereses habían sido considerados ar-
mónicamente con los intereses ameri-
canos a la hora de fijar el precio pa-
ra el azúcar cubano, tratando así una 
vez más los Estados Unidos a Cuba 
como a país aliado y amigo. "Si de-
seáramos ahogar la producción en Cu-
ba—dijo—lo hubiéramos hecho, preci-
samente, en todos los tiempos de nues-
tra historia y no a la hora que quere-
mos su producción para nosotros y pa-
ra nuestros aliados. A mayor abunda-
miento, semejante conducta produciría 
disturbios en Cuba y destruiría nues-
tras actuales provisiones. Pero por so-
bre estas razones de carácter material 
existe un elemento de justicia. Este 
gran país no tiene derecho, valido de 
su poderío, a estrangular a Cuba." 
De quién se expresa con tanto des-
interés y sin dejarse dominar ni aún 
por las más naturales pasiones, lógi-
camente debe esperarse una resolu-
ción justa a nuestro nuevo problema. 
No sentirse optimista sería no saber 
corresponder a las atinadas resolucio-
nes de un juez que siendo arbitro dic-
tatorial usa de sus ilimitadas atribu-
ciones con tacto y discrección suma. 
La iniciativa del General Montalvo 
llegará a una satisfactoria solución. 
Puede realizar Sus gestiones bajo esos 
buenos auspicios la que exactamente 
pudiéramos llamar representación na-
cional del azúcar cubano. 
Análisis de orina, san gre, pus, ©tantos, Jugo gástrico, heces 
fecales, leches, tumores, etc. Exámenes bacteriológicos de 
todas clases. 
L a b o r a t o r i o s B L U H M E - R A M O S 
San Lázaro esquina a San Nicolás. Tels. Á-5879 j A-SM4, 
12d-7 
. O y a r z u n 
S A N R A F A E L , 3 6 . 
C o n s u l t a s d e 2 a 4 
a i v a r s á n , N e o a r s e m i n o l y N o v o a r s e a o -
b e n z o l a p l i c a d o e n s e r i e s . 
c 9091 
M A X I M O D E T R A B A J O C O N 
M I N I M O D E C O N S U M O 
M A Q U I N A D E A R A R 
M O L I N E - U N I V E 
L a F u e r z a e n l a s R u e d a s D e l a n t e r a s , d o n d e e s m á s E f i c a z . 
A r a c o m o m í n i m o 2 5 c o r d e l e s d i a r i o s . 
G a s t a c o m o M á x i m o 1 2 g a l o n e s d e C o m b u s t i b l e 
1 
I i 
A l f o m b r a s 
E s t e r a s 
M u e b l e s 
J u e g o s d e S a l a 
P a r a n i ñ o s 
C e s t o s 
L á m p a r a s 
C o f r e s d e S a b i n a 
C o c h e s d e s e r v i -
c i o . 
J . Pascua!-BriMwin 
, 101, 
C a s a c a r t e r , S . 
O B R A R I A 6 1 
H A B A N A 
destrozan, lo cual también ocurre a 
las gallinas. Pues bien; como la Rho-
de Islán es completamente distinta a 
la malaya,, se obtench;. 
una nueva raza muy mansa, ra enca-
| riña mucho con las personas; es co-
1 barde para la pelea, nunca so las ve 
reñir y tienen la gran ventaja de ser 
muy saludables, pues comen bien y 
siempre están gordos. 
Las gallinas de esta nueva raza son 
muy ponedoras y mejor amantes de 
sus polladas; a la inversa de la legí-
tima malaya, les agrada el escampa-
do, vivir entre las personas y estar 
junto a otros animales, cuando se en-
cariñan ,andan largo trecho d?irás da 
las personas que las cuidan. 
Otros puntos de su estimada carta 
los dejo pendientes para el próximo 
artículo, pues lo que he de itiúicarls, 
tiene que ir implantándolo por partes. 
Recuerde, que antes de dar ningún 
paso para establecer su granja, que 
lo primero, lo urgentísimo y necesa-
rio es sembrar en gran escala, el ali-
mento para la población de la gran-
ja. 
Carlos TJBO. 
P . P A L A C I O y C a . 
o t r o A n d a l u z " 
S a l u d a a s u s c l i e n t e s y 
a m i g o s , d e s e á n d o l e s f e l i -
c e s p a s c u a s y u n p r ó s p e -
r o a ñ o 1 9 1 8 . 
C 9605 
S e c c i ó n d e 
A v i c u l t u r a 
Corresponde hoy el turno al señor 
Bsparragosa, quien desde Panamá in-
teresa mi opinión para el fomento de 
una granja avícola en su país. 
Espero me perdonará la tardanza en 
satisfacerle, ajena a mi voluntad; 
asuntos particulares me han retenido 
en el campo más tiempo que el que 
yo deseaba. 
Su carta la contestaré por correo y 
algunas de sus consultas las evacuaré 
por el DIARIO. 
Usted desea con doscientas gallinas 
campechanas de su país y doscientas 
malayas que ha de adquirir, fojnentar 
una gran cría para explotar, más que 
con el huevo que no tiene gran valor 
en esa, con la venta de pollos, galli-
nas y capones. 
Mi opinión es; que, como lo prime-
ro que usted se propone, es formar 
la granja haciendo que las cuatrocien-
tas gallinas le produzcan el número 
de dos mil, y no me habla de ios ga -
llos, me atrevo a aconsejarle que fo-
mente su granja en la forma siguiente: 
Para las doscientas gallinas cam-
pechanas, adquiera donde le sea más 
fácil veinte pollones; fíjese oue le 
m e o i n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
C A P I T A L : $ 10.1 
P r é s t a m o s , P i g n o r a c i o n e s , C u e n t a s 
C o r r i e n t e s , C a r t a s d e C r é d i t o , P a g o s 
p o r C a b l e , G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s 
d e l M u n d o , C a j a d e A h o r r o s . 
Correo! Apartado 1229. Tel. A-955B. Oficina Central! Mercaderes y Tte. Rey 
digo pollones de seis a ocho meses, no 
gallos; de la raza «Plumoutlf «Bock 
jabadas,*' con este cruce, obtendrá 
ejemplares de buen tamaño, pues pro-
ducen un huevo bastante grande, muy 
blanco, de buena condición para el 
mercado, y sobre todo de gran rendi-
miento para la puesta, particular es-
te que tengo demostrado prácticamen-. 
te y así lo consigno en mi obra de 
avicultura. 
Para las doscientas gallinas mala-
yas, adquiera igual número do pollo-
nes o sean veinte, pero éstos, han de 
ser de la raza «Bhod Islán Reds,'» 
Con este cruce, ha de obtener usted 
ejemplares preciosos, huevos de buen 
tamaño, pues si el de malayo en si . 
algo pequeño, el Rhod Islán lo pro-
duce bastante grande. El huevo será 
color perla, que pasa en el mercado, 
aunque no en la proporción del muy 
blanco, sin embargo, respecto de este 
cruce, no debemos preocupamos del 
huevo, puesto que lo qu usted desea 
obtener es carne para el mercado, en 
cuyo caso no se encuentra nada mas 
exquisito. En la mesa saborea usted 
carne parecida al.faisán, es algo ama-
rilla como la del pavo real, y se presta 
para todo. 
Con el cruce de Rhode y el malayo 
se logra una metamorfosis, muy cu-
riosa 
Nadie ignora que la raza malaya es 
guerrera, arisca, desconfiada y parti-
daria de los lugares apartados y cu-
biertos por la manigua; desde muy pe-
queños los pollos unos con otros se 
Lo mejor conocido 
Para curar las almorranas y las demás dolencias del recto: fístulas, grietas, irri-tación, 'etc., lo mejor conocido son los supositorios flamel, pues su eficacia se dejan sentir apenas el enfermo empieza el tratamiento. Los supositorios flamel curan el caso más grave en 30 horas. Cuantos los han \isado han quedado satisfecho do su efi-cacia. Médicos eminentes los recomien-dan a sus clientes. Venta: farmacias bien surtidas de la República. Depósitos: Sarrá, .Tohngon. Taciuechel, doctor González y Majó y Colomer. 
P u j o l e n G a m a p y 
El invencible Antonio Pujol tiene 
el gusto de participar a las personaa 
que viajan en los trenes que está si-
tuado trente a la Estación del Perro-
carril de Cuba. Los trenes hacen una 
parada más que suficiente para apro-
visionarse de los riquísimos produc-
tos camagüeyanos. 
Conste que Pujol no tiene vendedo-




C a s a s d e io q u i l m a t o 
y S o i a r e s . 
Se toman en arriendo siendo sanea-
dos y condiciones aceptables. Tam-
bién me hago cargo de adm-nistrar-
les, por módica comisión, garanti-
zando los trabajos. Efectúo cobros do 
alquileres, etc., a comisión. Tengo 
fianza. 
léres, etc., a comisión. Tengo fianaz, 
L. Sánchez, Cuba, 10G, bajos, entre 
, Muralla y Sol. Tel. A-8041. Apartado 
i 2444. 
' . . . . 13 
c 9273 alt 12d-lí 
• 
G R A N I N D U S T R I A C U B A N A 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
CFÁJTDO COMPRE SUS JOTAS TA-
TA DIRECTAMENTE A LA FABRICA 
Hallará todo lo que necesite j a 
precios de primera mano. 
FABRICANTES JOTEROS 
i r a n d a y Carballai, Unos. 
Hacemos todo clase de trabajos 
por difíciles que sean. 
Compramos oro viejo, prendas an-
tlguas, platino y plata. 
MURALLA, 61. TELEFONO A.6688., 
Entérese de! anun-
cio de 
" E L ENCANTO" 
c 9367 ln 15d 
O r J o n z a i o P e d r o s o 
CnUJJANO DEli HOSPITAL DE EBIER-gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS CRINARIAS y enfermedadei venéreas. CistoscopU, f.aterlsmo de los uréteres y examen del rifión por loa Bayos X-
TíiTECCIONES DK NKOSALTABSAJÍ. 
CONSULTAS DE 10 A 12 A- M. T DP 3 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO 69. 
29740 31 d 
C a r r o s d e f e r r o c a r r i l p a r a C a ñ a 
de dos o tres compart ia i ientos . 20 y 30 toneladas capacidad. Inv i tamos 
su i n s p e c c i ó n a nuestra gran planta dedicada ex t u s i v a m e n t e 
a esta industria, \ 
" A m e r i c a n S t e e l G o m p a n y o f C u b a " 
E m p e d r a d o , 1 7 . - H a b a n a . 
E N G O R D A R 
Muchos se acercan, constantemente 
a] médico pidiéndole un remedio fá-
cil y seguro paar engordar y toman 
multitud de reconstituyentes. Esto es 
Imposible conseguirlo si antes no so 
obtiene una limpieza en el aparato 
digestivo, toda vez que aquí es donde 
radica invariablemente la base del 
aumento de peso. Es lógico pensar que 
si hay un cúmulo de sustancias en el 
estómago de las comidas anteriores, 
esas sustancias sin valor alguno son 
: perjudiciales grandemente, primero 
; porque el afán de seguir comiendo es 
i inútil porque no se digieren ni ios 
primeros ni segundea alimentes y se-
gundo porque se convierten en noci-
vas, haciendo Imposible el e-ngordar, 
muy al contrario se continuará enfla-
queciendo siempre.,, 
Activando el aparato digestivo eon 
MAGNESURICO que teniendo fermen-
tos digestivos naturales hacen que se 
eliminen rápidamente los residuos y 
el cuerpo asimile con facilidad. 
Tome una cucharada grande antea 
de acostarse y otra por la mañana di-
sueltas en un poco de agua y a loa 
pocos días verá como lo que come la 
aprovecha, 
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La vuelta de Sarah Bernahrdt 
El Mundo en la sección de Bim-
ken" habla de la famosa leyenda, yi 
por cierto desvanecida, de unas pala-
bras dichas por la grandiosa actnz 
hace 30 años cuando estuvo en la 
Habana. 
Dice el colegai: 
Pero resulta, por otra P̂ rte, volviendo a la comentada frase que se atribuye a Sarah que, según me informa persona 
entenáidl y ^ ^ ^ t f h o ^ t a r frase mografla histórica, no hubo tal fr^c-pues Sarah, si la pensó, y debe haberla Jensado, no la dijo. Sirva ello de respiro a los cursis que han vivido toda la_VÍda indignados patrióticamente por la trase-cita y queriendo tragarse cruda a la actriz francesa por habernos tirado a in-cultos,—¡calumnia, cuando estábamos tan adelantafl' •: La frase uuien la pronunció no fué Sa-
rah liernardt, sino Louise Theo, que por 
aquellos entonces trabajó en el teatro 
'Payret." 
Fuimos testigos presencíales a prin-
cipios del año 1887 del incidente que 
promovió la leyenda. En una de las 
primeras representaciones hizo Hadad-
me Sarah Bernahrdt "La Damt<. de las 
Camelias',, su obra maestra y en el pri-
mer acto notó ella que cruzanan al-
gunos del público por el pasillo de en-
trada a la sala, hacia los pasillos la-
terales. 
Aquello la molestó visiblemente, 
porque la gran artista no estaba 
acostumbrada a ver cruzar gente por 
los pasillos estando el telón alzado. 
Y así que asabó la escena, nosotros, 
que estábamos entre bastidores, la oí-
mos algunas voces que no percibimos 
bien y solo pudimos oír clara la pa-
labra "rideau". A la noche siguiente 
pusieron urna cortina en el pasillo de 
entrada a la sala para Que la divina 
actriz no viera cruzar gente por allí. 
Entonces no se habló en lo más mí-
nimo de la famosa frase y Sarah Ber-
nhardt fué colmada de aplausos y flo-
res en todas las funciones que dió, y 
la prensa le dedicó muy entusiastas y 
merecidos elogios. 
Tal es el origen de la leyenda pro-
palada sin fundamento alguno-
Inquilinos y propietarios. 
El Boletín del Fomento Urbano pu-
blica un suelto llamando la atención 
respecto a las cargas que pesan sobre 
los propietarios de casas pequeñas, 
que son los más y también los más 
pobres. 
Dice é l colega: 
Ahora que s© ha tocado el punto de re-bajar los alquileres a causa de la cares-, tía de la vida, sería conveniente que el ayuntamiento se fijase en la contribución que viene cobrando a las fincas urbanas. 
Nuestro muy estimado y cultísimo co-laborador, doctor Mariano Aramburo, pu-blicó en el "Boletín" un interesante tra-bajo, que fué reproducido y comentado por la prensa diaria, demostrando la enor midad de ese impuesto en la forma que los habitantes de la Habana lo vienen pagando, que paga más de 20 por ciento de lo que reditúa, la propiedad. 
Esta cobranza es anticonstitucional a todas luces, y nos parece lógico que ya que se intenta reducir los ingresos del propietario, el ayuntamiento empezase por cobrar dicha contribución sobre la 
D r . S a l v a d o r V i e t a 
CIKUJAííO DENTISTA 
Especialidad en las curaciones de las 
caries ¿entales, suprimiendo el tiempo 
largo y cansado, de los cauterios. 
CONCORDIA, 25, ALTOS, 
entre Gallano y Aguila. Consultas y ope-raciones, de 1 a 4. 
¡ V e r d a d e r a G a n g a ! 
For premura de viaje realizo a los 
ínfimos precios de $8, $4 y $5, nn bo-
nito surtido de sombreros Jipijapa, 
En compras por docenas, grandes re-
bajas. 
Prado 99, Hotel Ohio, cuarto nú-
mero 2. Dirigirse al sut>crito. 
HUMBERTO GUERRA. 
31060 27 d « 
DR. FEDERICO TORRALBAS 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Con-
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
C8720 Ind.-29n. 
t r e s 0 8 
Se acaba de recibir un graa. surtido 
en avíos para trajes y los especiales 
botones para chalecos de fantasía. 
"LA ESQUENA* 




M a i s o n M a r i e 
Avisa por este medio a su distingui-
da clientela y a las damas en general 
que acaba de recibir los últimos mo-
delos de París en sombreros, trajes de 
tarde y preciosos trajes de noche. 
(FREELLY, 83. 
i r . F, Sarcia Cañizares 
Catedrático de la Universidad» 
SALUD, 55. 
Consultas médicas: Lunes, Miéxv 
coles. Viernes, de 2 a 4. 
No hace visitas a Domicilio, 
i c 8685 28d-23 A 
renta líquida que produce cada (̂ sa, ajus-tándose a la ley para que el >2 por cien-to que se lia fijado sea uua verdad, y el propietario pueda rebajar los alriuileres. De otro modo nos parece que sea difí-cil que el pueblo pueda recibir eso benefi-cio sí el ayuntamiento de la Hiabana no emplaza por cobrar lo que en verdad le corresponde. 
Al paso que vamos se verán . los 
propietarios urbanos en caso análo-
go al que les ocurrió cuando el blo-
queo, en que la mayor parte no po-
dían cobrar los alquileres. 
El idioma y la literatura. 
El Fígaro publica un notable artí-
culo sobre el tema del lenguagc. y los 
literatos del que copiamos lo siguien-
te: 
El eminente sucesor de don Marcelino Menéndez y Pelayo en la Biblioteca Na-cional de Madrid, don Francisco odríguez Marín, consignó en un sustancioso estu-dio que para vigorizar el idioma es muy conveniente Inyectarle savia popular; es decir, que los escritores debemos llegar hasta el pueblo con frecuencia, estudiar sus modismos, sus giros, y aun sus pa-labras deformadas que muchas veces, cuando no responden a una razón filo-lógica, obedecen a una ley no escrita, pero sabia, la ley del sentido común que es fundamento de la lógica. 
Ya va siendo hora de que los acá» 
dá'micos abandonen la ilusión de que 
ellos hacen y corrigen el idioma. Lo 
harán para una docena de eácritores 
aprensivos que escriben con el diccio-
nario de la Academia abierto t-ebre la 
mesa, temerosos de incurrir en falta 
contra las ordenanzas académicas. 
Pero los escritores de verdad, los 
artistas de la padabra, saben que el 
lenguaje y los vocablos hay que to-
marlos de la Naturaleza, o sea del uso, 
de la costumbre arraigada en todás 
las masas sociales, sin acordarse de 
academias que presiden el acartona-
miento del idioma. El pu«*>lo y la cla-
se media, es decir, el mayor número 
de los que hablan es quien introduce! 
nuevas palabras, sonoras, gallardas y 
pegadizas; que según su valor eufóni-
co y su exacta aplicación a uua idea, 
van corriendo de boca en boca y el 
uso las prohija, importándole un ble-
do que la Academia las acepte o no. 
La literatura es una de las bellas 
artes. Su estudio verdadero está en el 
modelo natural, y no en remedos de 
copias. 
Tierras del Estado para cultivos. 
El Comercio de esta capital, dice: 
Entre el señor Secretario de Agricul-tura, Comercio y Trabajo y un particular van a bacer un excelente servicio a los agricultores. 
Hl primero ofreciendo generosamente terrenos para un campo de experimenta-ción agrícola: el segundo poniendo a su disposición para ese objeto excelentes te-rrenos inmediatos a Sanctl Spíritus. 
El particular es un joven de grandes iniciativas, creador de una planta eléc-trica y de la empresa de tranvías de la ciudad de Yayabo, emprendedor, inteli-gente y de pasmosa actividad, don Juan Escarrá y Colunge. 
En una finca suya se establecerá el campo de experimentación. La localidad escogida no puede ser más a propósito. El de Sanctl Spíritus es nn pueblo esencialmente agrícola, sus terrenos son inmejorables y sus habitantes laboriosos y muy amantes del progreso, como lo prueban los certámenes que allí se han verificado y el haber tenido escuelas de artes yv oficios y de agricultura desde hace mucho tiempo. 
Habíamos hecho una Indicación aná -
loga y celebraríamos que el señor Se-
cretario de Agriculltura opine de igual 
modo. Bar tierras del Estado en usu-
fructo al agricultor con la condición 
de que las cultive con opción a la 
propiedad defínitiya, es una idea que 
dará buen fruto. 
El Dictador de Alimentos. 
"La Prensa" comentando el ŝuuto 
de la Junta Nacional de Defensa, di-
ce: 
Pero nosotros hoy como ayer, no cree-mos que el Dictador de Alimentos fuere íste el doctor Martlnoz Ortiz u otra per-sona, preparada para la mia¡Cn que ha de desempeñar, tenga que ser un fun-cionarlo tremendo que se imponga por el terror y que amenace con meter en la cárcel o decomisar sus bienes a la mitad de los comerciantes. Sin duela, de-berá ser enérgico y saga?, para que no se le burle por medio de la desobedion-cia ni del engaño, pero- ante todo isii-drá que saber lo que ordena, teniendo una concepción muy exacta del proble-ma de las subsistencias y de la mejor manera de solucionarlo. 
No se trata de amendrentar. lo que da-ría por resultado la parálisis comercial y la disminución de las Importaciones con merma de nuestro abastecimientô  o sea lo contrario de lo que se pretende al establecer la Dictadura de Alimentos sino de organizar los abastos de modo que venga de fuera todo lo posible, ae aproveche cuanto el país produce y el consumidor pueda obtener lo que haya a un precio razonable, esto es, dejando una modernia gánasela al comerciante. 
¿Tendremos en Cuba un hábil Dicta-dor de Alimentos, que sepa mandar y se haga obedecer? 
Este es el problema, que nuestro de-coro nacional exige que sea resuelto de modo afirmativo, poique sería doloroso y humillante, para nuestra dignidad co-lectiva, que hubiera necesidad de pedir prestádo a los Estados Unidos el hombre que se necesita para el cargo. 
Ei colega opina que la Dictadura de 
Alimentos es necesaria y debe ser de-
sempeñada por un cubano que esté 
en íntimo coa tacto con el delegado 
de Mr. Hoover. 
Y Que proceda con energía en la 
distribución rte los víveres que vayan 
llegando. 
Es lo más justo. 
Agradecemos a nuestro colega "El 
Comercio de Regla", que dirige el 
ilustrado compañero don Pedro Tru-
jillo de Miranda, las nobles palabras 
que dedica a nuestro Director. Mil 
gracias al colega. 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e % 
E c z e m a s , y t o d a c l m m d e U l c e r a s 
C A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j ^ d l l l b . C o n t s j t t a s d e 12 a 4^ 
E s p e c i a l p a r a los p o b r e s : d e 8 y m m á i * m 4 , 
' M 
© A Y E R 
C o m o U c L L o S a b e 
en el mercado se ofrecen muchos específicos contra todo géhe* 
ro de érifermedades,, entre los cuales figuran fuertes anti-
piréticos como la Antifebrina, peligrosos "narcóticos como la 
Morfina para calmar los dolores, y los desagradables salicilatos, 
para combatir el reumatismo. 
y Desgraciadamente los fuertes febrífugos producen síntomas 
de intoxicación; los narcóticos dan lugar a perturbaciones in-
telectuales y predisponen al vicio, y los salicilatos echan a 
perder el estómago y producen zumbidos en los oidos, etc.! 
E l único medicamento que reúne en sí todos los principios 
curativos de las sustancias mencionadas, sin tener ninguno de 
sus inconvenientes, es la Aspirina, siempre que esta sea legíti-
ma, como la contenida en las verdaderas Tabletas Bayer de. 
Aspirina. 
Este hecho lo confirma la profesión médica mundial^ pres-
cribiendo la Aspirina, ya para bajar la temperatura en las 
fiebres, ya como calmante y analgésico para curar las neu-
ralgias, los dolores de cabeza y de muelas, ya para cortar y 
aliviar los resfriados, catarros, la gripe, y ya como específico, 
contra el reumatismo. 
La raza humana considera las Tabletas Bayer de Aspirina 





C U G M A R A D I T A 
O M O O O L A T E 
C R E M A d e : C U D A 
A L I M E N T A M A S Q U E U N A J A Z A D E C A F E C O N L E C H E 
F a b r i c a n t e G u m e r s i n d o R e y . S a n I g n a c i o 4 1 
T . A - C 5 0 S 6 
S i e m p r e 
l o s 
P r i m e r o s 
L A S B O D A S D E E S T A N O C H ^ 
choz García y el 
Del Jardín El C l a ^ 0 1 ^ ^ 
lucirá la B e ñ o r i ^ l f 61 ^ 
Gutiérrez. ^paro Caí¡ 
Se celebrarán tres 
Pláceme anunciar en este sitio, pre-
ferentemente, la boda que ha sido dis-
puesta para las nueve de la noche en 
la Santa Iglesia Catedral. 
Son los contrayentes la bellísima se-
ñorita Josefina Blasco y E'sverel y el 
distinguido joven Ramiro de Oñate y 
Gómez. 
Designados están como padrinos el 
señor Charles Blasco y su distinguida 
esposa, la señora Irene Esverel, pa-
dres de la linda Josefina, en cuyo 
nombre actuarán como testigos el doc-
tor Alfredo Zayas y Alfonso, el Se-
cretario del Banco Nacional, señor Gui-
llermo Morales, y el doctor Antonio 
Jover. 
A su vez suscribirán el acto matri-
monial como testigos por parte del 
novio el doctor Bodrigo Portucndo y 
Miyares, Magistrado de la Audiencia 
de la Habana, el señor Serafín Sán-
Ramo de nueva creará 
Un modelo de a'tl 0 6l1-
los hermanos Armand S^11^ 
nominar, como ofrenda V ' 
con e nombre de la novia 
.De la catedral se trasln ^ 
vitados al Sevilla paS ^111^ 
en obsequio de todos ^«t o!' 
tería del BuntuosoTotluilla ^ 
Trocadero. 181 d6 la 
Los novios irán dê de Gi t_ 
el elegante automóvil J,1 S ^ . 
a su disposición la distiL^ p^ 
María Teresa Sarrá de vSg^ ^ 
Culminará la reunión del h l 
TMla en una fiesta 1 t̂el 
Con baile. 
(PASA A LA CINCO) 
[ e ^ l o r e i i i o í l ] s e c r e í o é 
vestirse a ia o ioáa , ps fan-
de poco dinero. 
G A L I A N O . 79 
So á f i i r o será de 10 a 
ACCEDENTE AUTOMOVILISTA 
Manuel Hernández Gayoso, vecino 
de Concha número 3, viajaba en el au-
tomóvil número 43, de Güines, por la 
carretera de dicho pueblo, cuando el 
vehículo fué v a chocar violentamente 
contra uno de los laureles que cons-
tituyen el ornato de aquélla. 
Heiaiández Gayoso sufrió en el cho-
| que lesiones de carácter menos graves 
¡ de las que fué asistido en el centro 
j de socorros del tercer distrito. 
ACCIDENTE DEL TPti,. 
Trabajando en los a mal. U() 
celánea de la Estación S 3 H 
nuei DIéguez Gayo. v S ^ T 1 ^ 
número 50, sufrió u n a ^ 
de un centímetro de exten̂  ^ 
región palmar derecha S6n 61 H 
Fué asistido en la caqa Ha , Centro Gallego. ^ d̂ ludJ{1 
L a s c reac iones 
o r i g i n a l e s y de la ^ 
r e f i n a d a elegancia, k 
e n c e n t r a r á siempre en 
t i 
S A N R A F A E L 11 , 
C 92S3 iaiSD 
L A S A L U D P E R F E C T A E S L A S U Y A , 
Casi Todas las Enfermedades Humanas, se Pueden Trazar directi-
mente a la Sangre. 
No puede usted estimular dem asiado la importancia de guardar la 
sangre libre de impurezas. Cuando sabe usted que el corazón sin inter-
misión está mandando este fluido vital a todas las partes del cuerpo,fí-
cllmente puede usted comprender que cualquiera impureza de la sangre 
causará complicaciones serias. 
Cualquiera desorden lijero o impurezas que entra en la sangre can-
sa grave peligro, porque todos los órganos vitales del cuerpo, dep» 
den de labastecimiento de la sangre para funcionarse bien. 
Muchas enfermedades dolorosae y peligrosas son el resultado di-
recto de una condición malsana de la sangre. Entre las más serlas, m 
el Reumatismo, con sus dolores que atormentan; el Catarro, muchas Te-
ces el heraldo del temible tisis; La Escrófula, Eczema, Empeine, Erlsl-
pala, y otras enfermedades cutáneas que desfiguran el cuerpo; La Sa-
larla, que causa que los hombres fuertes se hacen débiles, y mudas 
otras enfermedades son el resultado directo de la sangre impura. 
Fácilmente puede usted evitar todas estas enfermedades, y librar 
el sistema de ellas, por el uso de S. S. S., el remedio maravilloso de la 
sangre, que ha estado en el uso cenetante por más de 50 años. S. 8. S, 
limpia enteramente la sangre y empuja para fuera todo vestiglo iit la 
impureza. , 
Por el consejo médico absolutamente gratis, escriba usted hoy al 
Departamento Médico, 
BWILFT SPECIFIC COMPANY, 41 Swift Specific Laboretory, Atlanta, 0» 
C o m p r e su Sombrero en f ,El Deseo', solamente Mo-
delos , lo m á s distinguido lo puede encontrare 
E L D E S E O 
G A L I A N O 33. T E L E F O N O A-'™ 
C a s i fondada en 1881 
Primera 
Industria de Ciclismo 
Ja llegaron los nuevos modelos d© bicicletas paira 1918 a la conocida y acreditada casa de GRAÑA y COM-
T A S l k , situada en la calle de O'Reilly número 74, entre VILLEGAS Y AGUACATE, donde se venden a precios 
muy reducidos, garantizando que sonde superior calidad a las que ofrencan en lo sucesivo nuestros colegas#a 
los mismos precios. 
Las gomas de "U. S**, de las cuales somos agentes, la seguiremos vendiendo a nuestros marchantes a los 
mismos precios de fábrica, lo mismo que toda clase de accesorios para BICICLETAS y MOTOCICLETAS com-
prendidos en nuestro extenso catálogo, que repartimos gratis. 
Antes de comprar visite 1» casa 
G r a ñ a y C o m p a ñ í a 
OEEILLT líUHEEO 74, ENTRE TIL LEGAS Y AGUACATE* —HABANA 
o 9090 
Especialidad en el teñi do de toda dase de telas, vestidos, en 
cajes y adornos. Se igu alan los colores al de -la muestra. 
VISITE NUESTRA EXPOSICION. 
Teléfono A-6149. Nephmo, 43. 
E L 
alt. 4d-21 
Q ' R e i l l y . 8 0 . T e l . A -
ESTA CASA HA RECIBIDO ULT IMAMENTE UN GEAN ^ 
JUGUETES PROCEDENTES DEL JAPON; COMO TAMBI ^g ^fr 
DE SEDA PANTUFAS, EFECTOS DE PORCEIANA, CO 
BLES HECHOS DE BAMBU, ETC.. ETC. 
UNA VISITA Y OS CONVENCEREIS. 
C9453 alt. 7d.-19 
Se «tirpan por l^^^oV < 
ffRrantía médica ^ . f ^ c t r o ^ 
ducen. Instituto a* vl&eiTo. 
Dres. Beca Casuso - ri , g J 
Neptuno, 65, altos. 
• 4151. 
ERARA/ U L L A RIAlUIfA Lric iemore Z i de 1 9 1 7 . fAülNA CINCU J 
O N I C A S O C I A L 
KN L A S A L A E S P A D E R O 
E L P R I M E R R E C I T A L D E T I N A L E R N E R 
Una maga del piano 
He'ahí a la genial concertis ta que 
anoche, en su primer recital, .ubyup 
í̂ s-lerto auditorio reunmo en la Sa-
fa Espadero con los prodigior. de sa. 
arte grandioso, sin Igual, >ucompa-
^La6'admiré mientras interpretaba a 
Tiszt descubriendo en la belleza de 
Tina Lerner rasgos deliciosos. 
Es joven. 
Tan joven como la Legmska 
Vestida de negro, la severidad dol 
La Marquesa de Larrinaga. 
Rosa Martínez de Diago, Consuelo 
de Armas de Primelles, Herminia B. 
de Dirube, Asunción García de Arias. 
Angeles Mesa de Hernández y Pilar 
Martín de Blanck. 
Marie Dufau de Le Mat, la elegante 
dama, tan asidua a las fiestas de arte. 
Emelina Vivó de Mendoza, la distin-
guida esposa del director de Chic» y la 
del director de El Hogar, Virginia 
Cátala de Zamora. 
Angeles Suárez Viuda de Steinhofer 
y su hija Virginia, tan espiritual, tan traje contrastaba con la blancura do 
=,, rostro, donde asoman, cuando ha-| interesante , 
^ n cuando sonríe la artista, dos ho-1 María Pujol de Cuadra Sarah 
í l̂os aue rivalizan por lo profundos tiérrez Lee de Landa. Fidelma García 
con los "de unos ojos húmedos, rasga- Madrigal de Torroella y la Joven/ 
dos Abrillantes. i bella Rosa Blanca Carballo de Martín. 
Observé un detalle. 
No llevaba joya ninguna. 
Así pa-recía mantener mejor Tma 
Lerner la independencia de su her-
mosura. 
Y observé también el cuidado con 
aue levanta los dedos del teclado en 
un dominio perfecto de su articu-
lación. 
la, crítica europea y a su vez la-í 
autoridades musicales neoyorkinas no 
han exagerado, por lo visto, al procla-
mar a la pianista rusa como la con-
tinuadora de Teresa Carreño. 
Viene a la Habana, como ya dije 
otra vez, en el apogeo de su arte, d-j 
su carrera y de su belleza. 
Gu-
Luisa Chartrand de González, Elvi-
ra de Armas de Fritot y Herminia Na-
varrete. 
Las señoras de Gallardo, de Nodarse, 
de Giralt, de Solberg, de Arregui y 
de Morales. 
Rafaela Serrano. 
Y una dama que es siempre tan ce-
lebrada por los encantos de su singu-
lar belleza como Lolita Luis de Feria. 
Un grupo de señoritas. 
Graziella Ecay, Conchita Gallardo y 
Rosita Urbizu, 
S a l u d o p r á c t i c o 
P a r a q u e n u e s t r o s a l u d o d e P a s c u a s s e a e f e c t i -
v o , h e m o s r e s u e l t o h a c e r , e n o b s e q u i o d e n u e s -
t r a s f a v o r e c e d o r a s , g r a n d e s c o n c e s i o n e s e n l o s 
V e s t i d o s 6 e s < ¿ b a 
q u e n o s c o m p r e n e n l a p r e s e n t e s e m a n a e x c l u -
s i v a m e n t e , 
A p r o v e c h e e s t a e x c e p c i e n a l o c a s i ó n p a r a a d q u i -
r i r u n e l e g a n t e y l u j o s o v e s t i d o a u n p r e c i o i n -
v e r o s í m i l . 
E N C Á M T O L 
Dolores De E s p a l d a 
Y De Costado 
£1 sufrimiento de la Sra. Kelly 
y la manera como se curó. 
C. 9600 2d-26. 
en mi mayor, de Liszt, que por vez 
primera oiremos en la Habana. 
Con ella finaliza el concierto. 
Los saludos del día. 
Son para las Evangelinas, ertre és-
tas, las señoras Evangelina Navarro 
de la Villa, Evangelina López de Pa-
lacios, Evangelina Franco de Barros. 
Silvia López Miranda, Renée Méndez Evangelina Figueredo de Galán, Evan-
Chaple, Angélica Busquet, Rosita ¡ g-elina Hernández de Laplume. Evan-
j Hernández Mesa, Beatriz Alfonso, Pie-i geüna Riñera de Molé, Evangelina 
c rrer   u  BU Deiî . da<i de Armas Giralt y la gen-i puig de García, Evangelina Latour d-
artista. 
La colmaron de aplausos. 
Una ovación tras otra ovación fué 
el premio de su jornada de anoche. 
Recibió también flores. 
En manos de Tina Lerner puso la 
encantadora Margot de Black un ar-
tístico ramo de gladiolos y rosas. 
Rosas rojas, de las nuevaá de El 
Fénix, especialidad del famoso jardín. 
Hablaré de la concurrencia, que era 
numerosa y era distinguida, p.̂ ra ha-
cer mención primeramente del grupj 
de señoras congregadas en el Conser-
vatorio Nacional. 
Ramona Calzadilla. 
Un nombre más. 
El de la linda Henriette Le Mat. 
Samper. 
Y las señoritas Eva de la Líoneda, 
Evangelina, Benavides, Evarigelina Presente estaba en el concierto el i cuervo, Evangelina Curbelo, Evange 
esposo de la gran pianista, señor Vía- iina Quintana, Evangelina García, 
dimir Sharvitch, también de brillante 
historia en el mundo del arte. 
Es un notable violinista. 
Felicitaciones merece el señor Hu-
bert de Black por haber tenido una 
nueva oportunidad de presentar en la 
gloriosa Sala Espadero una celebridad 
artística como Tina Lerner. 
Mañana es el segundo recital. 
Figura en el programa la Püíonaise 
Grandes Agencias de Mudanzas 
a " y " L a a v o r a 
D e J o s é M . l ^ ó p e z 
S A N N I C O L A S , N ú m . 9 8 . 
F e l i c i t a n a s u s n u m e r o s o s c l i e n t e s y a m i -
g o s , d e s e á n d o l e s f e l i c e s P a s c u a s 
y u n p r ó s p e r o a ñ o 1 9 1 8 . 
31467 27 y 28 d 
E l H o t e l P a l a c i o C o l ó n 
y E l H o t e l P a l a c i o V a n d e r b i l t 
P R O P I E T A R I O : 
S r . M a n u e l R o d r í g u e z y F i l l o y 
S e c o m p l a c e e n . s a l u d a r a 
s u s n u m e r o s o s y d i s t i n g u i -
d o s c l i e n t e s y a m i g o s y a l 
p ú b l i c o e n g e n e r a l , y l e s d e -
s e a u n a s f e l i c e s P a s c u a s y u n 
p r ó s p e r o A ñ o N u e v o 1 9 1 8 
31516 27 28 y 29 d 
S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s : 
5 D í a s Q u e d a 
Evangelina Montes, Evangelina Quin-
tero, Evangelina Carvajal... 
Y la linda Evangelina de la Vega. 
Felicidades! ' 
Un saludo por separado. 
Llegue desde estas líneas a la se-
ñorita Juana María Beltrán, que hoy, 
en la festividad de San Juan Lvange-
lista, celebra sus días. 
Para ella, la encantadora Nena Bel-
trán, vecinita del aristocrático fau-
Bourg del Cerro, habrá con tal motivo 
muchos plácemes, muchos regalos y 
muchas congratulaciones. 
Yo le mando, además del saludo, la 
! expresión de lo que es mi mejor deseo. 
Su felicidad más completa. 
El primer vástago. 
Sonríe desde el lunes en un hogar, 
Hogar donde los jóvenes y simpá-
ticos esposos Carlos Obregón y Ma> 
riña Gómez Arias besan con amorosi 
ternura al angelical Ibaby que llena 
de júbilo sus corazoned. 
Entre las alegrías de la Nochebuena 
vino al mundo felizmente. 
Comparten la dicha de los tmantí-
simos padres cuantos en las distingui-
das familias del general José Miguel 
Gómez y de Obregón siéntense identi-
ficados con las satisfacciones del jo-
ven y distinguido matrimonio. 
¡Vaya a todos mi enhorabuena! 
De vuelta. 
El vapor Miami, al fondear ayer en 
puerto, devolvía a esta sociedad a una 
dama tan distinguida como Fe G. Pi-
neda de Peso. 
Es la esposa de un respetable ami-
go, don Cosme del peso, nombre que 
aparece asociado a una de las manu-
facturas más importantes del país. 
Regresa de una larga temporada en 
las Montañas de Catskill. 
Acompañada llegó la interesante 
viajera de su hermano, don Dionisio 
G. Pineda, y de süs hijos Lolita y Luis. 
Este último, alumno de la Ai ademia 
Militar de St. John-Manlius, en Nueva 
York, viene a pasar las vacaciones de 
Navidad al lado de su amantísimo 
padre. 
Mi saludo de bienvenida. 
Mme. Catiopold. 
La elegante mediste, a quien ha 
brindado esta sociedad la mejor y más 
cariñosa acogida, está siendo objeto de 
muchas congratulaciones. 
Lejos de su patria, la heroica Fran-
cia, sigue su corazón con más interés 
que nunca la suerte de los que de-
fienden la bandera para ella tan que-
rida. 
Allí, en el frente francés, pelea con 
denuedo su esposo. 
Oficial es ya del ejército. 
Y esta noticia, que en una postal le 
trasmite el coronel del regimiento, es 
la mayor alegría que pudo habérsele 
dado a Mme. Catiopold en la presente 
Navidad. 
De ahí las felicitaciones que a dia-
rio recibe de sus muchas parroquianas. 
Y de sus muchas amigas. 
En el Vedado. 
Después de una larga estancia ve-
raniega en Marianao ha regresado a 
la bella barriada el señor Arturo Pri-
melles, distinguido Sub-Director de la 
Renta, en unión de su interesante es-
posa, la señora María Xenes de Pri-
melles. 
Allí ocupan la elegante casa de la 
calle 23, número 329, casi esquina a 
Paseo. 
Traslado a sus amistades. 
Antes de concluir. 
Algo sobre el abono de Sarah. 
El día de ayer ha sido para liberto 
Ruiz y para el que esto escribe de 
continuo bregar. 
A todas horas y en todos los mo-
mentos nos llegaban solicitudes de 
palcos, de grillés, de lunetas. 
De estas últimas hay ya aijonadas 
una cantidad realmente extraordinaria. 
La demanda de palcos, lo mismo 
principal que de platea, alcanza una 
cifra considerable. 
De platea quedan muy pocos. 
Ayer quedó convenido con el Casiwo 
Español el abono de varios palcos d3 
tercer piso. 
Al Union Club se le tiene reserva-
do igual número de palcos del mismo 
piso. 
Precísame hacer constar que solo 
me será posible recibir solicitudes te-
Burlington, Wis. —"My período era 
irregular, y tenía dolores en la espalda 
y en los costados, 
pero después he ha-
ber tomado las Past-
illas del Compuesto 
Vegetal de Lydia E. 
PinKham y usado 
dos botellas de la 
Loción Sanativa, he 
quedado convencida 
de que estoy com-
pletamente curado 
de dichos males pues 
me siento perf ecta-
me[nte bien. Me 
doy cuenta de que 
sus remedíosme han hecho gran bene-
ficio y confío en que toda mujer que 
sufra los pruebe. "—Sra. AnnaJCelley, 
71ü Chestnut St., Burlington, Wis. 
Los muchos testimonios convincentes 
que se publican constantemente en los 
periódicos debían de ser suficiente pru-
eba para las mujeres que sufren de estos 
males propios de su sexo de que la medi-
cina que necessitan es el Compuesto 
Vegetal de Lydia E. Pinkham. 
Este antiguo y excelente remedio de 
raíces y hierbas ha probado ser sin igual 
para estas enfermedades terribles pues 
contiene los elementos necesarios para 
que la mujer "recobre su salud y las 
fuerzas. 
S i e l c a s o d e T J d . e s p e c u l i a r p o r 
c u a l q u i e r m o t i v o y r e q u i e r e u u 
c o n s e j o e s p e c i a l , e s c r i b a ( c o n f i -
d e n c i a l m e n t e ) a L y d i a E . P i n k -
h a m M e d i c i n e C o . , L i y n n , M a s s . * , 
y r e c i b i r á c o n s e j o s g r a t i s . 
F e l i c i t o a t o d o s m i s f a v o r e c e d o r e s y 
a m i g o s d e s e á n d o l e s u n f e l i z A ñ o N u e v o 
lefónicas para el abono de Sarah Bern 
hardt desde las once hasta la una del 
día. 
Y una aclaración final. 
El importe total del abono estará 
depositado en el Banco Internacional 
hasta hacerse entrega a la empresa 
al día siguiente del debut. 
Es lo pactado. 
Enrique FOIÍTANILLS. 
• n a 
i a l 
P a r a l a s P a s c u a s y A ñ o N u e v o 
d e s e d a , d e s a r g a y d e t a f e t á n . 
G r a n v a r i e d a d d e c o l o r e s y e s t i l o s . 
S u r t i d o é o m p l e t o á e t a m a ñ o s . 
Ge M i 35.00 De 38.00 a 45. 
T e l a d e b u e t a c a l i d a d y d e l o s e s -
t i l o s m á s n u e v o s . U n a o p o r t u n i d a d 
a s u a l c a n c e d e c o n s e g u i r v e s t i d o s 
e l e g a n t e s p o r u n p r e c i o m u y e c o -
n ó m i c o . 
D e p í o . 
D E L D I A 
Las bodas de esta noche. 
A la que se celebrará en la Cate-
dral, de la que hablo ya separadamen-
te, hay que agregar la de la señorita 
Augusta Orejudo y el señor Emilio Ló-
pez, en la Iglesia de San Nicolás, a 
las ocho. 
Y otra más, en la Parroquia del Ce-
rro, a las nueve, que es la de la seño 
rita María Menéndez y el señor Rafael 
Menéndez y Bango. 
En el Nacional, La Fanciulla del 
West, por "la Poli Randaccio. 
Quinta noche de abono. 
Un atractivo cartel en el Circo San-
tos y Artigas con los números más 
aplaudidos últimamente. 
Noche de moda en Fausto. 
La cinta Amor y Yenganza, por Lina 
Millefleur, en la tercera tanda del 
Salón del Prado. 
Y la retreta del Malecón. 
£. F. 
d e C h a r l e s B e r k o w i t z 
¡ a f e e ! , 2 2 , ( D i s t a d 
Habana,-Tel. A-3754. 
48-Marina-12-27-17 C9630 Id. 
U n l e s i o n a d o 
El doctor J;mco, de guardia en el 
Hospital de Emergencias, asistió ano-
che a Manuel García, de veinticinco 
años de edad, domiciliado en Aram-
buro 28, el que presentaba una heri-
da por avulsión con perdida de sus-
tancias y da la primera falange da| 
dedo anular izquierdo, siendo callfí-! 
cado su estado de gravedad. 
A la policía Informó el lesionada 
que el daño que presenta se lo oca* 
sionó casualmente en su domicilio. 
S u l f ú r i c o d e G l e n a 
3 0 % A Z U F R E P U R O 
Un jabón medicinal insuperatsle ptfft 
Íl baño Emblanquees el cutís, calma l irritación. Limpia y embellece Como este jabón ha sido falsificado •n Cuba y Suá América, demande «i verdadero Jabón Sulfúrico de OLBNN que es el mejor. De vente en todas las droguerla.t. 
C N. CR1TTENTON CO.. Pr** 
115 PttlteB Street, New York City 
tetara HILL para el Cabello y la Barba. ssmm Maco o Castaño, «ec. ora i 
J u e v e s . 
2 7 
V i e r n e s . 
2 8 
S á b a d o . 
2 9 
L u n e s . 
3 1 
r o v s 
l a m i m i . l a m i m i . 
PARA TERMINARSE LA GRAN LIQUIDACION DE LAS EXISTEN-
lIAS DE LA CASA NEPTUNO 83. 
2,000 formas de sombreros casi regaladas. 
l̂OOO sombreros adornados de última moda< 
¿5,000 adornos de sombreros casi gratis, 
0̂00 corsés a $1-00, $1-50 y $2-00. 
ls000 fajas a $1-25 y $2-00. 
JJoas Zorras blancas a $7-00, $8-00 y $9-00. 
Boas Fautasía a $5-00, $6-00, $10-00 y $15-00. 
ôas legítimos Zorros finos, a $15-00, $20-00 y $30-0v. 
Carmes do seda doblo ancha a $1-75 
a» articnlos tongo a la ron ta a cualquier precio. 
L A M I M I , N e p t u n o , 3 3 . 
¿Z-P9I 3I98 o 
Esta maravillosa exposición de 
trajes de noche y de tarde, sali-
dos todos de las más afamadas 
casas de París, rodeada de los 
sombreros más chics y del "de-
mier cri", cual es la elegante que 
no irá a hacer su selección a 
PRADO, 77, DONDE Ma. CATIO-
POLD ha reunido todas estas be-
llezas consagradas a los éxitos más 
grandes de todas las distinciones 
del cachet inimitable de la calle 
de la Paix, única en el mundo y 
transportada pbr algún tiempo a 
la Habana. 
Ellas hallarán al mismo tiempo 
la más exquisita lencería y una 
selección de corsets para todos los 
talles que Ies dará la bonita línea 
ondulosa y suave del corset 
Agale, 
06533 ié-JO. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Otrece al público el más amplio y exquisito surtido de joyas en los estilos más'moder-
nos, objetos de arte, artículos de plata, bronces, lámparas, cuadros, etc., para obse-
quios de Pascuas y Reyes. 
LA MAYOR EXPOSICION DE S U GIRO EN LA R E P U B L I C A . 
T e l é f o n o A - 4 2 6 4 . G a l i a n o 7 4 - 7 6 . 
*t-ia ad-JJLJ 
PAGINA SEIS DIARIO DE LA MARINA Diciembre 27 de 191/ 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
F A U S T O " , H o y , J u e v e s 2 7 . - D I A D E 
S e r á e x h i b i d a l a m a g n a o b r a i t a l i a n a 
RADORES 
c 9635 
S A B I D U R I A -
c 9642 3(1-27 
DB LOS PIRATAS DE FERROCARRILES. SE ESTRENA HO 
ECTACULO MAS FUERTE, MAS EMOCIONANTE, MAS ESTU 
POR HELEN HOLMES, «EL PELA O" Y STORM' LOS FAMOSOS ARTISTAS 
JUEVES, EN EL CINE NIZA, PRADO 97, EN 15 EPISODIOS, 7 NOCHES DE ESP  
PENDO, MAS HORRIPILANTE QUE LOS PIRATAS DE FERROCARRILES. LOS ARTISTAS EN LA HIJA DEL BOSQUE, LLEVAN SU VALOB 
HASTA UN LIMITE INCONCEBIBLE. FUNCION CONTINUA, 4 TANDAS TODAS LAS NOCHES. PARA MAS COMODIDAD DEL PUBLICO LJS 
EXHIBIREMOS EN LA PRIMERA TANDA A LAS 7 Y EN LA TERCERA A LAS 9. LOS DIAS 27, 28, 30 y 31 DE DICIEMBRE Y 1, 3 Y 6 DB 
ENERO. SABADO 29: ARCHISENSACIONAL ESTRENO: **LA DAMA MISTERIOSA" POR LA NAPIERKOWSKA. 
c 9638 ld.27 
n 
L O S D E S E N F R E N A D O S 
MAÑANA, VIERNES, ESTRENO EN CUBA DE ESTA PRECIOSA PELICULA, DRAMA DE ESPIONAJE, 
DE PALPITANTE ACTUALIDAD, CON ADAPTACION MUSICAL A GRAN ORQUESTA, POR EL SEfWR 
A L B E H T O S O L E R 
R e c r e o d e 
C.9643. 2d.27. 
E n e r o 
C A M P O A M O R 
P r e s e n t a c i ó n d e l a m u j e r m á s p e r f e c t a d e l m u n d o 
K e l l e r m a n e n " L a H i j a d e l o s D i o s e s " 
LA CONCEPCION CINEMATOGRAFICA DE MAYOR ARTE PRESENTADA HASTA LA FECHA. DIEZ ROLLOS DE INTERES T EMOCION CONSTANTE. 
T a n d a s d e 5 % y 9 ^ ^ P r e c i o $ 1 , E l d í a 3 1 , T a n d a s e s p e c i a l e s a l a s 1 2 p . m . E n p e r s p e c t i v a , g r a n d e s r e g a l o : 
iC.9846. 3d.27. 
T E A T R O S l ¡ H O Y ! J U E V E S : L I - H O - C H A N G ¡ H O Y 
RACIONAL 
Como quinta función de abono se 
cantará esta noche la ópera en tres 
actos dei maestro Puccini, "La Fan-
ciulla del West." 
El papel ie protagonista lo encar-
pará la célebre artista Tina Poli 
Randaccio. 
Los demás papeles importantes es-
tán a cargo del tenor Famadas, el ba-
rítono Caronna y el bajo G. Bardi. 
PATRET 
Santos y Artigas anuncian para es-
ta noche un variado programa en el 
que figuran todos los artistas de su 
gran compañía de circo. 
Además se proyectarán cintas de 
Benitn y Eneas. 
Y la pantomima, "Los episodios da 
un pintor. 
* * * 
SARAH BERNHARDT 
La ilustre trágica francesa Sarán 
Bernhardt embarcará con rumbo a 
esta capital en los primeros días del 
entrante mes de Enero. 
Sarah Bsrnharrlt, con su compa-
fiía, debutará en Payret el 14 del mis-
mo mes. 
El abono para los cuatro funciones 
rué dorá aqm' la ilustre artista se es-
tá cubriendo rápidamente. 
Como ya hemos dicho, los precios 
pnra el abono son: cien pesos los 
pairos y veinte la luneta. 
T.-a exnecínción oue reina por vol-
yr.-. p T*? a Sarah Bernhardt es enor-
me, pudiendo afirmarse nue el éxito 
de ir corta temporada en Payret está 
asegurado. 
C3>IP0AM0R 
Para las t?ndas de las once, de las 
tres y de las cuatro se han seleccio-
nado los ep̂ odios 11 y 12 de "La 
máscara roja", titulados "El jardín 
de las sorpresas" y "La bóveda mis-
teriosa", intor/iretados t*01" íos nota-
bles , artistas Francis Ford y Grace 
Cun^rd. 
"El signo do la amapola" se pro-
yectará en las tandas de las doee, de 
las dos y tr:5s cuartos y de las ocho 
y media, por el gran actor Hobart 
Henley. 
Para completar el programa se ex-
hibirán Caídos de las nubes. El dinero 
del tío. Sucesos mundiales y El des-
enmascarado, de reconocido mérito. 
L Hl Chang presentará en tandas 
aristocráticas de lau cinco y cuarto 
y de las nuov? y media, su grandioso 
experimento "El tanque de Neptuno" 
v rn.ri.qdos números. 
El día 31, tandas especiales a las 
doce p. m. 
El día 4 .estreno de "La hija de los 
dioses", por Anlta Kellerman. 
* * * 
MARTI 
En primera tanda, "El cuarteto 
Pons." 
En segunda, "El club de las solte-
ra a." 
En tercera, "La moza de muías." 
* * * 
n- 'r- tni^n. "La prieta san-
"La ley de vagos" en segunda. 
J A tercera se suspende para dar 
lugar al ensayo de la obra de Fede-
E n " C a m p o a m o r " , T a n d a s : 5 y c u a r t o y 9 y 
a g í a s S e n s a c ¡ o n a l e s . - " E I m i s t e r i o d e l a i r e . " - E l T a n q u e d e N e p t u n o . 
G r a n P a l a c i o C h i n o d e I l u s i o n e s F a n t á s t i c a s . 
D o s h o r a s d e g r a n e s p e c t a c i ó n . ¡ ¡ E x i t o 
E l d í a 3 1 , t a n d a s e s p e c i a l e s a l a s 1 2 P . M , E n p e r s p e c t i v a g r a n d e s r e g a l o s 
u r o ; 
rico Villoch titulada "El rico hacen-
dado." 
# . V̂' # 
HOMENAJE A SANTOS Y ARTIGAS 
Un gran acontecimiento teatral ha-
brá en Payret en la próxima sema-
na. 
Anúnciase para el día 4 de Enero 
una función en honor de Santos y 
Artigas, los populares y activos em-
presarios . 
Figuran en el programa poderosos 
alicientes. 
Uno de ellos es un apropósito có-
mico-lírico-coreográfico que estrena-
rá el chispeante autor Federico Vi-
lloch y Que será desempeñado por el 
'popularísimo actor Regino López. 
A esta función-homenaje que tan 
merecido tienen los señores Santos y 
Artigas, puede augurársele un magní-
fico éxito. 
#,'#:.# 
EN LA SALA ESPADERO 
La eminente pianista rusa Tina 
Lerner ofreció anoche su primer re-
cital de piano *m la Sala Espadero, 
Galiano número 47. 
La concurrencia, muy numerosa y 
selecta, ovacionó a la distingui-
da artista, que ha confirmado la me-
recida fama de que viene precedida. 
El segundo recital, que se efectua-
Ei segundo recital se efectuará ma-
ñana, con el siguiente programa: 
GÍuck-Sainc Saens, Alceste. 
Beethoven-Busoni, Ecossaises. 
Schumann-ausig, Contrabandists. 
Grieg, Bailado en sol menor. 
Rachmaninofí, Polichinelle. 
Borodine, At the Convent. 
Liadow, Music-Box. 
Tschaikow.sky, Concert Paraphrase 
on Bugene Onegin. 
Cyrii Scott, Danse Negre. 
Paul Juon, Humoresque. 
Liszt, Polnaise en mi mayor. 
El tercer recital se efectuará el do-
mingo 30, con el siguiente variado 
programa: 
Fantasie en fa menor. 4 Preludes. 
Mazurka en do menor. Andante Spia-
nato e Polonaise. 
Chopin. 
Sonata Op. 28 en si bemol-menor. 
Allegro maestoco. Scherzo. Largo. 
Presto ma non tante. 
Chopin. 
Tarantella. Nocturne en do soste-
r.ido menor. Ecossaises. Ballade en 
sol menor. 
Chopin. 
El abono personal para los tres 
recitales valo $4.50; el billete per-
sonal para cada uno, $2.00. 
Los billetes se pueden obtener en 
lás casas editoras de música de los 
señores Anselmo López y José Giralt 
y en la Dirección- del Conservatorio 
Nacional de Música. 
FAUSTO 
Hoy, jueves de moda, se exhibirá 
un programa magnífico en este con-
currido teatro. 
Películas cómicas del popular Ca-
nillitas se proyectarán en la primera 
tanda. 
"Besos que curan", cinta muy Inte-
resante, se proyectará en la segunda 
i tanda. 
Y en la tercera, doble, se exhibirá 
la magnífica cinta "La última repre-
sentación de gala del Circo Wolsfcn", 
obra hermos-sima, considerada como 
joya maestra de la cinematografía 
moderna. 
En esta magistral creación los 
espectadores admirarán no solamente 
e) desarrollo de un drama intenso y 
conmovedor, sino que tendrán la 
oportunidad aduellos que no hayan 
viajado, de conocer el verdadero cir-
co, espectácalo considerado en Euro-
pa como de gran significación social, 
al que asisten Emperadores y Reyes, 
por la suntuosidad y riqueza de su 
presentación v por el arte y origina-
lidad de sus componentes. 
Mañana se estrenará la magnífica 
cinta "Cita trágica." 
Pronto, S. A. R. el Príncipe En-
rique, La muier de los sueños, El 
gran secreto. Las vírgenes locas. El 
secreto de los Stanley, Caridad, etc. 
t» • « 
FORNOS 
El Salón FTnos es el único en el 
Prado que exhibe en la actualidad 
las excelentes cintas del selecto re-
pertorio de Santos y Artigas. 
Esta noche, en primera y tercera 
tandas, "El anillo de Pierrot", y en 
la segunda, el tercer episodio de 
"Nana", titulado "La mosca de oro." 
^ 'ífr 
FRADO 
Para el próximo viernes, como no-
che de moda, so anuncia el estreno 
del quinto episodio de la interesante 
serie "Protsx '. Dicho episodio se ti-
tula "Ei salto de la muerte." 
El programa de esta noche es el 
siguiente: 
Películas cómicas en primera tan-
da; en segunda, "Ultima fechoría"; 
en tercera, "Amor y venganza", por 
Lina Millefleur. 
Pronto se estrenará "El ángel del 
obrero", la sensacional serie en quin-
ce episodios, presentada por la Ci-
nema Films de Pedro Reselló, que 
desenvuelve un gran problema social 
y económico, de palpitante actuali-
dad. 
* * * 
LARA 
En primera y tercera tandás, "210 
contra 213"; en segunda y cuarta, 
"Lucióla." 
Para el día 30 se anuncia el estre-
no de "Protea" o "Los misterios leí 
castillo de MaJmorts." 
# # * 
RECREO DE BELASGOAIN 
Mañana se efectuará, por fin, en el 
Recreo de Belascoain, el estreno de 
la preciosa cinta "Los desenfrenados" 
que no había podido efectuarse por 
la inclemencia del tiempo. 
Esta película ha sido traída, como 
saben nuesfic? lectores, por el dis-
tinguido compositor cubano señor Al-
berto Soler, que se encuentra entre 
nosotros después de una larga estan-
cia en París. 
El señor Soler ha escrito para "Los 
desenfrenados" un inspirado poema 
sinfónico que lo acredita como com-
positor de fina mentalidad y exquisi-
to gusto. 
A gran orquesta será acompañada 
la película, que es también una obra 
de arte por las bellezas que encie-
rra. 
Es un Intenso drama pasional, re-
sultando de actualidad por estar ba-
sado en el espionaje. 
Artistas r of ablea de la Comedia 
Francesa Interpretan esta magnífica 
cinta, llamada a despertar verdadera 
expectación. 
Se prepara el estreno de otra inte-
resante cinta, 
* * * 
MAXIM 
Programa de la función de esta no-
che: 
En primera tanda, las cintas cómi-
cas "La charlatana" y "Para ir al ci-
ne"; en segunda, el drama en cinco 
actos "La hija del pueblo"; y en ter-
cera "La estrella del genio". 
Mañana, estreno de ia Interesante 
cinta "Amor Que mata." 
NIZA 
En primera y tercera tandas, los 
episodios primero y segundo de "La 
hija del bosque"; en segunda y cuar-
ta, "El club de las mujeres" y "Con 
la llegada de la luz." 
* * # 
REGINO LOPEZ, ACTOR DE CINE 
En el próximo mes de Enero es-
trenarán Santos y Artigas, en Payret, 
la cinta de producción nacional—edi-
tada en sus talleres—"El tabaquero 
de Cuba", en la cual hace el popular 
actor Regino López una creación del 
tipo del patrón. 
Muy ajustado a la realidad el dis-
creto actor. 
"El tabaquero de Cuba" es una cin-
ta que de seguro obtendrá un gran 
éxito. 
Encierra provechosas enseñanzas. 
^ 4̂  
NUEVA INGLATERRA 
En primera tanda, "En pos de una 
ilusión"; en segunda, doble, "Honores 
de guerra." 
* * * 
EL CIRCO AZUL 
Continúa por el interior de la Re-
pública el Circo Azul de los señores 
Santos y Artigas obteniendo grandes 
éxitos. 
Es esperado con gran entusiasmo 
donde quiera que so anuncia su vi-
sita. 
Esta noche trabajará en Jovellanos, 
el sábado en Cárdenas. 
* * * 
LOS FENOMENOS DE CONET IS-
LAND 
Santos y Artigas ponen en conoci-
miento del público que los fenóme-
nos de Coney Island que están en los 
terrenos de Galathea, frente a Payret, 
no se exhibirán más que durante es-
ta semana; pues tienen que embar-
car para los Ec-tados Unidos. 
El precio de entrada fijado para 
esta última semana es de veinte cen-
tavos . 
* * * 
PELICULAS DE SANTOS T ARTI-
GAS 
Los activos empresanoa cuentan 
con un variado y numeroso Hurtido 
ae peliculaa. 
Para muy pronto anuncian el es-
treno de las siguientes: 
"María Tudor", "La secta de los 
misteriosos", "Eva vengativa" y "Ra-
vengar," 
"La careta social" y "El tabaquero 
de Cuba',, por Regino López; ambas 
de producción nicional. 
Y "Malía", por la Bertini. 
Los populares empresarioa recibi-
rán en breve otras cintas cuyos títu-
los anunciaremos oportunamente. 
PROXIMOS ESTR*EN08 DE LA CI-
NEMA FILMS 
La acreditada Compañía Cinema 
Films, de Pedro Reselló, es sin duda 
una de las más Importantes que del 
ramo cinemategráfico existe en e8t4 
República. , u. 
Reciente está el brillante éxito o" 
tenido por la interesante serie w 
sello gris", estrenada en el teatro » 
xlm. A ) 
La Cinema prepara el estreno 
las siguientes cmtas: .* 
"El pie que aprieta", do Gaumoni. 
en cuatro episodios. «j. 
"El ángel del obrero", de i* 
tagraph", en quince ©Pi80di0.3' ĉa "T,r.a Tilra+â  sociales", de la dk" 'Los piratas sociales", de dem, en quince episodios. 
"El tirador africano", en quince 
"Nuevas aventuras de ZinP-ru . 
quince episodio». 
Y otras más, muy Interesa^;,; 
del Chauííeor lesionailo a Al tratar de arreglar ^ 
automóvil de que es conducu»^ ^ 
esquina de Belascoain y S^'fda lí 
„„o .̂Minin se infirió una uer- , esquma ue rtciao^»^ . - . , una cuchilla se infirió " f ^ a ñ o 
cisa en el dedo pulgar f ^ . ^ á o * 
quierda, José Martínez, domit̂  
Belascoain 42. miardia * 
El doctor Oliviella, ^ ^ aSi3tiá 
el Hospital de Emergencia : d0 3a 
de primera intención, certli"-
estado de gravedad. 
C I N E " F O R N O S 
lO F»U 
H o y , J U E V E S . 2 7 , h o y 
Primera y Tercera Tandas: 
A n i l l o d e P i e r r o t 
Segunda Tanda: t A • ' 
T e r c e r E p i s o d i o d e " N A N ^ J 
- M a ñ a n a , V iernes : " A M O R Q U E M A T A -
53 
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'La notable erudición de Karl, hace nacer en el alma impresionablo 
de Franchón, una admiración significativa.. .preludio de naciente amor.. 
E n e l S a l ó n T e a t r o u P ^ a d o , , 
H o y , J U E V E S í l , e s t r e n o e n l e t e r c e r a t a n d a , d e l a e m o c i o n a n t e c i n t a 
" A M O R Y V E N G A N Z A " 
LAS NOTABLES ACTRICES ELENA RAGGIO Y LINA MELLEFLEUE, Y EL NOTABLE ACTOR HUGO GGRACCI, REALIZAN EN ESA REGIA 
OBRA CINEMATOGRAFICA, EN INTERESANTISIMAS ESCENAS BESAR OLEABAS EN UNA FABRICA DE MUNICIONES Y EN SANGRIENTOS 
CAMPOS DE BATALLA, PRODIGIOS DE INTERPRETACION. EL AMOR DE DOS BELLISIMAS MUJERES Y EL CALCULADOR Y FRIO INTERES 
DE UN PATRIOTA, JUEGAN PRINCIPALES PAPELES EN ESTA ORIGINAL PELICULA. 
EN LA SEGUNDA TANDA ESTRENO DE LA INTERESANTE OBRA, "LA ULTIMA FECHORIA» 
PROXIMAMENTE, ESTRENO EN ESTE TEATRO DE LAS COLOSALES CINTAS «LA NOCHE DE HORROR', Y «CARMEIP, ESTA ULTIMA 
INTERPRETADA POR EL GENIAL ACTOR CHARLES CHAPLIN 
EXCLUSIVAS DE LA INTERNACIONAL CINEMATOGRAFICA. 
c 9636 ld-27 
" E l M i s t e r i o d e l S u b t e r r á n e o d e l B a n c o " y " T r á g i c a C i t a " 
M a ñ a n a , V I E R N E S 2 8 , e n e l G R A N T E A T R O " F a u s t o " . 
UN NUETO EXITO RESULTABA ESTA NOCHE PARA LAS CASAS «FASQUALF» Y «CELIO" LA PROTECCION DE ESTAS DOS INTERESANTES FILMS EN LAS QUE SUS INTERPRETES REALIZAN UNA MERITORIA LABOR. 
PRONTO: LA SENSACIONAL CINTA DE 2,000 METROS QUIEN ES ELLAP 
EXCLUSiTAS DE LA «INTERNACIONAL CINEMATOGRAFICA" 
35,26 7 27 DE DICIEMBRE DE 1449 
Bl Pontífice Nicolás V, hunanisU 
notable, con el cual dice Pastor (His-
toria de los Papáis) subió el Renaci-
miento cristiano al trono pontificio y 
dulen unía a la cultura clásica piedad 
diente y sólida, quiso celebrar la 
paz de la Iglesia con un jubileo solem-
nísimo, que debía abrirse en la Navi-
dad de 1449 y durar todo el siguiente 
«fio. , 
La ceremonia comenzó la tai de del 
24 de ese mes, con la apertura de la 
puesta santa en la gran basílica, de Le-
trán, ceremonia que parece no se ve-
rificaba por primera vez, pero oue era 
dariosa e imponente para el sinnú-
llero de peregrinos que ya inundaban 
i Roma procedentes de toda Europa. 
Con eso quedaba abierto el íiflo áu-
reo en que se ganaba la indulgencia 
pitmaria, despuis de la confesión sa-
cramental, con la visita de las cuatro 
iglesias principales de la ciudad eter-
na, San Pedro, San pablo, Si'.n Juan 
de Letrán y Santa María la Mayor. 
Si nos hubiéramos transpoitado a 
loma en cualquiera de los tres días 
iiignientcs a la apertura del .lubileo, 
en que ya el concurso dê todo el mun-
do era grandísimo, habríamos contem-
plado el espectáculo más extraño, in-
teresante y conmovedor también 
: Las nieves no solo coronaban los 
aontes Sabinos y otras alturas de loa 
alrededores, sino que habiend caído 
ea abundancia en la ciudad í'esde el 
24 y todo el 25, cubrieron con su in-
aacullada blancura a campiña roma-
na, las murallas, los arcos, la-a torres, 
los obeliscos, los edificios todcs, pro-
íuciendo en ellos y especialmente en 
el Palatino, el Coliseo y las basílicas, 
íamuy grandiosas, el contras»» d© or-
'as y festones de armiño sobre los u-
tos patinados por la edad. 
El frío hacía sufrir a los peregrinos. 
P̂o alejaba el temor de la peste que 
6» desarrolló en ©1 verano próximo, 
na disminuir visiblemente el concur-
1 y por las noches de esos tres días 
»s campamentos improvisados en pra-
di Castelli, los montes Mario y Pin> 
Síijas extensas plazas y las riberas 
del flavo Tíver, se iluminaban con lu-
minarias cuyas claridades indecisas 
producían sobre la nieve admirables 
cambiantes. 
Por las iglesias privilegiadas, a 
creer a Eneas Silvio Picolominl, habían 
desfilado esos días cuarenta mil rome-
ros con los trajes más variados y po-
licromos que un niño pudiera imagi-
narse en sueños. 
Eran dice pastor, españoles, Italia-
i nos, ingleses, franceses, alemanes, 
idálmatas, húngaros, portugueses etc. 
j etc. y podemos suponer con funda-
! mentó que también enviaban su con-
;tingente de rubios peregrinos ios paí-
i ses escandinavos, siendo seguro que 
los suecos y noruegos hallarían tbilo 
y confortable, a pesar de la nievo, el 
ambiente de la ciudad santa. 
Allí so veían las boinas do los vas-
cos, que se dice son tan viejas coma 
su lengua; las caperuzas de los flo-
rentinos, los brialles y cueras, algu-
nas veces recamadas de plata y oro, de 
los castellanos; las lorigas y cascos 
de los hombres do armas y los trajes 
flotantes de los griegos, algunos ricos 
y vistosos. 
Se cantaba en todas las lenguas pe-
ro dominaba el himno latino de los 
romeros: 






Albls et virgium 
liliis candida.-
Salutem dicimus 
tibi per omnia, 
Te benédicirnus, 
salve per sécula. 
"Oh, noble Roma, señora del mun-
do, ciudad la más bella entro todas, 
ornada como una rosa con la púrpura 
de los mártiles; brillante de blancura 
con lirios de las vírgenes; salve te de-
cimos, en nombre del universo, salve 
VISION 
Busque ei anuncio 
de 
" E L E N C A N T O " 
eS357 
Que su regalo sea un perfume. L a generalidad de los hombres 
no comprenden porqué la mujer halla un goce supremo en un 
perfume delicioso. ? E s esto misterioso? Quizás, mas esto es 
lo que Tiene á formar esa delicadísima 
psicología del carácter femenino. 
El hombre no tiene para que entrar en averiguaciones 
de poique á veces los perfumes ó las flores son más 
necesarios para las damas que el aire mismo que res-
piran. Más, no importa la razón que su regalo sea 
Florienl de Colgalel Y asi tal vez en no lejano día 
élla le dirá a Vd. porqué una fragancia intangible 
forma parte tan importante de su felicidad. 
7 bendición por los siglos." 
Este himno cuya composición pa-
rece ser del siglo VII u VIII, ha reso-
nado durante gran parte de la Edad 
media en las colinas romanas y en 
las vías que de toda la tierra condu-
cen a la Ciudad Eterna. 
Cada nación lo cantaba con su pro-
nunciación y música propias y los ro-
meros de España le han de haber da-
do la entonación robusta y harmonía 
original que seiscientos años después 
daban a sus cánticos de Lourdes y en-
tusiasmaban a Huysmans, el artista 
vigoroso. 
Roma tenía más apariencia de cos-
mopolita, universal, ecuménica que en 
tiempo de Cario Magno, en que el gran 
Emperador ayudó a los papas a fun-
dar en la capital del mundo colonias 
de todas las genteŝ  
San Pedro no existía en la forma 
actual, pero sí ocupaba el mismo sitio 
i de ahora la basílica constantinlana 
I que reprodujo en parte Rafael en su 
j "Incendio del Borgo (desgracladamen-
I te la única pintura que do ePa existe) 
| y los húngaros y rutenos que enten-
i dían el latín y los sacerdotes y bachi-
1 lleres de todas partes, deben haberse 
: detenido a leer la famosa inscripción 
• que decía sustancialmente: 
i "La cruz que brilló en el cielo y 
I guía el mundo, se guarda aquí por 
! Constantino, vencedor." 
Los cronistas hacer notar lo que 
! ganaron la piedad y las costumbres 
1 con aquel jubileo admirable en que el 
mismo papa predicaba en San Juan 
de Letrán, ganando los corazones, só-v 
; lo con su dulce y venerable presencia. 
| Dichosa edad en que la fe ya co-
; menzaba, venciendo la barbarie de los 
pueblos, a informar todo en las so-
ciedades: hábitos artes, ciencias y po-
lítica. ¿Qué sería si ella y la cultura 
se diesen la mano? 
Primera parte: 
Vala Straua La Princesa del Do-
llar. 
Danzón Mujeres y flores. 
One steps Gracias por ei regalo. 
Danzón El asombro de Damasco. 
Danzón Qué malas son las muje-
res. 
Segunda parte: 
Pasodoble La panderetera. 
Danzón Mala entraña. 
Danzón Wenceslao. 
One step Tiperary. 
Danzón El Molinero, 
Terceia parte: 
Vals Straus Dardos. 
Danzón Los amoríos de 
Danzón Edén Concert. 
Habanera Vicentico. 




R í e s e del Frió 
Aunque el Norte sople y las tempera-turas bajas sigan cada día, el asmático ya no lamenta la llegada del invierno, lo halla bueno y sabroso, porque ya no es asmático. Tomó Sanahogo debidamente, y se curó del asma. Sanahogo se yendo en todas las boticas y en su depJsito "El Crisol,' Neptuno y Manrique. Todo el que lo toma, sana. 
Perfumes Distintivos 
la 16 d 
«I* 
¿J*4 F a c u l t a d i>¿. v ¿ • 
Wto h a * * " » ^ ^ ain do]or bi ¿:v 
J de anfiar̂ iiA, pudíendo *\ o* 
continuAr »aa cr>i«bao«rs«. 
^ O L L E T J N ^ J l 
tojEgT^HUGO BENSON. Pbro. 
U T R A G E D I A . 
D E L A R E I N A 
FLORIENT SPLENDOR 
Avtmmmm) VISION DE FLEURS 
RADIANT ROSE VIOLET DE MAI 
ECLAT 
o t r o s i u n a n o 
GRAN BAILE 
Vicente Fernández Riaño, popular 
Presidente de tan importante Centro, 
j en carta atentísima, nos invita al 
i gran baile que en los amplios y ele-
I gantes salones del Palacio social, se 
i celebrará la noche del 30 del actual, 
i Baile para el que reina entre la ju— 
| ventud un gran entusiasmo y baile en 
el que puso su organización toda la 
gentileza de su espíritu galante la 
Sección de Recreo y Adorno. 
El programa de los bailables es 
| cautivador. 
La espalda da el primer grito de 
j alarma; la vejiga el secundo, cuan-
' do los rizones están efectR,dos 
! Después siguen mareos, dolores de 
i cabeza; nerviosidad, desvaneci-
| miento, mal humor; pies y jnanos 
I fríos; en ocasiones hinchazóii alre-
¡ dedor de los tobillos. La? Pastillas 
¡ del Dr. Becker combaten todos es-
tos males. En las boticas. 
E L J A R D I N 
D E L A S A B I D U R I A 
LA EXHIBICION DE ESTA DISCUTIDA PELICULA HA 
SIDO DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR EL SR. ALCALDE 
MUNICIPAL DR. VARONA SUAREZ, DESPUES DE SER SOME-
TIDA A LA CENSURA DE UNA COMISION COMPUESTA POR 
SEIS DISTINGUIDOS MIEMBROS DEL AYUNTAMMIENTO. 
A U T O R I Z A C I O N ; 
MUNICIPIO DE LA HABANA. — DEPARTAMENTO DE 
GOBERNACION.—HABANA, DICIEMBRE 24 DE 1917.-^R. 
ENRIQUE PASCUAL.—SEÑOR.—EL ALCALDE MUNICIPAL 
CON ESTA FECHA SE HA SERVIDO AUTORIZAR A UD. PA-
RA QUE PUEDA EXHIBIR LA PELICULA DENOMINADA " E L 
JARDIN DE LA SABIDURIA" SIEMPRE QUE CONTINUEN 
SUPRIMDAS LAS PARTES QUE LA COMISION NOMBRADA 
AL EFECTO HUBO DE' CENSURAR.—LO QUE COMUNICO A 
USTED PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS.—ATENTA-
MENTE (F.) AGUSTIN TRETO, JEFE DE DEPARTAMENTO 
DE GOBERNACION.—HAY UN SELLO DE LA ALCALDIA. 
MUNICIPAL.—ES COPIA. 
C9628 ld-27 
ION DIRECTA DEL INGLES 
POB 
JUAN MATEOS. Pbro. 
^ «n la Librarte de José Albel», 
«n, 82.B, Teléfono A-ÍÍ883) 
L . (CONTINUA) rote K -p . 
T4 los a que Be Pu»0 encendida 
au^..Bacre' Be Pregruntaba si \ íesne0ĥ clón Unificaría complacen-v Bl 0 rubor... P *' honnr añadl<? acunas palabras .0-C C«U ?Ue Su Gra,cla i* dispensa-B¡ y, d6Rm,'ílarfe su Pobre reslden-C el I9 bordar a contlnua-C or(W ««iWo habla sido construido ^ ĥ hos ' ^crlbKJ los preparatl-M Qa centfn el Deanato( distante de í ^ I s ^ i de jaraa, pora que el í. f io» Palera aposentarse en Ĉ tedrÍ!03 lh8P"esto3 en el coro Sb̂ e cer̂ 11. aparejada va para la Sm̂ sC 1?°^ del casamiento; tras ía mano de la Reina y so 
181 tora y medía de esta au-
diencia, la Reina permaneció tan estirada e impasible como siempre, contestando con mudas Inclinaciones de cabeza, alargando la blanca mano cuajada dp anillos, y pro-firiendo algún que otro nmnosílabo o bre-ve frase con su voz carnet, rística, de tim-bre áspero y hombruno. 
—Gracias por vuestra hospltaíidad, se-ñor,—dijo al deán que había cedido su palacio parai aposentar eu él a Felipe II. —Agradezco vuestros buenos deseos, milord,—fueron las palabras dirigidas al tesorero, cuya opinión hostil la matrimo-nio era generalmente conocida. Una venia muda fué la única contes-tación dada a la minúscula y grave per-sonalidad del duque de Norfolk, que go-zaba fama de entender como nadie el genio de la Soberanau 
—No es así como habéis pensado en alguna ocasión, — contestó duramente al secretario de Estado que había entrado en el partido do la Reina por razones de conveniencia política, y que, arrodilla-do ahora ante el sillón regio, luciendo la» insignias de la Jarretera, pugnaba por olvidar laa vejaciones con que había nu-mlllado a María privándola de la Misa en su anterior época de desgracia. 
—Bncomendadme a Dios, milores,— respondió a dos prelados que compare ele ron juntos.—Sin la gracia del Señor, todo es en balde... La ceremonia termtinó por fin. María se volvió a su azafata, Magda-lena Dacre, que la acompañaba al reti-rarse a sus habitaciones, y la asió brus-camente del brazo. La joven abrió los ojos para fijarlos en el rostro de la Rei-na, y observó que sus mejillas ardían, mientras parecía reflejarse en su mirada una débil vislumbre de emoción. 
—¡Gracias a Dios!—exclamó.—Ahora ha llegado el tiempo de gozar a solas de mi alegría. Dame un beso, ángel mío ¿Verdad que tú no me odiarás. Queri-da? Magdalena salió esta noche de la alco-ba nigla con el ánimo atormentado por dudas y perplejidades. Sin decir una pa-
labra más, la Soberana se había ence-rrado de nuevo en su reserva habitual. Devolvió en silencio a la Joven el beso de despedida y quedó a solas Con mistres Clarencia. Antes de alejarse, Magclu echó una mirada curiosa al dormitorio reglo y vió a María sentada' en una mullida pe-rezosa cea la cabellera suelta y tendida sobre los hombros, mieutras la andana camarera la mecía suavemente. Lu se-ñorita Dacre no sabía explicarse laa mués tras de congratulación que había Bor-prendido en el rostro de sus compañeras ae servicio, Clarencia y Juana. ¿Serían dos consumadas hipócritas, o habrían des-cubierto en aquella antipática mujer ver-daderas virtudes, escondidas a los ojos de los demás mortales? 
Mientras, recogida en su habitación, Magda se componía el cabello delante del espejo, pensaba en la repulsiva dignidad de su Señora, en la desdeñosa y fría re-serva «e su mlradoi, extrañándose del brusco despego que había mostrado duran-te la ceremonia del besamanos. Y ¿por qué le había dicho aquello de que no la odiase? Un estremeciraaento nervioso y un mallcoso mohín fueron la única res-puesta) que Magda supo dar a tal pre-gunta. 
Bn el atrio del edificio, todavía ilumi-nado, conversaban numerosos grupos so-bre la stuación presente y futura de la Reina. Dos canónigo, muy embozados en amplios manteos, discutían en voz alta las probabilidades de que María tuviera sucesión. 
—Es seguro que no habrá príncipe he-redero,—observó uno do ellos al llegar al pasadizo de Slype.—Creedme, amigo mío, Felipe estará de vuelta, para España an-tes de quince días. Tenemos que volver los ojos a la Infauea Isabel para que nos dé un rey. 
—¿Observasteis la frialdad con que tra-tó a nuestro Prelado? Yo creo que no tiene amigos. —Todavía queda el Cardenal. Y a pro-pósito, ¿qué tal candidato os parece para el caso do qu© Felipe no acepta el casa-
miento? Tor fortuna el Purpurado no ha recibido órdenes sagradas, y además es su primo. 
Platicando así, llegaron a la puerta de la Catedral que nrira a Poniente; uuo do ellos la empujó cou suavidad y pene-traron en el grandioso templo. E! am-plio y obscuro reciuto resonaba con el repetido martilleo de los operarios ocu-pados en engalanar el interior para la Ceremonia de la boda. El eco multipli-caba los ruidos haciendo vibrar aquella Inmensa mole de piedra como gigante caja de resonancia golpeada por la maza de un titán. Masas iníiormes de sombras absorbían el escaso albor de los venta-nales, dejando apeuas percibir el vaci-lante reflejo de las luces en los lugares donde trabajaban los tapiceros, y tre-pando luego por los muros se perdían en la densa lobreguez de la techumbre. Unicamente en la capilla de Wyheham, a la derecha, ardía un foco más potente que lanzaba ráfagas luminosas y manchones obscuros sobre un gran reta-l de broca-do, pendiente de uno de los vastos pi-lares frente a la nave central. El coro ya-cía seprllado en tinieblas, cortadas en la parte superior por la zona de suaves re-flejos que despedía el remate del altar mayor a la indecisa claridad de la vi-driera fronteriza, reforzada por el osci-lante brillo de la lámpara del Sagrario que se proyectaba sobre las labores de la bóveda. 
Resaltando sobre la mate superficie gris del pavimento, una larga plataforma de madera se tendía al pie de ia verja del presbiterio, debajo de las tres gigan-tescas figuras de la Pasión; y a uno y a otro lado de la tarima yacían apilados montones Informes de troncos, maderos, mueblaje y enseres de decorado. Oíanse de cuando en cuando voces solitarias que se llamaban unas a otras eu la obscuri-dad. Una figura cruzó sdlenclosamente la nave, caminando con una viga a cuestas sobre la alfombra a la distancia de unos cincuenta metros, remedando la imagen de un Nazareno cargado con su cruz. 
El vasto recinto semejaba una cripta sostenida por robustos pilares, dondt» los muertos salían qe sus tumbas y so con-vocaban en las sombras para celebrar es-pantosos ritos. La extraña y obscura so-ledad del templo le daba el aspecto de una región del todo ajena ai hervor d" vida y movimiento que los dos canóni-gos acal aban de abandonar, región ente-ramente aparhida del bullicio de la corte, del alboroto de las calles, con sus escua-drones de caballería vestidos de brillantes armaduras y sus numerosos heraldos de blasonadas libreas. La única conexión que era dable descubrir entre tan antagónicos extremos radicaba en la figura central de aquel inusitado movimiento, figura tétri-ca y silenciosa, Uena de liria reserva y de impenetrables arcanos. 
Los canónigos salieron calladamente, cerrando tras sí la puerta, y prosiguie-ron su camino. Los caballeros de palacio, Kearüley y Norris, aguardaban en el salón de recep-ciones, media hora desrués de haberse retirado la Reina con todo su séquito. Te-nían obligación de permanecer allí de guardia hasta que sonara la señal de ha-• er salido de palacio todas las personas txtrañas a 1 servidumbre reí. 
Los dos gentileshombres platicaban en amigable intimidad; Kearsley, de pie, apo-yado contra la plataforma del testero, y Norris medio tirado ea un banco inme-diato. —¡Vaya un susto que pasó Su Gra<?ia el Jueves pasado!—observó el último.— Desde que comenzó a soplar el viento con aquelal furia, se puso la reina a tem-blar por la aserte de su prometido, y, según cuenta la señorita Dormer, hasta 'as tres de la tarde no hubo modo de hacerla tomar un bocado. Ni agua probó, pensando siempre en el peligro que co-rría el Príncipe español. Ahora le tiene sin cuidado la tormenta. Felipe ha des-sombarcado sin novedad. 
Kearsley gruñó sordamente, significan-do ue estaba atento al relato de su com-pañero. i 
—Loa Iranceses--continuó el primero —parecen ser su pesadilla. El otro día en Richmond la observé que miraba il de Noailles de una manera... Cualqmera di-ría que le estaba pidiendo cuenta de sus intrigas y de los designios acariciados por el monarca de su país. 
—Pues están más en lo cierto los ga-bachos—r—efunfugó Kearsley.—Y lo mis-mo digo de esa condenada Isabel. Mas a pesar de tan rudas declaracio-nes, Dicñ gozaba en su corazón viendo triunfantes los designios de María y des-hechos los pianos de sus adversarios. 
—¿visteis las joas que trajo el emosario español? Yo me hallaba presente en el momento de la entrega, y observó como el rastro, de la Reina se ponía primero des-colorido como el mármol y luego rojo co-mo una amapola. Creo que Su Gracia las ha traído consigo para lucirlas el día de la boda. 
Dlck asintió con un brusco movimien-to de cabeza y comenzó a morderse las uf s como si experimentara una sensa-ción de malestar. —El firlndlpé español ha desembarca-do en Southampton—prosiguió Norris—> a pesar de la mala fe de los marineros. ¿Habéis oído hablar del asunto? —¡Perros! ¡Canallas!—rugió Kearsley. Lmtgo hablaron unos minutos sobre la confesión hecha por lord Effingham de que no tenía confianza eu su gente para enviarlos a escoltar al Príncipe español en su viaje y de cómo María había orde-nado inmediatmaente que aquellas tropas fuesen disueltas. 
-«Pero todavía ha ocurrido otro con-tratiempo—observó por último Norris.— Un compañero me ha dicho que Felipe desenvainó la espada al echar pie a tie-rra. ¡Quiera Dios que tengamos la fies-ta en paz!... Maestre Guido estará aquí a la llegada del Príncipe. Ahora se halla en Southampton con Sir Antonio Brow-nes... Es una buena persona, Dick; y más bravo de lo que yo le creí en un princi-pio. 
—Bastante bueno, pero demasiado aca-
démico para vivir en palacio,. Aquí no ne-cesitamos Terencios. 
—Me parece que no ha de permanecer mucho tiempo con nosotros—repuso No-rris.—No le gusta el genio de la Rrina. A pesar de lo cual, yo le prefiero mil ve-ces a ese maldito revlucionario de Un-derhül. 
Kearsloy grufí'? una imprecación. _ En este momento entraron algunos errados y comenzaron a despejar el lo-cal, coa lo que lia converjaclón de los gentileshombres quedó del todo interrum-pida. Por la puerta de salida al patia, abierta de par en par, Norrw divisó uno o dos bultos que vagaban por las inme-diaciones. El ruido y movimiento de gen-te había desaparecido, pero todavía se escuchaban hacia la calle del Colegio vo-ces de criados, rodar de carruajes y ga-lopar de caballos. Penetrando por las rentanag superiores del gran salón, re-verberaba en los muros y techo el mori-bundo resplandor de las iluminaciones, preparadas para celebrar la llegada de la Reina. Bl palacio quedó por fin en tranquilo silencio. 
—¿Qué haría en este momento la Sobe-rana?--^ preguntó Niorris.—Rezar aca-so, o dormir tal vez, o qutzás mirar por alguna ventana las luces que todavía bri-llaban en la ciudad. Bl no la amaba con afecto más fervien-te que los demás funcionarios de la cor-te. Ilubiera preferido una Reina más ex-pansiva y Jovial 'sin aquella helada impa-sibilidad que repelía. A la sazón, no obs-tante, le parecía mucho más humana que en ninguno de sus anteriores actos de gobierno. Porque era evidente que Ma-ría estairi enamorada, sin que su natu-ral disimulo alcanzara a ocultar la ve-hemente afición quo tenía a su porlenta el Prínc pe heredero de la corona de Es-paña, j No la había visto él mismo esta noche tornarse encendida, cuando la mentaban el casamiento? Y. ¿no corría de boca en boca ia suspcns.ón angustiosa en que había caído, h1 aemir los primeros laíales tempestuosos del Sudoeste, y tam-





E P O L I C I A 
UNA DENIJJfClA 
En la Jefatura de la Secreta se pre-
eentó ayer tarde Polayo Valc.és Pe-
dro, domiciliado en Aguila 50, denun-
ciando que hace dos meses le compró 
Gerónimo Hernández unas c-.isas en 
el reparto "Las Cañas," quedando el 
vendedor en abonarle la suma de treŝ  
cientos pesos, a cuyo efecto y para 
hacerle entrega de sa cantidad, lo ci-
tó n la notaría situada en San Juan de 
Dios 10; pero como quiera que al ir 
a la cita Hernández no concurrió y se 
da enterado el denunciante que se ha 
marchado para. Cruces, se considera, 
perjudicado. 
HURTO 
Viajando en un tranvía de la línea 
le Jesús del Monte, Roberto Delga-
ío Santa Sruz, residente en el pue-
blo de Candelaria, Pinar del Rio, echó 
le menos una cartera conteniente 
veinte pesos y catorce fracciones de 
billete. 
Delgado se considera perjudicado en 
treinta pesos. 
CAJA SUSTRAIDA 
El Subinspector Víctor Romero se» 
constituyó en la caseta dej departa-
mento de Misceláneo de los F. C Uni-
dos, donde el sargento de la Policía 
Especial de dicha Empresa, señor 
Eduardo Moreno, le denunció que de 
aquel lugar había sido sustraída una 
caja conteniendo botellas de cogñao, 
remitida por Cecilio González, de San 
Ignacio 42, a la consignación de Gre-
gorio Ares, de Aguacate. 
La caja sustraída estaba asegurada 
en veinte pesos. Se ignora quién fue-
ra el autor del hurto. 
UJí INFORME 
En el Juzgado de Instrucción de la 
sección primera, se siguió una causa, 
por un delito de hurto, a virtud de 
denuncia formulada por Sobrino Me-
néndez Fernández, propietario del ca-
fié sito en Bgido y Merced, quien con 
fecha 6 de abril denunció ante la po-
licía Secreta que uñ dependiente nom-
brado José Fernández y González le 
venía sustrayendo distintas cantida-
des de dinero. 
El acusado fué detenido v puea-t> 
a la disposición del Juzgado, que lo 
procedió y dejó en libertad mediante 
fianza. Más tarde, se señaló en la Sa-
la Tercera de lo Criminal de la Au-
diencia la vista del juicio oral, a la 
que no concurrió Fernández. 
Por tal motivo, el Secretario de la 
referida Sala lo reclamó, pero a pe-
sar de las gestiones practicadas la po-
licía no lo pudo capturar. 
Ayer los detectives Pellicer y Esca-
sena, en un informe rendido al Jefe 
de la Secreta, le dan cuenta de que el 
acusado José Fernández y (íonzález, 
es el mismo que anteayer fué extradi-
tado de los Estados Unidos para res-
uonder a una causa por bigamia. 
ENCARGADO ACUSADO 
A la Secreta denunció Mr. WiUiam 
Davidson Mathensen, domiciliado en 
Cuba 58, que por la mañana le había 
entregado a Femando Carbonell, do-
miciliado en Esperanza 117, eltos, y 
encargado de los depósitos de la casa 
W. M. Jackson, una libreta con 40 
checks por doscientos noventa y cin-
co pesos,, con treinta centavos; dos-
cientos ochenta y tres pesos con seten-
jta centavos en efectivo y otro check 
por trescientos cincuenta pesos, con 
leí fin de que realizara operacicnes de 
¡depósito en el Banco Nacional. 
Que en vista de la tardanza en vol-
•ver Carbonell, el denunciante fué al 
i Banco, donde fué informado que el pri-
jmero no había hecho depósito alguno, 
por cuyo motivo se estimaba perju-
dicado en novecientos veintinueve pe»-
sos. V 
Más tarde compareció nuevamente 
el señor Davidson haciendo entrega de 
un papel que le envió Carbonell, jun-
tamente con los cuarenta checks, todo 
lo que le fu (éenviado por mediación 
de un chauffeur, dicíéndoselo en el 
papel que le devolvía la libreta para 
que no dudara de su persona y que se 
embarcaba para el extranjero a ver su 
señora madre que estaba muy grave. 
Pero como Carbonell al hacer la 
devolución se quedó con el dinero que 
había recibido en efectivo, Davidson 
se estima perjudicado en $2SJ-70. 
" L A V E N E C I A 
D a l a s g r a c i a s a s u s n u m e r o s o s f a v o r e c e d o r e s p o r l a p r o t e c c i ó n q u e l e 
h a n d i s p e n s a d o d u r a n t e e l a ñ o 1 9 1 7 , y l e s d e s e a u n a s 
A l e g r e s P a s c u a s y u n P r ó s p e r o A ñ o N u e v o . 
M i g u e l R o d r í g u e z y C i a . 
a p r o v e c h a n e s t a o p o r t u n i d a d p a r a h a c e r s a b e r a s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a 
q u e l o s a l m a c e n e s d e 
^ L A V E N E C I A " 
r e a f i r m a r á n e n e l a ñ o p r ó x i m o s u l e m a d e r e p r e s e n t a r u n a 
E x p o s i c i ó n P e r m a n e n t e d e O b r a s d e A r t e , 
t a n t o d e l P a í s c o m o d e l E x t r a n j e r o , d e M u e -
b l e s y d e F a n t a s í a * 
£ / k t h o l d e 
e n e l D i s p e n s a r i o 
d e l a C a r i d a d 
La piadosa y distinguida dama me-
jicana, señora Esperanza Alcocer de 
Capilla, que en unión del doctor Del-
fín ha organizado el Arbol de Navidad, 
en favor de los niños pobres del Dis-
pensario de la Caridad, dando así una 
prueba de su amor a esta tierra, qu* 
Ilumina la misma religión y lenguaje 
que a Méjico, porque son hijas de una 
misma madre, España, nos ha supli-
cado que en su nombre y en <íl del 
doctor Delfín, hagamos presente su 
gratitud a la empresa del Teatro Cam-
poamor por la cesión gratuita del ci-
ne para la función de caridad, aten-
diendo su petición personal. 
Con gusto consignamos la gratitud 
de la señora Esperanza Alcocer de Ca-
pilla, quien ha escrito su nombre eu 
el corazón de más de mil niños cuba-
nos, socorridos en la referida fiesta 
de Caridad, estrechando así los víncu-
los que unen a Cuba y Méjico. 
P a r a l o s a r r u i n a d o s . 
Los que han perdido sus fuerzas, sus energías y el vigor, a consecuencia de dolencias orgánicas, grandes o empobre-cimientos consuntivo, les resulta Indis-pensable el tomar Horsine, preparación a base de jugo muscular de caballo, re-constituyente de efectividad asombrosa. 
La Horsine, es el elemento vivificante de mayor fuerza, es el mejor reconsti-tuyente y cada día su nso so generaliza, porque es el único que detiene la des-tructora labor de la tuberculosis. 
A l e g r e y 
Caibaxién, 12 de Mayo de 1914. 
•* 
Señor doctor Arturo C. Bosque. m 
Habm 
Estimado señor: 
Me ea grato dirigirme a usted par» 
decirle que he usado su remedio y es 
su Pepsina y Ruibarbo muy eficaz, no 
sé como expresarle mi alegría de ver-
me curado, puede usar este anuncio 
en el Periódico. 
S, S, 
E* Fernánde!̂  
La "Pepsina y Ruibarbo Bosque" m 
el mejor remedio en el tratamiento 
de la Dispepsia, Gastralgia, Diarrê  
Vómitos, Neurastenia Gástrica, m 
y en general todas las enferr 
dependientes del estómago e 
nos. 
m 
O f i c i n a s 
y h o g a r e s . 
Modo dd tomar la cinta. 
La Cinta del Humedecedor TIEDY está perfectamente engomada, 
adhiriéndose instantáneamente al paquete que se pretenda cerrar. 
El Humedecedor TIEDT es el aparato más práctico y «c 
para hacer paquetes, cerrar cajas, fajas para papeles, rotular o ^ 
etc. etc. sustituyendo con gran Tentaja al hilo, ahorrando 
ñero, pues con unas cuantas pul-
gadas de PAPEL ENGOMADO, se 
hace lo mismo que con muchos 
metros de cuerda, más pronto, más 
limpio, mejor y más harato. 
Forma de ponerla sobre el V*<Pe 
Precio de cada aparato Humedecedor «Tiely .. •• " < pji. 
Precio dei rollo de cinta «Tiedy* de 250 pies de largo ^ 
gada de ancho color natural Jí*' 
Precio de los mismos rollos en los colores Gris, Aza» 
rañnela, Blanco y Verde ^ ^ ¡ t 
Precio de los mismos rollos en colores floreados • •• ^ 
Precio del rollo de cinta «Tiedy»» de 260 pies de largo ^ 
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¿ P o r q u é b o t a n l a s p e l o t a s ? 
¿ D e d o n d e p r o c e d e l a a r e n a ? 
¿ P o r q u é n o e x i s t e n f l o r e s v e r d e s ? 
¿ P o r q u é p e s t a ñ e a m o s ? 
¿ P o r q u é e l f u e g o e s c a l i e n t e ? 
¿ P o r q u é t e n e m o s d i e z d e d o s ? 
¿ P o r q u é s e a g r i a l a l e c h e ? 
E s t o s n i ñ o s t a n f e l i c e s e s t á n a p r e n d i e n d o 
a l g o t o d o s l o s d í a s s i n d a r s e c u e n t a 
R e s p o n d e a t o d a p r e g u n t a 
q u e u n n i ñ o p u e d e h a c e r 
de un modo claro y en el lenguaje sencillo que éste pueda entender. El 
"Tesoro" es un regalo de inapreciable valor para un niño o un joven. 
Contiene aquella parte de la sabiduría de todos los tiempos y de todos 
los países que al niño y al joven importa saber. 
Como ha dicho un gran educador acerca de esta obra: "Suponed que 
un niño de diez años empleara quince minutos al día en leer estas pá-
ginas, podrá acabar estos volúmenes en dos o tres años y a los trece sa-
brá más respecto a la tierra y su vidda, que sabía el hombre más sabio hace 
unas pocas generaciones." 
C u a d r o s q u e e n s e ñ a n 
El Tesoro de la Juventud puede decirsa que va r. la cabeza de los li-
tros en su pródigo uso de grabados; grabados que nj solamente adornan 
«no que realmente ilustran su texto. Muchos de ellos son en colores; los 
pájaros y sus huevos, peces, mariposas y flores aparecen en los libros con 
tus propios colores. Tiene además otros grabados preciosos reproduciendo 
lamosos cuadros y fotografías de admirables obras de escultura así como lo 
mejor que se ha hecho en arquitectura en todo el mundo. En ninguna par-
te puede encontrarse una colección tan hermosa de grabados. 
Inmediatamente después del objeto mismo, el grabado es el que mejor 
logra hacer la llamada más fuerte a la vista y al entendimiento. En mu-
chos casos se logra un conocimionto más claro de la observación de un 
grabado o de una serie de grabados que ilustran un proceso de lo que 
puede obtenerse con el objeto mismo. Esto se nota más particularmente 
cuando el objeto es tomar de una sola vez una parte únicamente de un 
gran edificio por ejemplo, y entonces el cerebro, tiene que unir las dife-
rentes impresiones fragmentarias. La cámara fotográfica lo toma todo de 
üna sola vez y lo reduce a un tamaño que lo podemos apreciar en conjun-
to de un solo golpe de vista o en sus detalles, si queremos. ¿Quién de nos-
otros no ha sorprendido en una fotografía detalles que se nos habían es-
capado teniendo delante el objeto mismo? 
Exactamente ocurre cuando se nob muestra un proceso complicada: la 
Abeldad con que se mueve la maquinaria en tanto que las Impresiones se 
«guen unas a otras con demasiada rapide'z de sucesión, por lo que cada una 
torra en la mente a la anterior. Aquí el ojo de la cámara fotográfica que es 
Hucho más rápida que nuestros ojos coge y fija el movimiento más rá-
Piáo. La serie, entonces, se puede estudiar con comodidad y el resultado 
ameuudo es más satisfactorio que una visita a la fábrica misma. Este 
«templo puede repetirse infinitamente J 
Hasta los niños más pequeños. s« entusiasman de tal modo coa las ilus-
raciones en "El Tesoro" que no pueden dejar de leer el texto que apa-
ces9 ^ Pl6 de Cada Un0' La foto^rafía de UI1 ^sar, una persona o un pro-
to t(1Uedará imPreso en la memoria por muchos años después que el tex-
a sido olvidado, apareciendo en la mente en el instante que la foto-
grafía es recordada. 
14 Secciones 
de Conocimientos 
Historia de la Tierra 
América Latina 
Nuestra vida 
Los *4Por qué" 
Cosas que debemos saber 
Hombres y mujeres 
célebres 
Libros célebres 
Países y costumbres 
Poesía 




Animales y Plantas 
Cil la volófflen 





165 láminas en colores 
20.000 entradas en el 
Indice 
Cuatro estilos de encua-
demación 
Arreglado para sostener el 
interés 
El mejor regalo para los 
niño 
Interesante para los adultos 
Educa, deleitando 
Sólo $5 al contado • 
y 
$5 al mes para cada uno 
de tres estilos de encua-
demación 
u L e c t u r a c o m o n e c e s a r i o L a b e l l e z a m a t e r i a l d e l " T e s o r o " 
Dente 
c o m p l e m e n t o d e l a E s c u e l a 
qii6L0S llbros (ie texto no Pueden enseñar ampliamente todos los asuntos 
i'iscf611 eSta 0bra 86 tratan y naturalmente los maestros procuran que sus 
ii¿Phl0a adquieran por sí wAa conocimientos en otros libros. Cuando el 
en s esa lectura su propio interés y gusto, la retiene fácilmente 
fuand lnemoria: cuando 10 hace por pura necesidad, la olvida. Así, pues. 
, o el niño lee con entusiasmo, interesado en adquirir más conocimien-
sobre una materia, ayudará poderosamente al maestro a fijar firme-
B en su memoria lo que en bu aula aprende. El niño que adquiere el 
la de de Jnvestlgar para aprender ás sobre todos los temas que se tra-
enseñarle. llegará a ser un hombre educado, no hay duda, 
^ro 76801,0 d6 la Juventud será una gran ayuda en cualquier caso. Es un 
j^que se lee por placer y los conocimientos adquiridos así, por placer, 
faíos inteligeutes a niños y niñas y por tanto, estarán mejor prepa-
^ Para alcanzar un éxito seguro en el aula. En otras palabras, es una 
te&er J:XtlD8:uibl6 a donde irán gustosos los niños y los jóvenes para ob-
^ tn-d8 SObre 103 asuntos mencionados en sus libros de texto y de 
68 la m f0 86 forinando en ellos el hábito de la propia investigación, que 
eta a que debe aspirar todo esfuerzo educativo bien dirigido. 
inat311 abundantes las Teferencias, están tan hábilmente relacionadas 
t̂oria T*18 C>t̂ a•S, 5116 laS ciencias' las invenciones, la literatura, la 
llevan a geoSi'afía, agrupadas alrededor de la vida, de la humanidad, 
^ de 8610 resultad0 Posible. El niño se esforzará en lograr la uní-
^resa 0 conocimieilto al ser llevada más allá de la materia en que se 
flco^L Prmclpíos 611 Q116 descansa esta obra son perfectamento pedagó-
"•̂ cifin IIaVe prlnciPal 63 el "interés" sin el cuál no puede haber una ad-
^ ob> 7 desarro110 d© Ideas de un modo permanente. Los que han hecho 
^ajo^ I)Uesto de 8U parte cuanto les ha sido posible para que el 
^ que adquirir ldeas S9a Interesante. Xo han buscado el modo de ha-
^ a r T eSfuerzo sea Necesario, sino que han tratado de animar y es-
. niño Para ^ haga Por sí todo el esfuerzo necesario por su 
' ^ ind Utelectual y moral, despertando en él, el espíritu de investigación 
dependencia del pensamiento y la acción. 
"El Tesoro de la Juventud" se com-
pone de veinte volúmenes de 360 pági-
nas cada uno, cada página de 24 por 
16 1¡2 centímetros. 
La obra comprende 7,160 páginas, 
7,500 ilustraciones, (165 en colores), 
y un índice de sobre 20,000 entradas. 
.EL TIPO Y EL PAPEL 
El tipo de página escogido es de 
buen tamaño, los títulos están hechos 
con letras mayúsculas de tamaños pe-
queño y negras, con un promedio de 
dos a tres títulos por página, que 
atraen instantáneamente la vista del 
lector. La página adaptada divididas 
a dos columnas, es la página ideal, 
por la razón de que los órganos de la 
visión son semejantes en su estructu-
ra a una cámara fotográfica muy rá-
pida. El hecho más importante en el 
proceso de la lectura es que los ojos 
toman la impresión de un grupo de 
palabras durante cada pausa. La vista 
de un lector es capaz de tomar de 
una sola vez un poco más de la mi-
tad de una línea de diez centímetros. 
Por lo que ,se advertirá que las co-
lumnas en "El Tesoro" tienen seis 
y medio centímetros de ancho. 
el papel es de inmejorable calidad 
habiendo sido fabricado expresamente 
para esta obra por una de las manu-
facturas más importantes del mundo. 
En su confección entran dos clases. 
Una, para imprimir las ilustraciones 
en colores, es de una calidad especial 
de papel satinado, blanco puro, con 
superficie dura, adaptado para repro-
ducir las delicadas sombras y colo-
res de las tintas. 
La otra clase de papel está dedica-
da para imprimir el texto. Es de co-
lor ligeramente crema, sin brillo pa-
ra impedir todo reflejo molesto, y 
no causar incomodidad a los ojos 
cuando se lee. Además como es de un 
espesor mediano permite que los volú-
menes sean manejables fácilmente, a 
pesar de su tamaño, por las manos in-
íantiles. Las máquinas que se han 
empleado en la impresión son tan per-
fectas que a pesar del número de 
ejemplares que ha habido que impri-
mir se ha obtenido un trabajo notable-
mente uniforme. 
LAS ENCFADERNACIONES 
Los diferentes estilos de encuader-
nación han sido escogidos para satis-
facer todos loa bolsillos y todos los 
gustos. 
La encuademación más barata es la 
de tela, azul obscuro, con el título de 
la obra, el número del volumen y un 
diseño ornamental ricamente dorados 
en el lomo. Es una encuademación 
sencilla y elegante de. atractiva apa-
riencia, y de lo más fuerte y mejor 
que puede hacerse en su clase. 
Las otras encuademaciones son pre-
teribles puesto que están hechas con 
magníficas pieles, muy bonitas y muy 
fuertes perfectamente adaptadas al ca-
rácter de esta obra que seguramente 
i-erá leída y releída incontables ve-
ces. 
Para los que deseen una encuader-
nación más durable que la de la tela, 
pero a un precio módico, está reco-
mendado el estilo "Roxburgbe", que 
tiene el lomo de cuero color castaño 
obscuro con un hermoso veteado pa-
recido a los nervios de una hoja de 
árbol, y omamentado en oro con un 
precioso dibujo, siendo las tapas do 
tela de un color que armoniza con el 
lomo. 
Sin embargo, los que pueden deben 
de escoger entre las dos encuaderna-
os de Vd? 
¿ P o r q u é n o s r e i m o s ? 
¿ C a e n r e a l m e n t e l a s e s t r e l l a s ? 
¿ E n d o n d e e m p i e z a e l d í a ? 
¿ A d o n d e v a a p a r a r e l h u m o ? 
¿ P o r q u é c a e n s i e m p r e l o s g a t o s 
d e p i e ? 
¿ P o r q u é s e h i e l a e l a g u a ? 
¿ S a b e n l o s p a p a g a y o s l o q u e 
d i c e n ? 
cienes hechas con tafilete, material 
especialmente durable y el más pro-
pio para trabajos artísticos. 
Los que se interesan por adquirir 
un libro que sea al mismo tiempo da 
un costo comparativamente moderado, 
y de la mayor solidez y belleza, deben 
elegir la encuademación de í>i4 de ta-
filete en negro, con adornos estampa-
dos en oro, en los tejuelos de los lo-
mos. Las cantoneras son de la mis-
ma piel y de tela verde obscuro el 
espacio que" queda entre las tapas. 
Este estilo lleva el canto superior de 
cada volumen con un excelente dora-
do bruñido. 
Por último, para los que deseen 
una cubierta flexible se han hecho 
unos cuantos ejemplares en fino tafi-
lete, color de vino, con todos los can-
tos dorados—una verdadera magnifi-
cencte colección de libros que hablan 
muy alto de la cultura y el fino gusto 
de las personas en cuyo hogar se ven. 
Es un verdadero placer tener estos 
libros en las manos. 
Esta encuademación dé tafilete fle-
xible es comunmente muy costosa y 
se encuentra casi siempre únicamente 
en las bibliotecas públicas o en los es-
tantes de los ricos; pero "El Tesoro" 
se vende en tal forma y en tales can-
tidades en todo el mundo que ha sido 
posible poner esta encuademación al 
alcance de todos. Cerca de diez millo-
nes de tomos se han vendido en las 
diferentes lenguas en que hasta aho-
ra ha sido hecha la obra y las eco-
nomías que pueden hacerse en su ma-
nufactura en tan enorme escala per-
miten que las personas de modesta 
posición puedan gozar ahora de lo que 
era antes deleite únicamente de loe 
millonarios. 
U n é x i t o e x t r a o r d i n a r i o 
Teniendo en cuenta el gran éxito alcanzado por las ediciones 
inglesas, francesas e italianas del "Tesoro de la Juventud." era de 
suponer que la edición española encontraría buena aceptación, es-
pecialmente en Cuba, a donde hay tanto interés en todo lo que se 
refiere a la educación y el progreso para la generación joven. 
Sin embargo, el resultado actual ha superado en mucho las es-
peranzas más halagüeñas del editor. 
La obra ha encontrado una aceptación inmediata y, ahora, 
solamente una semana después de poner la obra a la venta aquí, 
y a pesar de las primeras remesas ya llegadas a la Habana con-
sistente en 500 colecciones, hay que anunciar que solamente los 
que pidan sus colecciones en seguida pueden contar con entrega 
inmediata de la encuademación de su preferencia. Los que demo-
ren, con toda seguridad, tendrán que esperar la llegada de nue-
vas remesas. 
U n a o b r a q u e i n v i t a s e r 
e x a m i n a d a 
Si todos los padres que se desviven por el futuro de sus hijos 
examinaran los volúmenes del "Tesoro" el editor no tendría nece-
sidad de hacer propaganda alguna. 
No debe confundir el "Tesoro" con los libros comunes para 
niños. Es una obra única en su clase. No existe otra con la cual 
puede comparársele. 
Los libros son los mejores propagandistas. "El Tesoro" es 
una obra que invita ser examinada y puede ser examinada con 
toda comodidad en la exposición de la obra en la calle O'Reilly, 
número 94. Habana. 
Si usted no puede visitar la exposición del 'Tesoro," en la 
calle O'Reilly, 94, Habana, inmediatamente, la mejor manera de 
evitar disgustos y demoras será mandar una carta con el pago 
inicial, para ordenar se le reserve una colección hasta que 
usted decida sobre el estilo de la encuademación que prefiere. 
El dinero se le devolverá en seguida si usted se decide a no 
comprar el "Tesoro" después de haber examinado el catálogo que 
se le mandará al recibir su carta. 
U n o p ú s c u l o g r a t i s 
Será enviado, gratis y porte pago, a toda persona sena 
que llene y mande el cupón más abajo inserto, un opúsculo, de 
180 páginas que ilustra y describe El Tesoro y da páginas de 
muestra de la obra. Este opúsculo contiene más de 200 ilus-
traciones interesantes. 
W. M. JACKSON 
Apartado, 2129, Habana. 
Sírvase enviarme gratis y porte pago, el opúsculo de más 
de 180 páginas y 200 ilustraciones que describe "El Tesoro 
de la Juventud." 
Nombre " 
Dirección — 
Profesión „ — 
M a r i n a 1 2 - 2 7 
D i c i e m b r e 2 7 d e 1 9 1 7 
D I A R I O D E L A P r e c i o : 3 c e n t a v , 
; LA MISA DEL GALLO 
Solemne, hermosa y espléndida na 
feido este año bajo todos los conceptos 
ía misa del Gallo. Lo intempestivo 
úei tiempo y hora, doce de la noche, 
no fué óbice para que el templo del 
Señor se viese muy concurrido üe 
Nunca recuerdan Nueva Paz y sus 
pueblos convecinos el haberse cele-
brado una misa con tanta solemnidad 
y aglomeramiento de fieles. 
Eran la? diez de la noche y todas 
las puertas de la iglesia estaban in-
vadidas por más de tres mil almas 
«lúe ansiosas esperaban la entrada ai 
templo, reinando en medio de todo el 
mayor orden, debido a la actividad de 
nuestra policía y guardia rural. 
" A las once y media se abrieron las 
puertas de la iglesia, quedando ad-
mirada Nueva Paz de lo artística-
mente que rstaba adornado el tem-
plo, todo obra de nuestro querido 
Párroco, pues todo él era un foco 
«léctrico y el altar un puro rosal, por 
las flores que contenía, y el Naci-
-miento hermosísimo. 
A las doce comenzó la Santa Misa, 
con su Divina Majestad expuesta, 
siendo admirablemente interpretada 
la de Batimán por la orquesta Ha-
bana que Con tanto acierto y mejor 
gusto dirigió el reputado maestro 
Bafael Pastor. 
Terminado que fué el Evangelio 
ocupó la Sagrada Cátedra el dignísi-
mo Cura Párroco Prebítero Benjamín 
Casas García, de esta localidad, quien 
«lara, sencilla y elegantemente para-
ífraseó aquellas hermosas palabras 
del Evangelio Que en otro tiempo di-
rigiera ei Angel del Señor a los sen-
cillos pastores de Belén: "Os anuncio 
una grande rueva: de haber nacido 
en Belén de Judá el Redentor del 
Mundo", y terminó felicitando y dan-
do las gracias a todos los fieles por 
el fervor y recogimiento demostrados 
en aquel acto, rogando ai Señor nos 
iluminara, ya cue era la luz del mun-
do, para que permaneciéramos fieles 
y siguiéramos las sublimes y santas 
enseñanías d3 la religión de nuestros 
mayores. 
Terminada la misa se adoró al Na-
cimiento, saliendo de la iglesia a las 
dos de id mañana. 
Todo ello le ha valido a nuestro 
querido párroco las más entusiastas 
felicitaciones, no solo de católicos, si-
no de los mismos contrarios, quedan-
do un recuordo más de su generosi-
dad y grande interés que siempre ha 
demostraüo por nuestra Iglesia. 
El Corresponsal. 
P a r a l o s n i ñ o s 
p o b r e s 
2 2 , 0 0 0 M é d i c o s 
A l a b a n e l 
maravilloso poder que 
para mejorar lo salud 
pasee el 
S m a t o & e ñ 
£ í TÓNICO NU/mJTlVQ 
que es una ayuda real y 
verdadera en todos los 
casos en que se debili-
tan las fuerzas y se 
pierden la energía y la 
ambición. 
De venta en tedas las 
farmacias 
OBSEQUIO 
Los f abricantes.The Bauer 
Chemical Co.,30 Irving Pl., 
New York, E. U. A., han 
impreso un hermoso folleto 
con datos muy importantes 
para la conservación de la 
salud. Pida un ejemplar 
gratis al 
Unico Representante etr 
Cuba 
RICARDO Q. MARIÑO 
Cuba 106A* Habana 
Debido a;. gran número de instan-
cias que hasta el presente se han 
recibido en a Alcaldía, solicitando 
socorros con motivo de la gestión 
que en pró de los niños pobres vie-
ne llevando a cabo el "Comité Pro-
tector de la Niñez Desvalida" que 
p1 eside el sí ñor Alcalde, el Secreta-
rio de di-'lio Comité, nuestro estima-
d». compañero el señor Federico de 
Torree, nos ruega publiquemos para 
general conocimiento, lo siguiente: 
Primero: Que los socorros consisti-
rán en frazadas, ropas y zapatos. 
Segundo: Que solo tendrán derecho 
a percibirlos, mientras otra cosa no 
se acuerde por el Comité, los niños 
pobres menores de cuatro años. 
Tercero: Que las solicitudes debe-
rán hacerse por escrito dirigidas al 
señor Alcalde, no teniendo necesidad 
los interesados de acudir personal-
mente a la Casa del Pueblo a inscri-
bir sus niños. 
Cuarto: Que cuando vaya a hacer-
se la distribución de donativos, serán 
visitados los que los hayan solicitado 
por una comisión Que informará al 
Comité si procede o no otorgar esos 
socorros. 
Quinto: Que los donativos se lle-
varán personalmente al domicilio d© 
cada pobre, estando obligados los pa-
dres o tutore-3 de los niños favore-
cidos,, a suscribir un documento don-
de, se hará constar haber recibido el 
socorro. 
Sexto: Periódicamente serán visi-
tados los que alcanzaren donativos 
por uno o dos miembros del Comité, 
para cerciorarse de que los objetos 
entregados están en uso, y no han 
sido transferidos a otras personas. 
Han sido nombrados miembros de 
honor del Comité rogándoles que asis-
tan a sus deliberaciones y acuerdos, 
el señor Gobernador Provincial Co-
ronel Baizán, y el Presidente y Se-
cretario del Consejo Provincial seño-
res Alonso Puig y Amador de los 
Ríos. 
En el día de ayer se han recibido 
muy valiosos donativos. Entre estos 
se cuenta el del señor Gobernador, 
que contribuy') con quinientos pesos. 
El miembro del Comité señor Ger-
mán López recaudó ayer unos mil 
pesos. 
El talonario del Presidente del 
Ayuntamiento señor Hornedo, tam-
bién aparece lleno de cuantiosas su-
mas con que se han inscripto sus 
amigos. 
L a r e c e p c i ó a d e A n o 
N u e v o y e l u n i f o r m e 
d e g a l a d e l o s o f i c i a -
l e s d e p o l i c í a 
Por el Jefe de Policía, Coronel San-
guily, se ha cursado a las diversas es-
taciones, con fecha d© ayer, la siguien-
te circular: 
"El Jefe que suscribe, hace saber, 
que todos los señores Oficiales del 
Cuerpo de Policía, deben concurrir 
uniformados de gala, el día primero 
de enero del año próximo, a la hora 
que se indicará en su oportunidad, al 
Palacio Presidencial: Exceptúanse del 
cumplimiento de esta orden los seño-
res oficiales de reciente creación, que 
por circunstancias especiales no ha-
yan podido adquirir el uniforme de 
gala; pero si lo poseyeran, deberán 
también presentarse en el lagar de-
signado como los demás oficiales. 
Los capitanes de estaciones darán 
cumplimiento a la presente orden, cui-
dando de relevar del servicio de car-
peta a los oficiales antiguos por los 
modernos, en el caso de que a aqulê  
líos les tocara estar en el servicio 
de oficina a la hora señalada, para 
concurrir a la recepción mencionada. 
Los oficiales, jefes de las sub-esta-
ciones, concurrirán asimismo, el día 
prefijado a la citada reunión 
J. SANGTJILY, Coronel del Ejército, 
Jefe de Policía en Comisión*'.* 
Para la adquisición del unifonm 
C a m a • l o r — 
a U n P r e c i o M o d e r a d o 
Al comprar un Cama Simmons de hierro, 
tiene Ud. la seguridad de que al dormir tendrá 
absoluta comodidad. E s un cama sin igual, 
en una gran variedad de diseños que agradarán 
al más exigente y a un precio que no admite 
comparación. 
L a s C a m a s 
I M I V I O N S 
d e H i e r r o 
son camas sanitarias. Todas sus parte tienen una capa 
gruesa de esmalte, con lo cual son a prueba de moho, del 
clima y de los insectos. Son fuertes y de una construcción 
perfecta—so« camas que duran para toda la vida. Son 
fabricadas por los fabricantes más grandes en el mundo 
de camas de metal y bastidores, estando garantizadas en 
cuanto a material, mano de obra 
y construcción. 
El vendedor espera a Ud. para mostrale los productos Simmons—Camas de Metal, Catres, Gamitas para niño. Sillas Plegadizas y Bastidores. 
The Simmons 
Company 
Los fabricantes más grandes de camas de metal, catres, camitas para niño, sillas, ple-gadizas y bastidores. 
Kenosha.Wisconsin E. U. A. 
E s e a l s e o b t i e n e n m e j o r e s r e s u l t a d o 
P o r q u e h a c e m á s e s p u m a q u e n i n g ú n o t r o J a b ó n . 
P o r q u e e s a e s p u m a e s m u y b l a n c a y c o n s i s t e n t e , 
q u e n o p r o d u c e m a l o l o r y n o e n t u r b i a e l a g u a , 
q u e n o c a u s a e l m á s l e v e p e r j u i c i o a l a p i e l d e l a s m a n o s . 
P o r q u e n o s e q u i e b r a a u n q u e e l p e d a z o q u e s e t e n g a e n u s o s e 
h a y a g a s t a d o h a s t a q u e d a r d e l g r u e s o d e u n a c a r t u l i n a . 
P o r q u e c o n m e n o s c a n t i d a d p u e d e l a v a r s e m á s r o p a q u e c o n o t r o s 
J a b o n e s . 
P o r e s o , q u i e n u s a e l J a b ó n B O A D A u n a s o l a v e z , a p r e c i a 
e n e l a c t o s u s m u c h a s b o n d a d e s , y y a n o q u i e r e J a b ó n d e o t r a m a r c a . 
D i s t i n g ü e s e a s i m p l e v i s t a e l J a b ó n B O A D A d e t o d o s l o s d e -
m á s j a b o n e s d e c l a s e p a r e c i d a ; p o r s u c o l o r a m a r i l l o - o r o l i g e r a m e n t e j a s -
p e a d o . 
N o p u e d e c o n f u n d i r s e e l J a b ó n B O A D A c o n n i n g ú n o t r o 
j a b ó n , p o r q u e t o d a s l a s b a r r a s l l e v a n g r a b a d o a l t r a v é s , e n u n o d e s u s 
c u a t r o l a d o s , e l n o m b r e B O A D A , r e p i t i é n d o s e e s t e n o m b r e a c a d a 
m e d i a p u l g a d a d e d i s t a n c i a . 
F í j e n s e l o s c o n s u m i d o r e s e n e s t o s d e t a l l e s , p a r a n o s e r s o r p r e n d i -
d o s a d q u i r i e n d o u n J a b ó n c u a l q u i e r a e n l a c r e e n c i a d e q u e c o m p r a n 
J a b ó n B O A D A . 
de gala que se les exige luchan los 
oficiales de la policía nacional con 
grandes dificultades, por la carencia 
de la tela necesaria para su confec-
ción. 
Muchos de los oficiales se ven im-
posibilitados de hacer uniforme de ga-
la reglamentario por haberse agotada 
la mezclflla que en ellos se emplea. 
L a e s c a s e z de m a n t e c a 
El encomendero señor Fernando 
Martínez se entrevista ayer tarde con 
el Alcalde, doctor Varona, tratando 
del problema de la escasez de man-
El señor Martínez manifeatft al se-
ñor Alcalde que ese problema queda-
ría resueto satisfactoriamento si el', 
Gobierno importara de los Estados 
Unidos semanalmente 600 6 700 cer-
dos, cosa a su juicio, bastante fácil. 
C á m a r a M u n i c i p a 
1VO HUBO QUORUM 
La sesión municipal convocada pa-
ra la tardB de ayer no pudo celebrarse 
por falta de qnonUu. 
ES TAMBIEN PARA LAS SEÑORAS 
Puede Detener la Caída del Ca-
bello con el Herpicide. 
L a « señoras a quienes ee le ha pues-
to claro el cabello, pueden Impedir su 
calda y auonentar el crecimiento con 
el "Herpicide Newbro", que es ade-
máa una de las más deliciosas locio-
nes para el cabello. El "Herpicide" 
mata el gérmen de la caspa que roe 
el cabello en sus raices. Una vez des-
truido el grérmen, la raía brota de 
nuevo y el cabello crece tan largo 
como antes. Aun con una sola mues-
tra convencerá, cualquiera señora 
de que el "Herptelde Ne^ro" es un 
requisito indlspenaabl» del tocadocr. 
No contiene aceite o grasa. No man-
cha ni tlñe- Cura la comezón del 
Cuero cabelludo. Véndese en las prin-
cipales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E. 





L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r ^ ^ d e P a r í s 
ESPECIALISTA BN AFECCIONES PE LA PlEL 
i n d i s p e n s a b l e e n e l v e r a n o , p o r q u e h a c e d e s a p a r e c e r l a 
g r a s a d e l c u t i s y c u r a los g r a n i t o s q u e p r o d u c e e l c a l o r . 
C o n s e r v a e l c u t i s e n 
p l e n a f r e s c u r a , l i b r e 
d e p e c a s , y s i n 
m a n c h a s . - - -
S i e m p r e t e r s o , s i n 
a r r u g a s y d e b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
e x q u i s i t a - - -
Un percance Ce aviación al 
pilota Marquette 
Mientras efectuaba un vuelo de prue 
ba en un nuevo avión de gran veloci-
dad, el alumno Marquette, de la Sec-
ción Aérea de los Estados Unidos, tu.. 
Vo un contratiempo que pudo ser muy 
grave. Debido a la gran veiocioad del 
aeroplano se rompió una de las alas. 
Por esa causa el avión quedó in1 
gobernable a unos dos mil pies de al 
tura, precipitándose en forma vertical: 
pero a unos cientos de pies do la tie-
rra, sin embargo, el aviador pudo ob-
tener el gobierno parcial de la máqui-
na y así suavizar el golpe. 
El avión se destrozó completamen-» 
te, y al piloto se le condujo al hospi-
tal, de donde informan que sigue bien. 
El alumno Marquete, en la vida pri-
vada Jos. R. Marquette, Jr., es muy 
conocido en la Habana. En sus pri-
meros eaisayos de aviación tuvo unx 
gran caida, en 1911, de la cual resultó 
gravemente herido, temiéndose por su 
vida. 
Mucho nos alegramos de que tan pe-
ligroso aterrizaje no haya tenido más 
fatales consecuencias y que el joven 
y valiente aviador recobre su salud rá-
pidamente. 
I n v e s t i g a n d o e l c o n -
s u m o d e / g a n a d o 
v a c u n o 
En el Consejo Municipal de Defensa 
se ha recibido con fecha 22 del actual, 
el siguiente telegrama circular del Di-
rector General de la Junta de Defensa 
Nacional; 
Ruego a usted se sirva Informar con 
toda urgencia por esta vía qué can-
tidad de ganado vacuno se sacrifica e i 
ese término al día o a la semana y 
peso aproximado.—(Fdo.) Rafael Mar-
tínez Ortlz. 
Por el señor Alcalde y previo los 
informes emitidos por los Inspectores 
Municipales do los Mataderos de esta 
Ciudad, se dió la siguiente respuesta* 
—"Doctor Rafael Martínez Qrtiz. Di-
rector General del Consejo ^ 
Nacional. Habana.-Correspü^do 
telegra día veinte y dos mf^^ 
promedio consumo ái&\i0As&f' mw 
cuno tiérmino municipal de w « ^ 
na es doscientas veintiséis reses ^ 
peso aproximado cuarenta y 
trescientos kilógramos.—(Fdo.j 
roña. Alcalde Municipal". 
los Mercados M 
El Alcalde ha dado 
inspectores para que no d2 
en los Mercados Ubres se 
las mercancías a mayor preci 
loe otros Mercados. 
a ñ o s e n e \ 
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tVIJiNE D í T l A PK1MEBA) 
•t tle capital anual de ochenta mi-
P3^ de paseias. 
Irise eate país más que otro al-
preSa romento del ahorro, por cuan-
n̂ , -, te margen, en este senti-P t í -elación entre la producción 
',0̂  ínnsumo de nuestros clases .ra-
/eirras Esta ha sido seguramente 
^ ' í las principales causas del rá-
una a* ** - , nue han adquirido las * -nrÓS^^ <íe han adquirido las 
E 10 pl 6 y acreditadas instituciones 
jjocrt.ao j ^ Ahorros quu tantoJ 
de 1&s ^ tíStán reoortando y ha-
^'de Proporcionaba este país don 
K e n e n tan floreciente y próspera 
^ raía de Ahorros de los socios 
. dentro Asturiano, merece mi es-
£ial atención y a olla qoero dedi-
J estas uncus. 
UNA IDEA 
grandiosa idea iluminó un día 
1 tehro de un hombre luchador, 
6lnSado por las adversidades de la 
í de un hembra de tan indiscuti-
^ P̂>ito qve. sin más lastre men-
Wf nue el áue adquiriera en la humil-
141 Suela y €3 que le proporcionara 
rprop o Padre, dedicado a la ense-
ba llegó a este país y en su dedi-
18 An a la elaboración del tabaco, 
^' to sugestionado por las letrag. 
Talzó S e aquel nivel de humildes 
Shreros, emancipándose de un traba-
f entonces lucrativo, que no estaba 
J armonía con sus aspiraciones inte-
^flo8 acompañé por las salas y 
«Mnas del Instituto de la Habana 
£ a hacerlo bachiller. Bregó des-
Tés en la prensa con muy poca for-
ana Este hombre fué el que alum-
Z la primera idea de la fundación 
Ji la "Caja de Ahorros de los Socios 
L Centro Asturiano", presentando, 
T memorable día, una moción a la 
jauta Directiva de este Centro, presi-
dido entonces por el acaudalado co-
merciante V hoy entusiasta Vicepre-
sidente-Director de la Caja, D. Maxi-
jaino Fernández San Feliz. 
Pues bien: â uel hombre que estu-
vo siempre desacertado para resolver 
sus propios asuntos; muy poco afor-
tunado en sus intereses, al estremo 
de morir en la más estrecha miseria; 
aquel hombre me se llamó José Gon-
zález Aguirre, es, sin embargo, el au-
ter del grandioso auge de nuestra Ca-
ja de Ahorros, que empezando con 
1,356 pesos 80 centavos en 18 de Agos-
to de 1909 alcanzó bajo la presiden-
cia del señor José Solís a la suma de 
o y A r b o l 
a v i d a d . 
En el templo del Santo Angel, se ha 
verificado el 24 del actual la conmove-
dora ceremonia de administrar las re-
generadoras aguas del bautismo a los, 
distinguidos niños Dora y Marcelo Pía 
y Aguirre, hijos de los estimados es-
posos Amelia María Aguirre y Mar-
celo Plá, 
Ofició en la ceremonia el Párroco 
del Angel Monseñor Francisco Abas-
cal, Apadrinaron a la bella Dora, la 
hermosa niña Lolita Fernández Plá, | 
y Carlos Guillermo Cadaval y al sim- j 
pático Marcelo, la respetable damaj 
Sara Lavíelle viuda de Tejidor y el 
niño Manuel V. Tobalína. 
Asistió una selecta concurrencia la 
cual se trasladó a la morada de loa 
esposos Aguirre y Plá, en la cual se 
celebró una agradabilísima y brilllante 
velada, literario-musical después de la 
cual se sirvió un rico bufet, al cual 
hizo honor la concurencia En honor a 
los niños asistentes se verificó un 
Arbol de Navidad. Fueron obsequiados 
mu profusión de juguetes. 
La concurrencia se retiró altamente 
satisfecha, no sin antes felicitar a los 
apreciados señores Marcelo Plá y 
Amelia María Aguirre así como a sus 
hijos los nuevos cristianos Marcelo y 
itora plá y Aguirre. 
Nuestra enhorabuena a Dora y Mar-
celo que hacemos extensiva a sus fe-
Ucea padres. 
$1.041,000 y a la no menos respetable 
de $3.000,000 bajo la del joven y por 
más de un concepto honorable co-
merciante de esta plaza D. Bernardo 
A aquel ilustre Cesaparecido, Gonzá-
lez Aguirre, van dirigidas estas mis 
primeras líneas, en señal de profun-
do reconocimiento póstumo. 
Los resultados de esta obra, de esta 
hoy grande institución, en la que in-
tervinieron Maximino Fernández San 
Feliz, haciende cristalizar la hermosa 
moción de González Aguirfe, y sus 
primeros colaboradores Celestino Fer-
nández Gómez presidente entonces, 
de la Sección de intereses materiales 
de nuestro Centro;' Eduardo González 
Boves, due tan bien tiene ganada su 
fama como orador y el señor Maxi-
mino Fernández y González, cuyas 
fecundas energías responden a su vi-
goroso cerebro y hermosa y fácil pa-
labra, han hido los que empujaron 
esta magna obra, los que iniciaron el 
movimiento > continuaron aplicando 
sus fuerzas; pero los resultados ¡ah! 
los resultados corresponden al pensa-
miento, a la idea que bulló en la men-
te del desaparecido González Aguirre, 
y que presentó, lleno de esperanzas, 
ante la Junta Directiva de nuestro 
Centro, en l.t noche de 18 de Agosto 
de 1909 haciéndola cristalizar en 
hermosa realidad. 
Frases de cariño y de encomio de-
bemos para e' primer presidente de 
esta Institución, cuyo retrato sê  os-
tenta, con gran justicia a su mentó 
indiscutible, en la Sala de Sesiones 
donde se celebran las Juntas; pero el 
nombre de González Aguirre, el es-
píritu de este hombre, flotará, ilumi-
nado siempre, por el bien que ha he-
cho enseñando a nuestras clases po-
bres que el Ahorro es la base del ca-
PlHonróse el Centro Asturiano dan-
do el nombre de "Prado", uno de sus 
más esforzados socios fundadores, « 
uno de los pabellones de su grandiosa 
Casa de Salud; honraríase de iguai 
modo la Caja, colocando el retrato 
de González Aguirre en su Sala. 
BERNARDO PEREZ 
Pero la obra humana es el resul-
tado de los esfuerzos continuados y 
perseverantes del hombre. Bernardo 
Pérez descuella en la obra realizada 
en la Caja de Ahorros como estrella 
de primera magnitud. A la Caja dedi-
có este hombre laborioso e inteligen-
te las mejores horas del día, durante 
los dos años de su dirección pre-
sidencial, q.-e terminan en el próximo 
Enero. El veló por los intereses que 
le fueron encomendados n̂ ir caja, 
con más asiduidad y cuidado que si 
fuesen propios; y sólo así puede com-
prenderse cómo tomando la Caja con 
un Capital do $1.041,000 alcanza en 
los momentos que termina su perío-
do presidencial a la respetable suma 
de S3 000.000, habiendo logrado repar -
tir un dividendo de un siete por cien-
to en cada año, no obstante los bajos 
tipos a que se viene tomando el dine-
ro; dividendo no igualado por insti-
tuciones de igu&l índole. 
Bajo su prer-ídencia y dirección 
aprendió el cue estas líneas escribe 
grandes enseñanzas que no ms 
encuentra en las hojas de los libros, 
sino al inmedato calor de los nego-
cios que se desarrollan en la vida 
práctioa. Per lu/ adquirimos la vi-
sión p r les ciñas sonoras la audi-
ción' po- ei d:aiio contacto con los 
negocios r!or:ant;.eg « industriales, 
r.dqutr'.m'is ciertos c: no cimientos que 
se escapan a la Ciencia económica. 
Es tan n1vil'.'.;l¿do el talento mer-
cantil do Berrirudc Pee/, que no bien 
cumplió sus d^mos con la Caja de 
Ahorros pin darle t «mpo a descan-
sar. aprovíMhs su n table valer para 
llevarlo a la jiMva institi ción del 
Banco Jii'iM-.artn.̂ l como Subdirec-
tor de aquella institución de crédito. 
Deja tan profundas huellas de cari-
ño entre sus compañeros de Consejo 
y tan grande y levantado ejemplo que 
imitar, para los que le sucedan en 
el elevado puesto que con tanto celo 
y desinterés desempeñó, que el histo-
rial del progreso allí realizado por su 
incansable labor, dejará para siempre 
perpetuada memoria de este hom-
bre de negocios tan modesto como co-
nocido en la alta Banca y el Comer-
cio. 
Los socios de la Caja de Ahorros de 
los Socios de] Centro Asturiano, ten-
drán siempre una deuda de gratitud 
para Bernardo Pérez por los servicios 
que prestó como presidente Director 
desde 1915 a 1917. 
Segundo Pola, 
E l C o n s e j o d e . . . 
(VIENE DE LA PiUMEKA) 
LOS PRECIOS DE LA ANTIGUA 
JUNTA DE SUBSISTENCIAS.—LA 
GASOLINA. 
Se acordó hacer público que estaban 
derogados en lo absoluto los precios 
señalados a varios artículos alimenti-
cios por la antigua Junta de Subsisten-
cias y se siguió estudiando el asunto 
de la gasolina sin llegar todavía a la 
fijación de precios con respecto a ese 
producto. 
EL CASO HENRICH-EOA 
En cuanto a lo realizado por el em-
pleado del Consejo, señor Jorge Roa, 
declara el organismo que no te trató 
para nada absolutamente del asunto, 
haciendo constar el Presidente que 
había recibido noticias confidenciales 
sobre la realización de los hechos quo 
ya conocen nuestros lectores, por lo 
cual dispuso que el Secretario de Go-
bernación y miembro del Consejo, doc-
tor Montalvo, practicara una investi-
gación; y que i.ún cuando el resulta-
do de la misma estaba relacionado con 
actos enteramente ajenos a los asun-
tos del Consejo de Defensa, por la in-
moralidad que acusaban ordenó la in-
mediata cesantía de dicho empleado y 
que se diera cuenta a los Tribunales 
de Justicia. 
F u m e V d . m á s y c o m a m e n o s 
D i c e n e n L o n d r e s 
P e r o f u m e 
\ a F l o r d e T o m á s G u t i é r r e z " 
r e o S a n t o s y A r t i g a s 
Payret lucli anoche encantador. 
Celebrábase una función homenaje 
tos célebres ecuestres familia Han-
nefords y además era miércoles cíe-
nte, día de moda. 
Esta familia ecuestre tan notable 
wesentó algun&s actos nuevos que 
"soiaron poderosamente la atención 
161 Público. 
gi^.^oche, Santos y Artigas pre-
áft c . dos interesantes pedículaa 
y Eneas en el misterio de la pa-
tlnyê itín y Eneas, tituladas "Beni 
S f f y "B6nitíIi y Eneas en des-
^nmiento portentoso." 
coS Vez, Gxhibida3 estas películas 
S6ntá̂ aran 108 actos de circo» Pre-
neS 086 la sin rival familia Han-
tabL ' 61 Trí0 Ella y Compañía, no-
célebL^613^81 PomP0« y Thedy, 
"«s clowns europeos, el Trío Al-
thea y las Mariposas aéreas, acto de 
gran fuerza dental; la troupe Escar-
do, los perchistas Rodríguez, los ti-
gres de Mr. Hermán Weedom, etc., 
etc. 
El sábado próximo, función de gra-
cia de los clowns Pompoff y Thedy, 
con grandes sorpresas. 
En la próxima semana quedarán 
cerrados los terrenos de Galathea, 
donde Santos y Artigas tienen Insta-
lados los fenómenos de Coney Island. 
El precio que actualmente rige es 
ei de veinte centavos, siendo muy 
módico. 
Entre estos fenómenos llama mu-
cho la atención la mujer-oso, el hom-
bre-espada, la negra-gigante, la ena-
nita más perfecta, el hombre-aguja, 
el hombre salvaje, el hombre más 
gordo del mundo, et. 
I l t t ü l l 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
^ hace público para conoci-
ento de los señores asociados, 
^ el próximo domingo, día 30 
Ioq aCtUa1' Se celebrará en los sa-
kí* ^ nuestro Centro un gran 
^e ^ sala. 
a d^? teiler ^erec^0 a concurrir 
oicha fiesta, deberán los socios 
faentar el recibo del mes de la 
3 a ja Comisión de puertas. 
pt ̂ irosamente se cumplirán los 
^^SPtos del reglamento de la Sec-
ción, rechazando o retirando del 
salón a los que por cualquier cir-
cunstancia resulten inconvenientes. 
Las puertas se abrirán a las 8 
de la noche, y el baile dará co-
mienzo a las nueve. 
No se permitirá la entrada a los 
niños y niñas menores de 16 años. 
No se dan invitaciones. 
Habana, 27 de Diciembre de 
1917.—Alberto Rodríguez, Secre-
tario. 
E l G o b i e r n o A r g e n -
t i n o y l a A g r i c u l t u r a 
LA LEY DEL HOGAB (HOMESTEAD) 
Acaba de sancionarse la ley lla-
mada "Ley del Hogar" (Homestead ) 
que fomentará la fundación de colo-
nias agrícolas, asegurando a toda fa-
milia, nacional o extranjera sin dis* 
tinción, una extensión de tierra dona-
da por el Estado, con carácter inalie-
nable e intangible. 
Según el proyecto que sirvió de ba-
se a esta ley, el campo principal de 
aplicación del "Homestead," sería. 
15.000,000 de hectáreas en el territo-
rio del Chaco, a los dos lados del fe-
rocarril allí existente, con cabecera en 
los puertos de nuestros grandes ríos 
interiores; 1.000,000 de hectáreas más 
o menos en el territorio de Misionen, 
entre los ríos Paraná y Uruguay, cû  
yo derrocamiento se dispone a la altu-
ra de Posadas y C > Concordia respec-
tivamente; 3.000,000 de hectáeas en el 
valle de Chubut, sobr el río navegable, 
con puerto y ferrocarril próximos; y 
el resto, hasta 80.000.000, de hectáreas 
que aún quedan del dominio nacional, 
en otros territorios. 
En el Chaco y en Misiones, es una 
tierra en que se produce el arroz, la 
yerba mate, el algodón, el tabaco y to-
dos los frutos óptimos de la región 
subtropical; en el Chubut todos los 
cereales y las mejores frutas y legum-
bres, y el resto es todo propicio a la 
colonización agrícola-ganadera. 
Las principales disposiciones de la 
ley son: 
Artículo lo.—Estas fundaciones so 
hacen como un amparo y una donación 
del Gobierno a la familia argentina. 
Queda derogada toda ley que se opu-
siera a los enunciados de ésta. 
Artículo 2o,—Los lotes del hogar 
son propiedad de la familia y no po-
drán ser embargados, vendidos ni ce-
didos salvo a otra familia y con per-
miso del Poder Ejecutivo. La denación 
caduca por falta de ocupación o aban-
dono del lote y este quedará disponi-
ble y podrá ser solicitado por ctro ve-
cinô  si la superficie de este nnida a 
aquél no sobrepasa al máximun que 
fija esta ley. 
Los frutos y productos de cada año 
podrán ser embarcados y vendidos úni-
camente hasta la mitad para pagar las 
deudas contraídas, de acuerdo con las 
preferencias establecidas por el Códi-
go Civil. 
Artículo 3o.—Todo ciudadano padre 
de familia o todo extranjero en la 
misma condición y toda mujer &oltera 
o viuda mayor de 22 años, tendrán de-
recho a pedir en tierras vacantes del 
Estado, previa información sumaria de 
buenos antecedentes, un lote de 20 a 
200 hectáreas, siempre que no fuesen 
propietarios de otro lote, en el momen-
to de su solicitud y establecimiento. 
En caso de muerte del padre de fa-
milia, ésta continuará con todos sus 
derechos. Al llegar a mayor tdad los 
hijos casados, como todo otro ciuda-
dano, pueden solicitar un nuevo lote 
de hogar en territorios fiscales de ese 
u otro distrito. 
Artículo 4o.—Mientras quaden en 
las familias hijos menores o mujeres 
solteras, tendrá derecho al 'homes-
tead." Cuando todos lleguen a la ma-
yor edad, el "homestead" podrá divi-
dirse con arreglo al derecho común. 
Artículo 5o.—En cada colonia se do-
jará una extensión que el Poder Eje-
cutivo estime conveniente para pueblo 
y otra para constituir con su produ-
ducción un fondo permanente propio 
de la autoridad eácolar. 
Art. 69 No se necesita de escritura 
pública para estas donaciones del 
Gobierno a la familia que ocupe y 
pueble su campo de hogar, bastando 
el boleto de estado y el plano Que le 
acompaña y que entregarán los go-
bernadores en cuanto el favorecido 
se haya establecido en la casa de su 
alojamiento en el lote, debiendo am-
bos documentos registrarse, sin gra-
vamen alguno, en los oficinas públi-
cas correspondientes. 
Art. V. El poder' Ejecutivo al re-
glamentar esta Ley, establecerá las 
condiciones de cultivo para cada re-
gión. 
Art. 8» Cada colonia será dotada 
de escuela y de todos los servicios 
públicos necesarios. 
Art. 12» Todo acto de fraude para 
obtener, mantener o acaparar campos 
de hogar será castigado conforme a 
!o establecido en el título del Código 
penal sobre defraudación. 
Art 13" Todo actual propietario de 
un terreno rural o urbano ya sea en 
las provincias o territorios que esté 
o lleguo a estar libre de gravamen, 
y nc adeudar impuestos ni contribu-
ciones, tendrá derecho a declarar an-
te cualquier autoridad judicial su 
AlAcdáa^ dA i m \£ÁA aua s-a j w - * - - * 
del hogar. Esta declaración estará 
libre de derechos de sellos y de ofi-
cina. Ella, si el propietario tuviese 
otros inmuebles, sólo amparará a los 
que elija entre todos ellos, a los efec-
tos de la declaración. 
Este derecho se ejercitará hasta el 
límite máximo de pesos 10,000 mone-
da nacional como valor del "homes-
tead", a declararse y surtirá efectos 
respecto de terceros, una vez hecha 
la anotación en el registro correspon-
diente y en las condiciones del ar-
tículo 2o. 
Artículo 14' En los casos en que 
fuere necesario y previas las infor-
maciones pertinentes, ei poder Ejecu-
tivo gestionará del Banco de la Na-
ción una ayuda para proveer de ani-
males, implementos y semillas al so-, 
licitante, que le serán entregados en 
la forma y para ser reembolsados en 
los casos y condiciones que se estipu-
len. 
Art. 159 Dentro del máximo de 200 
hectáreas, el Poder Ejecutivo deter-
minará día extensión de cada lote 
según sea de campo de labor intensi-
va o extensiva. 
Art. 16° Los ocupantes actuales de 
campos fiscales tendrán, dentro de 
los términos de esta ley, salvo sus 
derechos si ocuparen por contrato, el 
privilegio de su acción y el derecho 
de elección de un lote, aunaue no tu-
viesen familia. Su ocupación deberá 
ser anterior al año 1916. Todo fraude 
o falsedad tendrá la pena determina-
da en el Código penal para los deli-
tos de defraudación o falsedad. 
Art. 17» El Poder Ejecutivo hará 
con los elementos del Ministerio de 
Obras Públicas, y con los recursos 
que asigna el presupuesto vigente el 
derrocamiento del Alto Paraná entre 
Ituzaingó y Posadas, y del Alto Uru-
guay a la altura de Concordia. 
Hurto y detención del autor 
Ante el agente Máximo Méndez, de 
guardia en la Jefatura de la judicial, 
j compareción ayer Amadeo Ferrer, 
profesor de orquesta y domiciliado 
en Consulado 142, denunciando que el 
día 13 del actual echó de menos un 
portamonedas de plata conteniendo la 
suma de 35 pesos, en distintas clases 
de monedas, y que el día 21 notó la 
falta de un alfiler de oro y brillan-
tes. 
Comisionado el agente Honorato Cue 
to, después de realizar una minuciosa 
investigación, supo que el autor del 
hurto lo había sido el criado de la ca-
sa, nombrado Julio Quintana, conoci-
do por ''La Minerva", al qué lo ocupó 
la cantidad de 25 pesos y el alfiler, 
así como otras prendas y un llavero. 
El detenido fué puesto a la disposi-
ción del Juez de Instrucción de la 
Sección Segunda, quien lo instruyó de 
cargos remitiéndolo al vivac. 
S i m p á t i c a b o d a 
Anoche, a las nueve, en la, casa nú-
mero 110 de la calle de Rafael María 
de Labra, domicilio de los padres do 
la novia, tuvo lugar el enlace de la 
simpática y graciosa señorita Josefina 
R. Iglesias y García, con el señor 
Julián Filio y Alvarez, joven cerrecto 
y distinguido perteneciente al comer-
cio de esta capital. 
Ante un hermoso altar, de ricas ves-
tiduras y profusamente adornado con 
flores naturales, el Rvdo. P. Folch, 
Párroco de la Iglesia de la Caridad, 
bendijo la unión de los jóvenes despo-
sados. 
La ceremonia fué apadrinada por los 
padres de la novia, doña Isabel Gar-
cía y don Julián R. Iglesias, actuan-
do como testigos, por la novia el doc-
tor Martín y el señor Dámaso Gorda-
liza, y por el novio los señores Julián. 
González y Eduardo Salaya. 
Al acto asistió un gran número do 
invitados que fueron espléndidamente 
obsequiados con dulces y licores. 
Los novios partieron en automóvil 
para Matanzas . 
Deseamos a los jóvenes despojados 
una eterna luna de miel. 
N O T I C I A S D E 
P O L I C I A 
HURTO 
Marcelino Morales, chauffeur 4844, 
del Ford 4908, y vecino de Velasco nú-
mero 6, denunció ante la segunda es-
tación de policía, que de la puerta de 
su domicilio donde había dejado el 
automóvil, le sustrajeron una goma 
que aprecia en $22.80. 
Ignora quién fué el ladrón. 
CONSECUENCIAS DE UN CHOQUE 
En el segundo centro de socorros 
fulé asistido por el doctor Sotolongo, 
Rafael Puiz Alfaro, vecino de 12 y 
21, en el Vedado, de contusión leve 
en la región costal izquierda. 
Manifestó haberse lesionado el día 
24 del actual, en Egido y Luz, al cho-
car un automóvil de alquiler de lujo 
con una ambulancia municipal. 
CAIDA 
En la casa de salud del Centro As-
turiano ingresó Emilio Suárez En-
trialgo, cocinero y vecino de Corra-
les número 3. 
Presentaba una contusión en el pía 
y pierna derecha, de pronóstico me-
nos grave. 
Según manifestó, sufrió dichas le-
iSiones al caer casualmente en el inge-
nio Merceditas, en Cabañas. 
CHOQUE 
En Economía y Misión chocaron 
ayer el Ford 4225, manejado por Ma-
rino de Cárdenas y García, vecino de 
V; Aguilera número 199 y el tranvía 
número 389 de Luyanó Muelle de Luz, 
guiado por el motorista 947, Fermín 
Sánchez. 
Los vehículos sufrieron averias por 
valor de 5 y 2 pesos respectivamente. 
MAQUINA AUTOMATICA 
El vigilante número 355, L. Lazaga. 
ocupó ayer en el café El Ligero, sito 
en M. Gómez y Cienfuegos, una má-
quina automática que funciona median 
te un nickel expulsando chic'e y de-
terminado número de regalos, y con la 
que fué sorprendido operando el me-
nor Marcelino Sánchez Guerra, de 16 
años y vecino de Tenerife 26. 
TA APARECIO AQUELLO 
En la cuarta estación de policía se 
presentó ayer Camilo Fernández Me-
lla, vecino de San Rafael número 139, 
manifestando que ha recibido ya la 
caja con 3 pavos, 3 pollos y jO galli' 
ñas por el Exprés, cuya demora ha-
bía originado una denuncia de la que 
conoce el Juzgado Correccional de la 
Segunda Sección. 
FALTAS 
Por el vigilante número 732, C. de 
los Santos, fué detenido ayer Domingo 
García Paz, chauffeur 2090, del auto 
3432, y vecino de Sa-ntana 53. 
Lo acusa de haberle echado la má-
quina encima hasta tocarle con una 
rueda , en Pi y Margall esquina a Ha-
bana, al dejarlo incurso en multa por 
no obedecer la señal de parada. 
El acusado niega los cargos. 
POR LA ESCALERA DE PALACIO 
Al resbalar y caer casualm?nte pov 
la escalera del Palacio Presidencial, 
el menor Francisco Hernánuez Ro-
mán, de 13 años y vecino de Concor' 
día .132, sufrió contusión en la arti-
culación del codo derecho, leve. 
Fué asistido en el secundo centro 
de socorros por el doctor Olivella 
EN CAMISETA 
El vigilante número 1340, L. Be-
ceiro, detuvo a José López y López, 
carretonero y vecino que dijo ser do 
Santa Clara 39. 
Lo acusa de encontrarse en camise-
ta en los portales del Juzgado Correc-
cional de la Segunda Sección. 
DETENIDO POR HURTO 
El vigilante número 1170, Carlos 
Valdés, detuvo ayer, a petición do 
Santiago Núñez Martínez, vecino de 
Concha 35, a Fausto García Echeva-
rría, herrero y vecino de Virtudes 46. 
A Núñez le habían sustraído días 
pasados sus documentos y Título do 
chaufeur y' algún dinero y habiendo 
recibido una carta de García para que 
fuese a buscar su título a Progreso 25, 
interesó su detención. 
Se le ocupó el título y dos retratos. 
Negó los cargos y fué remitido al vi-
vac. 
POR UN PERRO 
EL vigilante 760 M. Millán, condu-
jo ayer a la tercera estación de poli-
cía a María Blanco Pérez, vecina de 
Blanco 32. 
La acusa Eduardo Caso y Diego, ve-
cino de Genios 32, de que no le da 
razón de un perro que dejó olvidado en 
su casa, el que aprecia en 25 pesos. 
El denunciante, que había sido re-
cogido por la Blanco, fué por ella ex-
misado por dedicar la casa a cría 
de perros. 
Dice María que del perro se hizo 
cargo Domingo Rulz, de San José 17. 
el que lo entregará cuando se lo pi-
dan. 
CHOQUE 
En San Rafael entre Aldama y La 
bra, chocaron ayor el Ford 5258, ma 
•nejado por Luis Maza Cava, vecino d( 
Manrique 35, y el 1 anvía 105, Jesús da 
Monte Parque Central, guiado por e 
motorista Manuel González Daval, nú 
mero 1230, y vecino de CFarmi 49 
El Ford sufrió averías por valor *d« 
2 pesos y de l el tranvía. 
Según el vigilante 1324 A. Puente* 
el motorista ha sido el respensabh 
del choque. 
V I D A O B R E R A 
L e c c i o n e s d e 
I n g l é s G r a t i s 
Hemos sido informados de que se 
acaba de publicar un librito, que ade-
más de ser interesante y bonito, es 
tinstructivo y útil, pues contiene lec-
ciones de inglés muy sencillas, que 
pueden aprenderse sin maestro. Dicho 
librito puede obtenerse gratis en las 
farmacias de Sarrá, Johnson. Taque-
chel. Barrera y Ca. y otras farmacias; 
o directamente de la Ozomulsión Co, 
648 Pearl St. New York. 
alt. 4d.-27. 
V i d c a n T r a d í n g C o r p o r a t i o n 
C o m e r c i a n t e s e n G e n e r a l 
I m p o r t a d o r e s y E x p o r t a d o r e s 
A g e n t e s d e F a b r i c a n t e s 
120 Broadway Nueva York, E . U. A. 
Una organización con ramificaciones en to-
das partes del mundo y representantes 
en todas las plazas, desea entablar 
relaciones comerciales. 
Nuestro Departamento de Exportación está habilitado 
para atender a todas sus solicitudes de materias primas 
y artículos manufacturados. Envíenos sus solicitudes 
y al ser posible cablegrafiaremos nuestras cotizaciones. 
Nuestro Departamento de Importación solicita 
ofertas de productos de su país — especialmente, Ma-
dera de Tinte, Cueros, Pieles, Cera de Abeja, Azúcares. 
H a c e m o s a d e l a n t o s l i b e r a l e s s o b r e 
c o n s i g n a c i o n e s . 
Dirección Cablegráfica: «OTTOKAF, NEW YORK**. 
G . O . S I M P S O N , R e p r e s e n t a n t e , 
MANZANA GOMEZ 405, 
Havana. 
EN EL CENTRO OBRERO 
Esta noche celebrará una reunión 
el Comité Ejecutivo del Sindicato 
Obrero del ramo dé construcción, a 
las ocho de la noche. 
EN LA SECRETARIA DE LA SO 
CIEDAD DE TORCEDORES 
El señor José Bravo nos participfl 
que había recibido un escrito de la 
Unión de Rezagadores, comunicándo-
le que esta noche celebrarían una 
junta en su local de Amistad 95, cum-
pliendo así el acuerdo tomado en la 
reunión celebrada en San Nicolás 
2o4, de acuerdo con el doctor La-
guardia, para fomentar la solidaridad 
entre los gremios de la industria ta-
bacalera, y conocer de los problemas 
anexos a los misníbs. 
ambién nos enteramos allí de qufl 
la Directiva del gremio de despali* 
lladoras se reunía anoche en la Bolsa 
del Trabajo, a cuya reunión no habían 
mandado representación, por no han 
bérseles dado cuenta de dicha reu-
nión por la señora Presidenta, segúa 
el convenio mencionado anteriora 
mente. 
EN LA BOLSA DEL TRABAJO 
Cuando llegamos a la Bolsa, tennft 
naba la sesión de la Directiva del 
gremio de despaliladoras. 
Asistieron Adela Valdés, Angustí 
González, Vicenta Valdés, María Rô  
dríguez, Altagracia Chenard, Merce-
des Sanz, María Gálvez, Plácida Nú-* 
ñez, N. Méndez, Caridad Torres, Ra» 
toona Barreto, Rosa Merí, Rafaelíj 
Rodríguez, Juana Alvarez, Benita Dui 
bols y Mercedes Castañeda. 
Presidió Adela Valdés y actuaroij 
de secretarias Juana Alvarez y Mert 
cedes Castañeda. 
La residenta dió cuenta de los tra* 
bajos realizados y de haber hecho en-
trega del asunto de los precios aj 
doctor Laguardía. 
Después ?e leyeron algunas comu>< 
nicaciones e informes de las Delegâ  
das. Por los últimos se conoce el pa-
I recer de los talleres, mostrándose 
' conformes con las peticiones del gre-
mio y con su actuación los talleres 
siguientes: 
Industria 75; Escobar 170; Lealtad 
110; Gervasio 96; Dragones 2; Zu-
lueta 44 y las de las fábricas de Ca-
bañas, Villar y Villar, Fonseca, Tres 
Coronas, autilus y Romeo y Julieta. 
La delegada de "Por Larrañaga" 
hizo saber que dicho taller había au-
mentado los precios, pagando a ocho 
centavos la tripa, nueve el capero y 
once la capa, ofreciendo subir máa 
cuando le sea posible. 
La del taller de San José 113 ase-̂  
guró que todas desean agremiarse J 
pero que no tienen reglamentos, acor-
dándose facilitárselos. 
Enviaron sus excusas las delegadas 
de Fonseca, Paire, Henry Clay, Agui-
la de Oro y Beck, por enfermedad u 
otros motivos, advirtiendo la confor-
midad de los talleres que represen-
tan. 
Hablaron sobre los asuntos genera-
les del gremio los señores José Joa-
quín Izaguirre y Gonzalo Espinosa, 
encomiando la unidad, la propaganda 
general y la disciplina, con el fin da 
obtener mayor remuneración en su 
trabajo, más consideraciones morales 
y materiales y evitar lo que viene 
sucediendo de anormal en muchos 
talleres, que además de pagar poco 
se exige que ro se haga picadura, ni 
aun en materiales de los peores, y en 
los que se dan contras de hojas suel-
tas de un manojo, y hasta más, pos 
las que no se abona nada, lo que re-
presenta para la casa el despalillo 
gratis de un tercio de tabaco. Se ex-
tendieron en otras considraciones, 
terminando la sesión a las diez. 
LOS PINTORES 
En su local de EnriQue Villuendav 
número 112 celebraron anoche junta 
general los pintores, bajo la presiden-
cia del señor Ernesto Palmer, ac-
tuando de secretarios los señores Pe-
ña y Vlanova-
Se aprobó el acta de la sesión an-. 
terior y el balance general, cuyo sal-
do asciende a la suma de 358 peso» 
72 centavos. 
Fué aprobado el presupuesto anual.. 
Se acordó celebrar una asamblea 
extraordinaria para definir los díaa 
festívs en que deba cobrarse doblai, 
jornal- L 
UN RASGO ALTRUISTA 
Entre las comunicaciones leídas* 
figuraban algunas de la Unión Fra^ 
ternal, sobre las obras de Pintura y 
Decoración del hermoso edificio qu» 
esta benéfica institución está cons-
truyendo en la calle de Revillagi-
gedo. 
Algunos obreros hicieron uso de la 
palabra, acerca del esfuerzo llevado 
a cabo por los socios de la Unión 
Fraternal, para el cual obtuvieron el 
concurso de diversos elementos so-
ciales. Todos se mostraron unánimes 
en hacer algo en pro de la estimada! 
sociedad que honra yenaltece a lo* 
que siempre laboraron por el adelan-
to de su ram y por el bien de su» 
asociados. 
Por unanimir'ad se acordó coope-
rar a la realización de los trabajos 
de pintura y decoración de dicho edi-
ficio, los domingos, sin estipendio al-
guno. Es un rasgo que enaltece ai 
gremio de pintores. 
A las once de la noche termino lat 
sesión. 
C. Alvarez. 
Anuncie sus MUEBLES Y PÍANOS 
entre el texto de Vida Social da 
nuestro GRANDIOSO NUMERO 
EXTRAORDINARIO del próximo 
roes de Marzo 
P A G I N A D O C L D I A K I U D E L A M A R I N A ü i c i e m D r e í l de 1 9 1 / . A Ñ O L X X X V 
vm. ~ 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O 
y s u s e m p X e a d o s , s a l u d a n e n l a s P A S -
C U A S y A N O N U E V O , a s u s n u m e r o s o s 
a m i g o s y c l i e n t e s , i n v i t á n d o l e s a v i s i t a r 
l a E x p o s i c i ó n d e E s c o p e t a s , R i f l e s , R e -
v o l v e r s . C a r t u c h o s d e C a z a , C á p s u l a s , 
E f e c t o s d e E s g r i m a y o t r o s m u c h o s a r -
t í c u l o s . T o d o s a p r e c i o s d e q u e m a z ó n . 
L A A R M E R I A 
O b r a p i a 2 8 
H a b a n a 
r palpitacídn excesiva del corazón, que 
lace suponer afectado este órgano, se 
curan con las 
P A S Í I L U S DEL Dr. RICHARDS 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(VIENE DE EA PRIMERA) 
"Frente italiano: "Después de una 
fuerte preparación de la artillería, 
el enemigo cviitra-atacó Tioientamen 
te, hacia el Oeste y el Este; pero los 
ataques fracasaron con bajas. 
Frente Oriental: No ocurrió nada 
nuevo. . 
Frente de Macedonia: Nada de im-
portaneia. 
F R E N T E I N G L E S 
Londres, Diciembre 26. 
L a comunicación oficial publicada 
esta noche, dice as í : 
"Con excepción de las operacio-
nes de artillería enemiga en las in-
mediaciones de Havrincourt y el E s -
te do Iprcs, no hay nada de Interes 
qne comunicar. 
"Ha caído niéfe en todo el frente. 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el liüo directo). 
' T a r t e i t a l l v n o 
Roma, Diciembre 26. 
E l parte oficial de hoy, dice as í : 
"En la madiugada de ayer se rea-
nudó la lucha en la Meseta de Asia-
go. E l enemigo concentró todos sus 
esfuerzos sobre nuestro extremo de-
recho, entre Col del Rosso y Tal 
Frenzela Maise. Fué contenido y no 
pudo avanzar más allá de Sasso'*. 
"Nuestras tropas de Costa Lunga 
y Monte Molago reanudaron varias 
veces sus ataques en Col del Rosso 
y Monte De Val Bella, que recon-
quistaron, pero no pudieron soste-
ner. Por la tarde la pelea disminuyó 
en intensidad. 
"En la margen izquierda del Bren-
ta «na tentativa de ataque al Oeste 
de Osteli y frente a Osterialil Lepre, 
fué prontamente contenida por nues-
tros fuegos de artillería'*. 
L A G U E R R A E N E L M A R 
recibido por el hilo directo). 
(Cable de la Prensa Asociada 
BARCOS MERCANTES I N G L E S E S 
HUNDIDOS DURANTE L A SEMA-
NA PASADA 
Londres, Diciembre 26. 
Las pérdidas marítimas inglesas 
fueron menos la semana pasada, se-
gún la nota publicada esta noche por 
el Almirantazgo; durante dicho pe-
ríodo once barcos mercantes de más 
de 1.600 toneladas fueron hundidos, 
por minas o submarinos. Uno de me-
nos de dicho tonelaje, un barco pes-
quero. 
BARCOS ITALIANOS HUNDIDOS 
DURANTE L A SEMANA PASADA 
Roma, Diciembre 26. 
Las pérdidas marítimas italianas, 
durante la semana pasada, fueron 
las siguientes: Tres vapores de más 
de 1.500 toneladas; dos barcos de 
vela de más de cien toneladas; uno 
de menos de cien toneladas. Además 
dos vapores fueron averiados por 
torpedos y un barco de vela que aun-
que averiado, fué remolcado al puer-
to. 
N O T I C I A S D E R U S I A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
COMISION ALEMANA S A L E PARA 
PETROGRADO 
Amsterdam, Diciembre 26. 
Noticias recibidas de Berlín, dicen 
que la comisión que menciona el 
acuerdo de armisticio ruso-germano, 
salió hoy para Petrogrado. L a pre-
side el Conde von Mirbach, ex-Mi-
nlstro alemán en Grecia, la cual tra-
tará con las autoridades rusas, so-
bre el cambio de prisioneros civiles 
y los incapacitados de guerra; tam-
bién tratarán de encontrar los me-
dios para reanudar las relaciones en-
tre Alemania y Rusia. 
L A DELEGACION ALEMANA IRA 
A DTINKS 
Petrogrado, Diciembre 26. 
Dícese que la delegación alemana, 
que se esperaba en Petrogrado el 
Jueves, irá a Dvinks por temor de 
que sea mal interpretada la visita a 
Petrogrado. 
Corren rumores, que no han podi-
do confirmarse, de que los rusos les 
han dado cuarenta y ocho horas a 
c 9604 
iws alemanes, para que acepten o re-
chacen las proposiciones de paz pre-
sentadas por los rusos. 
LOS ALEMANES PIDEN QUE SUS-
PENDAN LAS SESIONES HASTA 
E L DIA 24 D E ENERO 
Londres, Diciembre 26. 
Las negociaciones de paz ruso-
germanas que debieron reanudarse 
el lunes después de suspenderlas pa-
ra darles tiempo a los alemanes a 
formular su contestación a las con-
diciones rusas, han vuelto a suspen-
derse por días más, según despacho 
recibido por la Exchange Telegraph 
ComjMgK. E l despacho agrega que 
los a^ffanes han pedido que suspen-
dan nuevamente hasta el 24 de Ene-
ro. 
NUEVO GOBIERNO RUSO E N T 0 -
RONEGE 
Seattie, Washington, Diciembre 26. 
Nicholas Sogoliavensky, el Cónsul 
ruso en Seattie, dice que ha recibido 
un cable, enviado por la vía de la 
India, diciéndole que se ha estable-
cido un nuevo gobierno ruso en To-
ronege, la capital de la provincia del 
mismo nombre, entre Moscou y Ros-
tov, en el Mar de Azov. 
E l cable no dice quién está a la 
cabeza del nuevo gobierno. E l Cón-
sul cree que los jefes de este mo-
vimiento fueron miembros del gobier 
no provisional de Kerensky. 
C H A R L E S S. SMITH EN L I B E R T A D 
retrogrado, Diciembre 26. 
Charles S. Smith, de St. Louis, 
miembro de la comisión ferroviaria 
americana en Rusia, el cual fué de-
tenido recientemente en ^iberia, fué 
puesto en libertad a las pocas ho-
ras de haber sido arrestado. 
L A SITUACION E N PETROGRADO 
Londres, Diciembre 26, 
De cuando en cuando se han re-
cibido despachos de Petrogrado, ma-
nifestando que la influencia y el po-
der de los bolsheviki estaba deca-
yendo, pero nunca tan unánimemen-
te han llegado esas noticias, como en 
despachos oficiales fechados en la 
capital rusa el domingo, y publica-
dos hoy. Casi todos indican que las 
defecciones de la organización de 
Obreros y Soldados se van haciendo 
constantemente. E n t r j las causas 
que se alegan para ello, figura la 
falta general de autoridad, el aumen 
to de las borracheras, la resisten-
cia del pueblo al trabajo y la esca-
sez de comestibles, Dícese que €̂1 
principal deseo de los soldados es el 
tener paz. 
Los corresponsales citan ejemplos 
en que las tropas bolshevikis han 
rehusado marchar, negándose a ata-
car a los ukranianos y permitiendo 
que los cosacos los desarmaran sin 
resistencia alguna. E l combatir, dí-
cese, es en lo último que piensan 
esas tropas. Un espíritu hostil ase-
gúrase que prevalece entre los mari-
nos del Báltico y entre la guardia 
roja, pero los primeros no son su-
ficientes en número para conquistar 
a los ukranianos y la guardia roja 
carece por completo de instrucción. 
Dícese por lo tanto, que la guerra 
contra Ukrania probablemente noj 
cristalizará en ninguna escala seria. 
Los leaders bolshevikis, d!ce el co-
rresponsal en Petrogrado del "Mor-
ning Post*', parecen que se van dan-
do cuenta de su fracaso. E l corres-
ponsal del "Daily Neivs'* escribe lo 
siguiente: 
"Existe una tremenda y creciente 
oposición a los bolshevikis entre to-
das las clases. Hombres que antes 
los apoyaban, ahora se vuelven con-
tra ellos y la frase "mercenarios ale-
manes,' es un término común de de-
nunciación". 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
ICable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
SIR ROSSLYN WEMYSS NOMBRA-
DO PRIMER LOR D E L MAR 
Londres, Diciembre 26, 
E l Tice Almirante Sir Rosslyn 
Wemyss, ha sido nombrado Primer 
Lord del Mar, en lugar de S?r John 
R, Jellicoe, según nota oficial publi-
cada esta noche. 
E l Almirante Jellicoe, había sido 
elevado a la dignidad de Par de In-
glaterra, por sus muy distinguidos 
servicios. Se espera que su experien-
cia será utilizada más tarde en otro 
puesto de importancia. 
Londres, Diciembre 26. 
E l Almirante Jellicoe, que ha pres-
tado notables servicios en la armada 
británica, como Comandante de la 
Home Fleet y de la flota del Atlán-
tico y también como segundo Lord, 
fué nombrado Jefe Supremo de la 
Home Fleet al estallar la guerra. En 
el verano que siguió a la batalla de 
7d-25 
Jutlandia, fné nombrado Primer Lord 
del Almirantazgo, entregando el man 
do de la Grand Fleet al Tice Almi-
rante Sir David Beatty, quien ha-
Ma mandado los barcos ingleses en 
su combate contra los alemanes. Je-
llicoe tiene 68 años de edad. 
E l Tice Almirante Wemyss fué 
nombrado segundo Lord del Almi-
rantazgo en Agosto de este año. Aun-
que poco conocido del pueblo inglés, 
Wemyss siempre tuvo la reputación 
de ser un luchador de primer orden. 
Fué felicitado por la parte que to-
mó en la batalla de Jutlandia. We-
myss Ingresó en la armada en 1877 
y ascendió a contralmirante en 1912. 
Representa el viejo elemento aristo-
crático en la armada británica. 
E l traslado de Sir John R. JelU-
coe al honorable asiento en la Cá-
mara de los Lores y la promoción 
del segundo Lord al puesto que de-
ja, brevemente anunciado esta no-
che en una comunicación ofií'íal lie-
va solo una interpretación a la men-
te del público en general, en vista 
de las fuertes censuras hechas des-
de hace tiempo al Almirantazgo, las 
cuales culminaron en un profundo 
disgusto ante la impunidad con que 
los barcos alemanes recientemente 
hundieron un convoy británico. 
E l anuncio oficial no dice nada 
de las razones que haya tenido el 
Almirante Jellicoe paar renunciar su 
nombramiento, simplemente mencio-
na su reemplazo por el Tice Almiran-
te Wemyss y su ascenso a la Cáma-
ra de los Lores, "en reconocimiento 
a sus muy distinguidos serviciós',. 
E L EMPERADOR GUILLERMO E S -
CAPO MILAGROSAMENTE 
Ginebra, Diciembre 26. 
E l Emperador alemán, el cual re-
gresaba con su Estado Mayor del 
frente de Terdún, escapó milagrosa-
mente durante la invasión de repre-
saUa, llevada a cabo por una flotilla 
aérea inglesa sobre Mannheim, en la 
noche del 24 del mes actual, según 
despacho recibido de Basel. Una ho-
ra antes el tren en que iba el Empe-
rador saUó de la estación, que fué 
destruida parcialmente por varias 
bombas. Una sección de la carrilera 
fué levantada incomunicando ia vía 
con el Norte. 
E l tren del Emperador fué el últi-
mo que salió de Mannheim, y desde 
ayer no llega ningún tren de dicha 
ciudad a Basel. Dos bombas caye-
ron sobre el Palacio y una en el 
puente colgante que cruza al río Nec 
kar; tanto el edificio del palacio co-
mo el puente, fueron averiados. L a 
fábrica de municiones en los subur-
bios hacia el Norte, explotó, causan-
do pocas muertes, debido a que los 
empleados no trabajaron ese día por 
ser de fiesta. Dentro de la población 
hubo muchos muertos y heridos. 
E L COSTO DE L A TIDA E N IN-
G L A T E R R A 
Londres, Diciembre 12, (por Co-
rreo.) 
E l costo de la vida en la Gran Bre-
taña ha subido un 106 por ciento 
desde la guerra, según informes ofi-
ciales presentados en la Cámara de 
los Comunes. 
NOTICIA DESMENTIDA 
Santiago de Chfle, Diciembre 26. 
E l Presidente San Fuentes negó 
hoy que no había base alguna para 
la declaración hecha de que el Conde 
von Luxbnrg, Ministro alemán reti-
rado de la Argentina, en sus despa-
chos a Berlín dijese que Chile iba 
a concertar una alianza con la Argén 
tina y BoHvia con el propósito de 
formar un bloque político sud-ame-
ricano para oponerse a la política 
de guerra de los Estados Unidos. 
MISA D E GRACIA 
Tenecia, Diciembre 26. 
Una misa de gracias fué celebrada 
hoy en la Iglesia de San Marcos, en 
conmemoración de la libertad de Je-
rnsalem, del yugo otomano. L a ce-
remonia tuvo una significación ex-
traordinaria, porque los austríacos 
habían declarado que se encontra-
rían en la plaza de San Marcos en la 
Navidad. E n vez de ello, se celebra-
ron fervientes manifestaciones pon* 
la expulsión de los turcos de la Ciu-
dad Sagrada. 
INFORMES D E UN CORRESPONSAL 
Con el ejército americano en Fran-
cia, lunes, Diciembre 24. (Por la 
Prensa Asociada.) 
Las fuerzas expedicionarias ame-
ricanas en Francia, desean desalen-
tar la práctica establecida por las 
americanas de "adoptar" soldados 
en Francia por el período de la gue-
rra. Dicha práctica amenaza com 
congestionar el servicio, causando 
demoras en la trasmisión de noti-
cias importantes. Además* el cent 
sor prohibe a los soldados sostener 
-wm. 
• • . * , • 
correspondencias con extrañoc, y co-
mo esta regla se observa extricta-
mente, se desea que el pueblo de 
los Estados Unidos se abstenga de 
colocar a sus soldados en posición 
embarazoza, puesto que se sienten 
obligados a contestar esas cartas. 
Como ejemplo del interés que cier-
tas americanas se toman en ese asun 
to de "adopciones*', se cita un anun-
cio llegado al Cuartel General, mos-
trando el retrato de una bella joven 
y pidiendo a los soldados que no tie-
nen madrinas, que escriban a una 
dirección que se les dá. 
LOS C A B A L L E R o F D E COLON E N 
CAMPAÑA 
De un puerto del Atlántico, Di-
ciembre 26. 
E l servicio de campaña de los Ca^ 
Lalleros de Colón entre las tropas 
americanas en Francia, ha recibido 
la honda aprobación del general 
Pershing, y se están llevando a cabo 
planes para extender la obra sobre 
un campo más extenso. L a declara-
ción ha sido hecha por Walter N. 
Kornan, de Utica, New Tork, comi-
sioimdo de ultramar de la organiza-
ción americana que llegó hoy a bor-
do de un vapor francés. 
Mr. Kernan, que ha estado en 
Francia desde Noviembre, para ha-
cer un informe para su organización, 
declaró que el General Pershing le 
dijo que tenía mucho gusto en apo-
yar la obra, no sólo por el beneficio 
que reportaría a los soldados de su 
comando, sirto para que los alema-
nes se convencieran de que la parte 
que los Estados Unidos tienen en la 
guerra, tiene de corazón el apoyo de 
los católicos. 
E S P I A PELIGROSA 
San Francisco, Diciembre 26. 
Una mujer, designada solamente co-
mo "H", y de la cual se dice que es fi-
gura prominente en el servicio secreto 
alemán, dirigió las operaciones de 
Franz Schulenburg, el supuesto maes-
tro espía, detenido aquí de orden del 
Presidente, según manifestaciones he-
chas hoy por los funcionarios federa-
les. 
Dícese que Schulenburg tenía pro-
yectada la destrucción de puentes y 
edificios públicos en Canadá y alma-
cenes en distintos puertos del Paci' 
fico. 
Los funcionarios mencionados dicen 
que la n|ujer de que se trata estuvo a 
punto de ser arrestada el día antes de 
ser detenido Schulenburg. Su partici-
pación en las operaciones de Schulen-
burg fué revelada en una carta en-
centrada entre los efectos de Schu-
lenburg. L a carta le decía que la viera 
en Los Angeles, E l sobre llevaba lu 
marca del correo de Cleveland, Ohio. 
Los funcionarios federales dicen que 
la mujer había sido agente de Wolf 
Von Igel, ex-secretario de Franz Ton 
Papen, attaesé militar de la Embajada 
alemana en Washington y al fí ente del 
sistema alemán de espionaje en este 
país. L a describen como una mujer 
bien nacida, educada, de unos 35 años 
de edad y trigueña. 
Según informes en poder de los fun-
cionarios federales, la mujer envió a 
Schulenburg a los Estados Unidos en 
Í914 para que auxiliara a sostener el 
contrabando de estaciones inalámbri-
cas mantenidas por el Gobierno ale-
mán, con el objeto de adquirir noticias 
müitares y trasmitirlas a Berlín. 
También se ha sabido que en Febre-
ro de 1915 Schulenberg insertó un 
anuncio en un periódico de Spokane, 
Washington, solicitando terrenos pa-
ra colonizar centenares de familias es-
pañolas. Estas familias, dicen los fun-
cionarios federales, eran indostanos y 
el objeto de su colonización era facili-
tarles el modo de entrar en Canadá, 
donre obtendrían noticias acerca del 
movimiento de los barcos canadieases 
para comunicárselas ^ a los corsarios 
alemanes en el Pacífico. 
E l proyecto de colonización no se 
Ilecvó a cabo. 
E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
E L "TUSCARORA" 
New Tork, Diciembre 26. 
Se teme que el*vapor americano 
"Tuscarorq,", con toda su tripulación 
de treinta y cinco hombres, se ha 
perdido en alta mar, al Norte de la 
Isla Cabo Bretón, según naticias re-
cibidas en los círculos marítimos 
hoy, procedentes de Nueva Escocia, 
E l "Tuscarora,, en un tiempo ren-
día sus viajes en los grandes lagos 
americanos y fué requisado por la 
Junta Marítima de los Estados Uni-
dos para dedicarlo al servicio del 
Atlántico, 
E l Capitán CroweH mandaba fcl 
vapor. 
Un gran número de esos barcos 
que rendían viajes en los lagos, se 
encontraron en el fuerte temporal de 
hace dos semanas, y de todos se han 
tenido noticias, menos del "Tusca-
rora". Las noticias recibidas hoy en 
los círculos marítimos dicen, que 
parte del puente de cubierta y pa-
los de un baíce de grandes dimen-
siones fueron hallados en el litoral 
de la isla de St, Pablo, a unas trein-
ta millas del cabo Norte en la isla 
Cabo Bretón, Aunque no se han iden-
tificados los restos del naufragio en-
contrado en el litoral, como parte del 
"Tuscarora", los marinos que cono-
cen esas costas y mares, creen que 
si es parte del "Tuscarora". los res-
tos hallados en la isla de San Pablo. 
E n ^ el registro del Comisionado 
Marítimo aparece que 27 tripulantes 
del "Tuscarora" firmaron aquí y par 
tieron para Montreal por tierra, para 
incorporarse al barco. Entre los tri-
palan'es había doce americanos, los 
demás eran suecos, dinamarqueses, 
Ingleses y de otros países. Entre los 
americanos se encuentra Luis N, J i -
ménez, natural de Puerto Rico. 
UN BOTE D E L "TUSCARORA" 
Halifax, Diciembre 26. 
Un bote salva-vidas del vapor ame 
rlcano "Tuscarora ', que se creía ha-
bía zozobrado con todos a bordo, fué 
recogido hoy por los guarda-faros 
de la Isla de San Paul. Restos del 
naufragio que se han encontrado, in-
dican que el vapor fué despedazado 
contra las rocas, durante un tempo-
ral en la semana pasada, No hay se-
ñales de la tripulación. L a Is la de 
St, Paul está situada entre Cabo j 
Bretón y Nova Escocia, y varios bu-
ques han naufragado en sus costas ¡ 
rocosas. 
E L G E N E R A L B L I S S CONTINUA-
RA EN ACTIVO SERVICIO 
Washington, Diciembre 26. 
E l general Tasker H . Bliss, con-
tinuará en activo servicio, como Jefe 
de Estado Mayor, después que cuín* 
pía la edad de retiro el lunes 81 de 
Diciembre. 
E l Secretarlo Baker manifestó hoy 
que el Presidente Wilsou había de-
cidido que el general Bliss continua-
ra desempeñando su cargo actual. L a 
creencia general aquí era que el ge-
neral Bliss continuaría en activo ser-
vicio; pero que otro jefe de menos 
edad asumiría el peso del cargo del 
Jefe de Estado Mayor. 
Lo resuelto por el Presidente Wil-
sou en el caso del general Bliss se 
considera un honor extraordinario, 
puesto que es muy raro que en nin-
gún ejército esté al frente de la má-
quina militar un oficial retirado. 
ASCENSOS EN E L E J E R C I T O AME-
RICANO, PROPUESTOS POR E L 
G E N E R A L PERSHING 
Washington, Diciembre 26. 
Entre los cuarenta y siete oficiales 
de las fuerzas expedicionarias, pro-
puestos para ascender, por el gene-
ral Persliing, se encuentra, según la 
lista publicada por el departamento 
de la Guerra, el segundo teniente 
Archlbald B. Roosevelt, hijo de Theo 
dore Sloosevelt, el cual está en Usta 
para ascender a capitán de infante-
ría. 
T o s y R e s f r i a d o s 
i n d i c a n u n a c o n s t i t u c i ó n d é b i l y s i s e abanri 
c o n d u c e n a l a t e r r i b l e t i s i s . C o m b á t a l o s k311 
c o n e l p o d e r o s o a l i m e n t o - t ó n i c o - m e d i c i n a n 1 
m u l s i o n — r i c a e n a c e i t e d e h í g a d o de bac 1 
q u e n o " e n v e n e n a " e l s i s t e m a s i n o que ^ 
f o r t a l e c e l a n a t u r a l e z a p a r a c o m b a t i r 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s . 
N O P I D A " e m u l s i ó n " S I N O 
0 Z 0 M U L S I O 
CRIMEN FRUSTRADO 
Cleveland, Ohio, Diciembre 26. 
Un complot para envenenar los 
bendajes de la Cruz Roja y extender 
la muerte entre los soldados de los 
Estados Unidos y sus aUados, fué ex-
puesto y frustrado aquí. 
Revelaciones de la conspiración, 
fueron hechas hoy al saberse que los 
agentes del Departamento de Justi-
cia estaban buscando a los perpetra-
dores del hecho. 
Tres mil cuatrocientos bendaj.es, 
enrrollados por patrióticas mujeres 
de Toledo, fueron infectados con un 
misterioso veneno de color verdoso, 
mientras se transportaban desde To-
ledo a Cleveland. 
Inmediatamente todos los bendajes 
fueron quemados secretamente en el 
fondo del depósito que tiene la Cruz 
Roja en esta localidad. 
Se hizo todo género de esfuerzos 
para mantener en secreto el hecho, 
y hasta hoy nada se supo. Los fun-
cionarios de la Cruz Roja pertene-
ciente a la División del Lago, no qui-
sieron discutir el asunto, pero infor-
mación autorizada se btuvo de que 
los bendajes habían sido destruidos 
y que agentes del gobierno ayuda-
dos por huellas muy débües están 
tratando de aclarar el misterio. 
QUEDARA SOLUCIONADA L A 
HUELGA 
San Francisco, Diciembre 26. 
E s probable que esta noche quede 
resuelta la huelga de los quince mil 
obreros empleados en distintas fun-
diciones. Dícese que se les ha con-
cedido a los huelguistas el cinco por 
ciento de aumento en sus jornales.* 
Los huelguistas están ansiosos de 
llegar a un acuerdo con los dueños 
de las fundiciones para terminar la 
huelga. 
Gavin Mac-Ena, el abogado quej 
como mediador especial solucionó la 
huelga de 30.000 obreros que traba-
jaban en los astilleros y fundiciones 
de aquí, ha sido llamado por los 
huelguista, para consultarse con él. 
E L TESTAMENTO D E L DR. RAMON 
GUITERAS 
New Tork, Diciembre 26. 
E l doctor Ramón Gaiteras, céle-
bre cirujano, que falleció en esta ciu 
dad el día 13 del mes actual, dejó 
parte de sus bienes al pueblo de Bris-
tol, Connecticut, para la construc-
ción de una escuela, la cual llevará 
el nombre de "Escuela Guiteras", eri 
gida a la memoria de su señora ma-
dre, Elizabeth Wardell Gaiteras. E s -
ta disposición se supo hoy al correrp 
se el testamento. Los bienes dejados 
por el doctor Guiteras están valua-
dos en cien mil pesos. E l doctor Gui-
teras era soltero y dejó diez mil pe-
sos a Leoncio Campuzano, con la 
condición de que tenía que estudiar 
Medicina; dejó otros legados a pa* 
rientes, amigos y a varios hospita-
les. 
L A OBRA D E LAS MISIONES E X -
TRANJERAS 
Nueva York, Diciembre 26. 
Las Misiones Extranjeras en los 
Estados Unidos y el Canadá han re-
cibido un total de suscripciones de 
$20.407.861 en 1917, de los cuales 
$19.166.864 fueron de los Estados Uni 
dos y $1.240.997 del Canadá, según 
informe de la Conferencia de Misio-
nes Extranjeras de Norte América, 
hecho público hoy. Diez y nuere or-
ganizaciones en el Canadá y ciento 
setenta y ocho en los Estados Uni-
dos están representadas en los do-
nativos. 
Aunque el total combinado es casi 
exactamente el mismo del año pa-
sado, los números indican que el Ca-
nadá, a pesar de las cargas de la 
guerra, suscribió aproximadamente 
cien mil pesos más que hace un año, 
y los Estados Unidos contribuyeron 
con cien mil pesos menos. 
Hay 1.559 misiones americanas y 
104 canadienses trabajando en la 
América Latina, 
OTRO EMPRESTITO AUSTEIACO 
Washington, Diciembre 26. 
Despachos oficiales de Francia di-
cen que Tiena anuncia haberse hecho 
un nuevo empiéstito por valor de 
1,500.000,060 de coronas al Gobierno 
por el Banco Austro-Húngaro, con un 
interés de medio por ciento, pagadero ¡ 
ett diez y ocho meses después de con-1 
certada la paz. Dícese que del único i 
modo que pudo adelantar el Banco di-
cha cantidad fué aumentando su ya 
inmensa emisión de papel moneda, la 
cual ha aumentado a 4,000,000,000 de 
coronas en cuatro meses. 
LOS ESTADOS UNIDOS T RUSIA 
Washington, Diciembre 26. 
Mucha paciencia ha de tener ei Go-
bieino americano para tratar coi^Ja 
caótica situación que impera en R u -
sia porque so da cuenta de «ue la in-
triga alemana, laborando por medio 
do sus astutos espías disfrazados, en-
tre las filas de ios bolshevikis, están 
liaciendo cuanto pueden para ocasio-
nar una ruptura entre los Estados 
Unidos y Rusia . 
Autorizadamente se manifestó hoy 
que lo representantes americanos en 
Rusia, diplomáticos, económicos y 
otros, evitarán cuidadosamente toda 
intervención con la política interior 
del país y guiarán su conducta por 
las más estrictas reglas de nuetraH-
dad entre las distintas facciones ru-
sas. E * ei propósito permitir al pue-
blo ruso que por sí mismo procure 
su propia salvación Hbre de toda in-
tervención americana. 
Existe todavía una profunda con-
vicción en los círculos gubernamen-
tales de que dentro de un periodo de 
tiempo razonable un gobierno perma-
nente, satisfactorio y democrático 
surgirá del presente torboilino. 
Despachos recibidos en el Departa-
mento de Estado Indican que.las agen 
cia salemamis aprovechan todas las 
oportunidades para falsear la actitud 
do los Estados Unidos hacia el movi-
miento bolsheviki y ^r í1-CTl lar";^ 
para Inflama' el excitable pueblo 
ruso contra el personal de la embír.ia-
da americana y contra el embajador 
Mucho se ha dicho acerca do la ne-
gativa del Embajador Je reconocer 
oficialmente ei régimen de Lenine co-
mo lo hizo con el PrimerT S ^ T ^ f í u ' 
Dublicano presidido por E y o « y Milu-
koíf y ahora la tensión se ha hecho 
£ á s i rada sobre los esfuerzos que 
S e el embajador Francia V * ™ W ' 
dar a la Cruz Roja en su obra en la 
S i a Meridional y en Rumania, es-
fuerzos que han sido interpretados 
foSo propósitos de ayudar a ia cou-
S ? e v ¿ l u c i ó n mandada por el general 
S t E 1 ^ 0 O S E C E L E B R A R A E L 
CARNATAL E N NEW ORLEAN 
Nueva Orleans, Diciembre 26 
Este año no se P ^ m ^ 1 1 , ^ ^ : 
ees de ninguna clase en las calles de 
esta ciudad durante ei carnaval. E s -
ta medida se ha tomado para evitar 
oue los agentes de igobierno alemán 
J íedan andar por las calles disfra-
Zapoco después de estallar la guerra 
entre los Estados Unidos T Alemania 
se acordó suspender los bailes de 
carnaval y los paseos. 
L A LOCURA D E L T E J I D O 
Nueva Yor, Diciembre 26. 
Una nueva enfermedad denomina-
da "Tejiendo nervios'», y causada por 
la concentración del cerebro y de la 
mano sobre la aguja, aflijo ahora a 
las mujeres americanas. Millares de 
ellas padecen el mal, según el doctor 
Louis R. Welzmiller, Director Físico 
de la Asociación de Jóvenes Cristia-
nos del West End, quien agrega que 
los únicos pacientes que mostraban 
los síntomas del nuevo mal, produc-
to de estos tiempos de guerra, eran 
mujeres. E l doctor Welzmiller dice 
que es fácil se desarrolle una epide-
mía de esta enfermedad a menos que 
las tejedoras tejan propiamente y pa-
ra ello, como remedio da el sigriien-
te consejo: 
"No ee encorven sobre el trabajo, 
siéntense derechas y cuando el ce-
rebro les diga que han tejido bas-
tante, no tejan más. Hay 865 días pa-
ra tejer en un año y no podéis aca-
bar un sweaíer en un día por mucho 
amor que tengáis a un soldado o a 
un marinero,,. 
E l doctor C. P. Christensen, Pre-
sidente de la Sociedad de Investiga-
ciones Psicológicas, concurre con la 
predicción del doctor Welzmiller y 
atribuye la locura nerviosa a que 
las mujeres no comprenden "las vi-
¿c 1 
rico 
braciones de las leyes n m ^ T ^ 
agrega: diosas* 
«Too 'í 'Las mujeres están 
con exceso. E l tejido se 
üdo en locura. L¿s neni í f C0l% 
den resistir esa tensS?8 M ^ 
LA C U E S T I O N D i a CAm,. 
Washington, Diciembre 26 0K 
E l Administrador . « f 6' 
Garfield, dijo hoy a Z í^.^tib,, 
vestigadora del S e n U ¿ T f ^ í 
m i continuaba mucho t.vl 81 la ¿ 
"erno tendría q u e ' e l S 
bon y venderlo a precié r 61 ^ 
Algunos comerciantes 
dijo, estaban haciendo la. „ 
™ * grandes de su TidaS 
el estimaba los altos 3 ?ero íle 
estímulo para la gran nSCl0s CS 
demandaba la g S ^ UCCló,lS 
E l Administrador de f w 
agrego que veía poco a S , S ^ 
que no se controlizara T ^ 
ferrocarrilera. Ia «OMlj 
D E MEJICO 
(Cable de la Prensa Asociar--
recibido por el hilo d l S ) 
MEJICANOS 08 ^ 
Marfa, Texas, Diciembre 26 
Créese que hoy ha ocnrrk . 
combate a veinte millas Sur7e 
esta ciudad, entre tropas ameri / ' 
y bandidos mejicanos ^.ueTaq¿o 
la tienda de L . C. Brite y m S 
de Candelaria ayer, m a ü V t 
chael l U c h , cochero de una d í i í 
cía, y a dos pasajeros, e hiriendo I 
un balazo a Sam Neill, encaj 
del rancho de Brlte. . ' 
Las tropas americanas acndlero» 
prestamente al lugar del suceso, maa 
dadas por el coronel Gfeorge T. lw. 
ghorne y dícese que atraparon a loj 
bandidos en el cañón de Tan Hora. 
L a censura se mantuvo durante te-
do el día, pero según iuformes, el ti. 
roteo entre las tropas y los baníi-
dos ha durado todo el día. 
ENCUENTRO ENTRE TROPAS 
AMERICANAS Y BANDIDOS 
MEJICANOS 
Marfa, Tejas, Diciembre 26. 
Ocho bandidos fueron muertos 
ayer, al disparar varios rancheros y 
fuerza de caballería americana, coa* 
tra un grupo de bandidos mejlcaROíi 
los cuales mataron a Michael Welch 
y a dos de sus pasajeros mejlcaníí, 
y robaron la tienda de I. C .Brjtci 
en Candelaria, Tejas. Estas fneroi 
las noticias oficiales recibidas mí 
hoy. 
Se han recibido noticias adlcioM-
les dando cuenta de distintos encnei' 
tros librados entre fuerzas de cata-
Hería americana y grupos de baadl-
dos mejicanos. 
Se cree que los bandidos eran par-
te de las fuerzas de Pancho W 
que han estado operando en el dis-
trito de Ojinaga. Los rumores de que 
se trataba de tropas federales me-
jicanas y no de bandidos, fueron des-
mentidos esta noche. Dichos rumort 
tuvieron su origen en el tem® 
que varios de los bandidos 
vestían el uniforme federal mejica »• 
Esto, según se dice, se debe a que 
vilUstas se disfrazaron de suldaoj' 
federales, con el objeto de crear a. 
ficultades entre los gobiernos m 
ricano y mejicano. 
CABLEGRAFIÉ 
D I V E R S A S NOTICIAS 
(Cable de la Prensa Asociada 
i-ecibldo por el hilo directo). 
"LLEGADA D E US~ÍOTOBA1)OB 
Otawa, Ontario, l>i"embf« 
Vilhjalmur Stefansson, e.pl0' 
árüco, que por última vez se snF 
él en carta recibida en « J ¡ 
1916, ha " e e a d V ^ s e ^ 0 a Fort luhon, Alaska, * ^ M ^ 
recibido por el 
Stefansson, Jefe de ^ ¿ J J ^ e l 
Artica Canadiense, ha ^aüo 
extremo Norte ^ d e 19W J 4 ^ 
mente se sentía alguna ansíeos 
pecto a su suerte.^ 
LAS NAVIDADES EN A í ^ 
Ginebra, Diciembre ^ 
L a nota saliente en ^ 
remanas, según noticias ai 
C A S T O R I A fe 
c a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
• — • — , , . Pares 
C i t o r i a es tm substituto l * o i ™ * ™ ? f J Í S \ > \ e . 
Cordiales y Jarabes Calmantes. D« f " S t ^ s Jacia ^ r c ó " ^ 
tiene Opio. Morfina, ni ninguna Caía la 
Destruye las Lombrices y quita la F^bre . Cara y 
el Cólico Ventoso. Alivia los ^ ¡ inmunos, J' Pg , 
Constipación. Regulariza el ^ í 6 ^ 1 1 ^ í ^ í a ranacea de 1* 
«luce un sueño natural y saludable. ^ 
Niüos y el Amigo de las Madres. dar de w^6n ^ cu«"* 
•Durante muchos años he recetado bu Ca*- lomô remedo Par* ^ntr0 d*(^ 
í "0^ 1̂  Prubado y 1° ̂  C ^ ^ 
valor.'" Dr. J . E . WAGGON • . 
j r te s n s  t  s  
a en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes," para raí y beneficio para is pacientes,"' x T)r J E . Wa CON*-'• ^ Dr. K Down, Filadelfia (Pa.) valor. Ur.J. C lp tCn^' 
L o s n i ñ o s l l o r a n por l a C a s t o r i a de ^ 
A N O L X X X V 
P i A R I O D t L A W A R I K A D : i e m b r e 2 7 d e 1 9 1 7 . P A G I N A T R E C K 
¿ e r o f ^ 1 de niere, pa-
ias talles, ^" motines ocu-
S ^ i a r ' a l a n o s P^aeWos. Solo los 
Jdos f f r X o n « « a buena, p e r » 
Jca* ^ l ! U ñ a r l a comida, y por 
Í e X Í S o f i r a d o s exhorbitantes, 
5^ ^ e s o s . l a m a y o r í a de las 
K 90ílnP Alemania permanecieron 
S ^ f a s por falta de Carb0n P 
[ ^ « • a c c i ó n . 
. r F C l O E L P A D R E M I C H A E L 
f A l ¿ E ^ u o ' K A N E v _ 
g e s t o r M a s ¿ ~ 
S, J" * Porazón, f a l l e c i ó atiní h o y 
k í r e 0 5 K L e Tino a l Cá leg io del 
íl P a f C o r a z ó n en el mes de Octn-
« " c o n ei ob^to de celebrar 
aniTeísario1 de sn ingrese en 
{ r t f r t ^ / a n e ^ n a c l ó en I r í a n -
^ . ^ 2 de Julio de 1849. F u e P r e -
toe\a ñel Colegio del Sagrado Co-
ú i f e J s L lSS9 hasta 1892 y tam-
r«?6l,fudé nüembro de l a facultad de 
lienrniTersidad de Georgetown. 
miembro de l a A s o c i a c i ó n de 
ifnnarios J e s u í t a s durante muchos 
^ f Jurante do safios f u é maestro 
fnoTicios en l a proylncla Maryland, 
r-TRlBUÍíAL S U P E R I O R F A L L A 
11 í T v O R D E L A M A D R E S U P E -
Sní Í E L C O N T E N T O D E S A N 
crannah, Ga^ Diciembre 26. 
STTdbnnal Superior d e c l a r ó s in 
, I , hor, la causa por desacate a 
K t o r i d a d , seguida contra l a Ma-
L Superior del Convento de San 
K J L por haberse negado a per-
S qneP se g irara una r i s i t a de 
r a c i ó n en el Conrento, por e l 
ffjutado, e l cua l p id ió que se 
S r a dicha Tisita de i n s p e c c i ó n , de 
S d o con una ley que dispone l a 
S e c c i ó n de ciertas instituciones 
' t l t ó b u n a l a l fa l lar l a causa, se 
fnnda en que l a ley s ó l o dispone la 
Lsnecclón de aquellas instituciones 
n que los Internos e s t á n recluidos. 
La ley Teasy, en l a cual se f u n d ó 
,1 Gran Jurado para pedir l a r i s i t a 
de inspección, es de reciente crea-
ción. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
A M E N A Z A S D E M U E R T E 
En el J u z g a d o de g u a r d i a d e n u n -
ció anoche E v a n g e l i n a S a l a z a r y R u i z 
vecina de O q u e n d o l e t r a J . , Que s u 
esposo Mateo once , v e c i n o d e L e a l t a d 
258, se p r e s e n t ó e n s u c a s a e x i g i é n -
dole dinero con a m e n a z a s d e m u e r -
te. 
También d e n u n c i ó a n t e e l p r o p i o 
Juzgado A n g e l a Z a m o r a G a r c í a , r e s l -
¿t-nte en S a l u d 86, q u e s u e x a m a n t e 
Miguel P i n o G u t i é r r e z l a a m e n a z ó de 
muerte con u n a n a v a j a b a r b e r a , s i 
ella se o p o n í a a que é l s e l l e v a s e u n o 
íe los tres hijos q u e t i e n e n a m b o s . 
L E S I O N A D O G R A V E 
Alfredo R o d r í g u e z L o m b i l i o , v e c i n o 
de Desamparados 82, s u f r i ó l a í r a c t u -
ta de los h u e s e c l l l o s d e l dedo a n u l a r 
iqiuerdo a l p i l l a r s e l a m a n o c o n u n 
¡ico que d e s c a r g a b a d e u n c a r r e t ó n , 
H U R T O E N U N H O T E L 
I E l c a a m r e r o de l H o t e l L o u v r e , J u -
lio Quintana M a s s o r a n a , f u é d e t e n i d o 
syer por a c u s á r s e l e d e s e r e l a u t o r 
íei hurto de u n a c a r t e r a c o n 25 p e -
y un a l f i l e r d e d i a m a n t e s a l D i -
tector de ¡ a C o m p a ñ í a de O p e r a i t a -
liana, s e ñ o r A m a d e o P e r r e r . 
M E N O R H E R I D O 
En la q u i n t a de s a l u d C o v a d o n g a 
Ingres oayer t a r d e e l m e n o r de t r e -
ce años de e d a d M a n u e l C a b a l o M u -
tiz, vecino de l a b o d e g a e s t a b l e c i d a 
M Gertrudis y e r c e r a , e n l a V í b o r a , 
íara ser a s i s t i d o de l a f r a c t u r a d e l 
tótebrao i z q u i e r d o , l e s i o n e s g r a v e s e n 
« cara y c o n m o c i ó n c e r e b r a l q u e s u -
Wo al c a e r s e de u n a e s c a l e r a e n s u 
roaicilio. 
T R E M E N D A M O R D I D A 
Domingo C o z z o M a r t í n e z , v e c i n o d e ¡ 
Ja«o 28, en S a n A n t o n t o de los B a - | 
m. t a m b i é n i n g r e s ó e n l a Q u i n t a de ; 
lina t C o v a d o n s a p a r a s e r a s i s t i d o de \ 
en v;?ri(ia P01' a r r a n c a m i e n t o de t o d o I 
i i0 i n f e r i o r . Que l e p r o d u j o o t r o 
widuo en u n a r i ñ a q u e s o s t u v i e - 1 
J O R D A N 
E l cronis ta anota a vuela p luma, a l a 
e l e j í an te esposa Uei o iy i tau (jonzaiez, ÜÜ-
uora At&Uxa AiénUez; senora Uomez ü e 
A r m a s ; jNibves C a l a ü e V a ü e j e r a y a e ü o -
ra buarez viuda ue Huugo. 
L a c o r o n a c i ó n t l c l a reina, se e f e c t u a r á 
el j.o. del nuevo ano. iJor el embullo que 
se nota entre la juventud es ue augurar 
una í i e s i a que h a r á é p o c a en los anaics 
ue JUajagua. A l i n c a u ü a o i e .fedro A . v a i -
Ues, culto periodista director dol "Eco ," 
uéDense en su mayor p a n e estos t n u u -
foá « o c í a l e s , yue ponen a m a j a g u a eutre 
loa pueblos cuiU/s. Sea pues, para el 
(.xueriüo co'iupauero y amigo e s t i m a d í s i -
mo m i s incera l e l i c k a c i ó n . 
ÍJL» C U K K E S i ' O N S A L . 
U t b D E G Ü I N E b 
E l C a r r o d e S u p r e m a E l e g a n c i a . 
V e n g a a e x a m i n a r e l n u e v o t i p o S p o r t - M a r i n o . 
M a r i n a 6 4 . 
G . P E T R I C C I O N E 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s e n G e n e r a l . 
H a b a n a . J a g ü e y 1 5 . S a n t i a g o d e C u b a . 
Diciembre, 24. 
Como en a ñ o s anteriores y con motivo 
de la fest lvmaa de pascuas, ayer tarde, 
se e f e c t u ó en el colegio " iNues t ía ¡seno-
ra ae l a C a n d a d " de etsa v i l la , u n a bo-
nita í i e s t a l i teraria musical , en la cual 
tomaron parte grupos de a lumnas y ex-
a lumnas uel acreditado plantel. n u t r i -
da y selecta concurrencia p r e s e n c i ó el 
s i m p á t i c o acto, premiando con sus aplau-
sos a las inteligentes n i ñ a s y jovencitas 
que en el mismo tomaron parte. 
U n liermoso y a r t í s t i c o A r b o l de 2>'avi-
dad se levautaoa en el centro del baior. 
de fiestas del colegio, y de él , como ú l -
timo n ú m e r o del i ' rograma, xiieron to-
mados inf inidad de juguetes y paqueti-
cos de dulces, ios cuaies las cannosas 
maestras d . s tnbu ian entre sus d i s c í p u l o s 
y n i ñ o s concurrentes. 
T a m b i é n entre crecido mimero de fami -
lias pobres de nuestra vi l la , se repart ie-
ron por una c o m i s i ó n de bellas damas 
designadas al erecto, el crecido n ú m e r o 
de lotes consistentes en frazadas , zapa-
tes, baticas, abriguitos, corte de vest.do, 
medias, dulces y otros objetos, regalo 
al colegio de las d is t inguidas y a l truis -
tas damas, Mar ía L u i s a i 'ons de Izquier-
do, Susana Prieto de Granados , P a u l a 
A l t o l a g u í r r e de Balerd i , P e t r a Grado de 
Homo, María M. Mena de S a n Miguel , 
Carmen Izquierdo, B l a n c a R . de C e l u r á n , 
K o s a r i o de la T o r r e , S r a . de K u b i y las 
s e ñ o r i t a s Mercedes F e r n á n d e z , Concl i l ta 
C a s t a ñ e r y B lanca L i d i a Quijano. . 
E n t r e el grupo de caballeros donantes, 
f iguran en primer t é r m i n o , nuestro bien 
querido cura p á r r o c o , P . E s p i n o s a , el se-
ñor l í a m ó n Pelayo, doctor D í a z Sal inero, 
F r a n c i s c o Hev ia , J u a n G ó m e z , L o n g a i o 
S u á r e z , Ale jandro A s í s , M e l i t ó n Golr iena , 
y los estabieclmientos " E l E n c a n t o , " "EÍ 
B a z a r " y " E l Siglo;" 
P o r las n i ñ a s del colegio se ha cos-
teado una hermosa canast i l la , la cual se-
rá dedicada al n i ñ o o n i ñ a má-í pobre que 
nazca hoy en é s ta . 
Muy agradecida l a i lus trada Directora 
del colegio a ios donantes todos, el la por 
este medio les e n v í á una A'ez m á s sua 
gracias m á s expresivas por el p lacer que 
le proporcionaron a y u d á n d o l a a socorrer 
a los menesterosos. 
E L C O R B E S P O N S A L . 
B a ñ e s , A n t i l l a s , B u e y c l t o , Y a r a , M a -
y a r ! , F e l t o n S a g u a de T á n a m o , C a y o 
M a m b í y B a r a c o a . 
U l t i r n o s L i b r o s 
R e c i b i d o s . 
c 9633 l d - 2 7 
M A Ñ A N A C E L E B R A R Á N L O S D U E -
Ñ O S D E P A N A D E R I A S U N A A S A M -
B L E A E N E L C E N T R O A S T U R I A N O 
L a c o m i s i ó n de i n d u s t r i a l e s p a n a -
d e r o s , c o m p u e s t a de l o s s e ñ o r e s A n -
t o n i o C l a r e n s , , . M a n u e l E s t é v e z , R a -
m ó n A l v a r e z , J o ? é A . R a m o s y A n t o -
n i o V e r d a g u n r , h a c o n v o c a d o a l o s 
d u e ñ o s de l a s p a n a d e r í a s de e s t a c a -
p i t a l , a u n a a s a m b l e a m a g n a q u e t e n -
d r á l u g a r m a ñ a n a , a l a s t r e s de l a 
t a r d e , e n l o s s a l o n e s d e l C e n t r o A s -
t u r i a n o , c o n e l f i n , d i c e l a c o n v o c a -
t o r i a — d e t o m a r i m p o r t a n t e s a c u e r d o s 
q u e t i e n d a n a e v i t a r los t r a s t o r n o s y 
p e r j u i c i o s q u e d i a r i a m e n t e s u f r e n 
p o r l a f a l t a a e m a t e r i a p r i m e r a p a r a 
l a e l a b o r a c i ó n d e i p a n . 
Mohr y Staehelln.—Tratado de Medicina 
Interna. Tomo Oo. de la obra Cont inua-
c i ó n de las enfermedades de los órftanoá 
respiratorios, i lus trado con 53 grabados. 
1 tomo, pasta valenciana o e s p a ñ o l a ; ifó-oO 
B e s e — T e r a p é u t i c a c l í n i c a iufanti! . Ver-
s i ó n e s p a ñ o l a . 1 tomo', te la; $4-51) 
Loeper.—Lecciones de P a t o l o g í a 'diges-
tiva. V e r s . ó n castel lana. 1 tomo, tela ^ 
cuatro pesos. 
D r . L e o . — L a higiene por la IbMiotera-
pia en la primera infancia. L o s u e q ü c i i u 
nes al sol. V e r s i ó n castellana, i lus trada 
con grabados. 1 tomo, tela; $l-,SO. 
L e t e l l e r . — G é n e s i s del E s t a d o y de sus 
l u s t U n í c i o n e s f u n d a m e n t í ' l e s . In troduc -
c i ó n al estudio de Derecho P ú b l i c o . 1 
tomo, r ú s t i c a ; $9-00. 
Agui lera de Paz .—Tratado de las cues-
tiones prejudiciales y previas en el P r o -
cedimiento penal. 2a. e d i c i ó n aumenta-
da. 1 tomo, pasta; $3-80. 
M á r q u e z S ter l lng .—Los- ú l t i m o s d í a s 
del Presidente Madero. Mi g e s t i ó n d -
p l o m á t i e a en Méj ico . 1 tomo, r ú s t i c a ; 
dos pesos. 
R o d r í g u e z M a r í n . — E l retrato de Miguel 
de Cervantes. Kstudio sobre la auteuci -
dad de la tabla de J á u r e g u í que poseo 
la Real Academia e s p a ñ o l a . 1 tomo, r ú s -
tica ; 80 centavos. 
G i b s o n . — L a electricidad «i d ía . V e r -
s i ó n e s p a ñ o l a de la ú l t i m a e d i c i ó n . 1 
tomo, te la; $2-00. 
J u a n Gi l .—Breve A n t o l o g í a de escrito-
res en prosa y en verso. 1 tomo, n i s t i -
s a ; $1-40. 
P l t z m a u r i c e - K c l l y . — H i s t o r i a de la L i -
teratura e s p a ñ o l a . 2a. edicióf l aumentada 
y corregida. 1 tomo, pasta; $3-50. 
o.tsé de A r m a s . — E n s a y o s c r í t i c o s de la 
L i t e r a t u r a inglesa y e s p a ñ o l a . 1 tomo, 
en pas ta ; $2-00. 
Quesada (Vicente G . ) — L a vida intelec-
tual en la A m é r i c a e s p a ñ o l a , durante los 
siglos X V I , X V I I y X V I I I . 1 tomo, r ú s -
t i ca ; $2-00. 
J o s é Ingen ieros .—La s i m u l a c i ó n en la 
lucha por la vida. l i a . e d i c i ó n , revisada 
por el autor. 1 tomo, r ú s t i c a ; $1-00. 
J o s é Inpren'eros.—Hacia una moral s in 
dogmas. Lecciones sobre E m e r s o n y el 
etlcismo. 1 tomo, r ú s t i c a ; $1-00. 
Garc ía C a r r a f f a . — P r a t de la R i v n . Co-
lección de e s p a ñ o l e s i lustres. Con un 
p r ó l o g o de Franc isco Cambó . 1 lomo, 
n'istica ; $1-00. 
Doctora F a n n y . — R e p o s t e r í a y conforte-
ría caseras. 1 tomo, r ú s t i c a ; 00 centavos. 
Doctora F a n n y . — L a cocina capera. F o r -
mulario p r á c t i c o de la cocina, él comedor 
y la depensa. 1 tomo, r ú s t i c a ; 00 cts. 
J . G . de F u e n c a r r a l . — L a industria po-
pular. C o l e c c i ó n muy completa ríe rece-
tas ú t i l e s y p í á e t i c a s . 1 tomo, tela; $1-"0. 
L i b r e r í a "Cervantes," de Ricardo Velo* 
so. Gal iano 62 (esquina a Neptuno.) 
Apartado 1,115. T e l é f o n o A-40^S. H a -
bana. 
P í d a s e el ú l t i m o b o l e t í n que se remita 
enteramente gratis. 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
I s o l i n o B o u l l o s a y B a q u e r o , d e 14 
a ñ o s de e d a d y v e c i n o d e l i n g e n i o 
R o s a r i o , i n g r e s ó a y e r e n l a q u i n t a d e 
s a l u d L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , p a r a 
s e r c u r a d o de l a f r a c t u r a d e l m a x i l a r 
i n f e r i o r c o n f é r d i d a de t o d o s l o s I n -
c i s i v o s y c a n i n o s , l e s i ó n g r a v e q u e s e 
c a u s ó a i c a e r s e de u n t r a s b o r d a d o r 
e n d i c h o c e n t r a l . 
D E S A P A R I C I O N 
F e l i p e C a s t i l l o , v e c i n o de P e ñ a l -
v e r n ú m e r o 12, d e n u n c i ó a l a p o l i -
c í a N a c i o n a l , q u e d e s d e e l d í a 21 d e l 
a c t u a l , d e s a p a r e c i ó de s u d o m i c i l i o 
s u h e r m a n o F l o r e n t i n o , d e l o s m i a -
m o s a p e l l i d o s , p o r lo q u e t e m e l e 
h a y a o c u r r i d o a l g u n a d e s g r a c i a . 
F R A C T U R A 
E l m ú s i c o de l a b a n d a M u n i c i p a l 
E n r i q u e P i ñ a P l ñ a , d e 60 a ñ o s de 
e d a d y v e c i n o de J e s ú s M a r í a n ú m e -
r o 121, a l r e s b a l a r y c a e r s e t r a n s i -
t a n d o p o r l a c a l l e de E g i d o e s q u i n a 
a S o l , s e f r a c t u r ó e l b r a z o d e r e c h o . 
F u é a s i s t i d o p o r e l d o c t o r B a r r o s o 
e n e l c e n t r o de s o c o r r o s d e l p r i m e r 
d i s t r i t o . 
E s c o p e t a s d e R e p e t i c i ó n 
y d e C a r g a A u t o m á t i c a 
A S a r m a s d e c a r g a auto-
1—4 m á t i c a R e m i n g t o n 
U M C « e h a c e n d e a c u e r d o c o n 
l a s f a m o s a s p a t e n t e s B r o w n i n g , 
r e c o n o c i d a s p o r t o d a s pactes c o m o 
insuperables. L a popularidad de nuestras es-
copetas de repetición se está aumentando tam-
bién rápidamente. Catálogo descriptivo gratis. 
R E M I N G T O N A R M S U M C C O . 
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A s o c i a c i ó n d e E n f e r m e r o s 
y A l u m n o s d e C u b a ^ 
D e 
a n i t a 
R A F A E L G O N Z A L E Z , 
P r e s i d e n t e . 
a . N ú m . 2 L J e s ú s d e l M o n t e . 
^lt 15d 27 d 
§ a r . U e r d o c o n l o q u e d i s p o n e n l a s O r d e n a n z a s 
c j U a r ^ r i a s > e s t a S o c i e d a d f a c i l i t a e n f e r m e r o s g r a -
H E R I D A P U N Z A N T E 
E n e l h o s p i t a l M e r c e d e s i n g r e s ó 
a y e r A n t o n i o T a p i a E s t r a d a , d e 8 
a c h o s d e e d a d y v e c i n o de B e l a s -
c o a í n n ú m e r o 646, p o r p r e s e n t a r u n a 
h e r i d a p u n z a n t e e n e l p i e d e r e c h o , 
q u e s e c a u s ó a l p i s a r u n a t a b l a q u e 
t e n í a u n a p u n t i l l a . 
A C C I D E N T E A U T O M O V I L I S T A 
A l v o l c a r s e e l c a m i ó n e n q u e v i a -
j a b a n p o r l a c a r r e t e r a de G ü i n e s , e n 
e i l u g a r c o n o c i d o p o r L o m a de T i e -
r r a , M a n u e l V á z q u e G a y o s o y D o -
m i n g o B r a v o F e r n á n d e z , v e c i n o s d e 
C o n c h a t r e s , s u f r i e r o n , e l p r i m e r o 
une, c o n t u s i ó n e n e l l a d o i z q u i e r d o 
d e l c u e r p o , c o n f r a c t u r a de l a o c -
t a v a c o s t i l l a y c o n m o c i ó n c e r e b r a l , 
y , e l s e g u n d o , f r a c t u r a de l a c l a v í c u -
l a d e r e c h a y c o n t u s i o n e s d i s e m i n a -
d a s p o r todo e l c u e r p o . 
H U R T O D E D I N E R O 
L a r c h y S a m u e l S i m p s o n , v e c i n o 
de E g i d o n ú m e r o 91, a c u s ó a s u c o n -
v e c i n o J a m e s M a y e r s , d e h a b e r l e 
h u r t a d o c i e n t o n o v e n t a p e s o s . 
D E C A M A J Ü A N I 
Diciembre, 19. 
H e r m o s a v e l a d » en beneficio de 
l a C r u z K r o j a C u b a n a . 
E l s á b a d o 15 del actual , se fei'ectuó en 
el teatro "Muñoz ," cedido galantemente 
por s u E m p r e s a r i o , el caballeroso s e ñ o r 
J o s é M. M e n é n d e z , l a animada velada a 
beneficio de l a C r u z R o j a Cubana. 
E l adorno de nuestro Coliseo, formado 
de banderitas de la Cruz K o j a , estaba 
encantador, los palcos y lunetas rebosa-
ban de bellas damas y damitas que l u -
c í a n sus mejores toilets y con caras sirn-
ptiticas y r i s u e ñ a s , le daban un aspecto 
selecta a aquel magno campo. 
Se debe el é x i t o a l personal que inte-
gra el C o m i t é L o c a l de la Cruz K o j a C u -
bana y a l C o m . t é de Damas del mismo, 
la entusiasta Pres identa, s e ñ o r a Marga-
r i ta Perdomo de Muñoz , secundada por 
las damas, s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que lo 
componen, as í como el Presidente del Co-
m i t é , Ledo. N i c o l á s A. R o d r í g u e z y a l 
Secretario del mismo, s e ñ o r J o s é M u ñ o z , 
a l s e ñ o r Carlos Carr i l l o Vergel , Superv i -
sor de la P o l i c í a , caballero correcto y a l 
sefior E n r i q u e Mier L ó p e z , Alcalde M u n i -
cipal que la han secundado br i l lante-
mente. 
L a estudiantina ' F í g a r o , " tan br i l lante-
mente dir ig ida por el joven Director, 
nuestro c o t e r r á n e o , s e ñ o r E l i a s Buxeda , 
f u é muy aplaudida. E s t a estudiantina l a 
componen bellas como dist inguidas jo -
vencltas de l a hig-l ifo camajuanense. 
Di6 comienzo l a estudiantina F í g a r o con 
el aplaudido paso-doble "Granada," eje-
cutado s e l e c t í s i m a m e n t e por toda el la. 
F o r m a n dicha a g r u p a c i ó n las bellas jo -
vencltas d e m é n t f n a V i d a l , Oc i l ia L e n a , 
K o s l t a Torres , Madal lna F r a n c o s , Zena i -
da G a r c í a , Gabr ie la y Concbita H e r n á n -
dez, A n a L . Agui la , Mercedita e I s a b e l 
G o n z á l e z , Conchita y Gabrie la H e r n á n -
dez, M a r í a E l e n a , A l i c i a y Arace l ia P i n o s , 
Conchita Campo, C a r m i t a P é r e z ; s i g u i ó 
a l paso-doble " G r a n a d a / ' la overtura 
" F l a u t a M á g i c a , " piano a cuatro manos, 
por las encantadoras n i ñ a s Mar ía E l e n a 
y A l i c i a R i v a s , siendo ruidosamente 
ap laudidas ; s i g u i ó l e s en turno una J o t a 
Aragonesa , ejecutada por la hermosa n i -
ñ a Madal lna F r a n c o s ; d e s p u é s , f u é lo 
mej ir de la noche, lo nunca visto, por lo 
magis tra l y su peculiar modo de hacer 
v i b r a r el arco, l a s in par n i ñ a Sagrera, 
en el violin, a c o m p a ñ a d a por el notable 
profesor s e ñ o r E l l a s Buxeda. E l v i r i t a F a -
bre en la Chanson Polonesa. 
E s t a n iña , es u n a verdadera art i s ta . 
Nos s e n t í a m o s transportados a lo sub l i -
me mientras I n t e r p r e t ó esta bella pieza 
musica l . Cuando t e r m i n ó los aplausos a 
la precoz artista, eran numerosos. A ins -
tancia del p ú b l i c o nos hizo o í r la verda-
dera m ú s i c a i ta l iana " E l C a r n a v a l de Ve-
necla," pero esta vez a c o m p a ñ a r a de s u 
hermano L u i s F a b r e , una celebridad en 
tocar la f lauta; los aplausos fueron m á s 
numerosos que antes. E n turno le s i -
g u i ó Polonesa en Mi Mayor, por la s im-
p á t i c a C a r m i t a P é r e z , siendo como las 
d e m á s , aplaudida. L a estudiantina eje-
c u t ó una marcha t i tulada * 'ün Recuerdo" 
d e s p u é s , le siguieron en turno Valencodo-
noso. a cuatro manos, por la hermosa jo -
ven C o n c l u í a Arango y el profesor E l b i s 
Buxeda. S i g u i ó en turno on el piano, con 
Sonatina, la m o n í s i m a n i ñ a de seis a ñ o s 
Marina G o n z á l e z C u z á n , siendo f r e n é t i c a - i 
mente aplaudida; la Sonata Auba de I 
Pr intaniere , por los hijos del doctor H e r - i 
n á n d e z Gabrie la y Conchita, f u é colosal- i 
mente aplaudida; la Napolitaine, por el | 
joven L u i s F a b r e y E l i a s Buxeda , f lauta i 
y piano y el trio compuesto de flauta, I 
v i o i í n y piano, por L u i s y E l v i r i t a F a b r e i 
y E l i a s Buxec ía , fueron colosalmente | 
aplaudidos, por su e j e c u c i ó n . 
T e r m i n a d a la velada, todos se dirigie-
ron a la sociedad "Liceo," donde se b a i l ó 
hasta altas horas de la noche. 
MI aplauso para todos por el é x i t o de 
la fiesta que s e g ú n se me dice, se re-
co l ec tó en ella, s in contar los gastos: 
$450-25, 
E l s á b a d o se v e r i f i c a r á el otro baile 
baile de sala y con igual destino los fon-
dos en la sociedad " U n i ó n E s p a ñ o l a , ' que 
r e s u l t a r á suntuoso, pues existe u n embu-
llo colosal para as i s t i r a él de los pue-
blos convecinos, como Remedios, Vueltas , 
Ca ibarén , Santa C l a r a . A s i s t i r á n muchos 
a él por ser los salones m á s amplios y 
ventilados que e s t á n en este contorno. 
Él ü-1 a l medio dia, se e f e c t u a r á un re-
parto de v í v e r e s , ropas, v iandas y zapa-
tos, a los pobres de esta vi l la , dado por 
los comerciantes. 
Dicho reparto ha sido organizado por 
el C o m i t é de premios de la C r u z R o j a 
Cubana. 
E S P E C I A L . 
Terminadas y a las obras de la Ig les ia 
que los sentimientos c a t ó l i c o s de los ve-
cinos de C a b a i g u á n han erigido para su 
culto, la b e n d i c i ó n e i u a u g u r a c i i ó n d é la 
misma, no se h a r á esperar mucho tiempo. 
P a r a esta festividad se hacen muchos 
preparativos y dis t inguidas s e ñ o r i t a s y 
j ó v e n e s e n s e ñ a n preciosos cantos m í s t i c o s , 
bajo l a d i r e c c i ó n del joven Manuel P é -
rez Camacho, que no se da punto de re-
poso en proporcionar a la Juventud de 
este pueblo, repetidas pruebas de su gusto 
a r t í s t i c o . 
L a F a n c i u i l a d e l W e s t 
H o y -se c a n t a r á e n e l T e a t r o N a -
c i o n a l l a ó p e r a de P u c c i n i t i t u l a d a 
" L a F a n c i u i l a d e l W e s t . " 
I n t e r p r e t a r á t i p a p e l de " M i n n i e " 
la c é l e b r e s o p r a n o T i n a P o l i R a n d a c -
c io , q u e f u é l a c a n t a n t e q u e lo h i z o 
e n P a r í s , e n l a G r a n O p e r a , c u a n d o 
se p r e s e n t a r o n a l l í l a s o b r a s d e l " B o -
h e m i a " d i r i g i d a s p o r e l . 
L a P o l i R a n d a c c i o es q u i z á s h o y 
l a m e j o r i n t é r p r e t e de l a p r o t a g o n i s t a 
" L a F a n c i u i l a de l W e s t . " 
H a y m o t i v o s , p u e s , p a r a e s p e r a r 
q u e " L a F a n c i u i l a d e l Werst" s e a u n 
g r a n a c o n t e c i m i e n t o a r t í t i c o . 
D E V I E J A B E R M E J A 
Diciembre, 22. 
Antonio AT. Pubi i lones . 
E l d í a 29 del actual , nos v i s i t a r á el se-
ñ o r Antonio V . Pubi i lones , con su gran 
c o m p a ñ í a ecuestre. 
Su activo representante el s e ñ o r Alfre-
do Hevia , estuvo hoy en esta localidad, 
a l cual s a l u d é en nombre del D I A K 1 U . 
A j u z g a r pdí• el programa que presen-
ta, el cual siempre ha cumplido es tr ic -
tamente, o b t e n d r á el s e ñ o r Pubi i lones en 
esta localidad un lleno completo en s ü 
ú n i c a f u n c i ó n ; su nombre es bien cono-
cido en toda la I s l a , motivo sobrado pa-
ra que en su marcha tr iunfal , conquiste 
é x i t o s merecidos. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E C A B A I G U A N 
Diciembre, 22. 
D e s p u é s de la l arga y pertinaz s e q u í a 
que nuestros hermosos y productivos 
campos h a n experimentado, las b e n é f i c a s 
l luvias , t a n deseadas por nuestros campe-
sinos sobre todos por aquellos que a l a 
s iembra del tabaco se dedican, h a n caldo 
con a lguna abundanc ia ; y puede asegu-
rarse que la cosecha de la r ica hoja cons-
t i t u i r á un é x i t o en la zona de C a b a i g u á n . 
S i bien es cierto que la s iembra actuai 
no se ha efectuado con la abundancia de 
otros a ñ o s debido, s in duda, a l a escasez 
de las posturas y a su alto precio, ello 
no obstante, nuestros cosecheros esperan 
no s i n fundamento, ver bien retribuidas 
sus constantes afanes y las fatigas que 
les proporciona su ardua y constante l a -
bor, y dicen con los romanos "Alea jac ta 
est." 
E n estos ú l t i m o s d í a s hemos sido hon-
rados con la visita a C a i b a g u á n del alto 
empleado de Sanidad de esta capital , doc-
tor Plazaola . 
Tenemos entendido que el reputado m é -
dico e s t u d i ó a conciencia las necesida-
des sani tar ias de qua adolece C a i b a g u á n , 
y que v o l v e r á a q u í con objeto de implan-
tar el servicio permanente de limpieza y 
saneamiento que tanta falta nos hace y 
que h a sido hace tiempo solicitado por e l 
Delegado de Sanidad local el h á b i l y y a 
reputado c i ru jano doctor Miguel P é r e z 
Camacho. 
E l central " C a i b a g u á n , " c o n t i n ú a s in 
i n t e r r u p c i ó n su molienda y se me ha i n -
formado que espera obtener una buena 
zafra. 
Muy felices pascuas y u n p r ó s p e r o a ñ o 
nuevo deseo a l i lustre Director del D I A -
R I O D E L A M A R I N A , a todos los de la 
casa y a los asiduos y b e n é v o l o s lectores. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E M A J A G U A 
Diciembre, 20. 
Debido a ser objeto de una reforma 
total, no ha podido el Centra l "Algodo-
nes" empezar la molienda. E s p é r a s e , d é 
comienzo el 15 o 20 del mes p r ó x i m o , dan-
do un rendimiento superior a pasadas 
zafras. 
L a competencia adminis trat iva del se-
ñ o r Car taya , ha hecho que este centro 
azucarero cuente con las mejores c a ñ a s 
del contorno, y, a la vez, poner al batey 
en condiciones habituales para los b r a -
ceros, cosa que antes era deficiente. A s -
tualmente, tiene esta C o m p a ñ í a gramles 
casas bien ventiladas, factor este muy i m -
portante, s i se tiene en cuenta que el 
trabajador busca comodidad d e s p u é s de 
la dura faena. 
P a r a Majagua tienen suma importancia 
las tales reformas, puesto que a f l u i r á m á s 
elemento t rabajador dando margen a m a -
yor movimieuto monetario. 
O B E R V A T O K I O N A C I O N A L 
D i c i e m b r e 26 d e 1917. 
O b s e r v a c i o n e s a l a s o c h o a. m . do l 
m e r i d i a n o 75 de G r e e n w i c h . 
B a r ó m e t r o e n m i l í m e t r o s : P i n a r , 
7 G 7 . 0 ; H a b a n a , 7 6 6 . 8 0 ; M a t a n z a s , 
Y 6 1 ; I s a b e l a , 7 6 6 . 5 ; C í e n f u e g o s , 765.0; 
C a m a g ü e y , 7 6 4 . 0 ; S a n t i a g o , 763.0. 
T e m p e r a t u r a s : 
P i n a r , d e l m o m e n t o 18, m á x i m a 25. 
m í n i m a 18. 
H a b a n a , d e l m o m e n t o 18, m á x i m a 
24, m í n i m a 16. 
M a t a n z a s , d e l m o m e n t o 2?., m á x i m a 
27, m í n i m a 14. 
I s a b e l a , de l m o m e n t o 17, m á x i m a 
25, m í n i m a 16. 
C í e n f u e g o s , df-1 m o m e n t o 21 
C a m a g ü e y , d e l m o m e n t o 20, m á x i m a 
27, m í n i m a 16. 
S a n t i a g o , d e l m o m e n t o 20, m á x i m a 
26, m í n i m a 17. 
V i e n t o , d i r e c c i ó n y f u e r z a e n m e t r o s 
p o r s e g u n d o : P i n a r , N . 6 . 0 ; H a b a n a , 
S E . f l o j o ; M a t a n z a s , S W . 6 . 0 ; I s a b e -
l a , E S E ' f l o j o ; C í e n f u e g o s , N . 4 . 0 ; 
C a m a g ü e y , N E . 4 . 0 ; S a n t i a g o , c a l m a . 
E s t a d o d e l c i e l o : P i n a r , M a t a n z a s , 
C í e n f u e g o s , C a m a g ü e y y S a n t i a g o , 
d e s p e j a d o ; H a b a n a , p a r t e c u b i e r t o . 
A y e r l l o v i ó e n A u r a s , S a n i a L u c í a , 
H E V I O i ! 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t a 
y d e a c u e r d o c o n lo d i spues to eri 
e l a r t í c u l o 2 0 d e los E s t a t u t o s ^ 
tengo e l h o n o r d e c i t a r a los s e ñ o -
res a c c i o n i s t a s de es ta C o m p a ñ í a 
p a r a l a J u n t a G e n e r a l e x t r a o r d i n a -
r i a de a c c i o n i s t a s c o m u n e s q u e s a 
c e l e b r a r á el d í a 2 8 d e l a c t u a l a 
las d i e z a . m . en el D e p a r t a t m e n t o 
n ú m e r o 4 0 5 d e l ed i f ic io d e l B a n c o 
N a c i o n a l de C u b a , en l a q u e se t r a -
t a r á d e los asuntos s i gu i en te s : 
V e n t a d e t e r r e n o s ; c a n c e l a c i ó n d 3 
B o n o s ; c o n s t i t u c i ó n de h i p o t c e a s 
y m o c i o n e s que se p r e s e n t e n . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 2 4 d e 191 7 . 
F r a n c i s c o G - Q u i r ó s . S e c r e t a r i o . 
C-9(>54 I d . 27 
L a importante colonia "Casi tas" de los 
s e ñ o r e s Nadal y Menocal. y otras var ias 
de esta j u r i s d i c c i ó n , desde hace d í a s em-
pezaron el corte de c a ñ a que l levan a 
moler al central .Tatibonico. Se asegu-
r a un buen rendimiento por estar la 
apreciada planta en muy buenas condi-
ciones. • 
L!eve ¿ N e c e s i t a usted dinero? 
preadas a 
L O S T R E S H E R M A N O S 
L a casa qae me^os i a t e m cobra. 
C o n s o l a d o , 9 4 y 9 6 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
DI 16 del corriente mes l l e v ó s e a cabo 
en el " U n i ó n Club" el ú l t i m o escrutinio 
del certamen de s i m p a t í a que con tanto 
é x i t o ce l ebró el p e r i ó d i c o local ' E l E c o 
de Majagua." 
E l reinado c o r r e s p o n d i ó a la s i m p á t i c a 
y agraciada s e ñ o r i t a Carmela Meló , a lcan-
zando un total de 63,635 votos. P r i m e r a 
d a m a : El lna Val le jera , con 61,3ÍK3; Segun-
da, Maria E l e n a Suárez , con 16,480; T e r -
cera, J u l i a de la T o r r e , con 15.037; y 
cuarta , Ines i ta Herntindez, con 3,825. 
E n mi anterior correspondencia, pro-
nosticaba el tr iunfo de l a s e ñ o r i t a Meló , 
y la suerte me f u é favorable. 
S i no hubiera obtenido este é x i t o , ¡ q u é 
satisfecho estarla el querido c o m p a ñ e r o 
Conde Q., corresponsal de " E l T r i u n f o " 
que casi aseguraba la derrota de mi c a n -
d idata ! ¿ V e r d a d que es muy sabroso 
sa l ir v e n c e d o r . . . ? 
Bueno, del1, esto nadie tiene la culpita, 
s i no, esa s i m p a t í a que reparte a rauda-
les la candidatura popular de M a j a g u a ! 
¡ C o n d e Q.. a l César, lo qu© ni César per-
tenece. . . ! 
D e s p u é s de terminado el escrutinio, las 
notas melodiosas del d a n z ó n d e j á r o n s e 
o ír , y la concurrencia á v i d a de jolgorio 
i m p r o v i s ó nn baile que q u e d ó muy l u -
cido. 
All í tuve e l gusto de admirar a un 
gruj l to encantador, Integrado por las 
s ' m p á t i c a s damitas. .Tulla de la T o r r e , 
Ofelia de A r m a s , Petra S e b a s t i á n . I n é s 
H e r n á n d e z , B l a n c a Castel lanos y Cata l i -
n a Lorenzo. 
Descollando por su hermosura Marga-
rita Hungo , Mar ía E l e n a S u á r e z . E v a n -
gelina Tal let y C l a r a M a r t í n e z , damitas 
muy cultas y amables. 
T n aparte para cuatro flores del pensi l 
m a j a g ü e n s é : Carmela Meló , nuestra reina 
s m i p á t i c a y elegante; l a ' primera dama 
doma del reinado, y hermosa t r i g u e ñ a de 
ojos seductores, E l i s a V a l l e j e r a ; la in-
teresante y de atract'va belleza " T e t é " 




i z a m o s 
H a c e p o c » hemos conseguido l a a gencia de l a afamada 
P i n t u r a d e P l o m o y Z i n c 
E s t a pintura es absolutamente pura—100 por 100 de pintura y nada 
m á s — t o d o pii-tura hasta l a ú l t i m a gota en l a lata. L a f ó r m u l a sobre cada 
lata, indica exactamente qne l a p intura de D E V O v : no contiene j e so , kao-
Un, s í l i c e u otros materiales sin yalor. 
E x i j a n siempre la m a r c a D E V O E M E N O S G A L O N E S R I N D E N MAS Y 
D U R A MAS. Obténgala en L O S L E 0 X E S , de Vicente Gómez , Sucesores de 
Conejo. ' 
Cuando use pintura en pasta e x i j a e l « B L A N C O N A V A L " P E V O i : . 
Agente A. M . G O N Z A L E Z , Barce lona 22. 
Vende la COMA C U B A N A y l a garantiza. U n a bomba para gasolina $40. 
P A G N A C A T O R C E D i c i e m b r e 2 7 de 1 9 1 7 . 
Crónica del Puerto 
U n m e d a l l ó n d e b r o n c e d e l a s e ñ o r a M e n o c a l . D e s p e d i d a a l a I r i s . 
B a ú l e s d e t e n i d o s . N u m e r o s a s m u l t a s y r e p o r t e s e n b a h í a . M á s j a -
m a i q u i n o s . A r t i s t a s p e r u a n o s . L o s q u e l l e g a r o n . C a t o r c e m i l c a -
j a s d e l e c h e c o n d e n s a d a . 
UN MEDALLON D E B E O X C E D E L A t se venía sintiendo en nuestra capl-
SRA MENOCAL 
Un hermoso busto tallado en bron-
ce, en forma de medallón, represen-
tando a la primera dama de la Re-
pública, señora Mariana Seva de Me-
nocal, se encuentra depositado en el 
Departamento de Pasajeros de la 
Aduana, para ser despachado hoy 
por su autor, el renombrado escul-
tor venezolano señor Eloy Palacios, 
que lo trajo en su compañía y llegó 
eu su compañía y llegó ayer de Nue-
va York en el vapor "Morro Castle . 
Dicho medallón es un obsequio a 
la ilustre dama, a la que le será en-
tregado por el referido escultor. 
B A U L E S DETENIDOS 
Tres baúles y una sombrerera con-
teniendo artículos de modas y con-
fecciones traídos con fines comer-
ciales, fueron detenidos ayer en la 
Sección de Pasajeros de la Aduana 
y remitidos a orden general, según 
dispone la circular número 1. 
Dichos equipajes son propiedad de 
la modista francesa señora Furges-
ton, que llegó ayer a este puerto pro-
cedente de Nueva York. 
E L «ATENAS" 
Procedente de Colón llegó ayer tar 
de sin novedad el vapor americano 
"Atenas", con 35 pasajeros para la 
Habana y carga de tránsito. 
VEINTICINCO JAMAIQUINOS 
De los pasajeros del vapor "Ate-
nas", 25 eran inmigrantes jamaiqui-
nos que proceden de Panamá y vie-
nen para realizar labores de la za-
f r£t 
E L «JOSEPH PARROTT» 
E l ferry-boat americano de este 
nombre llegó ayer tarde de Cayo 
Hueso con 26 wagones de carga ge-
neral. 
D E S P E D I D A A L A I R I S 
A la celebradísima artista señora 
Esperanza Iris que embarcó para 
Méjico en unión de los demás artis-
tas de su compañía de operetas, se 
le tributó una cariñosa despedida. 
Acudieron al muelle numerosas 
familias y admiradores de la gentil 
divette. que le ofrecieron algunos ra-
mos de flores y otros obsequios, así 
como a Josefina Peral y otros ar-
tistas de la compañía. 
Rumbo a los Estados Unidos em-
barcaron también los señores Gerar-
do Gutiérrez, Juan Plá, William Me. 
Donald y familia y otros. 
EMBARCACIONES MULTADAS 
Once patrones de guadaños que 
fueron reportados el día de Navidad 
por no llevar la bandera Nacional en 
sus respectivas embarcaciones, fue-
ron ayer multados por el capitán del 
Puerto, señor Montalvo, a razón de 
cinco pesos cada uno. 
ARTISTAS PERUANOS 
De un momento a otro llegarán 
a este puerto el músico peruano se-
ñor Alomía Robles y el poeta de 
igual nacionalidad señor Bustaman-
te, los que organizarán en esta ca-
pital varios actos artísticos en re-
íación con sus respectivas aptitudes 
oue se nos asegura son sobresalien-
tes. • 
MAS R E P O R T E S POR INFRACCIO-
NES 
Diecisiete patrones de otras distin-
tos embarcaciones han sido también 
reportados por el Capitán del Puer-
to, por no tener por las noches la lu? 
de situación y otros dos más por dis-
tintas infracciones del reglamento 
del Puerto. 
Hoy probablemente el señor Mon-
talvo fallará sobre estas diecinueve 
infracciones. 
Dada la energía con que viene 
procediendo el nuevo Capitán del 
Puerto, se asegura que todos esos 
patrones reportados serán multados. 
LOS QUE L L E G A R O N 
Procedentes de los Estados Uni-
dos llegaron ayer los señores Aure-
lio Pérez y señora, Carlos Hinze, D. 
G. Pineda, Julio Barceló, señora P. 
G. del Peso y familia, familiares del 
señor Cosme del Peso, el estudiante 
Carlos Aguirre, el periodista señor 
José Vila y señora, doctor John B. 
Earnet, señores Jorge Ablanedo, Ro-
gelio Alvarez, Ricardo Campos, doc-
tor Pedro Carbó, Andrés Carbonell 
y señora, Tomás Lamadrid, el abo-
gado brasileño doctor Carlos Lisboa, 
el escultor venezolano ^señor Eloy 
Palacios, señores Tomás Mestre, San 
tiago Olavarrieta, Adrían Rea Díaz, 
el capitán Walter F . Smith, Augus-
to Dillón, Arturo Brown, Frank Hall 
y otros. 
L E C H E CONDENSADA 
Catorce mil cajas de leciie conden-
eada llegaron ayer a este puerto, en 
el vapor americano "Morro Castle", 
que llegó de Nueva York. 
Con este cargamento se espera 
se alivie algo la escasez del referido 
artículo, que desde hace algunos días 
N o S e 
D e s c u i 
l a s H e r i d a s 
PARA las heridas, las cortadas, las llagas o las magulladuras, apliqúese inmediatamente un 
poco del linimento Minard que se 
puede obtener en cualquier botica 
o tienda general. Es absolutemente 
puro y maravillosamente antiséptico, 
capaz de obréir milagros con su poder 
curativo. Promueve asimismo la cir-
culación de la sangre y Ies restaura 
la vitalidad a las partes lastimadas o 
heridas, ocasionando una curación 
rápida. No mancha absolutamente, 
es fácil de aplicar, limpio y econó-
mico. Cuando se descuidan las heri-
das puede sobrevenir una enfermedad seria 
y el envenenamiento de la sangre. Es pru-dente :ener en todo tiempo disponible una botela del linimento de Minard, para apli-carlo inmediatamente. 
Minard,s L i o i m e n l Mfg. Co . 
Framingham, Mass., E. U. A. 
L I N I M E N T O ' 
J M I N A R D . 
tal. 
Según nuestras noticias, espérase 
en breve la llegada de otron. carga-
mentos por el estilo de leche con-
densada, con los que se solucionará 
la crisis que este artículo tan ne-
cesario, especialmente para loa ni-
ños, venía atravesando con grave 
perjuicio para las clases pobres. 
*********j**'jr*,**t****r*jr*-*rjr^^^4 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(VIBN3 DB LA DOS) 
C|err© 
Compradores, a 4-38 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no kay. 
l'BOMEDIO O F I C I A L D E L AZUCAK 
Habana 
Gnarapo polarización 96 
Primera quincena de Octubre: 5.57 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 5.57 
centavos la libra. 
Del mes: 5-57 centavos la libra. 
Primera quincena de Noviembre: 
5.49 centavos la libra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
ñ^O centavos la libra. 
Del mes: 5.45 centavos la libra-
Primera quincena de Diciembre: 
4.82 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Octubre: 4.08 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 4.08 
centavos la libra. 
Del mes: 4.08 centavos la libra. 
Primera quincena de Noviembre: 
4.00 centavos la libra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
3.91 centavos la libra. 
Del mes: 3.96 centavos la libra. 
Primera quincena de Diciembre: 
3.33 centavos la libra. 
Matanzas 
Gnarapo polarización 96 
Primera quincena de Octubre: 5% 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 5.50 
centavos la libra. 
Del mes: 5-50 centavos la libra. 
Primera quincena de Noviembre: 
5.50 centavos la libra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
S1/̂  centavos la libra. 
Del mes: 5 ^ centavos la libra. 
Primera quincena de Diciembre: 
4.49 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Octubre: 4.85 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 4.85 
centavos la libra. 
Del mes: 4.85 centavos la libra. 
Primera quincena de Noviembre; 
4.85 centavos la libra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
4.85 centavos la libra. 
Primera quincena de Diciembre: 
3.84 centavos la libra.' 
Cicnfuegos 
Gnarapo polarización 86 
Primera quincena de Octubre: 5.46 
centavos la libra. 
U M A T I C O S F I S K 
r e c o r r e n 
c a m p o 
e n l o s c a m i n o s d e l 
e l n ú m e r o d e m i l l a s 
v l a s q u e s e p a g a 
lea y avenidas pavimentadas en la 
no dan una prueba bastante severa 
calidad de los neumáticos de los 
automóviles. Pero cuando se recorren 
los distritos de fuera de las ciudades, en 
donde los caminos no son de lo mejor, 
se necesita que la calidad del neumático 
sea muy alta para que dé el recorrido 
en millas y el servicio que debe 
tenerse con él. 
Los neumáticos FISK han ganado 
su reputación por su calidad después 
de experimentos en caminos de la 
másjdifícil naturaleza, tienen la fuerza 
y la resistencia necesaria, pues la pri-
mer̂  consideración del fabricante ha 
sido su calidad y el recorrido en millas 
que puedan hacer. 
Nosotros conocemos los neumáticos FISK 
y el servicio que pueden dar, y es por esto 
que tenemos tanto placer en recomendarlos. 
Dittrtbuidorms para Caba 
G a r a g e H a b a n a 
Zulueta y Gloria Sto. 
H a b a n a 
úm venta «n los garage» principal*, 
de Cuba 
Se ion Informe» cnmpiehs a los comer-
danta en nettmáiieos que lo* pidan 
Segunda quincena de Octubre: 5.49 
centavos la libra. 
Del mes: 5.49 centavos la libra. 
Primera quincena de Noviembre: 
5.49 centavos la libra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
5.49 centavos la libra. 
Del mes: 5.49 centavos la libra. 
Primera quincena de Diciembre: 
4.76 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Octubre: 4-70 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 4.79 
centavos la libra. 
Del mes: 4.77 centavos la libra. 
Primera quincena de Noviembre: 
4-79 centavos la libra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
4.79 centavos la libra. 
Del mes: 4.79 centavos la libra-
Primera quincena de Diciembre: 
4.06 centavos la libra. 
C A M B I O S 
Quieto y con escasa demanda rigió 
ayer el mercado. 
E l precio cotizado por letras sobre 




Londres, 3/d|v. . 
Londres, 60 d¡v. 
París, 3 d|v. . . 
Alemania, 3 d|v. 










E . Unidos, 3 dlv. . % 
Florín holandés. . 46% 
Descuento p a p e l 
comercial. . . . 8 




Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $26.50 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
|28.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
6 pulgadas, a $32.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $35.00 quintal 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 




Descuento p a p e l 
comercial, j . . 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.38 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a 2.89 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para Intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez y Antonio Fuertes. 
Habana, Diciembre 26 de 1917. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
Oficial . 
Diciembre 26. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
Comp. Vend. 
Londres, 3 d|v. . 
Londres, 60 djv. 
París, 3 djv. . . 
Alemania, 3 djv. 
España,, 3 d¡v. . 
E . Unidos, 3 d¡v. 




L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N 
E N 6 A 14 D I A S . U N G Ü E N T O P A Z O 
las «mra, y a sean simples, sangrantes, 
externas o con p i c a z ó n . L a primera 
a p l i c a c i ó n da alivio. 
«i 
R e u m á t i c o 
E s a e s t u v i d a . 
P r e s o e n l a g a r r a 
d e l r e u m a , s u f r e s 
t e r r i b l e s 
d o l o r e s , 





A n t i r r e u m á t i c ó 
D e l 
D r . R u s s e l l H u r s t , d e F í l a d e l f í a 
H A C E E L I M I N A R E L A C I D O U R I C O » 
C U R A T O D O S L O S R E U M A S , E N C O R T O T I E M P O 
TODAS LAS BOTICAS LO TIENEN — 
BONOS 
Rep. Cuba (Speyer). . N. 
Rep. Cuba (D. L ) . . . N. 
Rep. Cuba (4 %) . . . N. 
A. Habana, la. hip. . . 105 Sin 
A. Habana, 2a. hip. . . 105 Sin 
F. C. Cienfuegos, la. H. N. 
F . C. Cienfuegos, 2a. H. N. 
F. C. Caibarién, la . H. N. 
F . C. Unidos Perpetuas N. 
Bco. Territorial Se. A. N. 
Bco. Territorial Se. B. 9'̂  100 
Fomento Agrario. . . . 97 110 
Bonos Compañía Gas. . 106 120 
Havana Electric. . . . 90 Sin 
Electric S. de Cuba . . N. 
Matadero la. hip. . . . N. 
Cuban Telephone . . . N. 
Ciego de Avila N. 
Cervecéra Int. la. hip. N. 
ACCIONES 
Banco Español . . . . 96^ 100 
Banco Agrícola . . . . N. 
Banco Nacional . . . . N. 
Fomento Agrario . . . N. 
Banco Territorial. . . 80 100 
B. Territorial (Benef.) N. 
Trust Company . . . . N. 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 100 125 
F. C. Unidos . . . . . -8514 Se1/! 
Cuban Central (Prof.) N. 
Cuban Central (Com.) N. 
Gibara-Holguín . . . . N. 
Cuba R. R. . . . . . . n . 
Electric S. de Cuba . . 20 55 
H. Electric (Pref.) . . 104 105 
H. Electric (Coms.) . . 95^ 97 
N. Fábrica de Hielo . . N. 
Eléctrica de Marianao. N. 
Planta Eléctrica Sanc-
ti Spíritus . . . . . . . N. 
Cervecera Int. (Pref.) N 
Cervecera Int. (Coms.) N. 
Lonja Comercio (Pref.) N. 
Lonja Comercio (Com.) N. 
Anónima Matanzas . . N. 
Curtidora Cubana . . . N. 
Teléfono (Pref.) . . . 92 95 
Teléfono (Coms.) . . . 80% 86 
Matadero N. 
Cárdenas W. W ísr. 
Puertos Cuba . . . . . N, 
Industrial Cuba . . . . N. 
Naviera (Pref.) . . . . 94 96 
Naviera (Coms.) . . . 66^ 71 
Cuba Cañe (Pref.) . . N. 
Cuba Cañe (Coms.) . . N. 
Ciego de Avila N. 
Ca. C. de Pesca (Pref.) N. 
Ca. C. de Pesca (Com.) 45 60 
U. H. Americana de Se-
guros 164 Sin 
Idem Idem Beneficia-
rías . 1?,% 76 
Union Oil Company. . 1.50 3.00 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 781/4 95 
Idem Idem Comunes. . 60 75 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.) . . . 92 125 
Idem Idem Comunes, . 34 70 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 74 Sin 
Idem Idem Comunes. . 35% 45 
Ca. Nacional de Camio-
nes N. 
Idem Idem Comunes. . N. 
L O N J A D E L C O M E R O O 
D E L A H A B A N A 
COTIZACION OFICIAL B E L DIA 26 
B E B I C I E M B R E D E 1917. 
Aceite de oliva, de 48 a 50.112 centa-
vos libra, según clase. 
Almidón, de 7.1|4 a 8 centavos l i-
bra, según clase. 
Ajos, de 20 a 70 centavos mancuer-
na. 
Arroz canillas viejo, de 11 a 11.1|4 
centavos libra. 
Arroz semilla, de 7 a 7.114 centavos 
libra. 
Avena, de 3.70 a 3.80 centavos l i -
bra. 
Afrecho, de 4 a 4.114 centavos l i -
bra. 
Bacalao Noruega, sin existencia. 
Bacalao americano, de 16 a 18.1|4 
pesos caja, según clase. 
Café de Puerto Rico, de 23.1|2 a 2í> 
centavos libra. 
Café del país, de 20 a 22.112 centa-
vos libra. 
Cebollas, de 4 a 5.3|4 centavos l i -
bra-
Chícharos, de 13 a 15 centavos l i -
bra. 
>» Fideos del país, sin existencias. 
Frijoles del país, negros, de 12.1|JJi 
a 13.1|2 centavos libra. 
Frijoles negros importados, de 9.1¡2 
a 13 centavos libra. 
Garbanzos, de 12 a 15 centavos l i-
bra, según tamaño. 
Pleno, de 3.1|2 a 3.3|4 centavos li-
bra. 
Harina de trigo, sin existencias. 
Harina de maíz, sin existencias. 
Judías blancas, de 14 a 17 centavos 
libra. 
Jabón amarillo del país, de 8.1|4 a 
10.1|4 pesos caja, según marca-
Jamones, de 28 a 42 centavos libra. 
Leche condensada, no hay. 
Manteca de primera, en tercerolas, 
sin existencia. 
Maíz del Norte, do 6 a 6.1|2 centa-
vos libra. 
, Papas americanas en sacos, de 4 a 
4.1|4 centavos libra. 
Papas americanas en barril, de 6.1|2 
a 8 pesos barril, según clase. 
Papas del país en sacos, no hay 
existencia. 
Sal, de 1.7|8 a 2 centavos libra. 
Tasajo punta, de 29 a 29% centavos 
libra. 
Tasajo pierna, de 27.112 a 28.112 
centavos libra. 
Tasajo despuntado, de 22 a 22.112 
centavos libra. 
Tocino chico, de 38 a 39 centavos 
libra. 
Velas del país, grandes, a 20 pesos 
las cuatro cajas. 
Velaas trabucos del país a 21 pesos 
las cuatro cajas. 
Vino Navarro, cuarterolas, de 25 a 
28 pesos. 




P e r s o n a ® NGB*VÍOB^ 
q u e h a c e n u s o d e p a t e n t e s d e d r o 
e x c i t a n t e s ó p r e p a r a c i o n e s á b a s e ^ 
a l c o h o l q u e n o h a y a n s i d o r e c e t a d a * 
p o r u n m e d i c o - f a c u l t a t i v o 
C o m e t e n U n D e s a t i n o 
p u e s e l e s t í m u l o q u e t a l e s r e m e d i o s 
p r o d u c e n e s p u r a m e n t e p a s a j e r o 
á l a l a r g a a g r a v a n e l m a l * 
E i s i s t e m a n e r w B o s 0 
s u e l e c o m p o n e r s e 
e v i t a n d o t o d a c l a s e d e e x c e s o s , c i i 
d a n d o l a n u t r i c i ó n y e n r i q u e c i e n d o l a 
s a n g r e . A e s t o c o n t r i b u y e g r a n d e , 
m e n t e u n a s s e m a n a s d e t r a t a m i e n t o 
c o n l a E m u l s i ó n d e SGQ̂  \ 
q u e e s t i m u l a e l o r g a n i s m o d e I 
l a ú n i c a m a n e r a l ó g i c a : j 
A b a s t e c i é n d o l e m a y o r nntr id ín . ¡ 
i ^ ^ — — — ^ _ . . . • 
L a l e g i t i m a E m u l s i ó n d e Scott 
s e h a l l a d e v e n t a 
e n t o d a s l a s B o t i c a s d e l orbe. 




M E R C A D O P E C U A R I O 
D I C I E M B R E 26 
Entradas de ganado: 
No hubo. 
Salida de ganado: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . .. ... . . . . 192 
Idem de cerda . . . . . . . 121 
Idem lanar 32 
1 345 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y ca-
Reses sacrificadas hoy: 
cas, a 28, 29, 31,33,34 y 35 centavos. 
Cerda, a 56, 60, 64 y 72 centavos. 
Lanar, a 50, 55 y 60 centavos. 
MATADERO D E LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 66 
Idem de cerda .1 . . . . . .12 
Idem lanar . . . . . . . . . 0 
68 
So detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 29, 31, 33, 35 y 35 centa-
vos 
Cerda a 58, 60, 68 y 72 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 5 
Idem de cerda . . . . . . . 0 
Idem lanar . . . . . . . . . 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, DoVilo» t w 
cas, de 32 a 34 oentavoa. 
Cerda, a 62 centavos. 
L A VENTA EN Plfc 
S« c»tLeé «n los corral»» â Tm 1 
día de hoy a los slguiento» prsclH' 
Vacuno, de 8.1|2 a 9 centavos ' 
Cerda, a 17 19 y 21 centave 
Lanar, a 12 centavos. 
Venta de Pezuñas 
Ce paga en plaza la tonelada dt l 
a 18 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para ta 
Estados Unidos y estas se pagan poi 
la tonelada de 50 a 60 pesca. TanH 
jo, de 45 a 60 pesos. 
Crines de cola de res, 
So paga en ei mercado americto» 
la tonelada a 28 pesos. 
«•"•5 
Venta de canillas 
Se paga en el mercado el Qslitil 
entre $1-10 y $1-30. 
Venta de huesos 
Los huesos se cotizan en el mf" 
cado, lo cirrlento de $18 a S20 li to» 
melada. 
LA PLAZA 
Las operaciones de ganado Que« 
efectuaron en el mercado rlgieroi 
entre 8.1|2 y 9 centavos. 
No queda existencia de los ganada 
retirados de la plaza, todos se 
ido vendiendo para atender al comí 
mo de la ciudad. 
Los cerdos tienen buen precio « 
el mercado, fluctuando estos entri 
17 a 19 centavos, habiendo de paŝ  
se en ocasiones a 21 centavos, po' 
los de buena calidad y ceba. 
d e í e s c u l l c r 




B A J O L A A C C I O N D E L A S 
PILDORAS VITAUNAS 
R E V I V E E L H O M B R E D E S G A S T A D O . 
E L A R R U I N A D O F I S I C A M E N T E . ^ 
E X C E S O S , P O R A B U S O S . P O R L A 
S e V e n d e n e n T o d a s l a s B 0 1 " * * - ^ ^ , 
d e p o s i t o : E L C R I S O L , n e p t u n o y K ^ - ^ ' 
i i i * ! ? L X X X V 
V l A K I V V t L A OTAKI«A D i c i e m b r e 2 7 de 1 3 1 7 . t a g i n a ^ t n r r c x 
C A R R E R A S , B A S E - B A L L , B A S K E T , & & 
m l MARIAN 
i o m a d a r e s u l t ó l a d e a y e r e n " O r i e n t a l P a r k " . D e s c r i p c i ó n 
^ ' d e las p r u e b a s h í p i c a s . P r o g r a m a p a r a h o y . 
*a „no o dos días, a más tardar, 
Dentro de ° gU estado normal la 
írerá a rec0?or,d park Los tiempos em-
¿ t a del 0 í r ustas celebradas ayer tar-
a d o s en la8„i ....luble mejoría sobre los 
Acusaron una uotaoie J e2a de la 
e d"^. aU^Trectda Por la intermitente 
¿üoerficie ^nareo ido ca8i del todo gra-8,,v1a ba desapareLiuu 8Uperintendente !Ss a la buena labor d e l J ^ P ^ 
í laonP^'enaUbuena8 condiciones lo más 
¡Jreve posible- aúneme despo-
Ws r ^ / p e c i a l d i sCc ión , fueron sin 
seídaa d 6 ^ * interesantes. E l curso del 
Sargo 6 con una victoria para la 
p?oSra*a TaTspence , cuando Lindenthal 
Cuadra de ^ f ^ f j ^ derrotó fácilmente a 
Satado PorG^ny Barnard. Kste fué el 
purPle alcanzado por la cuadra de 
oriaier ^ t o alcan na y un poco 
Lnce dur^„?Pt. de la misma cuadra, y 
S tarde A ^if^nrendlz Lunsfiord, llevó 
ftntada Pordifbod8Pflores triunfantes a 
también a 
¡a meta. ro0Der ane está montando 
El jfnkc/estCre7aP subió al primer puesto 
con tauta destreza victoriosos de 
en Ia ^^ida cuandó ganó la segunda ca-
^ ' ^ o aver tarde sobre el "inesperado" 
rrera de ayer i ^ la celebración de 
^ T e l r . W a , Cooper estaba emP^a'1» . .^ 
*»taxcal^ de las victorias con el jockey 
el ane volvió a montar de nuevo 
Ho«ard, ,̂ ue(ie;" ués de haber cumplido 
«5er.- 'fdfas de5suspensión que le impu-]0S diez días ae ^ ^ x vi(>laci<5n de ^ 
6leronJrnnte el curso de una carrera. la8 durante e' ^ Marguerlte de 
La 7ro de B J . Creighton, superó no-
Ia ?ua»n?P a sus contrarios en la ter-ybleme te  a ^ ^ bu ii ^ j . ^ . 
c»ra fué montada por el aprendiz 
BbPiojkey Howard volvió a empatarse 
j¡I jocKey -.«ñor ia nuinta sobre Zim, 
^ C S r a dfwil l lams. Money, caballo 
de laJh a ganado tres carreras consecu-
<lue haí é uno de los contendientes de 
^ • l ™ ouedó fuera del dinero, y de-
^Tsbó Plenamente que es sólo buen co-
fíf0¡ i n J l S t e s esperaban que en la 
Los mwíf°Vtflría la lucha a un duelo 
filt^^^JL^v^Lton. pero Chief Brown 
desbarató los cálculos derrotándolos deci-
sivamente. . . 
E l Secretario de las carreras, mister 
Nathanson. annn^ó ayer tarde ^ue reI 
día 13 de Enero se correrá la gran carrera 
Marro ¿ U l e Handicap, para caballos de 
todas edades, a seis furlongs, con premio 
de $1000 y cuotas. Esta.es una ̂  U8 
carreras de gran premio Pa™ « y a cüe 
bración ya se han fijado las í ^ b a s Las dos 
que se correrán antes que el Morro cas 
tle serán el New York Handicap, ^ «e 
efectuará el próximo martes, día primero 
fio a fio v el Cuba-American Hanaicap 
el áominjo 6 de Enero. Toda la atención 
de lo? aficionados actualmente está con-
centrada en el xNew Years Handicap del 
or-imero de Enero próximo, cuya c a r J ^ 
S un premio de $1200 y cuotas para 
caballos d^ todas^edades y aue se correrá 
n una milla y tres dieciséis avos. 1J<JS 
^ s o ^ asignados a los candidatos para 
^ t a gran competencia serán publicados 
P1 nróximo sábado. A veintisiete, asciende 
l \ Pnüme?o de los magníficos W l ^ 
que han sido escogidos para íornmr el 
^rnno de dicha carrera, figurando en di-
?hrrHstt^os1Cn^VbleS del hipódromo Queen 
Trovato, Vermont, Wood Violet, Mar oj 
Lovei Olga Star, Alert, Miss Fannie Chos-
taw Prince Philisthorpe. >ashville> Mos-
cowk, Basilius, Pulaski, Lybian Sands^ Pay-
mrstér. KedMta V. Chief Brown Bonui 
T^qc! Oueen Aple, y Sun God. E l magninco 
S i l l o J J Murdock, no ha sido elegido 
p r esta contienda por ser a una d ^ 
tancia bastante mayor que la que él suele 
cubrir con éxito. , , _ . 
Hoy es día de moda en el Oriental Pork 
por cuyo motivo la empresa ha confeccio-
nado un curioso y bonito programa de 
S carreras entre las cuales Bobresale 
la tercera, dedicada exclusivamente al be-
ílo ¿exo, equino, pues en ella solo toma-
rán parte yeguas y P o t r a n c f « S ^ n 
favorita Lola y otras muy veloces figuran 
en dicha contienda. 
Aver tarde presenció las carreras del 
Oriental Par Joseph Vila reputado y maeno 
cronista de spors del New, J0.rA , ^ 1 X 1 
Sun uno de los diarios más influyentes 
de ia gran metrópolis. Esta es ^ sexta 
visita anual que nos hace mister Vila re-
conocida autoridad en carreras de caba-
T s in«;iiBt"^o n ,i  l  conocuia autonuau uo^cx^ 
S ' s c h e m l ? y'Kepton/pero Chief1 Brown líos, baseball y demás deportes 
F B i M E K A CAKBEKA.—Cinco y medio farions* 
Diferentes edades 
W. PP . St. 14 % % St F . O. 
Premio: $400, 
Jockey». 
Lidenthal. . • • • ÍQG 4 5 o 7 5 
.y„rple and Gold. • • • ^ 2 10 10 8 8 
Barnard 109 a 8 9 9 7 
Bey. , 104 10 2 1 1 1 
Kecorder ' * " 115 6 7 7 5 4 
Zodiac 103 8 4 3 3 6 
Katahdin 10(. g (; 4 6 9 
Protection J G 3 3 6 4 3 
PiQUe"e 106 7 9 
Van Horn. . 
Tiempo: 1 10 4.o. Purple and Gofd: 8.50, 5.60. Barnard: 14.40. 
S o r S l d i r ^fes' . V ^ p l e t f r i o : l ¿ V n c e . Partió bien. Ganó fádlmen-
te Segundo, forzadamente, < 






5 A Collina 
8 5.2 5.2 Taplin 







A / S ) L J / s i C l O 
A e u i A R 116 
10 10 10 15 15 Howard 
SEGUNDA CABKERA.—Cinco y medio furlons*. 
Difereutes edades. 
Caballos. 
Beveltry James . 
Dr. Cann. . . . 
Hattie Burton. . 
Radiant Flower. 




Tiempo: 1 11.. 
Mútua: Bevelry 
W. PP . St. 4̂ % % St F . O. C. 
















5 2.-2 4 5.2 5.2 Wcsseler 
7 8 10 
6 
5.2 Hansen 
15 A Collina 
6 Ball 
8 Crump 
Tames- 19 50 10.40, 6.10. Dr. Cann: 4.40, 3.10. Burton: 8.00, 
Premio" al vencedor: $325.' Propietario: B. Mock. Par tibien. Gan forzadamen-
te. Segundo, igual. , 
T E R C E R A C A R R E R A . - Cinco y medio furlonss. 
Sos años. 
Caballos. W. PP . St. V* Vi % St F . O. O. 
Premio: 40C pesos. 
Jockey». 
108 109 106 104 99 113 105 
1 1 
5.2 
Swet Margurite. . . 
Eastern Princes. . 
Phedoden. . . . . 
Mlss Gove 
Pretty Baby. . • . 
Scabbard 
Ukulelo 
Tiempo: 1 09 2-5. •• 
Mútua: Sweet Marguente: b.30, o.bi», 
gremio al'ATencedor: $325. Propietario: B J Creighton. Partí bien. Gan forzada-
, mente. Seguudo, fácilmente. 
5.2 5.2 Humphries 









ro. Eastern Prinhes: 4.80. 3.60. 
CUARTA CARRERA. - - Cinco y medio furlongs. 
Diferentes edades. 
Caballos. 
Premio: 400 pesos. 
W. PP. St.V* Vr % St F . O. C. Jockey» 
essViolet 108 5 4 2 2 1 1 
Kegular 111 7 6 6 5 4 2 
Dignity 111 « 2 3 3 3 3 
Betour 108 1 1 1 6 6 4 
King Stalwart 110 4 3 0 4 5 5 
Mtizanti 111 3 7 7 7 7 (j 
Bulger 114 6 8 « 9 8 7 
Sol Mintz 107 6 8 8 3 8 8 
Biookfield 103 8 5 4 1 2 9 
Tempo: 1 09 3.5. 
Mútua: Violct: 1020, 11.00, 5.20. Regular: 7.00, 4.20. Dignity: 5.10. 
Premio al vencedor: $325. Propietario; K Spence. Partí bien. Gan fácilmente. 
Segundo, igual. 
5 
3 6 10 











8 años en adelante. 
QUINTA CARRERA.—S B I S F U R L O N G S 





Enver Bey 107 
«oney 110 
Parr. . 104 
Mesmer. . . ' .* . . . . ! 101 
Tiempo: l 15 2.5. 
JJutua: Zim: 3.40. 3.10, 2.3 
Premio al vencedor: $325. 
m!;nte. Segundo, forzadamente 
1 1 7.10 4.5 Howard 
2 2 10 10 üorld 
3 3 3 3 Wingfield 
4 4 3 3 Cooper 
5 5 4 4 Murphy 
6 6 15 15 Bullman 
5. Encoré: 
Propietario 
11.40, 5.90. Enver Bey: 2.90. 
Williams Bros. Partí bien. Gan fácll-
S E X T A CARRERA. -* U N A 
3 años en adelante. 
Caballo». W. PP. St. % % % St F . 
& L B r o w n " l í l 6 1 ~ Í ~5 ~3 ~2 ~1 
Kan W o n ¿ e r . V ; ' \ 105 
MI L L A 
C. 
Premio: 400 peso». 
Jockey» 
108 
4 3 2 1 
1 1 3 3 
2 2 1 2 
5 4 4 4 
3 5 6 6 ncess Janice. .". ^ lempo-, 1 43. 
PrUf.™?: Chlef Brown: 20.00, 7.30, 4.70. 
te- SeTundo. igunahd0r: ^ ProPietarl0 
S E L E C C I O N E S D E L 
^ j H ) J ) E L A M A R I N A 
fRlMíRA C A R R E R A , 
Malabar. Water Wmgs. Moonstone. 
8 i G ^ D A C A R R E R A : 






S 8 Crump 
7.5 6.5 Cooper 
1 6.5 Howard 
10 10 Lunsford 
. 5.2 Cummings 
8 8 T a l l i n 
Schemer: 3.30, 2.50, Repton: 2.40. 
G L Strang. Partí bien. Gan fácilmen-
T E R C E R A C A R R E R A t 
Sybi l . R u t h . Strickland. Paulson. 
CUARTA CARRERA» 
Rhyme. E d Garrison. Lady Jane Grey. 
QUINTA C A R R E R A : 
Merry Jubilee. Wavering. B . Belle. 
S E X T A C A R R E R A : 
Battle Abbey. S . R . Meyer. Nephthys. 
N o L l o r e s S u I n g r a t i t u d . ' " 
T u n o v i o n o e s i n g r a t o . . . R o m p e c o n t i g o p o r 
t u s n e r v i o s , t u s c e l o s y t u s i n c o n s e c u e n c i a s . 
E l q u i e r e . a ^ s u ^ n o v i a ; p e r o s i n n e u r a s t e n i a . 
T O M A 
LIXIR ANTINERV 
( D e l D r . V E R N E Z O B R E ) 
Y v e r á s c o m o v u e l v e , m á s c a r i ñ o s o , p o r q u e e s t á 
m u y e n a m o r a d o . T e q u i e r e s i n n e u r a s t e n i a , s i n 
c e l o s y s i n d i s p u t a s i n m o t i v a d a s . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
D E P O S I T C 
" E L C R I S O L " . N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
P R I M E R A C A R R E R A 




C A B A L L O S jock-y 
Cousin Bob . 
Dora Collins 
Baby Colé . . 
Water Wings 
Lily Orme. . 
Moonstone . . . 
Malabar 










SEGUNDA C A R R E R A 




C A B A L L O S V. Jocu'y 
Confiscation „ 97 
Chalnneuse 108 
Page Whita A 108 
JProhibltion l i ó 
Olisco 1 3.08 
Sleeper ios 
Frank Coleman 108 
lachagabible •, 115 
T E R C E R A C A R R E R A 
Cinco y medio furlongs 
Premio: $400, 




Sybll . . 
Paulson 101 105 Colors 105 
Lola 113 
Honeycut -. 103 
Luzzi 
Rutb Strickland , , \ \ 107 
CUARTA C A R R E R A 
Seis furlongs. Tres y más años. 
Premio: $400. 
Peso 
C A B A L L O S jocuV 
N a t u r a l e z a s G a s t a d a s , O r g a n o s D e b i l i t a d o s 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H I P O F O S F I T O S 
D E L D R . J . G A R D A N O 
bÜldf/™ '•cfmstrnlr la natnralesa gastada por prematura Impotencia • 4*. 
..\l5u. i ^gorlzaf el organismo, regular las palpltaciooe» reanüaat «• x-^.-V. - ' ' " nz f  i , i j 
«•máHÍÍr _ í.^*'"011"1- combatir «1 raquitismo 
«oítñ. IIT7 . '«''Ipiefrte. | M O frasco, sa 
^*É« 7 botica» y droguería*. 
11813 
de lo» nlfioa la broaqultti 
remití» por Bxpra*. B«Ua-
Rio Brazos JQO 
Kd Garrison '.'.*.'.'.1' 100 
Lady Jane Grey 107 
Brookfield '* 0̂7 
Sargon I I ! ! ! ! ! ! 109 
Adelia !!*.'.'." m 
Rhyme „ .*".*.*."111 
Wodan 
Circuíate <. , . . ! !!!** 115 
QUINTA C A R R E R A 
Seis furlongs. Tres añoñs en adelante 
Premio: $500 
Peso 
C A B A L L O S joj^'y 
Huevos helados: 295 Id. 
Jabón: 100 cajas. 
Afrecho: 286 sacos. 
Manzanas: 526 bultos. 
Peras frescas: 240 bultos. / 
Uvas frescas: 359 bultos. 
Uvas de Almería: 1,223 barriles. 
Melocotones: 17 cajas. 
Frijoles: 350 sacos. 
Frijoles en conserva: 15 0ca.jas. 
Vino: 5 bbs. 
Sal: 15 id. 
Maicena: 400 cajas. 
Mantequilla: 22 bultos. 
Carne de puerco: 5 cajas 
Pescado fresco: 30 id. 
Ciruelas pasas: 10 Oid. 
Tocino: 9 id. 
Macarrones: 50 id. 
Frutas en conservas: 198 cajas. 
Peras en conservas: 1,272 Id. 
Cebollas: 150 sacos. 
Maní: 5 Oid. 
Leche condensada: 1.498 cajas. 
Zanahorias: 40 huacales. 
Té: 25 cajas. 
Champagne • 25 cajas. 
Fresas: 4 Oid. 
Legumbres: 20 huacales. 
Cerveza: 101 cajas. 
Ostras: 8 bbs. • 
Tasajo (de Montevideo): 733 fardos. 
De Boston, por el vapor americano SAN 
MATEO, de Key West, por los vapores 
J . R. P A R R O T T y O L I V E T T E . 
Salchichas: 68 bultos. 
Mantequilla: 52 cagones. 
Pescado: 84 bultos. 
Huevos: 475 cajas. 
Carne de puerco: 218 bultos. 
Manzanas: 643 id. 
Peras: 25 cajas. . 
Róbalo: 100 tabalea. 
Papas: 5,613 bultos. 
Bacalao: 1.785 cajas. 
De Veracruz, por el vapor americano 
M O N T E R R E Y . ( 
Café: 111 sacos. 
E X P O R T A C I O N 
PARA NEW Y O R K 
Aguardiente: 100 medias pipas. 
De Cárdenas, por la goleta UANA 
M E R C E D E S . 
MANIFIESTO 1.175.—Vapor americano 
C A R R I L L O , capitán Llvingston, proce-
dente de New York, consignado a Uni-
ted Fruit y Co. 
V I V E R E S : 
Dufau Comercial Co: 100 cajas jabón. 
Angel Barros: 50 cajas aceite. 
Muñiz y Co: 5 Oid bacalao. 
890 : 50 id Id. 
Fernández Traaga Co •. 3 barriles, 3|3 
jamón. 
Frank Bowman: 500 sacos papase, 521 
atados cartuchos. 
G . : 90 cajas galletas. 
Bustillo San, Miguel Co: 6 cajas ce-
reales. 
. M. Angel:: 6 cajas enevurtidos, 1 id 
canela y pimienta, 15 id dulces. 
R. Torregrosa: 2 id id, 10 id cerezas, 
10 id salsas, 50 Id aceitunas, 155 id whis-
CALZADO: 
Baguer y García :2 cajas calzado. 
R. Amavizcar: 2 Id id. 
Boblenado y Alonso; 2 id id. 
Rósete y Pérez: 4 idid . 
.T. Rodríguez y Co: 8id Id. 
Poblet y Mundet: 32 Id id, 1 id cuero. 
F . Martínez: 12 cajas calzado. 
American Eeagle Dry Goods: 3 Id id, 
1 id camisas. 
DROGÍAS: 
F . Buigas: 5 bultos drogas. 
A. Vllar : 20 id Id. 
P A P E L E R I A : 
J . López Rodríguez: 8 cajas sobres. 
Estrugo y Maseda: 66 atados cartón. 
Suárez Carasa y Co: 50 Id id, 2 cajas 
papel, 5 id efectos de escritorios. 
Solana Hnos: 1 caja alfileres, 82 atados 
cart.Tn, 1 caja papel. 
Llnder y Hartman: 50 cajas id, 
Barandiaran y Co: 681 atados «artu-
chos. 
Llobera Co: 245 id id. 
E . Fernández: 40 id papel. 
E! Tomé- 20 cajas de hojalata vacías 
F E R R E T E R I A : 
Purdy y Henderson: 15 bultos pintu-
ra. 
C. Fernández: 26 id id. 
Araluce y Co: 9 id llaves. 
A. Ramos: 18 cajas algodón, 9 bultos 
ferretería ,3 cajas catres. 
V. Gómez Co: 15 bultos camas y acce-
sorios. 
Lozano y Co: 158 bultos pintura. 
L i b r o s d e u t i l i d a d 
p r á c t i c a 
L A N U E Y Á C I E N C I A D E CUBAB, 
P O R L 0 U 1 S K U H N E . 
E n s e ñ a n z a de la unidad de las en' 
fennedades y su c u r a c i ó n s in medica--
mentos y s in operaciones. 
Manual y consejero de loa tiombrej 
sanos y de los enfermos. 
50a. ed ic ión e s p a ñ o l a autorizada poi 
el Autor. 
E s t a obra que desde los comienzo» 
de la Guerra Europea estaba agota-
da, acaba de ponerse a la venta una 
nueva ed ic ión para poder atender loi 
m ú l t i p l e s pedidos que constantemen-
te se nos h a c í a n de la referida obra 
de todos los lugares de la I s la . 
Precio del ejemplar encuadensade^ 
©n l a Habana, $3.50. 
E n los d e m á s lugares de la I s la , 
tranco de portes y certificado, $3.75. 
L A E N E R G I A D E L A YOLÜNTAD, 
P O R J U A N SARDINA 
C ó m o se llega a la d o m i n a c i ó n y a 
la vida intensa, 4a. e d i c i ó n corregida 
y aumentada. 
Agotada en pocos díae l a existen-
cia de esta interesante obra, l a Libre-
ría "Cervantes" acaba de recibir una 
nueva remesa para poder atender la» 
ó r d e n e s que reciba. 
Precio del ejemplar, en r ú s t i c a , en 
la Habana. $0.80. 
E n los dejnás lugares de la Is la , 
Tranco do portes y certificado, $0.95-
L A S A L U D P O R L A A L D I E N T A C I O N 
R A C I O N A L , P O R E L D O C T O R L . 
P A S C A U L T 
¿Qué debemos comer? ¿ C u l n t o de-
bemos comer? ¿ C ó m o debemos O m e r l 
8a. ed i c ión e s p a ñ o l a con un p r ó l o g o 
del doctor Manuel Tolosa Latour. 
Precio del ejemplar, en r ú s t i c a , en 
la Habana, $0.60. 
E n los d e m á s lugares de la Isla^ 
tranco de portes y c e r t i ñ e a d o . $0.75. 
J O S E E N R I Q U E RODO-—Motivos 
de Proiteo. Nueva edic ión . 
E l que desee conocer a fondo la 
f i losof ía de E n r i q u e Rodo debe de 
leer sus 'Motivos de Proteo", en l o í 
que e n c o n t r a r á lectura amena y pro-
vechosa. 
Precio del ejemplar, en r ú s t i c a , en 
la Habana, $1.40. 
E n los d e m á s lugares de la I s l a 
franco de portea y certificado, $1.60. 
J A I M E SOLA..—Anduriña. Novela. 
E l que desee conocer las costum-
bres de Gal ic ia puede leer esta nove-
la en la que de una manera deleita-
ble e s t á n descritas, haciendo que coa 
el e sp ír i tu se transporten a aque l l o í 
lugares. 
Precio del ejemplar, en r ú s t i c a , e l 
la Habana. $0.90. 
E n los d e m á s lugares de l a Isla, 
franco de portes y certificado. $1.05, 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " , D E RI< 
C A R D O V E L O S O . 
Cralfcino, 62, (esquina a Neptime)*— 
1 Apartado 1116^—Teléfono A-4»58, 
H A B A N A 
WltoMmimmmmn«ii||flBM|pt̂  H 
E n f e r m e d a d e s s e c r e t a s 
,e irritaciones de la vejiga*\ 
S a j o g e r s 
C a p s u l e s 
C á p s u í a s d e l Dr. Sarjger 
D e t i e n e n t o d a 
e s p i i l s i 0 n p e n o s a [ 
A l i v i o p o s i t i v o e n 2 4 h o r a s ¡ 
i M á s de c inco mil doctores I 
han recetado este com- i 
g. puesto en casos c r ó n i c o s | 
I Compre hoy u n a c a j a y c ú r e s e i 
S Se vende en las Drogiierías de Sa- g 
a rrá, Johnson, Taquechel, Barrera 9 
3 Cía., Majó, Colomer y Cía y en g 
g todas las farmacias de Cuba. \ \ a 
I KOT/k Seis substancias vejetateslnfenstvastetóan \ 
sobre los gérmenes que se encuentran woftmdamwt̂  3 
§ arraigados en la vejiga y en el conducto muco, g 
1 Csto$¿frmenstnopue(lefls«rcinitetitop«rnei(<tiiQecdaag 
i i 
Hi»ti!»Mnmnip»?i«;f'itiniwiw);;w'wmii!trî tHnii!li'iH!iHigB 88 
Casteleiro y Vizoso: 510 id id, 8 cajas 
estaño. 
J . Alvarez (S. C ) : 2 cajas estaño, 4 
id hule. 
Taboaa y Vila: 154 bultos pintura, 3 id 
•ferretería. 
Pons y Co: 51 id efectos sanitarios. 
Lorenzo Hiuarte; 3 atados mimbre. 
J . S. Gómez Co; 4 cajas soldaduras. 
Sobrinos de Arriba: 2 cajas estaño. 
Quiñones Hardware Corporation: 4 id 
Idem. 
E . Rentería: 1 id id, 1 id alambre. 
C E N T R A L E S : 
Stewart: 2 bultos maquinaria. 
Providencia: 1 id id. 
Providencia: 1 id id. 
Baragua Sugar Company: 1 id id 
D. Ramírez (Mayabón): 2 id id. 
T E J I D O S : 
Martínez Castro y Co: 2 cajas bor-
dados. 
F . Bermúdez y Co: 1 id id, 1 id te-
jidos. 
A. Escandón: 1 id id. 
Morris Heyman: 6id medias. 
Soliflo y Suárez: 1 id bordados. 
E . M. Pulido: 3 id forros. 
E . Huber: 1 id tejidos. 
Leiva y García: 1 id id. 
González y Sainz: 1 id id, 4 id me-
dias. 
Pernas y Menéndez: 2 id id, 7 Id 
camisas. 
H. O.: 1 caja pañuelos, 1 id peines 
dictógrafos. 
R. Caneció: 4 cajas toallas. 
Huerta Cifuent.es Co: 2 id tejidos. 
R. Pérez. Hno: 2 id id 
B. Gabal : 2id id. 
Escalante Castilo y Co: 1 id bordados. 
L . A. Aranguren: 2 id medias. 
González y Co: lid id, 6 id tejidos. 
. C. Rodríguez y Co: 24 id id, 2id 
medias. 
PARA MATANZAS 
A. Món: 4 bultos llantas . 
PARA LOS INDIOS 
B. A. Chase: 12S bultos hojalata y fe-
rretería. 
Cashup 
B e a u m n t B e l l e... .".'.".'.'.*." IQO 
Safe and Sane KW 
Hlghway . . ; f r S . 
Eastr Greetings w 
Galar 7 ...V.'.V." 107 
Juaquln \ , 
Paul Gaines 
Wajering .".V.'.".';; l io Biddv lli» Purple and Gold \ \ \ \ 
S E X T A C A R R E R A 
Una milla y veinte yardas 
Premio: ?40O. 









Kneelet A , 
Battle Abbey •,„„ 
Sam'l R. Meyer '.".**.'.".'.'.'.*.'."" 113 
S T O S 
IMPORTACION 
Resumen general de víveres llegados a 
este puerto, por los siguientes vapores:, 
De New York, por los vaporea ameri-
canos C A R R I L L O y M O R R O - C A S T L l i 
de Key West, por el Ferrr-boat H M 
P L A G L E R 
Aceite: 81 cajas. 
Bacalao: 100 id. 
Jíimones: 19 bultafc 
Papas: 1,267 bultos 
Galleta»: 103 caja^. 
Conservas: 175 14. 
Encurtidos: 6 !4. 
Cerezas: 23 Id. 
Salsa: 4 8Id. 
Aceitunas: 5 Oid 
Whiskey : 205 id." 
Quesos: 103 calas 
¿ Q u é m a d r e n o n e c e s i t a r e -
c u p e r a r l a s p é r d i d a s 
s u f r i d a s p o r s u n a 
t u r a l e z a ? P o r q u e 
f o r t a l e c e y v i g o -
r i z a e l o r g a n i s m o 
s e h a p o p u l a -
r i z a d o y d a d o 
f a m a a l C O R D I A L 
D E C E R E B R 1 N A 
I 
d e l D R . U L R 1 C 1 . 
M I S C E L A N E A S : 
H. E . Swan: 23 máquinas de escribir 
Compañía Nacional de Pianos: 1 caja 
libros. 
A. Alvarez: 14 pianos. 
• Barquín y Co: 2 cajas sombrero*. 
Bouza Pots y Co: 10 cajas accesorios 
para auto. 
Dearbom Chemical Co: 70 barriles 
aceite. 
J . L . Stowers: 22 pianos. 
A. Pinks: 4 cajas papel. 
Alfonso y Anne: 6 fardos mimbre 
C. Martínez Cartaya Co: 2 cajas alam-bre. 
J . Pascual Baldwín: 22 máquinas de 
escribir y , accesorios. 
Alvarez y Hno: 6 cajas bordes, 20 cas-
cos^ cela, 112 atados cartón. 
K. Karman: 12 cajas accesorios eléc-
tricos. 
Cuba E . Supply Company: 24 bultos Id. 
. Dorado y Co: 4 bultos camas y ac-
cesorios, 1 piano. 
Quinüana y Co: 4 cajas efectos de 
plata. 
Sociedad Industrial de Cuba: 100 cajas 
láminas. 
B. Lecours: 6 bultos ácido, 80 barri-
les cola. 
P. Arce: 3 cajas sombreros. 
Vidal y Blanco: 9 bultos camas yac-
cesorios. 
Luisa Flores: 1 piano. 
West India Oil Refg. Company: 175 
cajas aceite. 
. Sellos: 2 cajas cromos. 
Compañía Cubana de FonJgrafos, 10 
cajas materiales. 
General Machinery Trading Company: 
24 barriles pintura. 
Universal Musical Co: 30 bultos acce-
sorios para piano. 
Jefe del Ejército: 32 huacales brochas. 
B. J . Valdés: 1 auto. 
Cuban American Comercial Company: 
1 fardo moledor. 
J . Castillo y Co: 2 cajas maquinaria 
200 atados alambre. 
T. Freasquiere: 4 barriles accesorios 
para impermeables 
D E L I V E R P O O L 
Garín García y Co: 3 cajas molino*. 
V. Maya Hno: 3 id algodón. 
D E L H A V R E 
Amado Paz y Co: 9 cajas perfumería 
Escalante Castillo y Co: 6id Id, 2 íd 
libros, (1 caja menos.) 
Y. Vegel: 7 bultos drogas. 
T. Touzet: 5 id id, 2 cajas menos ) 
H Le Biervernu: 18 id id, 4 cajas me-nos.) 
M. Johnson: 198 id id, 14 cajas menos, 
nos' Ta<luechel: 150 id ld' 22 cajas me-
E'. SarrS: 196 id Id, 60 cajas aruas mi-
nerales, 21 cajas meons. 
C S. Buy Hno: 21 cajas perfamerít, 
2 cajas menos.) 
Majó Colomer Co.: 9 bultos drogas. 1 
caja menos. 
^Pumariega García Co: 1 caja perfume-
Pernas y Menéndez: 2 cajas bonetería. 
J . D . : 12 cajas metallina, 1 caja me-
nos. 
S. R . : 1 id id, no viene 
M. A. P F : : , 1 id id. no Viene 
Barrera y Co: 1 caja drogas. 
Martínez Castro Co: 2 cajas perfume-
ría, 1 id cintas, no vienen. 
Gutiérrez Cano y Co: 1 caja bonetería. 
J . Pineda: 40 cajas champlgnon 
Huarte Clfuentes Co: 1 caja boletería. 
Díaz y Lizama: 1 Id cintas. 
Muiño y Co: 1 Id tejidos 
Ménéndez Rodríguez Co: 3 cajas perfu-
mería, 1 caja menos.) 
M. C . : 6 cajas muebles, 3 id mármoles, 
1 caja menos. 
merlos'^1 " 3 Caía8 perfumería. 1 caja 
Q. Wo Lung: 8 cajas id id, 2 cajas me-nos. 
Poo Lung: 8 cajas id Id bonetería, 
n eviene. 
B. . : 6 cajas drogas, (United Cuban 
Express). 2 cajas menos 
Alvarez Parajón Co: 1 caja juguetes 7 
id pertuinería, 2 cajas menos. 
F . Palacio y Co: 3 bultos talabartería 
Echavama y Co: 1 caja lociones, 5 id' 
perfumería, 2 cajas menos. 
F . Blanco: 5 cajas id, 2 cajas menos.) 
™ ? ^ I F I E S T 0 i.^G—Vapor americano 
MIAMI, capitán Myers, procedente de 
Key West, consignado a R. L . Branner. 
En lastre. 
G r a t i s a l o s H e r n i a d o s 
Un Sencillo Método que ha curado a 
cientos de personag sin Dolor, sin Peli-
gro, sin impedir el trabajo y sin ninguna 
pérdida de tiempo. 
A T O D O S S E O F R E C E 
Ü N E N S A Y O G R A T I S 
La hernia (quebradura) es curable sin 
operacl.Jn, dolor, peligro o pérdida de 
titímpo. Cuando decimos curable, no 
queremos dar a entender que la quebra-
dura puede únicamente retenerse, pero 
que ae efectúa una cura que la permi-
tirá a usted quitar su braguero. 
A fin de convencer a usted y a sus 
amigos herniosos de que nuestro Descu-
brimiento efectivamente puede curar, le 
pedimos de hacer una prueba que no le 
costará nada a usted. Una cura signifi-
ca la cesación de todo sufrimiento, un 
crecimiento notable del vigor físico y 
mental, la facultad de gozar de nuevo las 
delicias de la vida y muchos años de 
bienestar y de satisfacción añadidos a 
su vida. Le ofrecemos a usted gratuita-
mente una muestra de nuestro tratamien-
to que ha curado en ciertos casos. 
No mande usted dinero: simplemente 
llénese el cupón abajo, Indíquese en la 
ilustración la posición de la quebradura 
y devuélvanos este cupón. No descuide 
ni por un solo día, este importante asun-
to, ni continúe usted dejándose atormen-
tar más por' bragueros ya hechos ba-
ratos y comunes. 
Esta oferta es la más equitativa que 
jamás se haya hecho y todos los que pa-
decen de hernia deberían aprovecharla 
Inmediatamente. 
CUPON (8. 28> 
Márquese en esta ilustración la po-
sición de la quebradura, sírvase con-
testar a las preguntas, entonces cór-
tese el cupón y diríjalo a IXr. W. 8. 
R I C E , (G. P. O. Box No. 5), 8 & 9, 
Stonecutter Street, Ivondras, E . C. 
¿ Qué edad tie-
ne V d ? . . . . 
Nombre. . v -. 
Domicilio 
¿Le hace Bnfrir 
la Quebradura? 
¿ Lleva usted un 
braguero^. . . 
B a a • B 
f s T y v 
F A G I N A D I E C I S E I S 
U l A K I U I / C L A M A K I N A U j c i e m b r c ¿ i d e 1 9 1 7 » A N O U X X V . 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Estudio: Empedrado, 18; 
12 a 5. T e l é f o n o A-7980. 
ele 
L F R A Ü M A R J A L 
ABOGADO 
O R T E G A F R A U - L O Z A N O 
Fincas R ú s t i c a s 
T o b a c c o a n d s u g a r l a n d s 
Horas de oficina^ p a ^ el público: 
De 11 a 3. . 
Teniente Rey >• M ^ ^ 9 ' Apar 
ficio Chic. Departamento 21o. Apar 
tado 2426. llahana. 
I S I D O R O C O R Z O 
A D O L F O P O N C E D E L E O N 
ABOGADOS 
Manzana de Gómez. D e P ^ ^ 
to. número 411. Parque Central. Te-
léfono M-1602. 
30377 12 d 
R O G E L I O D I A Z P A R D O | 
A L B E R T O D I A Z P A R D O 
Attogrados. Mercaderes, 22, altos. Te-
léfono A-4419. 
20502 31 el 
L I C . A L F R E D O B E T A N -
C O U R T M A N D Ü L E Y 
D R . A R T U R O B E T A N C O U R T 
M A N D U L E Y 
ABOGADOS 
T i b u r c i o B . B a r r e r a H e r r e r a 
PROCURADOR PUBLICO 
Empedrado, número 30. Teléfono 
A-8314. Habana. 
D r . L u d a s Q . C . L á m a r 
ABOGADO 
D E LOS COLEGIOS D E NUEVA 
YORK, WASHINGTON Y L A 
HABANA 
Cuba, 58, altos. Apartado 1729. Ca-
le y Telégrafo: "Ramal." Teléfo-
A-034Í). 
C 8¿íi0 15 f 
A<in)fo B e n i g n o N ú ñ e z y 
| G o n z á l e z 
ASCC^DO Y NOTARIO 
• «rna, núin. ?T. Teléfono A-2300. 
29747 31 d 
C A R L O S A L 2 Ü G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N , 23. 
T e L A-23G2. Cable Í A L 2 Ü 
Hova;? d< despacha: 
De 8 a 12 a. ta. y de 2 & 5 p. m. 
24792 30S-1018 
B U F E T E S 
D E 
M a n u e l R a f a e l A n g u l o 
Amargura, 77, Habana. 
120 Broadway, New York 
G u s t a v o A n g u l o 
Abocado y í* otario 
C h a r l e s A n g u l o 
Atterney and Counselor mt l/mw 
20741 31 d 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTABIO P U B L I C O 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n ó 
ABOGADOS 
Obispo, nrtmero 53. altos. Teléfono 
A-2432. De » a 12 a. m. y d» 2 a 
0 p. m. 
C o s m e de l a T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11, HABANA 
Cable y Te\égm.tot "Godelato." 
Taiéfono A-2853. 
heteret m ftledícaa f C i i -ag ía 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Trasladado a Carlos I I I , 209 
Especiítista en estómago, intesti-
pos e impotencia. Consultas: de 2 
a 4. Consultas por correo. 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Er-Jefe de la Clínica del doctor P. 
Albarrán. Enfermedades de las Vías 
Urinarias. Horas de Clínica: de C a 
11 de la maflana. Consultas particu-
lares: de 3 a 6^ de la tarde. Be-
ñoras: horas especiales, previa ci-
tación. Lamparilla, 78. 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
VIAS URINARIAS 
Cuba, 140, altos, esqulua a Merced. 
Horas s 12 a 3. Teléfono A-5755. 
D r . R o q u e I S á n c h e z Q u i r o s 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de 12 a 2, en Neptuno, 35, (pa-
faü,. Merced, nflmero 47. Teléfo-
no A-324C 
D r . F E L I X P A G E S 
Glro^jD» de te Qntet» * • 
DependlABtea. 
d B U G S A E N G E S ^ J I A L 
iBMeclonefl de Neo-fiaIrarsAa, C«o-
soltes de 2 a 4 Veptouo. 88. Te-
léfono A-0S37. Domicilio: BaCoa, 
entre 21 y 23, Vedad». Toléfv 
no F-448S. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Director dei 
INSTITUTO OPOTEBAPICO DK 
L A HABANA 
Con departamento» de "Opote-
rapia," Hidroterapia, Radio-Elec-
troterapia, Klnesiterapla, Investi-
gaciones Clínicas, Bacteriológicas 
y Cultura Física. 
Tratamiento efectivo de la Obe-
sidacL Artrltlsmo, Reumatismo, Go-
ta; Enfermedades Nerviosas y Se-
cretas. 
Eliminación positiva de la grasa y 
Acido Urico con los 
B A Ñ O S R U S O S 
Unicos en Cuba 
OALIANO, 80, CONSULTAS DK 
S a 4 P. M. 
D r . J . D I A G O 
Enfermedades secretas y de sefiorao. 
Cirugía. De 11 a 8. Empedrado, nú-
mero 19. 
D r . B E R N A R D O M O A S 
Médico Cirujano. Consultas: Lunes. 
Miércoles y Viernes, de 2 a 4. 
S A N N I C O L A S . 5 2 . 
31 d 
j D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano d« te Quinta de Salud 
"L.A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en generaL Consultas: de 1 a 8. 
San José. 47. Teléfono A-2671. 
29534 31 d 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
ClrulMo del Hospital de SSmw-
genclas y del Hospital NOm, Uno, 
Especialista en vías urinarias y 
enfermedaden venéreas. Clstoeco-
pia, caterismo de loa oréteares y «sa-
men del riñór. por los Rayos X . 
Inyecciones A* Neotialraraan. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
8 a 6 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O 69 
29740 81 d 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Rayos X. Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvarsan para in-
yecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-5807. San Miguel, número 107, 
Habana. 
D R . J . V E R D U G O 
ESPECEAXIflTA D E PARIS. 
Estómago 0 intestinos por medio 
del análisis del Jugo gástrico. Con-
sultas de 12 a 8. P*adn, 78. Telé-
fono A-514L 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 17 a 
2, loe días laborables. Salud, nú-
mero 34, Teléfono A-6418. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes. Miérco-
les y Viernes, de 12^ a 2%. Hor-
naza, 82. 
Sanatorio, Barreto, Ouasabacoa. 
Teléfono 5111. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano Je la Casa de 
Salud "La Balear.-' Cirujano del 
Hospital número L Especialista en 
enfermedades de ranjeres, partos y 
c'-rugía , en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 60. Teléfono A-2558. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de T«rapéatlca de te 
Universidad de te Habana. 
Medicina general y especialmente «a 
enfermedades secretas de la pteU 
Consultas: de 8 a 8, excepto los do-
mingos. San Miguel, 156. altos. Te-
léfono A-4S1S. 
A l b e r t o S . de B u s t a m a n t e 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clí-
nica de Partos por oposición de la 
Facultad de Medicina. Especialista 
en partos y enfermedades de seño-
ras. Consultas de 1 a 3, lunes y 
viernes en Sol, número 79. Domi-
cííio: calle 15, entre J y K . Vedado. 
Teléfono P-1852. 
ra. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
GARGANTA, UABIZ Y OIDOS 
Maléete. 11, altos; de I a 4. Te-
iéfono A.44-66. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 3 a 5. 
P O B R E S : GRATIS . 




D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oído*. Eape-
chillsta del "Centro Asturiana." 
Da 2 a 4 en Virtudes, 88. Telé-
fono A-6290, Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono A 4230L 
29553 31 d 
S0140 31 d 1 _ 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E NIÍJOC 
Consultas: de 12 a 8. Chacón. 81, 
casi esquina a A^uscate. Teléfo-
no A-24K. 
D r . G A R C I A R I O S 
De las Paenitades de Baroelona y 
Habana 
Enfermedades de los ojos, garganta, 
nariz y oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas de 
8 a 5. Neptuno, 59, altos. Teléfo-
no M-1716. 
C L I N I C A GINECOLOGICA D E L 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirugía, Partos y Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
sultas de 12 a 6. Salud, número 42. 
Teléfonos números A-8990 y A-1020. 
Dietas desde $2 hasta $10. Para po-
bres una dieta Igual a la de la Sa-
la Albertiai, del Hospital Núme-
ro Uno. 
20Ü80 31 d 
D r . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 69. Te-
A-4644. 
D r . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Habana. 49, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partos. Ba-
pecialidad: enfermedades de muje-
res (Gineeoflogía) y tumores dol 
vientre (estómago, intestino, hígado, 
rlfión, ebe). Tratamiento de la úlce-
ra ¿leí estómago por el proceder de 
BluhoA. Consufta de 1 a 3 (excepte 
los domingos). Empedrado, W. Telé-
fono A-2859. 
29563 31 d 
D r . H U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del 
pec¿p. Instituto de Radiología y 
Klecfricldad Médica. Bx-interno del 
Sanatorio de New York y ex-dlrec-
tor del Sanatorio "La Esperanza." 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos I-2S42 y A-2653. 
D r . S A L V A D O R V I E T A 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad en las curaciones de 
las caries dentales, suprimiendo el 
tiempo largo y cansado, de los 
cauterios. Concordia, 25L altos, en-
tre Galiano y Aguila 
operaciones, de 1 a 4. 
O C U L I S T A S 
D r . J E S U S P E N I C H E T 
OCULISTA 
Oídos, Nariz y Garganta. Consul-
tas diarlas. Particulares. De 2 a 
4 p. m. en Cuba, 140, esquina a 
Merced. Teléfono A-7706. Para po-
bres. De 9 a 12 m., en Zulueta, 88, 
bajos. «1.00 al mes. Teléfono A-1762. 
Domicilio: Teléfono P-1012. 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 8. Prado. 108. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica fiel doctor J . 
Santos Fernández. 
Oculista dol "Centro Gallego." 
De 10 a 3. Prado, 165. 
206S2 31 d 
C A L L I S T A S 
Hffimpniini wuiiwi'iwi iniinmniiiHiiimmfjumfB IHHUIHISIIBI 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D E 
LiA D I A B E T E S , POR E l , 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en O'Reilly, 9 y 
medio (altotf) ; de 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio. Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1090. 
D r . J . B . R U I Z 
D» los hospitales de Plladelfia, Nevr 
York y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscópicos y 
cistocópicos, Eíamen del riñón por 
los Bayos S . toyeccioney del 606 y 
914. 
flan Rafael 80, altos. De 13Va a 8. 
Tetéfono A-9031 
D r . R O B E L M 
raoe OASTURE Y E N l l l 
DADES S E C R E T A S £ración rápida por slctess* ne-mísimo. Consultas: de « • 4 
P O B R E S : GBATIft. 
CmBa de Jeflús María, m. 
T E L E F O N O A-USL 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü 1 
Médico de la Casfv de Beneficencia 
y Maternidad. Especiálista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: Do 12 a 
2. Línea, ¿ntre P y G. Vedado. Te-
léfono F-4229. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Estableclmluuto dedicado al trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su clase). Cristina, 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
zaro, 221. Teléfono A-459S. 
D r . E n g o d o A i h © y C a b r e r a 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento do tes afecciones del 
pecho. Casos incipiontes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente, de 1 a 8. 
Neptuno. 126. Teléfono A-190S 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago. 
T K A T A POR UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L I ^ S D I S P E P S I A S 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CUBA. 
CONSULTAS: D E 1 a S. 
Reina. 90. Teléfone A-60M. 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES. 
MOtRCOLES Y VIEBNBÍL 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . F r a n d s c » d e P . N á S e s 
(PADKB) 
CTRUíANO D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d 
Ha trasladado su Gabinete D«n> 
tai a O'Reilly, 98, altee OMSWT 
t a a d a S a U y d e l a 
ai d 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Operaciones de 8 a 5 de la tarde. 
19, Santa Clara, 19. 
(entre Inquisidor y Oficios.) 
30150 81 d 
D r . E R N E S T O R 0 M A G 0 S A 
CIRUJANO-DENTISTA 
E8peíí^\dad en puentes, coronas y 
trabajos de porcelana. Teléfono 
A-ff792. ilonsulado, 19. 
F . S U A R E Z 
Qulropedlsta del "Centre Asturia-
no." Graduado en Illinois College, 
Chicago. Consultas y operaciones 
Manzana de Gómez. Departamento 
203. Piso lo. De 8 a 11 y de 1 a 6. 
29900 31 d 
C A L L I S T A G R A D U A D A 
SESORA MARIA S E R R A , 
Callista graduada en la Universidad 
de Barcelona, ofrece sus servicios al 
púbMco en Consulado, 75. 
Precios módicos y servicio esme-
rado. Sirve órdenes a domicilio. Te-
léfono A-6178. 
F . T E L L E Z 
aUTBOPEDISTA CIENTUTOO 
Especialista en callos, uñas, exo-
tosis, onicogrlfosls y todas las afec-
clonea comunes de los plés. Gabi-
nete 'electro qulropédlco. Consula-
do, 120, entre Animas y Trocadero. 
T E L E F O N O A-8090 
C A L L I S T A R E Y 
Keptnne, B. Tel. A-SSll 
E n el gabinete o a domicilio, $1.00. 
Hay servicio de manlcure. 
C 0 i ¥ í A ü i í Ü W A ¿ 
C A R M E N L O P E Z B R Í G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe órdenes. Escobar, número 
23. 
28231 
L A B O R A T O R I O S 
¡NO ABONES A L A C I E G A ! 
Laboratorio de Química 
Agrícola e Industrial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
San Lázaro, 294. Teléfono A-5244 
N o h a r á u s t e d e n s u v i d a u n a n u n -
c i e m á s e f i c a z q u e el d e n u e s -
tro G R A N D I O S O N U M E R O E X -
T R A O R D I N A R I O d e l p r ó x i m o m e s 
d e M a r z o . 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
Programa del Jubileo Circular en la 
Santa Iglesia Catedral: 
Misas a las siete y media. 
Misa de Exposición a las ocho y media. 
Reserva a las cinco. 
E l Jueves hay misa a lai once y por la 
tarde sermón por el Arcediano P. Mén-
dez. • 
P E 
E l domingo, con aslttenda del Iltmo. Ca-1 dicho lugar i ~ 
bUdo y de la .Muy, Ilustre Archlcofradía j te jues, coa arr°í?iUs? dIa 30 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
108, ArnUur, 108, essjnina i 
ra. Hacen pagos per el «nMe, fa-
cilitan cartas de crédito y 
giran letras a certa y 
larga vl9ta./ 
|jj=j™jACEN pagos por cable, giran 
I n §' letraa * corta y larga vista 
[y" ifl sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, üej ico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de 
España. .Dan cartas de crédito so-
bre New York, Filadelfia, New Or-
leans, San Francisco. Londres, Pa-
rí», Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
Z i l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o 7 6 y 7 8 
lOBRB Nueva York, Nueva 
0*leans, Vera cruz, Méjico,-
San Juan de Puerto Rico, 
Londres, París, Burdeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo, Roma, NApoles, Mi-
lán, Génova, Marsella, Havre^ Lella, 
Nantes, Saint Quintín, Dleppe, To-
louse, Venecla, Florencia, Turín, Me-
slna, etc., así como sobre todas las 
capitales y provincias de 
ESPAÑA E I8LA0 CANARIAS 
G . L A W T O N C H i D S Y C O . 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCARIO 
T I R S O EZQUERRO 
BANQUEROS. — O ' R E I L L Y , 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
— A C E pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin Interés y hace prés-
tamos. 
Teléfone A-18S€. CeMes Ohilde. 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
I S A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
IBPOSITOS j OasBtaa m-
rrtentes. Depósitos de vslo-
I ma, haciéndose cargo d# ee-
bro y remisión de dividendos e In-
terósea. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valoree pfibllcos e industriales. 
Compra y venta de letras de cambio. 
Cobro do letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Ca-
narias. Pagos por cabls y Cartas de 
Crédlte. 
1. B a i c e i l s y C o m p a ñ í a 
S. en C 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 . 
A C E N pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
vista sobre New York, Lon-
dres, Farfs y sobre todas las capi-
tales y jpueblot de España e Islas Ba-
leares y Canarias. Agenos de la Com-
pañía de Seguros contra Inomdloe 
"ROYAL/* 
¿ C u á l es el per iódico que 
m á s ejemplares imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA. 
del Santísimo, habrá solemne fiesta a las 
ocho y media; celebrará el Santo Sacrifi-
cio de el Muy I . Sr. don Antonio Ablu y 
predicará el Maglsttral Lago, La capilla 
de música está integrada por el barítono 
señor J . Miró y los bajos Gurruchaga y 
Arauda. A las cinco de la tarde Reserva 
solemne y procesión por las naves del 
templo. E n este día. además de la fiesta 
solemne que comenzará a las ocho y me-
dia, habrá misas a las siete, siete y media, 
diez y once. 
I G L E S I A PARROQUIAL D E JESUS 
MARIA Y J O S E 
E n los primeros días del mes de Ene-
ro próximo, celebrarán suntuosa fiesta eu-
carístíca los alumnos de las Escuelas do-
minicales de este templo. Se obsequiará a 
los pequefiuelos con juguetes, dulces, ropa 
zapatos y otros objetos útiles a la niñez! 
SECCION ADORADORA NOCTURNA D E 
L A HABANA 
E l 31 del actual celebra Vigilia de Ado-
ración al Santísimo la Sección Adoradora 
Nocturna. 
A las doce de la noche, misa y comu-
nión. 
CONGREGACION D E L A ANUNCIATA.— 
D E L A E S C U E L A NOCTURNA.—CUA-
DRO D E HONOR 
Merecen fligurar por su aplicación y con-
ducta en el Cuadro de Honor del mes de 
Noviembre último, los alumnos 
D E L A ACADEMIA 
1 Agusín Navarro Parrila. 
2 José Martínez Castro. 
3 Ricardo Castillo Cabrera. 
4 Manuel Romero Jiménez. 
5 Rogelio Girbau García. 
6 Miguel A. Wilson Cadena. 
7 León López Izquierdo. 
8 Juan Armenteros Cuesta 
9 Adolfo O'Farrlll Adán." 
DK L A P R E P A R A T O R I A 
1 Luis Butrón Castañera. 
2 José Castillo Cabrera. 
3 Modesto Wilson Cadena. 
I Adolff Rodrígu-? lels.is. 
i 5 Antonio Noriega Cordero, 
( 0 Enrique López Monserrate. 
| 7 José Zayas Martiartu. 
9 Juan Fernández Chenard. 
i 10 Crescencio Zayas Martiartu. 
11 Antonio Pombo Ponce. 
1- Kobero Pombo Ponce. 
VISITA D E L ARZOBISPO D E SANTIAGO 
D E CUBA A L A ESCÜBLA 
Hailándose en la Habana con motivo de 
las Conferencias Episcopales el Excmo. Se-
ñor Doctor Félix A. Guerra, Arzobispo 
de Santiago de Cuba, se dignó visitar nues-
tra Escuela Nocturna, la noche del 19 
de Noviembre, deseoso de conocer como 
Congregante de Mérito la Obra que realiza 
con los Obreros L a Anunciata. 
E n la puerta de la Escuela flué recibi-
do efl Prelado por el Padre Director y 
señor Presidente de L a Anunciata, es-
perándole los alumnos y profesores; ocupó 
el señor Arzobispo el puesto que le esta 
ba reservado, siendo saludado por el obre 
ro Chapotin, que en nombre de sus com 
pañeros, le dirigió un pequeño discurso 
en estos términos: 
"Excelentísimo y Reverendísimo Señor 
Muy honrados nos consideramos con 
vuestra visita y después de saludaros con 
todo respeto, aprovechamos esta ocasión 
para felicitaros por la empresa que ha-
béis comenzado de elevar en Oriente una 
Basílica digna de nuestro pueblo, a la 
Excelsa Patrona de Cuba. 
Esto nos regocija a nosotros, no sólo co-
mo cubanos, sino también porque por amor 
a La Virgen de la Caridad hemos cons-
tituido los aquí presentes una Congrega-
ción Mariana, la primera de varones en 
Cuba, que tiene como Patronos y Titula-
res a la Virgen de la Caridad y San 
José. 
Somos humildes obreros que no podemos 
ofreceros otro obsequio que la admiración 
de vuestras virtudes y la gratitud más 
sincera por lo que hacéis con un celo In-
fatigable por el pregreso de la Religión en 
la Archidiócesis de Santiago de Cuba. 
Nos hemos educado en Belén, hemos 
recibido las primeras nociones de religión 
en el Catecismo que allí tiene establecido 
la benemérita Congregación de L a Anun-
ciata, y deseamos ardientemente que viva 
y prospere en nuestra Patria la Religión 
Católica, y el amor a Nuestra Celestial 
Patrona. 
Aquí venimos a estas aulas para mejo-
rar nuestra condición intelectual aprove-
chando, después del trabajo del día, algu-
l ñas horas de la noche, y poder ser más 
útiles a la sociedad y nos hemos agru-
! pado bajo el manto protector de María, 
j para conservarnos con su amparo, en las 
buenas costumbres y en la moral de la 
vida. 
Cuando volváis. Excelentísimo Señor, a 
] Oriente, decid a todos y en particular a 
i los Jóvenes Católicos, asociación que aca-
I báis de fundar en la capital de vuestra 
l Diócesis, que les eúviamos un cariñoso 
j saludo y les deseamos prosneridad y ven-
tura los jóvenes obreros que venimos n 
I esta Escuela y que liemos organizado una 
j Asociación Mariana de Nuestra Señora de 
¡ la Caridad y del gíoriosíslmo Patriarca y 
] obrero, el Señor San José. 
Dignaos, bendecimos, Excelentísimo Se-
I ñor, para recuerdo perpetuo de vuestra 
• vl&rita, que agradecemos de todo corazón." 
i Terminado el discurso. Monseñor dirigió 
¡ algunas preguntas a los alumnos, para 
i darse cuenta de su adelanto en las rna-
• terlas que estudian, quedando muy com-
I placido de la prontitud y seguridad de sus 
i respuestas, como lo mmnifestíi en una 
tierna alocución que les hizo para feliclatr-
los por sus adelantos científicos y animar-
los con su autorizada palabra a prose-
guir en su empeño, hasta llegar a ser 
unos ciudadanos instruidos y virtuosos 
para bien suyo y de la sociedad. 
Nutridos aplausos siguieron a estas 
palabras del virtuoso Prelado, muestra ine-
quívoca de admiración y gratitud por par-
te de los jóvenes a la visita y atenciones 
que habían recibido bondadosamente del 
Ilustre huésped de Santiago de Cuba, en 
nuestra capital; el señor Arzobispo bendijo 
a los alumnos y con ello se retiró del lo-
cal de la Escuela, después de haber be-
sado todos los presente su anillo pas-
toral. 
E l Directof, José Rosoli. 
(Dol Boletín de la Anunciata.) 
NACIMIENTOS 
E n todos los templos se exhiben artís-
ticos y piadosos nacimientos, que son 
muy del agrado de los fieles. 
EXCURSION E U C A R I S T I C A 
A CASA BLANCA 
E L DOMINGO 30 D E D I C I E M B R E , 1917. 
Con la aprobación y bendición del E x -
celentísimo e Ilustrísimo señor Obispo Dio-
cesano y para dar públicamente gracias 
a Dios por ¡los beneficios que profusamente 
nos ha concedido durante este año, las Ma-
rías del Sagrario Invitan n los amantes 
de Jesús Sacramentado a la Excursión que, 
de acuerdo con el señor Güira párroco de 
Casa Blanca y con el benplácito de la 
R. M. Superiora dol Colegio L a MiMlagrp-
sa y el de su celoso Capeílán, se hará a 
P r i m e r o ^ l ! ^ 
en el vapor que gnaios emKhoraHn" 
para Casa Blauaca | IÍ11116̂  d ^ ^ 1 ^ 
na, encareeléudost ^ d« ¿aT 
el importe Z *u ^ . J a ^ 
ida y otros cinco ^ Í 1 l l } ' ^ ^ T ^ L 
estar a las ocho .n lnos^7 
lie para ev.tar ,, i , ^arto Lprocur^ 
Segundo .^des fn i&^ouV11 *1 ^ 
p a K r c r r o . i a i l a ¿ ^ é ^ n ^ las o c h T T c!1 CUí» 
s a JeSü8 ^rto eXDn 
a c c ^ K ^ o t ^ S 
"es del Manual de , w „Ub^ 
Cuarto.-Tenuinudo ^ « a s . * ^ i l 
rezará la Misa en i„el ^Wciem 0 
del Colegio c'intarón ^ las ed^ert0r 
tes, nuestro veueradf.r^^^ico^311^ 
dará ,1a C o m u n C ^ S ^ . i ' ^ d o 1 1 1 ^ 
Quinto.-Después de l a ^ a uii^ ^ 
de la reserva. recresaU CClón de ^ 
ai vapor corres'pondíenL^Hi1^ P « & » 
excursión al llePgar ¿ naue^01!^!^';» 
•Este me^es* ^ o ^ s a ^ r ? ^ ^ • 
to de Nuestro Señor Sjido ^ 
Jubileo U r c u l a r ^ s u ^ ^ t o . ClmH. 
está^de manifiesto en la 
Santos Juan Apóstol, , * ^ 
apóstol 
guna cosa puede dar u n í l ^ 1 ^ Ni* 
más cabal de la santfdad a más alta . 
extraordinario de San A 7 úf* mLT 
1"^ d l 4 n u i 0 j r . ^ u e e > 
cristo a u f l e ^ d a ^ e T l C n g ^ r ^ ^ 
to después de haber escrito el ^ S ^ 
fué desterrado, y tuvo i«<, Ey,lIigeii0 
contenidas en el divino Ap0ca^el.a<=S 
hiendo alcanzado los tiemnn. 'P!,l8 •- ^ 
^ y y gobernadTiaí T^a-de toda el Asia, murió va mí, 'S'eslas los sesenta y ocho años de^nn/^0. a pasión del Señor. ue8puéa ^ £ 
San Máximo, obispo T oonftt, 
vía en Alejandría d i s t i n g ^ i é n S " - Vl-
heroicas virtudes; mereció ¡a t i ^ »«a 
y respeto de los fieles que t !*ne^l(ia 
ban como a su verdadero padr^ l ^ " 
sabe cuando ocurrió su dichoso t,?0 19 
San Teófanes, fué educado e n V * ^ 
terio de San Sabás. Por defenrtL™,0118»-
ligión de esucristo fué llevado a 
tantinopla y allí azotado c r n ^ . * . ^ H -
después desterrado. S S a ^ ^ 
la paz a la Iglesia, fué có^tltnl-
obispo de Nicea. No consta ¿ T t t ™ 
da 
uu^pw ue incea. ÍNO consta día 
de |a muerte de San Teófaner V nfar* tirologio Romano lo pone en «tT iT1" 
F I E S T A S ELSJEKSES^ 1IA-
Misas Solemnes, en la Catedral i. .. 
Tercia y en las demás IgleisaiT k ^ ' 
costumbre. Ias a» 
Corte de María.—Día' 27 —c 
visitar a Nuestra Señoar 
en la Merced. 
-Corre9pond9 
de Covadonga, 
R e l i g i o s o s 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A NUESTRA SEÑORA D E L SAGRADO 
CORAZON 
E l próximo Jueves, 27, a las 8 a. m., i« 
cantará la misa con que mensualrnenté w 
honra a la Santísima Virgen. 
^ 31378 27 d. 
A P O S T O L A D O D E B E L E N 
Los días 29, 30 y 31 habrá misa Bolem-
ne con orquesta y sermón en acción de 
gracias de los beneficios recibidos ea 
1917 y para pedir a Dios nos bendica 
en 1918. 
L a comunión del domingo cuarto se tras-
lada por esta causa al 5o., día 30, en el 
que se suplica la asistencia a todos los 
socios del Apostolado. 
C 9553 8d-22 
L A B O R A T O R I O F R E Y R E 
ft. J . A . F r e y r e de A n d r a d e 
C N . A g e t o n S . B . 
QUIMICOS CONSULTORES 
Análisis en general. Especialmente: 
Minerales, Tierras y Abonos. Pola-
rizaciones y análisis de azñcar. Di-
rección técnica de la' fabricación de 
azúcar en los ingenios. Amargura, 
23. Habana. Teléfono • A-1202, 
N . G E L A T S & C o . 
A G t l I J L R , « O O - I O S B A N Q U E R O S H A L B A L N A 
v - n d a a B O , C H E Q U E S d e V I A J E R O S p ^ d o r c 
« a t o d a s p a r t e s d e l ¿ n i m d o . 
T — — 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n í a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S ' 
R e c i b i m o s d © p 6 * l t c « e n esta S e c c i ó n 
pagando intereaea a l 1 anua l . 
Tod+i eataa operac iones pueden efectuarse t a m b i é n p o r c o i f * ^ 
A D O R A C I O N N O C T U R N A 
V I G I L I A D E F I N D E AÑO.-IGLESIA 
D E L SANTO ANGEL 
L a Adoración Nocturna de la Habana 
celebrará la Vigilia de Fin de Año en la 
Iglesia del Santo Angel; y en virtud del 
priviflegio concedido por su Santidad Pío 
X, de santa memoria, el Consejo Suüremo 
acordó celebrarla en esta forma: 
A las 10 se abrirán las puertas del 
Templo. 
A las 10 y media, junta. A las 11, ia-
lida de la Guardia, exposición del San-
tísimo y Oraciones de la noche, como en 
vigilia ordinaria de Turno. 
Acto seguido se semitona el Invltatorio 
de Maitines, por toda la guardia. 
Terminado el Sacris Solerauis el Di-
rector Espiritual sube al púlpito y co-
mienza el Ejercicio Espiritual conforme dis-
pone nuestro ritual. 
Al dar la primera campanada de la» 
12 la guardia se postra "rostro en tie-
rra" y después de la última se pon» 
en pie. „ . T, • 
Se canta el Te-Deum. Magnífica, venl 
Creator Spírltus y todo lo demás segUn 
el ritual. , « ^ 
A continuación se harán las Oracio-
nes de la mañana y preparación para i« 
Sagrada Comunión, e inmediatamente, a 
las 12 y media próximamente, el Eicmo. 
señor Obispo nos dirá la Misa y en eiia 
nos dará la Comunión General. . 
Después de la masa acción rte g^ia', 
reserva de S. D. M. y retirada de la 
gUEstaa'Vigilia tan hermosa que une 
dos años tiene por objeto pedir ^ 
a Nuestro Señor por las faltas y pecad»» 
cometidos y gracias para empezar el nw 
^Se^iuvita por este medio no, solo a los 
adoradores nocturnos sino t-mbén a £ 
dos los amantes de la Eucanst a que qn« 
ran gozar de esta noche feliz en cim 
pafiía de Jesús Sacramentado 
L a Vigilia concluirá a la 1 y meoia v 
ximameute. 31 
I g l e s i a de N u e s t r a S e ñ o r a de Belén 
6 APOSTOLADO D E BF;LE> 
Los días 29, 30 y S1. ^ . f ^ ^ ^erm^ 
a m. habrá misa con orquesta y B 
m DIA 31, POR L A ^C5£p()9icl« 
A las siete ymed- .^p. m- Motete y 
del Santísimo, Santo Iio.sar °' r ei B. 
^rmón de A « i 6 n de gracias po^el^ 
José Beloqui, S. J - ge^pues .e . ut. 
con orquesta y s e r m S n - J ^ n v predicará 
Rector j e l Colegio d e ^ ^ Supe-
Fray José Vicente d6,.8*"™, vedado, 
rior de los PP. Carmelitas del ^ " en «• 
na ría. 81 d-
31597 . 
¥a p e r e s d b 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . O f i c i a n 
%m s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 3 4 
298W 28 4 
A N A L I S I S D E O R Í F A S 
Completos, $2.00 moneda 
Laboratorio Analítico del 
Emiliano Delgado. Salud 00 
Jos Teléfono ¿-6622. Se "prartlcaa 




Esta Compañía por una módica c 
tablecimientos mercantiles, devolvien 
resulta después de pagados los gasto 
Valor responsable de las propiedade 
Siniestros pagados por la Compañ 
Cantidades que se están deyolvien 
sobrantes de los años 1911 a 1915. . 
Sobrante del año 1916, que se re 
Importe del fondo especial de rep 
propiedades, hipotecas, bonos de la 
Ayuntamiento de la Habana, accione 
y Light Power Co., y efectivo en Caj 
C9092 30d.-lo. 
uota, asegura fincas urbanas y es-
do a sus socios el sobrante anual que 
B y siniestros. 
b aseguradas $65.601.436-50 
ía basta la fecha. . . " 1.779.583-82 
do a los socios como 
. . . " 160.274-99 
partirá en 1918. . . . " 31.838-53 
arto garantizado con 
liepública, láminas del 
s de la Havana Electric 
a y los Bancos. . . . " 483.030-64 
E l Consejero Director, 
ANTONIO L A E R E A Y L O B E K i 
Habana, 30 de Noviembre de 1917 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A ' U 
C o m p a ñ » ' T r a s a t l á n t i c a N » » » 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C»a;lloS) 
(Provistos de la Telegrafía ^ 
A V I S O ^ 
i e p o n e e n c o n o c ^ n t ^ 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s a " ^ 
Soles c o m o extranjeros . ^ ^ 
C o m p a ñ í a no d « P a ^ t e , 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a j¡do, » 
en tar sns p a s a p o r t e s ' X P 4fcs. 
« s a d o s p o r e l s e ñ o r Cónsul 
P t ¡ b a n a . 2 3 d e A b n l ¿ 9 , / ' 
E l C o n s i R n a ^ " * 
S lanne l O » ^ ' 
Ü I A K 1 Ü Ü t L A ív iAKlWA D i c ; e m b r e 2 7 de 1 9 1 7 . f AGINA DltCiSlt iE 
V l e S a í r ó s t e y o i 
* raDIlán A P A K I C I O 
? S a eras y carga para NEW 
dfl}ite P a s J 3 e 7 B X R C E L O N A , y l a 
t O ^ ' o ^ n d a ' p ü b U c a eu l a Adml-Ad l-
/ d f ?a ^ a n a y de 12 a 4 de 
f .^06- «alero deberá estar a bordo 
^ H o S 'ntes de la marcada eu 
f*illetAmaB de carga se f i r m a r á n 
V» P6 ! f í n a t a r i o antes de correr-
f f ^ T r ^ s i t o s s e r á n nulas. 
Bü Vapor 
G 
Capitán A N T I C H 
VERACRUZ, llevando 
. ^ Z S Í P ^ ^ S ó l o se 
V ^ C a r ^ B Admite carga y 
* ^ «ara dicho puerto. _ ̂  
^ p a c b o de billetes: 
^ V w o i g B a t a r i o antes de 
^ r l a l Bln cuyo requisito s e r á n 
IftS' ^oaieros d e b e r á n escribir 
^ f 9 os bultos de su equipaj 
ire S e y Puerto de destino. 
53 apor , • > 
A n t o n i o L ó p e z 
n ' c a i
Despacho de billetes: De 8 a 10% 
de la m a ñ a n a y de 12 a 3 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
(Oro omericano) 
l a . C L A S E , desde $243.00 
2a. C L A S E $182.00 
3a. P R E F E R E N T E $136.50 
T E R C E R A . $ 58.50 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos loa bultos de sus equipaje, 
su nombre v puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c l a -
ridad. 
E l Consignatario, 
M . O T A D U T , 






f i r m a r á n 
co-
n u -




c l a -





< a estampado el nombre y 
^ í an dueño, as í como el del . 
d%! destino. D e m á s pormenores 
t0 ¿ á su consignatario, 
pondrá su ^ 0TAI)TJT? 
San Ignacio. 72, altos, T e i . A-7900. 
El Vapor 
N S O X I I 
Capitán C O M B L L A 3 
p r̂a V E R A C R U Z ; admite carga 7 
o Uos para dicho puerto. 
íeTa Pmañana y de 12 a 4 de l a tarde. 
póliza, de carga se f i r m a r á n 




UOUBl.fcli""'"'̂  — 
sin cuyo requisito s e r á n ñ u -
tos pasajeros d e b e r á n escribir 
hre todos los bultos de su equipaj .. 
nombre y puerto de d e s t i n é con 
S i sus letras y con l a mayor c i a -
r la Compañía no a d m i t i r á bulto a l -
.^o de eauipaje que no lleve c l a r a -
J l te estampado el nombre y apell i -
í de su dueño, as í como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores i m -
pondrá su consignatario. 
P M. OTADUY, 
San Ignacio 72, altos. T e l . A-TSOO. 
El Vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
Capitán A N T I C H 
Para N E W Y O R K , C A D I Z , B A R C E -
LONA; llevando la correspondencia 
pública, que só lo se admite en l a ad-
ministración de Correos. 
Admite carga y pasajeros, para di-
chos puertos 
Despacho de billetes: D e 8 a l O ^ 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
? hora'i íT.tfs de l a marcada en e l 
billete. 
Las p ó l í z u de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario ancss de correr-
las, sin cuyos requisitos ?eran nulas. 
Los pasajeros d e b e r á n escr'bir so-
bre todos ios bultos de su equipaje, 
ÍU nombre y puerto de rio^tino, con 
todas sus letras y con l a mayor c l a -
ridad. 
La Compañía no a d m i t i r á bpjto a l -
guno de equipaje que no lleve c l a r a -
mente estampado el nombre y apell i -
do de su dueño, a s í como el del puer-
to de destino. 
Para cumplir el R . D. del Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no se admi t i rá en el vapor 
más equipajea Que el declarado por 
«1 pasajero en el momento de sacar 
ro billete en la C a s a Consignataria.— 
iDformará eu Consignatario. 
M . O T A D U T , 
San Ignacio, 72, altos. T e l . A-7000. 
El Vapor 
B U E N O S A I R E S 
Capitán S O R I A 
Para C R I S T O B A L , S A B A N I L L A , C U -
«ACAO, P U E R T O C A B E L L O , L A 
^AIRA, P O N C E , S A N J U A N D E 
PUERTO R I C O , L A S P A L M A S D E 
gW» CANARIA, C A D I Z Y B A R C E -
ĴM, llevando l a correspondencia 
Publica, que só lo se admite en l a A d -
•wnlstración de Correos. 
Despacho de billetes: De 8 a 1 0 ^ 
ae la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
do 9 u pasajero deberá estar a bor-
«. v,, 0RAS 8ntes de la marcada en e. billete; 
ba?0iOvadmite P a s a í e r o s para C r i s t ó -
sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
tah Uatra. y carga general, incluso 
Itinf0, para todos los Puertos de su 
r S n o 7 del P a c í f i c o , y para Ma-
Tort COn A b o r d o en Curacao. 
CrisWK ?asaíero ^ e desembarque en 
certifí i' deberá Proveerse de un 
flico A ^pedido por el s e ñ o r M é -
llete ̂ e n c a n o ' antes de tomar el h i -
tes r i . ? 3 5 ^ 6 ' a s í como pasapor-
«cano por el 8eñor C6nsi l l ame-
¿ í i P611za3 de carea se f i r m a r á n 
s L onsl^natario antes de correr-
los «f117.0 recIuisito s e r á n nulas. 
i J VQros d e b e r á n escribir so-
111 n o a h J 0 9 bultos d9 8U ^ i p a j e , 
ôdaa «I , ? muerto de destino, con 
«dad. ras y con l a m a y f f c la -
¿0 S^Pa^a « o a d m i t i r á bulto a l -
"'«nte p̂f01" pa íe I116 no Heve c l a r a -
do de jPado el nombre y apel l i -
Duorto a* -duefio. a s í como el del 
^Ponrfrí (lestlno- D e m á s pormenores 
loatf« ei consignatario. 
SaB T M. O T A D U T , 
gnac|o 72, altos. T e l . A.7900. 
A L F O N S O X l ! l 
Par C O M E L L A S 
l T Í A ' G I J 0 N Y S A N T A N " 
N ^ H n ^ i f nAencia Públ ica , s ó l o 
rreos. la A d m i n i s t r a c i ó n de ( 
se 
C o --• «.^.uu ua o u -
' - . ^ j t e ^ a s a j e r o s y carga generaI> 
SERVICIO HABAM-KüEVÁ 
YORK 








$40 6 $50 
45 6 50 
50 6 55 













SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y EL CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso. Veracruz y Tampico. 
W . H . S M I T H 
Agente General para Cuba* 
Ofic ina Centra l : 
Oficios, N84. 
Despacho de P a s a j e » : 
T e i é f s n o A-6154. 
Prado , na 
V 
SMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer a l comercio em-
barcador, a ios carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo e%tos largas demoras, 
se ha dispuesto l ó siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
H a b a n a . 2 6 de Abri l de 1916. 
Empresa Naviera de C u b a . 
l a 
¡ t í 
E m p r e s a 
e s y 
§ meircaiHi i -
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Bonos del "Centro Gallego" 
Cupón, número 24. 
Venciendo en lo. de Enero de 
1918 el cupón No. 24 de los Bo-
nos Hipotecarios de la Sociedad 
"Centro Gallego," garantizados 
con la propiedad "Teatro Nació 
nal," se avisa a los señores Bo-
nistas por este medio que dichos 
cupones son pagaderos en la Ofi-
cina Central del Banco Nacional de 
Cuba, Habana, desde Enero, 2, 
próximo venidero en adelante, de 
12 M. a 3 P. M. 
Estos cupones pueden domici-
liarse y pagarse en New York, pre-
via solicitud al Banco Nacional de 
Cuba. 
Habana, Diciembre 23 de 1917. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en ei D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
¡ ¡MUERENTODAS!! 
A V I S O S j 
¡ ¡AVISO!! CARNEADO 
E n GaJiano, 45, entre Virtudes y Con-
cordia. Teléfono A-9011. Antigua de L,<5-
pez Seña y Co. 
20989 8 ma 
SB ACLABAJí HKBBNCIAS, TRAMITAN testamentarías, declaratorias de here-
deros, d'vlsionea de herencias, donde quie-
ra que se encuentren los Llenes. Traigan 
•us doci:m«nto8. Notaría d§ Lámar. Ofi-
cios, 16, altos. 
26755 2» d. 
O 85T5 10d-23 
"COMPAÑÍA CENTRAL DE ELEC-
TRICIDAD Y TRACCION" 
(Ciego de Avila.) 
AVISO 
Se advierte a los señores bonis-
tas de esta Compañía que, a par-
tir del día 31 del presente mes de 
Diciembre, pueden concurrir a las 
oficinas de "THE TRUST COM-
PANY OF CUBA", Obispo, número 
53, en esta capital, a hacer efec-
tivo el primer Cupón que vence en 
esa fecha, representativo de un se-
mestre de intereses. 
Habana, Diciembre 20 de 1917. 
—M. E. GALGUERA, Contador. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S t e s e n o » e s 
ira bávttda astral* 
da can toda* Jot ade* 
lacias Kao&iraM f 
h a slqaflantM para 
« t a r d a r •alares da Sodaj dasa t 
fcaj® I i propia custodia da lu te-
flsraaadoa. 
EB esta oficina daianaa tedtt 
las detallas qaa ta dasaaa. 
N . G e l & t s y C o m p « 
BANQUEROS 
Se compran trapos limpios. Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
o 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
AVISO 
INDUSTRIAS DE AMBULANCIA 
Ocupación de terreno en la vía pú-
blica con kioscos, baratillos, si-
llones de limpieza de calzado. 
—Segundo semestre de 1917 
a 1918. 
Se hace saber a los contribu-
yentes por los conceptos expresa-
dos, que pueden acudir a satisfa-
cer sus respectivas cuotas sin re-
cargo alguno, a las oficinas recau-
dadores de este Municipio, taqui-
llas 8 y 9, situadas en los bajos 
de la casa de la Administración 
Municipal, por Mercaderes, todos 
los días hábiles, desde el 2 hasta 
el 31 de Enero de 1918, durante 
las horas comprendidas de 8 y 
media a 11 a. m, y de 1 y media 
a 3 p. m.; apercibidos de que 
transcurrido el citado plazo para el 
pago de las cuotas que les corres-
ponden, el que fuere encontrado 
ocupando terreno de la vía públi-
ca, o ejerciendo la industria en am-
bulancia, sin que justifique haber-
las satisfecho, incurrirá en las pe-
nas señaladas en la Ley de Im-
puestos Municipales y en la Tarifa 
aprobada por el Ayuntamiento. 
Habana, Diciembre 26 de 1917. 
—(f.) Manuel Varona Suárez, Al-
calde Municipal. 
C-9647 Bd 27. 
ACADEMIA NACIONAL DE 
ESTUDIOS COMERCIALES 
Solicite las pruebas que 
garantizan nuestros éxitos en 
la enseñanza mercantil. 
Taquigrafía Pitman 
En corto tiempo puede us-
ted hacerse de estos útiles 
conocimientos. 
Mecanografía 
Por solo $10 puede hacer-
se un perfecto mecanógrafo. 
También facilitamos el mé-
todo explicativo de esta asig-
natura al precio de 80 centa-
vos el ejemplar. 
U s clases se reanudan el 
2 de Enero. Diurnas y noc-
turnas. 





31528 3 e 
CI T A B A : A P K E X D A A TOCAR L.A C i -tara, el instrumento de cuerda más 
dulce que se conoce, con un profesor que 
tiene 20 afios de práctica, Antonio Comas 
Ar .rtado 1705, Habana, 
81KJW fio ^ 
LLEVE ESTE ANUNCIO Y PIDA 
ESTA MARCA 
YA LLEGO EL 
MATA RATAS. 
MATA GARRAPATAS. 




VAIiBN A 40 CENTAVOS CADA UNO.— 
INTBP.IOR: 50 CENTAVOS 
Da renta en: Drosruería Sarrá; John-
son; Taquechel; Pifiar; Majó y Colomer; 
doctor Padrón; Ferretería " L a Estrella," 
Gallano, 89; Muralla. 67, y en su 
DEPOSITO G E N E R A L : 
CESAREO GONZALEZ 
AGUIAR, 126. TeL A-7982. MON-
TE. 311 Y NEPTUNO, 15. 
HABANA. 
E n S a n L á z a r o , n ú m e r o 241 , casa de 
familia particular, se alquilan tres ha-
bitaciones. 
"NATIONAL" 
TE N E D U R I A D E L I B R O S . ENSESANZA completa, por un método rápido y prác-
tico, sin necesidad de libros de texto. Cla-
ses exdlusivamente nocturnas, de 7 a 10. 
Al mes, $5. Academia Valle. Neptuno, 
57, altos. 
31580 10 e 
CO M P E T E N T E P R O F E S O R A , ACABA de llegar de los Estados Unidos, da 
lecciones en su morada y a domicilio: In-
gléSj Francés, Espaíiol, Músl«a y todas 
las ramas de una esmerada educación. Re-
ferencias e impondrán: San Miguel, 99. 
31599 30 d. 
LECCIONES DE INGLES, FRANCES, Geografía, Aritmética y Gramática Cas-
tellana. A domicilio o en su casa. Man-
rique, 76, altos. 
31403 5 e 
FEUCES PASCUAS 
desea a la juventud de aspiraciones la 
BUSINESS THAINING SCHOOL (Escue-
la Especial para jóvenes y señoritas), ad-
virtléndole que las prácticas comerciales 
de hoy requieren CONOCIMIENTO Y 
A D I E S T R A M I E N T O que sólo se consigue 
por medio de métodos racionales y mo-
dernos. Los cursos de Taquigrafía Pit-
man, Mecanograí'a al tacto, Caligrafía co-
mercial, Inglés, Francés y Español de la 
BUSINESS TRA1NING SCHOOL ofrecen 
las dos cosas. Visite o pida prospecto a 
la BUSINESS TRAINING SCHOOL, Te-
niente Bey, 11. Departamento 207, Antiguo 
BdlfScio de Correos. Pedro Caballero, Di-
rtetor. 31414 29 d 
"ACADEMIA CASTRO" 
Primera Enseñanza, Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se enseña 
contabilidad empleando procedimientos más 
modernos y prácticos. Hay clases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L . y Caatro. Mercaderes, 
40, altos. 
30182 4 » 
ACADEMIA DE INGLES 
Clases diarias y nocturnas. Cursos rápidos 
y a precios económicos. San Miguel, 66, 
bajos. Teléfono A-8403. 
31286 31 d. 
CL A S E S D E I N G L E S POR UNA SESO-rita, adaptable y fácil para niños y 
mayores, lo más rápido. Sistema especial 
objetivo, desde el primer día comienza el 
alumno a oir y hablar dicho idioma. Cla-
ses alternas, desde $3.00 al mes. Barcelo-
na, 6, altos. 
81076 29 d 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
U, 225, esquina a 23, Vedado. Profesorw: 
Ana Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la eifsefianza en dos me-
ses, con derecho a título; procedimiento 
el más rápido y práctico conocido. Pre-
cios convencionales. Se venden los útiles. 
AL G E B R A , GEOMETRIA, TBIGONOME-tría, Topografía, Física, Química; cla-
ses a domicilio, de ciencias naturales y 
exactas eu general. Profesor Alvarez. Ani-
mas, 121, altos. 
28390 29 d 
Academia de inglés "ROSERTS" 
Aguila, 13 ,altiBS. 
L A S NUEVAS C L A S E S P R I N C I P I A B A N 
E L DIA 2 D E E N E B O 
Clases nocturnas, 5 peso» Cy.. al me». Cla-
BCS particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma inglés í 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
B O B E B T S , reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. E s el único racional, a 
la par sencillo y agradable; coa él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necearía 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en 8o., pasta, $L 
31150 13 e 
COLEGIO "LA GRAN ANTÍLLA" 
P B I M E B A Y SEGUNDA ENSEÑANZA i ' 
COMEBCIO.—FUNDADO E N 1868. 
C A L L E 6, NUM. 9. VEDADO. T E L . F-5069, 
E s el más antiguo y acreditado de Cuba. 
Forman el claustro de este gran plantel 
16 profesores graduados y competentes. 
E l Bachillerato se estudia en tres cur-
sos. Para la primera enseñanza es obli-
gatorio el Inglés. L a Carrera de Comercio 
se estudia como en ningún otro centro. 
E l edificio está fabricado expresamente 
para este Colegio, el cual posee espléndidos 
dormitorios con lavabos de agua corriente, 
espaciosos patios de recreo y amplias y 
ventiladas aulas. 
Para la enseñanza práctica existe ele-
gante Museo de Historia Natural, Gabine-
te de Física y Laboratorio de Química. 
Se garantiza la enseñanza. 
Visite este Colegio o pich» reglamento. 
D I R E C T O R : EDUARDO PE1RO 
C-9097 30d. 9 d. 
LAURA L. DE BEUARD 
ClMes de Inglé». Francés, Tenedor I» d» 
Libro», Hecanosnff» y Pianat 
A N I M A S , 34t A L T O S . T E L . A .9802 . 
S P A N I S S L f c S S O N S . 
80051 81 d 
COLEGIO DE LA SAGRADA FA-
MILIA, A CARGO DE LAS 
REUGI0SAS HIJAS DEL 
CALVARIO 
CALZADA D E LUYANO, 86. 
Muy provechoso para las familias por su 
esmerada enseñanza religiosa, científica y 
doméstica; su higiene y lo módico de sus 
¡ precios. Se reciben aiumnas particulares 
I para las clases de Música, Idiomas y L a -
i bores de mano. 
i r 7317 la a • 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio Elemental y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma de 1& Iglesia de Jesás d«Í 
Monte.) 
Marques de la Torrt, 97. 
Teléfono 1-2490 
E n esta Academia <la comercio o o su 
obijga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo <;eterminaüo para ^.niuinr el U 
tulo üe TeueUor de Libros. So ingresa en 
cualquier época Uel auu y su confiere «i 
mencionado título cuando el alumno por 
su aplicación. uiUíllgencia y constancia de-
mueatrv. medianía examen, ser acieadui 
a él. 
L a enseñanza práctica es individual y 
constante; la teórica, colectiva y tres va-
c«fc por semana. Las clases ss dan üu 8 
a 11 a. m. y da 1 a Ufa p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los del idio-
ma inglés y la mecanografía, pueden ins-
cribirse en cualquiera de las ñoras indi-
cadas, seguras de liallar en este Centro ei 
orden y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilos. 
C 6571 ln la . • 
C~ COLEGIO A G C A B E L L A , AGOSTA, NU-y mero 20, entre Cuba y San ignaclo. 
Enseñanza Primaria, Elemental y Superior. 
Clases nocturnas para adultos. 
81202 6 e 
SE A L Q U I L A , E N COMPOSTELA, NU-mero 112, esquina a Luz, dos acceso-
rias, grandes, para escritorio o cualquier 
comercio. , 
31531 80 d 
CUBA, KUMERO 38, S E A L Q U I L A UN cuarto, piso muy fresco, en $o0. Da-
rán razón en Oficio», número 29. Teléfo-
no A-1454. „ 
31520 80 » 
DE S E O UN PISO A L T O CON CINCO habitaciiones y demás servicios, de Te-
niente Rey a la punta y de Industria al 
muelle. Obispo, 97, V. P. Pereda. 
S1621 80 d , 
LOCAL DE ESQUINA 
espléndido, con cuatro cortinas de hierro, 
a dos ca/iles fuy frecuentadas de centro 
comercial, con tranvía, se alquila barato, 
informan: Composteia, 90. práncipal. 
31482 29 g* . 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Colegio y Academia M e r c a n ü L 
Kindergarten: pánruios de 3 a 6 ai*o* 
Preparatoria p a r a comercio e Instituto. 
C a ñ e r a comercial c o a grande* venta-
j a * . 
i n g i é s a la p e r f e c c i ó n . 
M e c a n o g r a f í a " V i d a L ' 
Taqu igra f ía "Pitman." 
Clases mercantiles y prepára lorbu 
Nocturnas: de 8 a 10. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades p a r a ramillag del 
can.¿}o. 
Prospectos e informes por correo. 
Director: Francisco L a r e o . 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o : A-4934 . 
C ««33 1» 3 S 
ACADEMIA D E I N G L E S . TAQUIGKA-fla y Mecanografía, en Concordia. 91, 
bajos, clases de inglés y taquigrafía, de 
espafiol-ingléa, a $3 cada una y de meca-
nografía, $2.00 a] mes. 
30117 r e 
A O F S C 
COMEJEN 
Orlando Lajara, con treinta años de prác-
tica, único que garantiza para siempre 
la completa extirpaaión de tan dañino 
insecto, contando con un gran procedi-
miento, se extirpa en casas, muebles. Avi-
sos: Teniente Key, 63, panadería, pregun-
tar por Antonio Parapar. Concordia, 174-A 
y Zanja, 127-A, altos. 
30896 1 e. 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. E j único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Kecibe avisos: Neptuno, 28. 
Kamón Pinol, Jesús de' Monte, número 
534. Teléfono 1-2636. 
29437 30 d 
"LA PERFECCION" 
TALLER DE CARPINTERIA 
DE ARTE 
MERCED, 108, HABANA 
20170 29 d. 
Se compran trapos limpios. Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
T7IN E L T R A Y E C T O D E L A C A L L E HA-
JLLi baña hasta el Reparto Almendare», se 
ha extraviado un paquete conteniendo dos 
redes; la persona que lo entregue en el 
café Et Banco, Aguiar, 85, esquina Lam-
parilla, en el estanco de tahaco, será 
gratificada. 
30550 30 d 
PE R D I D A . S E G R A T I F I C A R A A L QUE devuelva un perrito amarillo, Buldó, 
belga, mocho y tuerto, que entiende por 
Brog, en Paseo, 9, Vedado. 
81619 30 d. 
SE HA P E R D I D O UN P E R R O D E GAZA, ' blanco, con las orefas amarfllaa y 
una mancljah del mismo color en el cos-
tado derecho; entiende por Bock; el que 
lo entregue en Lealtad, 18. será grati-
ficado. Teléfono A-860L 
31617 30 d. 
EL DIA 23 S E P E R D I O L A TAPA D E un reloj de pulsera con brillantes; la 
persona que lo devuedva se le gratificará. 
Q'Keilly, 53, joyería. 
3161o 80 d. 
HABIENDOSE E X T R A V I A D O UN P E -rro perdiguero, color blanco, con 
grandes manchas canelas, y que respon-
de por Tom, se gratificará al que lo en-
tregue en Maloja, 190. F . Arango. 
81426 28 d 
] í I B E O S E rf5i 
RECEBOS P A R A A L Q U I L E R E D E CA-sas y habitaciones. Recibos para hi-
poteca. Vales y recibos aplicables a cual-
quier cosa. Carteíles para casas y habita-
ciones vacías. Cartas para mes en fondo 
y fliador. Impresos para demandas. De ven-
ta en Obispo, 86, librería. 
31537 80 d 
r 
i 
C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
PARA GARAGE, DEPOSITO D E M E R -eancías, fábrica, almacén, etc alquilo 
amplia casa, 400 metros, 10 de frente, en 
Muralla, 95. L a llave en Composteia, 113. 31465 29 d-
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, CON balcón a Ja calle, amueblada, a Beño-
ras y señoritas, empleada o caballeros de 
estricta moralidad. Inquisidor, 44, altos. 
31547 80 d 
AG U I L A , E N T R E E S P E R A N Z A Y A L -cantarilla, se alquila un hermoso local, propio para café, lechería o bodega, tiene 
iustalación sanitaria, estando todo el lo-
cal revestido de mosaicos, mostrador de 
mármol con una magnífica nevera y puer-
tas de hierro. Informa la encargada o su 
dueño. Oficios, 88-B, altos. 
31196 30 <!• 
SE D E S E A TOMAR E N A L Q U I L E R UNA casa, en la Habana, altos o bajos, con 
cuatro cuartos, para familia, uno para 
criados, doble servicio sanitario, etc L l a -
men al Teléfono F-4486. _ , 
31386 28 d 
AL Q U I L O UN L O C A L , P R O P I O P A R A un automóvil grande, con servicio sa-
nitacio, ducha, cuarto para cbaufieur. In-
forman en los altos, San Lázaro, 244, 
esquina Campanario. Teléfono M-1681. 
31405 28 d 
SE A L Q U I L A , P A R A P R E N D E R I A , R E -lojería o platería, un buen local, en 
la mueblería Reina. 93. Se garantiza el 
éxito. Alquiler $30, y fiador. 
31395 0 e 
PASEO D E L MALECON, 56, L I N D O P I -6o, amueblado, para una o dos perso-
nas. Preciosa vista del Océano. 
31574 31 d 
Q E D E S E A TOMAR E N ARKKNDA-
O miento una casa, que tenga de 20 a 30 
habitaciones y que sea de esquina, en el 
radio comprendido entre San Rafael a 
San Lázaro, o también desdj Gallano a 
Prado. Dirigirse a Prado, 101, de 3 a 
5 p. m. Coll, 
81544 80 d 
PROXIMA A L A E S T A C I O N C E N T R A L , y a los muelles de Tallapiedra, se al-
quilan los bajos de Vives, 54, propios para 
almacén, depósito o cualquiera industria. 
Informan en los altos. 
21358 28 d. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SANTA Catalina y San Lázaro, y los bajos 
para establecimiento, llaves en la bode-
ga. Informan: Jesús María, 103. Teléfo-
no A-6900; de 9 a 11. Mariano Gómez. 
81303 30 d 
ESPLENDIDO LOCAL 
E n Monte, 58, se alquila este local, con 
puertas de hierro y se hace contrato; la 
lia va en los altos. Informan: San Mi-
guel, 123, altos. 
81162 80 d 
El Lepartamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a «us depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodp y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a U a. m. y de 1 a 5 y d« 7 a 
» p. m. Teléfono A-6417. 
SE A L Q U I L A . E N INQUISIDOR, 4«, un local, de esquina, a propósito pa-
ra carnicería, puesto de frutas u otro 
establecimiento análogo, en la misma in-
forman, la encargada. 30948 27 d 
Oficios, 88-A, se alquila, desde prime-
ro de Enero , para oficinas, l a parte 
delantera de este piso principal , fren-
te a l a Alameda de P a u l a . Informan 
en los bajos. 
30917 81 d 
Inquisidor, 3 7 , bajos, se a lqui la , des-
de primero de Enero , para d e p ó s i t o 
o a l m a c é n . Informan: Oficios, 88 , ba-
jos. 
30918 81 d 
SE ALQUILA 
E l espléndido piso de la calle del Obis-
po, numero 54, altos de la casa de óptica 
" E l Aimendares." Compuesto de seis 
hermosas habitaciones, todas con lavabos 
y agua corriente, sala grande y saleta, 
doble servicio sanitario, muy ventilada y 
mucha luz. Informan en los bajos. 
C 8249 in 9 n 
VEDADO» 
ACEDADO, ENTRE 19 Y 21, ERENTE 
f brisa, se alquilan los bajos do esta 
casa, próximos quedar vacíos, con buenas 
comodidades. Muralla, 123, informarán, 
leiéí'ouo A-2673. 
¿>1559 3Q ¿ 
O E A L Q U I L A E N L A P A R T E A L T A , E L 
KJ mejor punto del Vedado, calle 10, nú-
mero 103, entre 23 y 21, media cuadra del 
tranvía. Una casa por precio módico hi-
génica y cómoda para corta familia. In-
lorman en la misma, 
31595 3o 
^ R E D A D O , S E A L Q U I L A L A CASA CA-
t lie N, número 22, casi esquina a Lí-
nea, a razón de $80 mensuales. L a llave 
ai lado. Informan: Banco Nacional de 
Cuba. Cuarto 500. 5o. piso. 
31424 i e 
REDADO, SE ALQUILA UNA MAGNI-
t fica casa de esquina, con frente a la 
brisa, tiene sala, saleta, cinco cuartos, <:o-
ncdor en el fondo, cuarto de baüo y 
serviolo de criados. Calle M, esquina a 
13, Informan en M, número 130. 
31432 i 0 
"\ REDADO, A CUADRA Y M E D I A D E 
t Línea, se alquila la casa calle 10. nú-
mero 18-B, con cuatro cuartos, sala, co-
medor, baño y servicio de criados. In-
forman: Teléfono F-2179. 
61435 28 d 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A DE L A casa situada en la calle G. entre 7a. y 
9a., en el Vedado, compuesta de jardín, 
portal, garaje, sala, comedor, seis habi-
taciones, dos cuartos de baño, hall, co-
cina, patio y dos cuartos para criados, 
con todos los servicios sanitarios. Infor-
ma el Licenciado Pedro Jiménez Tubio, 
en San Lázaro, 221, bajos, de 10 a. m. 
a 1 p. m. y de 6 a 8 p. m. 31252 27 d 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
f\VmOGA, 6, CASI ESQUINA A LA 
Calzada de Jesús del Monte, se alqui-
la el alto, muy cómodo y capaz para re-
gular familia, $30 al mes, fiador o dos 
meses en fondo. L a llave en los bajos. 
31440 28 d 
Se alquila, para establecimiento, l a c a 
sa acabada de construir, C a l z a d a de 
L u y a n ó , esquina a F á b r i c a , y a una 
cuadra de Henry Clay . T iene gran 
s a l ó n y dos habitaciones para familia. 
Informan: R e i n a , 3 3 , A l B o u M a r c h é . 
31058 3 e. 
A C A B A L L E R O S SOLOS, SB A L Q U I L A una habitación, independiente, con bri-
sa a los cuatro vientos, servicio sa-
nitario, alumbrado eléctrico y a dos pasos 
del Parque Central. Obrapía, 113, piso 2o. 
31562 30 d 
SE A L Q U I L A , PARA OFICINA U HOM-bres solos, una hermosa habitación, 
muy ventiladla, en el mejor punto co-
mercial de la Habana. Vale $1.500. Infor-
mes: Cuba y Obrapía, frutería. Teléfo-
no A-4563. 
31572 i© # 
EN CAGA D E TODA MORALIDAD, Laon-parllla, 72. altos, se alquilan dos ha-
bitaciones, con balcón a la calis, a per-
sonas solas o matrimonios sin niños, se 
dan y toman referencias. 
382 Stóí 8 • 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO PISO, com-puesto de sala, recibidor, 4 cuartos, sa-
leta al fondo, cocina y Moble servicio, 
en condiciones inmejorables. Santa Irene, 
número 4-A, J . del Monte, $50. Informes: 
en la misma, y en Mercaderes, número 
26, Habana. 
31055 8 e 
EN M U R A L L A , 61, A L T O S , S E A L Q U I -la para el día 80. nna hat itaclón. «mue-
blada, para uno o dos hombres da mo-
ralidad y e» pijen referenciaB y ss so-
licita un socio que sea bueno. Punto muy 
bueno. Se piden y «Lan referencias. 
31580 81 d. 
TENIENfE REY, 92, 
tercer piso, se alqnlfla nn cuarto, mny 
cómodo, a hombres solos. J a estricta mo-
ralidad. E s casa particular. No hay le-
treros en la puerta. 
31610 80 tu 
CUARTELES, 4 . — T E L A-5032 
Oasa de huéspedes. Una cuadra del Ma-
lecón, cerca de todas las oficinas. Depar-
tamentos y habitaciones con todo aerri-
elo, hay varias para persona sola. Precio» 
especiales para familias estables. 
31C22 80 d. 
EN AGUIAR, 47. PROXIMAS A L c o -mercio y a las oficinas v paseos, so 
alquilan modernas habitaciones alta», 
amuebladas, con agua corriente, luz y 
asistencia. Precios de verano. 
31452 29 d. 
EN LA LOMA DEL MAZO, VIBORA, calle O'Farrill, se alquilan los bajos 
del 4í), en $20. Tres habitaciones grandes, 
cocina, servicios y patio. L a llave en la 
cuartería, al fondo. Su dueño: Caserío 
Luyanó, 18. Teléfono 1-2598. 31096 27 d. 
CERRO 
AL Q U I L O , BARATAS, CASAS NUEVAS, frescas, tres cuartos veinte y quince 
pesos mensuales. Pedroso y Cruz del Pa-
dre. Informan ea el número 8. 
31229 81 d 
H A B S T A C I O N E S 
H A B A N A 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S , COM-postelü, 10, esquina a Chacón, le pasan 
los tranvías por la puérta, propia para fa-
miJias decentes, moral, higiene, confort, 
buenos baños, calientes y fríos y esplén-
dida comida. Se admiten abonados, cum-
nii^ndoae lo ofrecido. Víala antes de ^uu-
uarae. 31565 3i d 
CASA DE F A M I L I A I S , HLABITACIONÍJS frescas y ventiladas, en la planta baja 
un departamento de sala y habitación, se 
exigen referencias y se dan, cerca de lost 
porqués y teatros. Empedrado, 75, esqui-
na a Monserrate. 
81479 20 d. 
EN CASA D E F A M I L I A R E S P E T A B L E , se alquilan hermosas y frescas habita-
ciones, con lavabos de agua corriente y 
vista a la calle. Esmerado servicio. Te-
jadillo, i a 
81473 • 
HOTEL M A H H A T O S 
de A. VILLANUEVA 
S. LAZARO Y BELASOOAXST 
Todas las habitaciones ooa bailo prtf»" 
do, agua callente, teléfono y elevadoz, día 
- aoche^ Teléfpr»» _A^391. 'j* 
PARA OFICINAS, S E A L Q U I L A N VA-rlos cuartos y salones, en Obrapía, 32, 
esquina a Cuba, claros, frescos, con bal-
cón a la calle e interiores; y también se 
alquila la casa Zanja, 102, para familia 
o comercio; la llave en la bodega. Infor-
mes en las mismas y en Belascoaín, nú-
mero 20, antiguo. 31398 28 d 
AT E N C I O N ! HABITACION A M P L I A Y muy fresca, con luz eléctrica, en ca-
sa de moralidad, gran terraza al fondo. E n 
módico precio. Diríjase a Monte, S5S, al-
tos, casi esquina a Femandina. 
81412 28 d 
SE A L Q U I L A E N MONTE Y F I G U R A S , 217, altos, en casa de moralidad, un 
departamento de dos piezas, con cuatro 
balcones a las dos calles, con asistencia 
o sin ella, y nna habitación con dos bal-
cones; es casa nueva y muy limpia. 
31317 27 d 
EN A G U I L A . 115, CASI ESQUINA A San Rafael, alquilo espléndidas habi-
taciones sin muebles. 
31225 29 d 
HOTEL "COSMOPOLITA-
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuesta coa 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, ISVz» esquina a Habma. 
E A L Q U I L A , E N E M P E D R A D O , 67, 
bajos, una sala para oficina. E n la 
misma informarán. 
C 9495 10d-20 
s 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. H a y 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n Socarras , 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta b a j a . 
T E L E F O N O A-9268. 
A B I T ACIONES MODELO, 8B ALQUI-
lan en Belascoaín, 64, altos, 1er. y 
2o., entrada por Salud; toda tiene balcCm 
a la calle, luz eléctrica, agua abundan-
te, casa ae moralidad. 
30991 17 e 
CASA B I A R R I T Z : INDUSTRIA, 124, E S -quina a San Rafael. Departamentos pa-
ra familias con agua corriente. Espléndi-
do comedor, con jardín, comida excelente. 
Se admiten abonados a la mesa, a 18 po-
sos al mes. Medio abono: diez pesos. 
29205 27 d 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
C o n cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2996. 
IpN SALUD, 2 Y E N R E I N A , 14, S E A L -LÁ quilan hermosos departamentos con 
vista a la calle, agua abundante y serri-
cio moderno. Hay de $7 en adelante. Se 
desean personas de moralidad. 
29843 8 e 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S " E L E S -pejo," Gallano. número 103. ' Teléfo-
no A-7326. S'tuado este hermoso edificio 
en lo más bello, céntrico y comercial do 
la Ciudad; su nuevo propietario ofrece a 
sus favorecedores amplias, claras y ven-
tiladas habitaciones con muebles, 'uz 
eléctrica, agua corriente en todos loa 
cuartos, buenos baños, mucho aseo y muy 
recta moralidad. No olvidarse: Galíano, 
103, con espléndida terraza a la calle. 
30254 9 e 
HOTEL L0UVRE 
San Rafael y Consulado. Despnéa de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4558. 
VEDADO 
VEDADO, P A L A C I O H , 46 E N T R E 6a. y Calzada, se alquilan maguíficaa ha-
bitaciones, altas y bajas, a $5 y a $9; Ba-
ños, número 2, entre 5a. y 3a., a $0. J , 
número I L a $7. 
31583 3 e 
Í 7 E D A D O , E N CASA D>; F A M I L I A VE 
V moralidad, se alquilan departamentos 
y habitaciones con toda asistencia; en 1a 
misma se alquila un garaje. Baños, nú-
mero 49, esquiaa a Quinta. 
30944 « -
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D £ L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 7 d e 1 9 1 7 . A N O 
E S T A B I O D E B U R R A S 
D e c a n o d e l o » d e l a i d a . S u c u m l : 
M o n t e . 2 4 0 . f e l é í o n o A - 4 8 5 4 - S e r v i -
c i o a t o d a s h o r a s e n e i e s t a b l o y r e -
p a r t o a d o m i c i l i o 3 veces a l d í a e n 
a u t o m ó v i l . P a r a c r i a r a l o s n i ñ o s sa-
n o s y f u e r t e s , a s í c o m o p a r a c o m b a -
t i r t o d a c l a s e d e a ( « c c i o n e s i n t e s t i n a -
les y s u s t i t u i r s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , l o ú n i c o i n d i c a d o es l a l e c h e 
d e b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a r i d a s . 
Q B S O L I C I T A U N M U C H A C H O , I ) E 14 
O a 1C afios, cine sea f o r m a l , pa ra c r i a -
do de m a n o ; suelrlo s e g ú n convenga. I n -
f o r m e s : Sa lud , 98', a l tos . 
31507 30 d 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O , P E N I N S U -lar , j oven , que sepa b ien su o f i c i o ; con 
re ferenc ias ; no t iene que s e r v i r mesa. E n 
A g u i a r , 60. 
315n0 30 d . 
C R I A D O Y C R I A D A 
Necesi to u n p r i m e r c r i ado . Sue ldo : $;;5; u n 
p o r t e r o , dos c r i adas pa ra hab i tac iones , 
dos manejadoras y una cocinera , $20 a 
$25 cada una. T a m b i é n diez t r aba jadores 
p a r a f á b r i c a y u n a y u d a n t e chauf feur . H a -
bana, 114. 
31468 29 d. 
S e s o l i c i t a u n a s e ñ o r a , b l a n c a , d e m e -
d i a n a e d a d , d e b u e n a i n s t r u c c i ó n y e d u -
c a c i ó n p a r a e d u c a r , c u i d a r y z u r c i r 
r o p a , e t c . e t c . a d o s n i ñ o s v a r o n e s , 
h u é r f a n o s d e m a d r e , d e 7 y 1 0 a ñ o s 
d e e d a d . E s i n d i s p e n s a b l e d o r m i r e n 
e l a c o m o d o e n c a s a e s p l é n d i d a e n e l 
V e d a d o . S e e x i g e n r e f e r e n c i a » . P u e -
d e n l l a m a r a l t e l é f o n o A - 6 4 7 9 o d i 
rigirse p a r a i n f o r m e s a c a s a c a l l e H a -
b a n a 1 6 0 , d e 1 a 3 d e l a t a r d e . 
3 1 4 4 6 2 9 d . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D E 
I G N O E A D O 
H / r A R I A D E L V A L U E D E S E A S A B E K 
l í J L de su hermf iuo M a n u e l , que es tuvo 
en la c a n t i n a de A l t o Cedro. D i r i g l r s a 
a l A p a r t a d o 315. 
306C5 29 a 
SE O F R E C E U N A H E R M O S A Y V E N T 1 -l ada cocina, p o r l a comida . I n f o r m e s 
en San L á z a r o , 228, esquina a M a n r i q u e . 
31208 28 d . 
í 
S E N E C E S I T A N 
L í t L á ^ A ú » ú& M A N O 
í M A N E J A D O R Á í 
Q E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P E -
k J n i u s u l a r , pa ra c r i ada de mano , suel-
do qu ince pesos y r o p a l i m p i a , que t r a i -
g a referencias. San N i c o l á s , 8, a l tos . 
31523 30 d 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
KJ no, que ayude en la cocina, para cor-
t a f a m i l i a , que se d i r i j a , a L a E s t r e l l a 
A m e r i c a n a , San l i a f a e l , l ^ . 
31553 30 d 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
kJ f o r m a l , que conozca su o b l i g a c i ó n , pa-
r a casa de poca f a m i l i a . Sueldo quince 
pesos y r opa l i m p i a . Cal le B , en t re 21 y 
^3, Vedado. 
31551 30 d 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
KJ no, que sea p e n i n s u l a r y que t enga 
buenas referencias, pa ra e l servic io de 
u n a co r t a f a m i l i a , se paga buen sueldo. 
Composte la , n ú m e r o 114-A, a l tos . 
31561 3 e 
• " I 7 A M I L I A , P E N I N S U L A R , S O L I C I T A una 
X' c r i ada de m a n o , que sea f o r m a l , en-
t i enda de cos tu ra y no tenga en é s t a pa-
r ientes . Of ic ios , 88-B. De 1 a 5. 
31505 1 e 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , P A 
ra e l comedor , que t r a i g a referencias. 
Sueldo .$23. CaJle G, n ú m e r o 44, bajos, en-
t r e 17 y 19. 
31564 30 d 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O P E N I N -s u l a r o del p a í s , que sea f o r m a l , pa ra 
c r i a d o da m a n o ; puede d o r m i r en su casa. 
Sue ldo : 12 pesos y r o p a l i m p i a . Salud, 98, 
a l tos . 
31340 27 d . 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E mano , pa ra e l campo, a 20 m i n u t o s 
de la H a b a n a ; ha de t r a e r referencias de 
las casas en que ha estado. H a y buen 
sueldo. I n f o r m a n en F i g u r a s , 5, accesoria 
3 p o r Campanar io , 
31365 27 d 
SE S O L I C I T A P A R A L A L I M P I E Z A D E una casa de f a m i l i a j r rande u n ma-
t r i m o n i o e s p a ñ o l y u n c r i ado , que sepan 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t r a i g a n re-
ferencias . Aguaca te , 15, a l tos . 
31472 29 d . 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . l e l é t o n o A . ^ 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Si quiere usted tener u n Duen cocinero 
de cusa p a r t i c u l a r , ho te l , f onda o esta-
b lec imien to , o camareros , c r i ados , rtepej-
d i t n t e s , ayudantes , f regadores , r e p a r t i d o -
res, aprendices , etc., que sepan su o b l i -
g a c i ó n , l l ame a l t e l é f o n o de esta a n t i g u a 
y ac red i t ada casa, que se ios t s . cUlca rán 
con buenas referenclaB. Se raandun a to -
dos los pueblos de l a I s l a y t raba jadores 
i>ara el campoi. 
Q O L I C I T O U N A P E R S O N A C O N 690 P E -
k3 sos, pa ra una g r a n v i d r i e r a de m u c h o 
p o r v e n i r , que t iene u n a ven t a de 15 pe-
sos d i a r i o s . I n f o r m e s : B l a n c o y San L á -
zaro, bodega. 
31493 29 d . 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A . D E M E -d iana edad, p a r a coc inar y a tender a 
a lgunos quehaceres de la casa. H a de 
d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo diez y 
ocho pesos y r o p a l i m p i a . Conce ja l V e i -
ga, en t re E s t r a d a P a l m a y L u i s E s t é v e z 
V i l l a Du lce . V í b o r a . 
S1534 so <j 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E N L O S a l t o s de San L á z a r o , 29 a n t i g u o en-
t r e I n d u s t r i a y C á r c e l . Se p re f i e re ' que 
d u e r m a en la c o l o c a c i ó n . S u e l d o : ve in te 
pesos. 31545 30 d 
T 7 N M O R R O , 12, E S Q U I N A A G E N I O S , 
XU a l tos , se s o l i c i t a una cocinera , para' 
co r t a fami l i a i . 
31509 30 d 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A . Q U E E N -t i e n d a de cocina , que sea p e n i n s u l a r y 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . Se paga b ien . I n -
f o r m a n : H o s p i t a l , n ú m e r o 50. B o t l c a l 
31508 1 E 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E M N -sular , 30 a 40 afios, que sea f i n a , s i n 
pretensiones, sepa coc inar y a y u d e a o t r a 
c r i a d a en l a l i m p i e z a , es c o r t a f a m i l i a . 
Debe t r a e r referencias. Sueldo 22 pesos y 
ropa l impia i . Cal le C, 250, e n t r e 25 v 27 
31567 30 d 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , que se haga c a r g o de los quehaceres 
de una casa pa ra u n m a t r i m o n i o e x t r a n -
j e r o , que t enga referencias . Cal le C, n ú -
m e r o 191, a l tos , e n t r e 19 y 21 . Vedado . 
31596 30 d . 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A O C O C I -
O ñ e r o , en M a l e c ó n y L e a l t a d (ba jos ) , qne 
sea buena y t e n g a referencias . Sue ldo : 
25 pesos. 
31448 29 d . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . Q U E ayude a los quehaceres de la casa, pa -
ra Sagua la Grande . Se paga b u e n sueldo. 
I n f o r m e s : B e l a s c o a í n , 41 , a l to s . 
31461 29 d . 
C o c i n e r a . S e s o l i c i t a u n a e n L í n e a 
y J , n ú m e r o 1 5 7 , c o n b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . S u e l d o : $ 3 0 . 
3-d. 26 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A co r t a f a m i l i a , que ayude u n poco a los 
quehaceres de l a casa; se le da buen suel-
do. L e a l t a d , 140, p r i m e r p i so . 
28498 29 d. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , B L A N C A , pa ra coc inar y hacer l a l i m p i e z a de 
u n a casa chica de u n m a t r i m o n i o ; d o r m i r 
en la c o l o c a c i ó n , 22 pesos. M o n t e , 2 - D , a l tos . 
31364 29 d . 
A L A S C O C I N E R A S : SE N E C E S I T A una buena, buen sueldo, poco t r a b a -
j o . P rado , 51, a l to s . Sefiora R o d r í g u e z . 
30882 27 d 
C O C I N E R O S 
CO C I N E R O , B L A N C O , SE S O L I C I T A uno, con referencias, coc inar pa ra cua-
t r o personas, h o m b r e s so los ; no duerme 
en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo 20 pesos. I n f o r -
m a r a n en A m a r g u r a y H a b a n a , bodega. 
30ou7 so d 
( B O C I N E R O , P A R A C A S A D E H U E S -
pedes, con referencias , en N e p t u n o . 
2-A. 31513 30 d 
V A R I O S 
S e s o l c i i t a , e n B , n ú m e r o 1 2 , e n -
t r e C a l z a d a y Q u i n t a , u n a c r i a d a 
p a r a l i m p i a r c u a t r o h a b i t a c i o n e s 
y u n b a ñ o y a t e n d e r a u n n i ñ o d e 
s i e t e a ñ o s . S e p a g a n l o s v i a j e s . 
i n d . 20 d . 
T^N V I L L E G A S , 131, A L T O S , S E S O L I -
JLJ c i ta una c r i a d a de mano, pen insu la r , 
no m u y j o v e n y que d u e r m a en l a colo-
c a c i ó n . 
31470 2 e. 
/ C R I A D A D E M A N O Q U E S E P A S U 
\ J o b l i g a c i ó n , se so l i c i t a en Ja V í b o r a , 
ca l le J u a n B r u n o Zayas , en t re M i l a g r o s y 
Santa Ca ta l ina , c o r t a f a m i l i a . B u e n sueldo. 
31471 2 e. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N I 
KJ su la r , pa ra t res hab i tac iones y coser, 
que vaya a pasar una t e m p o r a d a en e l ve-
r a n o a una g r a n j a en e l r e p a r t o L o s P i -
nos. SueJdo, 17 pesos, r o p a l i m p i a y de 
cama. Mon te , 346, a n t i g u o . 
31485 29 d . 
Q K S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E 
k J m a n o y una cocinera, que d u e r m a en l a 
c o l o c a c i ó n . S u e l d o : 17 pesos y r o p a l i m -
p ia a cada una . Zanja , 128, a l tos del 
a l m a c é n de J . R o d r í g u e z , 
29487 29 d . 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
kJ dora , en San L á z a r o , 196. 
31385 28 d 
S e s o l i c i t a u n c h a u f f e u r h o n r a d o 
y q u e s e p a m a n e j a r . S u e l d o : $ 4 5 , 
c a s a y c o m i d a , o $ 6 5 s e c o s . Q u e 
n o s e p r e s e n t e n s i n b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . E s c o b a r , 7 8 , a l t o s . 
M u c h a c h o d e 1 2 a 1 4 a ñ o s p a r a 
m e n s a j e r o s e n e c e s i t a e n e l " V e d a -
d o T e n n i s C l u b " . P a r a p r e t e n d e r , 
d e 8 a 1 1 a . m . 
V e n d e d o r c o n o c e d o r d e l g i r o d e se-
d e r í a , b i e n r e l a c i o n a d o y c o n p r á c t i c a , 
se n e c e s i t a . S o l o d e b e n c o n t e s t a r l a s 
c a p a c i t a d o s . E s c r í b a s e a p a r t a d o 1 0 1 1 , 
H a b a n a , c o n p a r t i c u l a r e s y s u e l d o d e -
s e a d o . 
31577 30 d . 
SE N E C E S I T A N P A I L E R O S E X P E R T O S en t r aba jo s de locomotoras , pa ra ha -
cer reparaciones en las calderas de las 
l o c o m o t o r a s de v a r i o s cent ra les de l a 
P r o v i n c i a de C a m a g ü e y . Vean a l s e ñ o r 
Kagonue t , en Obispo , n ú m e r o 59, a l tos de l 
c a f é E u r o p a . 
31532 30 a 
QE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P A R A 
k3 l i m p i e z a y mandados . Se ex igen refe-
rencias. F a r m a c i a d o c t o r E s p i n o . Zu lue -
ta y Dragones . 
31419 18 d 
D e p e n d i e n t e d e v í v e r e s , p a r a i r a l 
c a m p o , s e s o l i c i t a u n o , q u e c o n o z -
c a e l g i r o y q u e e s t é b i e n p r á c -
t i c o , s i c o n o c e a l g o d e l g i r o f e -
r r e t e r í a , m e j o r . B u e n a r e m u n e r a -
c i ó n . I n f o r m a : L u i s R a m í r e z B a r -
c e l ó , O f i c i o s , 3 6 . 
31417 29 d 
SE S O L I C I T A U N R E P A R T I D O R D E ropa^ pa ra u n t r e n de lavado . Mon te , 
363. Santa Clara , i n f o r m a n . 
31396 28 d 
N e c e s i t a n a s p i r a n t e s c h a u f f e u r s . 
S i u s t ed e s t á a m empleo es p o r f a l t a de 
e n e r g í a . H á g a s e c h a u f f e u r y a l q u i l e o 
compre una m á q u i n a , c o n é s t o g a n a r á m u y 
b ien la v i d a , t r a b a j a n d o l i b r e . I n s c r í b a s e 
en l a Escuela de Chau f f eu r s C d r i n o y en 
las horas que us ted t iene l i b r e s es tudie el 
f u n c i o n a m i e n t o del a u t o m ó v i l y tome a l -
gunas lecciones de mane jo . L a Escuela le 
hace todas las gest iones p o r consegui r el 
t í t u l o p o r u n prec io e c o n ó m i c o . N o p ie r -
da t i e m p o y no ma lgas t e su d i n e r o d e j á n -
dose e n g a ñ a r p o r " p i r a t a s " que merodean 
por las ven t an i l l a s de las o f ic inas del 
A y u n t a m i e n t o . E l c e r t i f i c a d o de p r á c t i c o 
e m i t i d o p o r l a Escue la de Chauf feu r de 
Cedr ino es e l ú n i c o que t iene buena f a m a 
e inf l luencia po r el p r o n t o consegu imien to 
del t í t u l o . L a Escuela de Chauufeur de 
Cedr ino e s t á es tablec ida en el g r a n l o c a l 
de I n f a n t a^CC-A, en t r e San Rafae l y 
San J o s é y t iene muchas m á q u i n a s grandes 
que t r a b a j a n en el p a r q u e que son m a -
nejadas p o r chauf feurs que a p r e n d i e r o n 
en l a m i s m a Escuela . 
S e s o l i c i t a n m e d i o o f i c i a l a s e n A g u a -
c a t e , 7 0 , a l t o s . 
27 d . 
S E T E N T A Y C I N C O P E S O S 
P a g a r é , p o r qu incenas , en t o d o p u n -
to del i n t e r i o r , q u i e r o ac t ivos agen-
tes. P a r a f r anqueo , mues t ras e i n f o r -
mes comple tos , r e m i t a n 7 sellos ro jos . A l -
be r to Sar ra iz . Susp i ro , 8, a tos . 
31248 5 e 
AY U D A N T E D E C A R P E T A . S E N E C E -s i t a uno, j o v e n , que t enga a l g u n a 
p r á c t i c a en T e n e d u r í a de L i b r o s . Conteste 
p o r e sc r i to a mano , d i c i e n d o sueldo que 
pre tende a i a p a r t a d o 1308. 
31352 80 d . 
SE S O L I C I T A UN SOCIO P A R A E S T A -blecer una A c a d e m i a de D i b u j o y P i n -
t u r a , con o t ros po rmenores anexos. M a n -
r i q u e , 58, I n f o r m a n . 
31305 30 d 
S e n e c e s t a n u n p a i l e r o , c u a t r o h e -
r r e r o s y a y u d a n t e s . I n f o r m a n : N a -
t i o n a l S t e e l C o . L o n j a d e l C o m e r -
c i o , 4 4 1 . 
C-9538 7d. 21 . 
M I N E R O S . E S C O M B R E R O S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
SO L I C I T O U N A P E R S O N A Q U E D i s -p o n g a de 2.500 pesos pa ra que quede 
de a d m i n i s t r a d o r de u n a casa de hospedaje 
que de ja m e n s u a l 200 pesos l i b r e s y e s t á 
m o n t a d a lo m á s m o d e r n o que que hay y 
t r a b a j a n d o puede d e j a r m u c h o m á s . I n -
f o r m e s : B lanco y San L á z a r o , bodega, de 
8 a 11 p o r l a m a ñ a n a . 
31129 27 d. 
D E P E N D I E N T E 
d e l r a m o d e f e r r e t e r í a , p r á c t i c o 
e n e l m o s t r a d o r , d e c u a t r o a c i n -
c o a ñ o s , n o m a y o r d e 1 8 a 2 0 
a ñ o s d e e d a d ; e s p a r a c a s a i m -
p o r t a n t e d e u n a c i u d a d d e l i n t e -
r i o r ; s e p r e f i e r e r e c i é n l l e g a d o s i 
t r a b a j ó e n E s p a ñ a e n a l g u n o s d e 
l o s g i r o s d e f e r r e t e r í a , q u i n c a l l a 
o b i s u t e r í a . I n f o r m a n : T h e B e e r s 
A g e n c y , O ' R e i l l y , 9 y m e d i o , a l t o s . 
8d 18. 
Q E S O L I C I T A , E N M O N T E , 67, A L T O S , 
kJ una c r i ada de mano , pen insu la r , que 
tenga recomendaciones. 
31411 28 d 
C ¡ E S O L I C I T A U N A C R I A D A , A C O S -
KJ t u m b r a d a a serv i r . Merced , 47, des-
p u é s de las 8. 
31423 28 d 
Q E S O L I C I T A U N C H A U F F E U R , Q U E 
\ k J tenga buenos i n f o r m e s . C a m p a n a r i o 70 
a l tos . « 31549 30 ' d ' 
V I S O : SE S O L I C I T A N A G E N T E S , q n é 
sean t r aba jadores y ac t ivos , para v e n -
der a "plazos en casas p a r t i c u l a r e s , va r io s 
a r t í c u l o s desconocidos en este g i r o , si n o 
son t r aba jadores que n o se p resen ten ; so 
ex igen referencias comerc ia les ; de 3 a 
5 p . m . San L á z a r o , 55, p o r Genios. 
31521 30 d 
CR I A D A D E M A N O , E N 25, N U M E R O 277, en t re D y E , Vedado, se s o l i c i t a 
nna cr iada de mano, que sepa su o b l i -
g a c i ó n , es pa ra t res de f a m i l i a , sueldo 
diez y siete pesos y r o p a l i m p i a . 
31425 28 d 
PA R A P L A N T A D E N I K E L A D O , SE S o -l i c i t a persona p r á c t i c a , dos peones y 
dos operar ios , p a r a f á b r i c a de escobas. D i -
r i g i r s e : Cuba, 106. " L a H i s p a n o Cubana , " 
en t re M u r a l l a y Sol , 
31566 30 d 
Q E N E C E S I T A U N A C A M A R E R A Q U E 
tenga p r á c t i c a y t r a i g a buenas refe-
^rencias. I n f o r m a n en P r a d o , 65, a l tos del 
c a f é ; l a encargada . 
31362 27 d . 
SE S O L I C I T A P A R T I D A R I O P A R A c a l -távo de h o r t a l i z a s o j a r d í n , en una pe-
q u e ñ a f i nca , que t i ene bas tan te abono y 
agua de Vento , a una cuad ra de l t r a n v í a 
y p r o x i m i d a d de 3 mercados. Ga l i ano , 95, 
a l to s . T e l é f o n o A-1002. S e i o r i t a Zenea. 
31570 30 d 
C E S O L I C I T A P A R A U N M A T R I M O N I O 
O solo, una buena c r i ada de mano, p e n i n -
sular , ha de saber s e r v i r m u y b ien , ves t i r 
l a s e ñ o r a y repasar l a ropa . Tiene que 
t r ae r referencias . S u e l d o : $20, ropa l i m p i a 
y de cama. V i l l e g a s , 14, a l tos . 
27 d . 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N C I T A , P E N I N -su la r , pa ra a y u d a r con los n i ñ o s . Suel-
d o : $15 y ropa l i m p i a . Cal le A , n ú m e r o 
20, en t re Calzada y L í n e a . 
20, en t re Calzada y L í n e a . T e l é f o n o F-1232. 
31357 27 d . 
SE S O L I C I T A U N P O R T E R O , Q U E T E N -ga m u y buenas referencias. Calzada, 
103, esquina 4, Vedado . 
31578 30 d 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N D E -r a y p l anchadora , pa ra t r a b a j a r en l a 
casa. Calle 11, e squ ina 4, Vedado . 
31601 30 d . 
SE S O L I C I T A U N SOCIO C O N 3.500 O $4.000, pa ra a m p l i a r e i negocio de u n 
establecimliento ac red i t ado . De ja l i b r e 15 
pesos d i a r l o s , p u d l e n d o de ja r m á s ; se J a n 
t o d a clase de detal les e i n f o r m a n : C o m -
postela, 157, M . C a s t a ñ e r . 
31588 30 d . 
C R I A D O S D E M A N O 
CE S O L I C I T A UN C R I A D O EN L A L O -
™ -Tennis C l u b , . Acosta y L u z Cabal le -
ro- Víborau S u e ü d o : $35. 
31589 30 d 
A T E N C I O N 
Aprovechen esta o p o r t u n i d a d . Se desea u n 
socio pa ra a d m i n i s t r a r una casa de hos-
pedaje con 3.500 pesos, que t r a b a j a n d o 
f o r m a l deja l i b r e 400 pesos a l mes. I n f o r -
mes, B l a n c o y San L á z a r o , bodega. 
31492 2 e. 
PA D E C E U S T E D D E L U P I A S , Q U I S -tea, l o b a n i l l o s , bubones, á n t r a x , be-
r r u g a s , ca l los u o t r a clase de t umores? 
Con los n o v í s i m o s parches " V l l a m a ñ e " 
de l d o c t o r Ser ra de Barce lona , puede us-
ted cura rse aquel las enfermedades, en su 
p r o p i a casa, s i n el m e n o r do lo r , no re-
p r o d u c i é n d o s e l e n i q u e d á n d o l e l a m á s m í -
n i m a s e ñ a l . L o s parches " V i l a m a ñ e " no 
f a l l a n . Curados en l a H a b a n a e n t r e o t ros 
muchos la s e ñ o r a da s e ñ o r E m i l i o P re -
sas, Consulado, 101, m o d e r n o , b a j o s ; el 
s e ñ o r J o s é J o r d á n , T rocade ro , 73; y el 
s e ñ o r A n t o n i o E . M i l a , H o s p i t a l , 5. L o s 
parches " V i l a m a ñ e " se venden en las d r o -
g u e r í a s de S a r r á , J o h n s o n y en todas las 
Fa rmac ia s , a l p r ec io de c inco pesos ca-
j a , r e m i t a esta c a n t i d a d a l D e p ó s i t o , F a r -
mac ia de l d o c t o r J o s é MaciaS, San F r a n -
cisco, 36, V í b o r a . T e l é f o n o 1-1835, H a -
bana, y r e c i b i r á u n a caja. P í d a l e a su 
b o t i c a r i o los parches " V i l a m a ñ e . " Repre-
sentante para Cuba, J o s é S a l v a d ó , C i n t r a , 
16, Cer ro . T e l é f o n o 1-1285. H a b a n a . 
20912 4 e 
T H E B E E R S A G E N C Y 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
O ' B e l l l y , 9Mi, a l t o s ; d e p a r t a m e n t o 15. BJ 
usted qu ie re tener excelente cocinero pa-
ra su casa p a r t i c u l a r , h o t e l , fonda , es-
t ab l ec imien to , o cr iados , camareros , de-
pendientes , ayudantes , aprendices . que 
c u m p l e n con su o b l i g a c i ó n , avise a l te-
l é f o n o de esta ac red i tada casa, se los fa -
c i l i t a r á con buenta referencias y los man-
da a todos los pueblos de la I s l a . M i -
gue l T a r r a s o . Jti-¿ del d e p a r t a m e n t o da 
colocaclonee. 
C 8917 3 1 d - l 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . P E -n i n s u l a r , de c n a d a de m a n o : t iene 
referencias. No duerme en el acomodo. 
I n f o r m a n : Susp i ro , 16, cua r to n ú m e r o 27. 
31489 29 d 
JO V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O , carse, como c r i ada do mano o mane ja -
dora . I n í o r m a n : Cienfuegos, 3, a l tos . 
31384 28 d 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
IO l a r , de m a n e j a d o r a o de c r i ada de m a -
no ; s i l a c o l o c a c i ó n no es buena, que no 
se presente. E n cal le R o m a y , n ú m e r o 78, 
en 13. 31418 28 d 
SE D E S E A C O L O C A R E N C A S A D E m o r a l i d a d , una j o v e n , pen insu la r , c r i a -
da de mano o mane jadora , reside en A g u i -
la , 116. 31433 28 d 
A L T E N E R E L H O N O R D E S A L U D A R 
x\ . a las f a m i l i a s de esta c a p i t a l como 
felices pascuas, aprovecho l a o p o r t u n i -
dad pa ra ofrecerme como cocinero repos-
te ro ve rdad . A v i s o s : t e l é f o n o A-9544. 
31499 29 d . 
C R I A N D E R A S 
C E O F R E C E U N A C R I A N D E R A , P E N I N -
su la r , r e c i é n l l egada , con 2 meses su 
n i ñ o . I n f o r m a n : ca l le 17, n ú m e r o 15, en-
t r e M y L , Vedado . 
31517 SO d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , M A -d r l l e ú a , en casa de m a t r i m o n i o solo, 
s e ñ o r a o s e ñ o r i t a . Sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n y t iene buenas referencias. I n -
f o n n a n en San N i c o l á s , 73. 
31370 27 d . 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A locarse, e i * casa de m o r a l i d a d , de c r i a -
da de m a n o o mane jadora . T i e n e refe-
rencias . I n f o r m a n : A g u i l a , 114, a n t i g u o ; 
no a d m i t e t a r je tas . Sue ldo : $20. 
31369 27 d . 
LA H I S P A N O C U B A N A " . A G E N C I A D E empleos . Cuba, 106, e n t r e M u r a l l a y 
Sol, A p a r t a d o 2444. E s t a casa s i rve r á -
p i d a m e n t e pa ra den t ro y fue ra de l a 
H a b a n a t a q u í g r a f o s , m e c a n ó g r a f o s I n g l é s -
e s p a ñ o l , o f i c in i s t a s , m e c á n i c o s , q u í m i c o s , 
e lec t r ic i s tas , m a y o r d o m o s , pesadores, coc i -
neros, por te ros , etc. etc. N o provee n u n c a 
pe rsona l que no t^nga excelentes refe-
rencias y r e ú n a n las necesarias a p t i t u d e s 
para el d e s e m p e ñ o de sus cargos . T e l é f o -
no A-8041. 
31478 31 d. 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse, en casa de m o r a l i d a d , 
una de c r i ada de mano o mane j ado ra y la 
o t r a de c r i ada de m a n o o de cuar tos . 
T i e n e n referencias. I n f o r m a n : Santa Cla-
ra , 25, a l tos . 
31367 27 d . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
mammBimmmmBmsBtaammm 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , de c r i ada de m a n o o quehace-
res de c u a r t o s ; sueldo 20 pesos. I n f o r -
m a n : San Pedro , 6. f o n d a L a P e r l a ; no 
se a d m i t e n ta r je tas . 
31543 so d 
SE O F R E C E U N A M U C H A C H A , P E -n i n s u l a r pa ra c r i a d a de m a n o o m a -
ne jadora . I n f o r m e s en Apodaca , n ú m e r o 
17; 31504 30 d 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -se, en casa de m o r a l i d a d , de c r i ada 
de mano . T a m b i é n lava . T i e n e referencias. 
I n f o r m a n : D i a r i a , 36, 
31538 ge d 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, de c r i a d a de mano o m a -
ne jadora , es recliéu l l egada , es h u m i l d e y 
t r a b a j a d o r a ; t iene q u i e n l a recomiende 
I n f o r m e s : ca l le Cas t i l l e jos , n ú m e r o 3 es-
t a b l o de coches, f r en te a l a E s t a c i ó n de 
Concha. 
31519 so d 
SE D E S E A C O L O C A R , D E C R I A D A D E m a n o o comedor, u n a pen insu l a r , de 
med iana edad. Pa ra i n f o r m e s : P i co t a , 60, 
a l to s . 31555 30 d 
UN A JOVEN, P E N I N S U L A R , Í R E C I E N l legada, desea colocarse de c r i ada de 
mano . I n f o r m a n : San KafaeU, n ú m e r o 107. 
31554 30 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A JOVEN, REI c i é n l l egada , de c r i a d a o mane j ado ra . 
I n f o r m e s : I n f a n t a y B e n j u m e d a , v i d r i e r a 
de tabacos. 
31514 30 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , D E med iana edad, para m a n e j a d o r a o c r i a -
da de c u a r t o s ; no le i m p o r t a s a l i r a l 
campo . I n f o r m a n en Sol, 8, no a d m i t e t a r -
j e tas . 31571 30 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S Ü -la r , de c r i a d a de m a n o o de cuar tos , 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; l l eva 
t i e m p o en e l p a í s . I n f o r m a n : E s t r e l l a , 125. 
31581 30 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N 8 U -lar , de manejadora , sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n y con recomendaciones en 
eil D I A R I O D E L A M A R I N A . S e ñ a s : San 
Rafae l , 50, bodega. 
31576 30 d 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S , peninsulares , de c r iadas de mano o m a -
n e j a d o r a s . I n f o r m a n : S i t i o s , 9. 
31618 30 d . 
SE D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A D E mano una joven , pen in su l a r , sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en M u -
r a l l a , en t re Of ic ios y San Pedro , f o n d a L a 
P r i m e r a de l a M a c h i n a . P r e g u n t e n p o r 
Josefa. 
31614 30 d. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , pa ra c r i ada o s e r v i r la mesa, 
es f i n a y t i ene q u i e n q u i e n responda p o r 
e l l a ; no sale a la cal le con n i ñ o s . I n f o r -
m a n en Sol, 8. 
31613 30 d. 
SE. D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -u i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o de m a -
ne jadora , f o r m a l . I n f o r m a n en San I g n a -
c í a , 90, bajos, en t re Sol y Santa C la ra . 
T i e n e referencias . 
31609 30 d. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A C O N m a t r i m o n i o o m u y c o r t a f a m i l i a ame-
r i c a n a o e s p a ñ o l a , v a a pueb lo o c a m p o ; 
hace l i m p i e z a p o r horas t a m b i é n . I n f o r -
m a n : P rogreso , 38, bajos . 
31603 30 d . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , con buenas referencias pa ra 
casa de m o r a l i d a d y e o r t a f a m i l i a . I n f o r -
m a n en 10 y Calzada, bodega. T e l é f o n o 
F-1261. 
31601 30 d. 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O 
pen insu la r , s in h i jo s , pa ra c r iados , e l la 
p a r a las hab i tac iones y é l pa ra la mesa 
o cosa a n á l o g a . Se pref ie re el campo. L l e -
v a n t i e m p o en el p a í s , c o n referencias . Ca-
l l e 15, n ú m e r o 496, h a b i t a c i ó n 14, solar . 
31376 7 d . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
nmrniFinnMBnwmgmfrrnir^ 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
kJ> p e n i n s u l a r ; t iene re ferenc ias ; desea pa-
ra habi tac iones , en casa de m o r a i l d a d . I n -
f o r m a n : Sol, 13. T e l é f o n o A-7727. 
31502 30 d 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , Q U E 
JLS h a b l a i n g l é s y e s p a ñ o l , pa ra c o r t a r y 
coser y ve s t i r s e ñ o r a s , sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : T e l é f o n o A-1912. 
M o n t e , n ú m e r o 10; h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 1. 
31585 30 d 
CJE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P A -
KJ r a l i m p i a r hab i tac iones y z u r c i r ; t i ene 
referencias de las casas que h a estado. 
T e l é f o n o F-2796. 
31620 30 d . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A P A -r a l i m p i e z a de cua r tos y sabe coser 
a m a n o y en m á q u i n a ; y en la m i s m a u n a 
m a n e j a d o r a ; t i enen reflerencias de las ca-
sas que e s t u v i e r o n ; no se a d m i t e n t a r j e t a s . 
Espada , 108-B. 
31587 30 d . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E 8 -pafiola, pa ra cuar tos y coser, sabe 
v e s t i r s e ñ o r a s , no se coloca menos de 
$20. I n f o r m a n en 4, n ú m e r o 230, en t re 23 
y 25, Vedado . 
31434 28 d 
C R I A D O S D E M A N O 
" P k E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , E S -
JW p a ñ o l , de c r i ado , con buenas re fe ren-
cias. I n f o r m a n : Calzada Vedado, 50. T e -
l é f o n o 1-5262. 
31536 30 d 
C E O F R E C E U N J O V E N , E S P A Ñ O L , 
k J p a r a c r i ado de mano, en casa p a r t i -
c u l a r y de m o r a l i d a d , p r á c t i c o en el ser-
v i c i o ; es f o r m a l y t r a b a j a d o r ; t iene re -
ferencias y recomendaciones de las casas 
donde ha se rv ido . I n f o r m a n : L a g u n a s , 3. 
T e l é f o n o A-396S. 
31454 29 d. 
C I R V I E N T E , E S P A Ñ O L , P R A C T I C O E N 
kJ e l s e rv i c io de comedor , desea casa 
donde p res t a r sus s e rv i c io s : sale a l c a m -
po y t iene buenas referencias. I n f o r m a n : 
T e l é f o n o A-76(j2, o en Cuba, 1, e l p o r t e r o . 
31480 20 d . 
J T N J O V E N , P E N I N S U L A R . D E M E -
O d i ana edad, desea colocarse de c r i a d o 
de m a n o o p o r t e r o ; t iene referencias de 
las casas que ha t r a b a j a d o . I n f o r m a n en 
Re ina , 35. T e l é f o n o A-3686. N o se co 
loca menos de 30 pesos. 
31483 29 d . 
SE D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O , m u y p r á c t i c o en e l se rv ic io , es persona hon-
rada y t r a b a j a d o r a ; es de med iana edad 
Sol, n ú m e r o 8. T e l é f o n o A-8082. 
31400 28 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O D E m a n o , p r á c t i c o en el se rv ic io de mesa 
y d e m á s , con referencias i n m e j o r a b l e s . 
L e a l t a d , n ú m e r o 1, bodega, po r San L l -
zaro . Gana buen sueldo. A . M . T e l é f o n o 
A-3075. 31401 28 d 
C O C I N E R A S 
C E A N U N C I A U N A S E Ñ O R A , P E N I N -
su la r , de med iana edad, pa ra cocine-
ra , n o t iene p a r t i c u l a r en i r a l campo 
San L á z a r o , 410. 
31522 30 d 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
kJ pen insu la r , d e n t r o de la H a b a n a . I n 
f o r m a n : A m i s t a d , 136. 
31553 30 d 
TINA S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
«U colocarse p a r a los quehaceres de u n a 
casia p a r t i c u l a r , en t i ende de c o c i n a ; no 
se coloca menos de $20. I n f o r m a n , d i r e c t o : 
L e a l t a d , 155. 
31529 30 d 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E g u i s a r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . T i e n e referen-
cias. I n f o r m a n : ü b r a p í a , 64, 
31542 30 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , pen insu la r , r e c i é n l l e g a d a ; t iene bue-
nas referencias. I n f o r m a n : Z a n j a , 137. De-
p a r t a m e n t o n ú m e r o 2, s i n pre tens iones J e 
n i n g u n a clase. 
31600 30 d. 
DO C T O R A . D ' C L O U E T , S A N R A F A E L , 101. Consul tas de 11 a 1 . T e l é f o n o 
A-3858, H a b a n a . C u r a c o n los m a r a v i l l o s o s 
parches " V i l a m a ñ e " las lup ia s , quis tes , l o -
b a n i l l o s , bubones, á n t r a x , be r rugas , cal los 
y toda clase de t u m o r e s , s i n ocasionar le 
mo les t i a a lguna y s i n que le quede l a m á s 
m í n i m a s e ñ a l . 
29913 4 e 
UN M U C H A C H O , DE 12 A 14 A Ñ O S , DE-cente, serio y t r a b a j a d o r , se so l i c i t a 
para u n a o f i c i n a . G a n a r á 15 pesos como 
mensajero . E s c r i b a e l m i s m o a l apa r t ado 
n ú m e r o 1632. I n d . 27 n . 
S O L I C I T O 
una persona que d i sponga de 15.000 pesos 
para u n negocio de hospedaje, p o r tener 
que r e t i r a r m e pa ra E s p a ñ a , l a casa t r a b a -
j a n d o deja mensua l 700 pesos, q u i e r o per-
sona que e s t é d i spues ta a hacer negoc io : 
s i n o que no se presente . I n f o r m a n en 
Blanco y San L á z a r o , bodega, 
30025 3 e. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
RO Q U E G A L L E G O . G R A N A G E N C I A D E colocaciones, O b r a p í a , 110. T e l é f o n o 
2404. Necesi to 100 peones p a r a l í n e a , v i a -
jes pagos, 200 s i r v i e n t a s , dependientes , 
m e c á n i c o s , c a r p i n t e r o s y c r i ados . 
29481 2© d . 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O 
e s p a ñ o l , s in h i j o s , piara c r i a d o s ; e l l a de 
c r i a d a ; ent ienede a lgo de coc ina ; y é l 
p a r a t r a b a j a r en la f i n c a , a cos tumbrados 
a l c a m p o ; R a z ó n : el d u e ñ o del H o t e l 
Cuba , E g i d o 
31623 30 d. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , C A S -te l lana , p a r a c r i ada de cua r to s , en casa 
de m o r a l i d a d y co r t a f a m i l i a . I n f o r m a n en 
R e v i l l a g l g e d o , 16. 
P-184 29 d. 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S C R I A D A S , peninsu lares , r e c i é n l legadas , c r iadas 
m a n o o mane jadoras . I n f o r m a n : Carmen , 
n ú m e r o 6. 
31458 29 d. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
mane jadora . T i e n e referencias . I n f o r m a n : 
ca l le 8, n ú m e r o 35, e n t r e 13 y 15. T e l é f o -
no F-1312. Vedado . 
31476 29 d. 
EN L A C A L L E 2 1 , E S Q U I N A D , D E -sea colocarse u n a muchacha , n e n i n -
su la r , de c r i a d a de m a n o o de c u a r t o s ; 
menos de 20 pesos no se coloca. I n f o r m a n 
en la bodega. Vedado, p r e g u n t e n p o r R a -
m ó n G r a n . 
31451 29 d. 
§E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , p e n i n s u l a r , 17 a 18 a ñ o s , pa ra c r i a d a 
de m a n o o m a n e j a d o r a ; e s t á a c o s t u m -
b r a d a a t r a b a j a r y l l eva t i e m p o en e l 
p a í s ; no se coloca menos de v e i n t e pe-
sos. I n f o r m a n : en R e i n a 33, a l tos , c u a r t o 
n ú m e r o 9. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de mano o m a n e j a d o r a . T iene re -
ferencias . I n f o r m a n : Re ina , 122. 
31484 29 d. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , e s p a ñ o l a , pana crineja de m a n o o 
m a n e j a d o r a ; t iene buenas re fe renc ias ; no 
le i m p o r t a i r a l Vedado . I n f o r m a n : San 
J o s é , 119-D. 
31496 20 d. 
BU E N A C O C I N E R A , P R A C T I C A E N C O c i ñ a e s p a ñ o l a y amer icana , desea co-
locarse, c i u d a d o dampo. S u e l j o : $2o en 
adelante . A g u i a r , 93, a l tos , c u a r t o 11. 
31616 30 d. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E R A , ' e s p a ñ o l a , con buena leche, reconoc ida 
y t iene referencias. I n f o r m a n : Vedado , ca-
l l e 13, e n t r e 6 y 8, fonda , 425; y en l a 
m i s m a t a b í é n hay una cocinera . 
30594 30 d . 
/ C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N B U E -
na leche, reconocida, desea colocarse 
a med ia o leche entera . Puede verse su 
n i ñ o . T iene referencias . I n f o r m a n : Sa-
l u d , 162. 
31453 29 d 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S C B I A N D E -ras, peninsu lares , con a b u n d a n t e leche, 
t i enen q u i e n las ga ran t i ce . I n f o r m a n en 
F a c t o r í a , n ú m e r o 11 . 
31427 28 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E i f O R A , e s p a ñ o l a , de c r i a n d e r a ; t i ene buena y 
abundan te leche; se coloca a m e d i a leche 
o a leche e n t e r a ; t iene c e r t i f i c a d o de Sa-
n i d a d ; t i ene dos meses y m e d i o de p a r i d a , 
se puede ver su n i ñ o . I n f o r m a n en ca l le 17, 
en t re 18 y 20, n ú m e r o 8, Vedado . 
31357 28 d . 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N B U E -na y a b u n d a n t e leche, reconocida , de-
sea colocarse a leche entera . Puede verse 
su n i ñ a . T iene referencias. I n f o r m a n : D i a -
r i a , 38. 
31374 27 d . 
C H A U F F E U R S 
SE O F R E C E U N J O V E N , E S P A Ñ O L , educado y s in pretensiones p a r a mane-
j a r m á q u i n a p a r t i c u l a r o de comerc io , sa-
be t r a b a j a r , l o m i s m o se coloca pa ra 
a c o m p a ñ a r a caba l l e ro que mane je I n f o r -
m a y se puede ver en Casa de B e c a l t . 
Ob ispo 4%. T e l é f o n o A-3791. 
31569 ' 30 d 
CH A U F F E U R , E S P A Ñ O L , S E O F R E C E pa ra casa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o ; 
t r a b a j a t oda clase de m á q u i n a s ; t iene 
ce r t i f i cado de E s p a ñ a y J e P a r í s ; t i ene 
buenas recomendaciones. N e p t u n o , 2 1 . Te -
l é f o n o A-7984. 
31611 30 d . 
CH A U F F E U R , M E C A N I C O , E S P A í f O L , se ofrece, pa ra casa p a r t i c u l a r o de co-
merc io , t i ene buenas recomendaciones, n o 
t r a b a j a F o r d , gana $60 y c o m i d a , con va -
r ios a ñ o s en el r amo . T e l é f o n o A-8850. 
31404 28 d 
T E N E D O R E S D E Í B R O S ™ 
TE N E D U R I A D E L I B R O S , P O R P A R -t i d a doble y lecciones de i n g l é s , a do-
m i c i l i o o en su casa, p o r p rofesor c o m -
petente. M a n r i q u e , 76, a l tos . 
31402 5 e 
T E N E D O R D E U B R O S 
C o n l a s r e f e r e n c i a s q u e s e d e s e e n 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r 
d e L i b r o s , y a s « a p a r a t r a b a j o s 
p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a b i l i d a d 
p o r h o r a s . S e h a c e n b a l a n c e s , l i -
q u i d a c i o n e s , e t c . I n f o r m a n e n " L e 
P e t i t T r i a n ó n , " C o n s u l a d o e n t r e 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l o e n 
S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 ' a t i n 12 e 
NE G O C I O DE n w T I t á f o rmando m,0RTt : \ ÍT í ^ 
ta l efectivo pa?n "a c W f l ^ b - t 
P e t r ó l e o qúePUean/^PlCrI)auI lX ^ 1 
ohapapote v eníVmUchos 11:1 tok * 
de a l t o relieve L - i V ' ^ r > ! 
. ^uc u 
chapapote, y u n en. 
pen t ina y te r rea o 8 ^ W N ^ » ' _ 
suser ptos m á s de l í 1 ^ ^ 4 ' k 
de a l t o relieve l , K J - ^ 0 r . > . v ' 4 • 
se ha nombrado la 1 ^ ¿3> • 
31438 " ^ e r p o / V ^ f r 
DI N E R O I > E S D F í r ^ \ v 7 X Para hipotecad , 8 I w ^ ^ 41 
$100 hasta P T ^ a ^ a j í ^ á í f 
d ine ro en casas t ^ £ e n e j t ó s ^ ü e í ^ • 
Business . DragoneL ,er*0s. íLqUe T ^ l l ¡L-
T e l é f o n o A - f l l i f ; y P a s ^ » - ^ e l é f ' A - 0 1 1 5 
31121 
C U B A N l i M ^ ^ l f C U B A N U M Í R o ^ 
D i n e r o e n h i p o t e c a s ' 
t o m p r a y v e n t a d é 
s o l a r e s . 1 
D I N E R O E Í T f e ^ 
el 4 por 100 I n t e r é t a n , , ^ P̂Ŝ O 
No SÍ» Tcn„ia™ „ 0 P. a . ~ .""o «rv-
N V \ - r e r e - ra85ocP¿dao .y7 a ; § 
D I N E R O E N l i i p J j ^ k 
i l u d ^ T ^ d o ^ a » ^ 
y en todos l o . " r e P a r t 0 s ^ i ^ 4 ^ 
pa ra e i campo y sobr^ Vi ^ M é n ' i ^ 
el m á s bajo d e ^ ' T pn̂ 11̂  K 
1 a 4. Juan P é r j ^ r f y ^ ^ 
aj»6O.0(M), J U N T O s " £ 1 ^ 7 r ^ A . , ' , 
I r a . h ipoteca. T r a t o ser o'm 8ob* «5 
interesados. S e ñ o r Diaz \i„m?nte 
E s t é v e z , n ü m e r o L R e n a l í ^ H 
bora^ 31247 P rt0 
D i n e r o e n h i p o t e c á i s . Se 
d e s d e $ 1 0 0 . ^ 
H a s t a $200.000 y desde el fi « 
sobre casas, terrenos, en V./0'^ 
y repar tos . D i n e r o ^ '«a i f t 
de v a l o r y p i g n o r a c i ó n de vn S' 
reserva en las operaciones nr^'.Cs 
t í t u l o s : Of ic ina V í c t o r A'L P ^ i 
c a t 2 e Ó 4 ^ A-9273: de 8 a lo y i l ' ^ 
p O M P R O C H A L E T , BARRIO m r 
\ J Monte , p r ó x i m o Calzada con CSií m te , , Q¿MZ*
moderna con gara je o entrada 
cer lo . D l n g n r s e p o r correo a j í > 
A p a r t a d o 16. 
31510 „ ' 
C A S A S 
De f T ^ T e ^ / y ^ l T a 7 » 
T r a t o ^ d i r e ^ t o ^ A m a r g u r a , 
31306 
CO M P R O U N A E I N Q U I T A , vfl?. c a b a l l e r í a , m á s o menos, '•era i,k 
H a b a n a ; t r a t o d i rec to con el dueño üV 
l o m . P a j a r e r í a San J o s é y ZuluétT'í 
l é f o u o A-9996. ^ mm*-* 
31324 
T e n e d o r d e L i b r o s d e u n a S . A . 
Con tado r M e r c a n t i l , s^ hace ca rgo de o r -
g a n i z a c i ó n de Con tab i l i dades , Balances , 
l i qu idac iones , etc. A d m i t o a l g u n o s a l u m n o s . 
Monse r ra t e , 2 -A. 
31350 7 e. 
T E N E D O R D E L I B R O S , T A Q U I -
G R A F O - M E C A N O G R A F O , 
t i t u l a r , e s p a ñ o l , p r á c t i c o y c o n super iores 
referencias. Se ofrece pa ra c o n t a b i l i d a d y 
despacho de cor respondencia . E s c r i b i r a 
Fe l ipe Zero t , Re ina , 43. 
30799 31 d 
V A R I O S 
C E O F R E C E U N M A T R I M O N I O , S I N N I -
kj ñ o s ; é l es buen j a r d i n e r o y e l l a bue-
n a cocinera y r epos t e r a ; se coüocan j u n -
tos o separados, t a n t o p a r a e l c a m p o co-
mo pa ra l a C i u d a d ; pen insu la res los dos. 
I n í t o r m e s en Someruelos, n ú m e r o 1 1 . 
31503 30 d 
A C O M E R C I O : SE O F R E C E UN T A -
JTx. q u í g r a f o , en e s p a ñ o l , a casa seria. 
T r a b a j a r á a p rueba s i se desea. N o t i e -
ne muchas pre tens iones . E s c r i b a a D o -
m i n g o Ramos . Curaaao, 17. M a r i a n a o . 
31550 30 d 
T P i E S E A C O E O C A R S E U N J O V E N , P A R A 
hacer l a l i m p i e z a de hab i t ac iones o 
pa ra coc ina r a u n m a t r i m o n i o , pues no 
duerme en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : M o n -
serrate, 129. 
31526 30 d 
JO V E N , E S P A S O E , 27 A S O S , P R A C T I -CO en c a f é y r e s t a u r a n t ; t i ene reco-
mendaciones, desea c o l o c a c i ó n . J a i m e , ca-
l l e Aguüla,, 116 y 124. 
31568 30 d 
MA T R I M O N I O . E S P A S O U , S I N NISfOS, desea colocarse; el la de cocinera o c r i a -
da de m a n o ; é l se coloca t a m b i é n cocinero 
y repos tero o cosa a n á l o g a ; p re f i e re i r a l 
campo, casa v i v i e n d a o ingen io . I n f o r m a n 
en A m i s t a d . 136, h a b i t a c i ó n 82. 
31608 30 Q- . 
CO C I N E R A , P E N I N S U E A R , Q U E S A B E g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , d é s e aco-
locarse No gana menos de $20. T iene r e -
ferencias. I n f o r m a n : E s t r e l l a . 32, bodega. 
31602 30 e-
UN A S E S O R A , P E N I N S U L A R . D E M E -d i a n a edad, desea colocarse de coc i -
nera , nada m á s que en l a c o c i n a : d u e r m e 
en su casa; es cocinera . I n f o r m a n : E s -
t r e l l a , 42, h a b i t a c i ó n 18. a l tos . 
CO C I N E R A , E S P A S O L A . D E S E A C O L O -carse, sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; y 
en l a m i s m a u n a muchacha n a r a c r i a d a 
o m a n e j a d o r a . I n f o r m a n : Vedado , cal le 
23, e n t r e F e I , n ú m e r o 42. 
31444 3» d 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS B S P A S O -las . U n a p a r a cocinera y o t r a pa ra l a 
l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s ; y no le i m p o r -
t a p a r a el comedor siendo casa de poca 
f a m i l i a . I n f o r m a n en M o n t e , 321, a l tos . 
31331 27 d . 
C O C I N E R O S 
Q E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O Y 
k3 r e p o s t e r o ; es solo y e s p a ñ o l . I n f o r m a n : 
bodega L a M a r i p o s a , Mercado de C o l ó n , 
t e l é f o n o A-4205. Sueldo s e g ú n convengan. 
31475 29 d. 
/ B O C I N E R O , J O V E N , E S P A S O L , D E S E A 
\ J colocarse de cocinero en casa p a r t i -
c u l a r o e s t ab l ec imien to . Sabe t r a b a j a r ; 
es solo. I n f o r m a n : Curazao, 5. T e l é f o -
n o A-1722, 
31477 29 d . 
C E O F R E C E U N C O C I N E R O P A R A R E S -
kJ t a u r a n t o fonda , de p r i m e r a o casa 
de comerc io . I n f o r m a n en A n t ó n Recio, 
S, o p o r el t e l é f o n o A-4215: t i ene bue-
nas referencias. 
31463 29 d . 
i H O C I N E R O D E P R O F E S I O N . H O M B R E 
\ J solo, persona m u y f o r m a l , cocina en 
todos es t i los , se ofrece pa ra casa de co-
m e r c i o o ' p a r t i c u l a r . I n d u s t r i a , 78. T e l é -
fono A-7641. Bodega . 
31462 29 d. 
SE O F R E C E UN E L E C T R I C I S T A , C O N dieciocho a ñ o s de o f i c io , buenos cer-
t i í ü c a d o s , s in p re tens iones ; p r e f i e r e i n g e -
n i o . A m a r g u r a , 16, de 5 a 7. o p o r c a r t a : 
F r a n c i s c o R o m e r o . 
31573 30 d 
MA T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , P E N I N S U -lar , desea colocarse en l a m i s m a casa. 
Calle Of ic ios , 13, A n d r é s L e m a . 
31466 29 d . 
A V I S O : SE O F R E C E U N H O M B R E D E 
XJL ga ran t i zada honradez y solvencia , ha-
b iendo t r a b a j a d o v a r i o s a ñ o s en e l g i r o 
de v í v e r e s en esta c a p i t a l , p a r a c o b r a d o r 
o cosa a n á i l o g a (o los dos a l a vez ) , s i n 
grandes pretensionea. I n f o r m a n en Nep-
t u n o , 11, a todas horas . 
31486 29 d . 
DE S E A C O L O C A R S E E N H O T E L O casa de h u é s p e d e s u n a s e ñ o r a pa ra 
encargada de la r o p a o cosa a n á l o g a . Sa-
be coser y t iene referencias . I n f o r m a n : 
I n q u i s i d o r , 29. 
31436 . 28 d . 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
Espec ia l q u í m i c o azucarero, v a r i o s a ñ o s 
de p r á c t i c a en E u r o p a y Cuba, t o d a c la-
se de referencias , ofrece sus serv ic ios pa-
r a q u í m i c o - j e f e de f a b r l e a c i ó n en I n g e -
n i o . A n t o n i o Ginzo. Consulado. 132. 
31017 2 e 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s . A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
CO M P R O C A S A , D E 4 A 6 JUL PÍ̂  en los b a r r i o s de Cristo o . W u 
fo rmes p o r e s c r i t o : L . Otero. Obispo,! 
31241 OJ'  
CO M P R O D I R E C T O , NO EN „ , casa de 6 a $20.000. Informan' 
ga, Concord ia y San Nicolás. 
50987 a) 
f 
U R B A N A S 
/ " 1 A L L E B , ENTRE AVENIDA 1«. I 
\ J A v e n i d a Consulado, frente a la M 
A v e n i d a , que t iene 2 líneas a la Piijv] 
M i d e 1750 varas planas, con cerca íi 
m a n i p o s t e r í a y garaje . La casa tiene W 
5 cuar tos , h a i l , comedor, baños, etc.; * 
do a m p l i o . Se da m u y barata e m 
m a n en M a n i l a , 7^4. Cerro, contesten 
t a m b i é n correspondencia. 
31500 
C E V E N D E N L A S CASAS CALLE . 
kJ guras , n ú m e r o 68, esquina OorM 
Apodacav 73. Pa ra informes: Muram,' 
S o l i ñ o y S u á r e z . 
31511 5( 
- R E D A D O . SE V E N D E UNA H E » } 
t casa, calle 15, p r ó x i m a a G, w » ' 
50. Compuesta de sala, comedor íau,0' 
co cuar tos , cocina, dos baños, «rn»' 
j a r d i n e s . P r e c i o : 525. Informes. W 
no A-3198; de 1-112 a 5 p. m. , 
31490 
C ¡ B V E N D E U N A HERMOSA C.tó 
kJ esquina de f r a i l e , con ^^^¿¡3 
t a b l e m m l e u t o en los bajos, 
de las mejores calles comerciales ^ 
Habana , c o u s t r u c c a ó n moderna, 
pasa el t r a n v í a po r l a esQuma. 
gemelas en J e s ú s del Monte, de j j r a 
compuestas de cua t ro cuartos, COÊ 
sala, ganan las ^ § 5 0 y su ^ 
de cinco m i l cuatrocientos peM»' ^ 
ne censo y e s t á n a una cuaa« o[ i; 
Calzada, s in i n t e r v e n c i ó n ^ cor^ J 
d u e ñ o : San N i c o l á s , 74, bajos, toao^ 
31388 0.1.00a , 
"\ T E N D O G R A N C H A L E T , E ^ y j ;> 
V cuadra t r a n v í a , dos 
pa r lamentos , garaje , terraza, ^ 
í ó n b i l l a r , v e s t í b u l o , vor^. f l a i i 
c ío , comedor, saleta, sala; se " ^ j i * 
p rec io hipoteca. R a z ó n : bau 
3-B. VUlanueva . 
31407 XTENDO, JESUS » B L ^ c. „ 
, V da, esquina Toyo , 20 f W ^ 
y pico fondo , renta ciento y ^ dr,It 
le deja par te ganga ; otra, una « ^ 
vo, $1.500, resto hipoteca. Ra^0" ' 
¿ a r d o , 3-B. V i l l a n u e v a . J j , 
31407 r - r t T c í 1 
tos, cua r to .de ^ ñ o ae ^ 
ra tos de p r i m e r a y patio. * entre' 
na $50. Calle 1 0 ^ numero - U , ^ na $50. c a u e xo, £ 
23. T e l é f o n o F-5164, 
31437 . T T Í ^ I 
REDADO: SE 1 $ 
V He 13, n ú m e r o J,3' «7 para !« > 
683 met ros , cinco cu^U-s ^ o H ( ) , ^ 
D I N E R O 
necesito $4.000, a l 12 p o r 100, sobre una 
manzana de t e r r eno en l a V í b o r a y pa ra 
A r r o y o A p o l o , $7.000, a l 8 p e r 100. H a y 
buena g a r a n t í a . G i sbe r t . N e p t u n o , 47, bar-
b e r í a . De 9 a 1 . 
31552 30 d 
E N U C E I B / ^ 
E l l u g a r m á s ^ u d a b l e de . 
d o r e s d e l a H a b a n a , * * 0 
p o r e l t r a n v í a de ZanJ* > 
se v e n d e u n a S ™ * ^ * ^ 
c o m p u e s t a d e p o M ^ i d o C ( ^ 
c u a r t o s , e x p í e n 9 ( f # 
f r ^ T n i ^ b a ñ o i n - V 
t o p a r a c r i a d o s , J ^ d l * ^ 
v e r f a a l a c a l z a d a , 
f r u t a l e s , a g u a ^ ^ f J e n \ ^ 
R I Ñ A . 
l a " C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
buen 
d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
E b f í i t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y o l d i n e r » 
p o e d » s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
DIARIO OE LA m A K I N Á Diciembre 27 de 1917. 
SE VKNDE UNA BODEGA, O 
PAGINA DIECINUEVE 
O p t i c o 
p r e f e r i d o 
p e b e 
S e r 
¡ B a y a 
p o r 
j u c h a s 
c a z o n e s 
, los g u r a ° ^ i.p vista gratis y mis 
' H X i - t o r ^ ¿ l a S ^ y ^ e C o s con-
o^s son muy deHĉ ^̂ ^̂ ^ 
ra V 86 chutarle mucho daño. 
Sdos aue ,pUv otras razones más tengo 
"for estas ^ fra90Za mi gabinete de 
I» f3mv la clientela más grande eu Cuba. 
B A Y A - O P T I C O 
CAN RAFAEL esquina a AMISTAD. 
TELEFONO A-2250 
SE V E N D E N T R E S S O L A R E S . E N EO mejor de Colmnbia, uno de esquina, 
precio módico. Informan en Avenida y 
Mira mar, sastrería. Columbia. 
REPARTO ALMENDARES 
Cedo una buena esquina, terreno llano, 
y a una cuadra de la JIuea doble, Playa-
Lsiación Central. Son 975 varas a §3.50 la 
vara, su valor actual es a $4.25 vara. Hay 
una diferencia de 75 centavos en vara que 
suman $731, los que dejo a favor del que 
cierre el negocio antes del día 31, por ra-
zón que se explicará al comprador, al 
contado con su liquidación al día, §1.042 y 
el resto. $2.370 se sigue pagando a plazos 
de $30 mensuales a Mendoza y Co. Véame 
que es negocio. Informan: Filomena García, 
Águ'ila, 14, bajos, ^ , 
31457 29 d. 
Para industria, finca de recreo o re-
parto. Se vende un hermoso lote de 
terreno, en el paradero del Lucero, lí-
nea de Güines, a diez minutos de la 
Terminal. Informa: M. Santamaría. 
Aguacate, 124. 
31428 1 « 
VENDO MAGNIFICO 1: XJNICO EUGAR semejante en la Víbora, esquina de 
Andrés y Avellaneda, junto a la Loma del 
Mazo, a una cuadra del nuevo tranvía, 
1,S45 varas o 3,418, según se desee, con 
arboleda corpulenta de mangos finos y 
frutales, apropóslto para residencia, con 
parque y jardines. Informa, señor Z. 
Apartado 825, Habana. 
8d.-25 
CON 
cantina, en $2.500, armatostes de ce-
dro punto céntrico, tien© contrato, paga 
poco alquiler. Informes: Juan Solana. 
Lealtad, número 10-A, altos; de 8 a. m. 
a 2 p. m. 
31429 8 e 
VENDO UN P U E S T O D E F R U T A S , E N buenas condiciones, por estar enfermo 
y no poderlo atender, solo, sin competen-
ciat Hay local para familia. Informan: 
Bernaza, 54. 
31 i , 7 d-
SE V E N D E POSADA Y FONDA, E N UN punto muy céntrico de la Capital. Pa-
ra informarse en San Ignacio, 35, bajos. 
31261 29 d 
Gran Fábrica de Camas Higiénicas 
y Bastidores de 
Hierro Laminada 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
¡Este es un buen negocio! Frente al Par-
que Central, tiene 40 babitaciones que su 
alquiler se reduce a razón de $5 habitación, 
amuebladas. Contrato 8 años, además tiene 
tres o cuatro salas y un buen salón de 
comer. Informa: Martínez y Costa. Prado, 
101; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
31275 29 d. 
"¡ITITAD D E UNA C A R N I C E R I A , V E N -
ITX do, en $500, cerca de Angeles; vende 
muchísimo, si el comprador no sabe lo 
enseña el vendedor que tiene otra. F i -
guras, 78; de 11 a 3. Llenín. 






tes que los co-
MANUEL LLENIN 
Corredor. 
Compra y vende casas, so-
lares y toda clase de estable-
cimientos. Honradez y reser-
va en los negocios, el que 
quiera comprar o vender pa-
se por Figuras, 78. Teléfono 
A.6021; de 11 a 3 y de 6 a 
9 de la noche. 
31 d. 
P E R E Z 
PEltKZ 
JUAfl PEREZ 
EMPEDRADO. « } D E 1 » 4 
.Quién vende casas?-. . . . 
Quién compra casa»? pmuw^ 
Sulén vende solarest. . . . . PBKMS 
lOuicu compra solares?. • • • • fh&M 
on én vende fincar de campo?. r-BKE/ 
$ í £ | compra fincas de camn^ PEKEZ 
Quién da dinero en hipótesi. PbKKÁ 
Oulén toma dinero en ulpotec»? PEKLZ 
U» neeo€lo» (le eít« casa «on serlos y 
rcsemvdos, 
Bmpedmdo. nánacro 47. De I a *. 
VENDO l NA CASA D E ESQUINA, E N 
V $3 500, renta mensual $30; y un solar 
de 700 varas, corea del Puente de Agua 
hulee eou s cuartos y servicios dobles, 
rentando $40, eu $3.500. Trato directo; su 
dueuo, Luz, 33. Establo. 
31300 31 d-
OE VKNDE, EN E A C A L L E 17, E N T R E 
U 14 y 10, eu el Vedado, uua espléndida 
y lujosa cas;!, terminada voix todos los 
adeiuutu,í modernos. Es propia para corta 
famiiia, pero que quiera y pueda vivir 
con confort. Está a la bnsa eu solar de 
ceutro, y eu ipny curto plazo le han 
Ue pasar por el frente los carros. Precio 
518.000, pudiéndose dejar ai se desean has-
ta once mil pesos eu hipoteca, al 7Va 
por 100, caucelables en pequeñas partidas, 
í'uede verse después de las once de la 
mafwua. Informes por el teléfono F-4093. 
^ 31313 27 d__ 
\7'ENDO, OPORTUNIDAD, PRORPIJB-dad, moderna esquina, uua cuadra 
tranvía, 17X31, portal corrido, dos salas, 
T cuartos, dos cuartos baños, saletas, ha-
bituciún alta, doble servicio, $2.500, resto 
amortizable. Kazón: San Leonardo, 3-B. 
Villauueva. 
•¿im 3 e 
SE VENDE EN $2.500 
Cna casa con cinco habitaciones, dos ba-
ftos, servicio. 5 por 3Ü, al fondo otra por 
Í.112.' ¡És ganga verdad: Informa: Martí-
nez y Costa: Prado, 101; de ü a 12 y de 
J1276 29 d. 
SE VENDE L A MEJOR CASA D E HOS-pedaje de la Habana, en poco dinero 
o admito socio con 2.500 pesos; la casa 
Wt4 montada cou labavos en todas las 
babitaciones y agua caliente; está montada 
tn las mejores condiciones que ninguna y 
feja libre 200 pesos mensuales. Informes 
tn San Lázaro y Blanco, bodega; de 9 a 11 
íor la mañana. 
Ü1128 27 d. 
SOLARES EN LA VIBORA 
que forman una parcela de 24 varas de 
frente X 41 y pico de fondo, o sean 
X.001%, varas. Lugar alto, cuadra y media 
de la Calzada, en la Avenida Santa Bea-
triz, se vende a $4 vara, pudiendo dejar 
parte al 6 por 100. Amargura. 80; de 9 
a 11 a. m. Encargada. 
31307 30 d 
f^ASGA: POR T E N E R QUE EMBAR-
VJT carme, cou urgencm, vendo un solar, 
situado eu lo mejor del Reparto Almen-
dares, tiene de frente 10 varas por 47 de 
fondo, está casi fabricado y parte del 
material para terminar la obra. E . Due-
ñas. Informan eu Egido, número 23, ba-
jos, o el señor J . Vallina, calle 14 y 5a., 
eu el mismo. 
31147 80 d 
X ? E P A R T O A L M E N D A R E S . E N E L ME-
jor punto de la Calle 12, vendo un* 
esquina a $3.00 la vara. Véame en segui-
da para hacer uê gocio. Solares a plazos 
y al contado. Manuel Reyes, Calle B y 12, 
Reparto Almendares. 
31102 27 d. 
SE V E N D E UN SOLAR D E 25 POR 11 M. en San Mariano y Lawton. Hace esqui-
na. Informes: Muralla, 67. Teléfono A-3448. 
No se admiten corredores. 
31343 30 d. 
A L E N D O , B I E N SITUADOS, E X T E N S I O -
V ues de terreno, con facilidad introduc-
ción chucho, desde ochenta centavos a $4. 
Línea ferrocarril y eléctrico, calzada infor-
ma, Villanueva, San Leonardo, 3-B. 
30698 31 d 
\ ; r E N D O , CALZADA MONTE, R E N T A 
t $250, mide yViX40, otra renta $300, es-
quina fraile, renta $140, en $12.000, esqui-
na 7 casas, renta $200, en $26.000. Informa: 
Villanueva, San Leonardo, 3-B. 
30096 31 d 
SAN R A F A E L Y B A S A R R A T E , S E A L -qulla, para bodega, en $35, cinco años 
de contrato, con dos accesorias que ganan 
$23 y se venden los armatostes, mostra-
dor, en $125. Informes y llave: Figuras, 
78. Teléfono A-6021; de 11 a 3. 
31144 30 d 
CANTINA Y PONDA, S E V E N D E UNA fonda y cantina, en punto de mucha 
industria, tiene contrato prorrogaba, está 
en esquina, a la Calzada, se da barata, mó-
dico alquiler, propia para extender el ne-
gocio de café o bodega. Informan: Mon-
te, 331, Cuatro Caminos, E l dueño. 
30984-31139 30 d 
FARMACIA, E N P U E B L O IMPORTAN-te de la provincia de Matanzas, se 
vende una, antigua y bien surtida farma-
cia, que es negocio productivo y de ver-
dadero porvenir. Para informes dirgirse 
al Apartado 26, Bolondrón. 
31070 8 e 
nocidos hasta hey. También ofrezco tejidos 
de alambre, a $13 el quintal, y en ba-
rriles resulta de un 25 a 30 por 100 más 
barato que el que hoy lo reciba 
ANTIGUA DE SUERO 
HOSPITAL, 50.—HABANA. 
30979 4 e 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y jumneiese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
SE V E N D E UNA BODEGA, BARATA, buen barrio, poco alquiler, 4 años con-
trato, cantinera, es propia para principian-
tes, no se quiertíü corredores. Informan: 
Jesús del Moute, 310, Pedro. 
3100S 3 e 
C E VEKfDE UNA BODEGA, MUY CAN-
TD tiaísra. Hace esquiua, buen contra-
to, poco alquiler, precio 4,000 pesos. L a 
mitad al contado, en Monta y Cárdenas, 
en el café informa: Domínguez. 
31100 27 d. 
SE V E N D E UN C A F E Y FONDA Y V i -drieras de dulcp.s y tabacos, muy 
acreditadas. Por tener otro negocio. Su 
amo deja, después de pagar la renta, 55 
pesos y contrato diez anos. Informes: Sol, 
13 y 15. José Torres. 
»;i01 27 d. 
X J O R R O R O S A GANGA, A ?4 METRO, SE 
X x vende, eu el Reparto de Las Cañas, 
un solar, mide seiscientos sesenta y seis 
metros cuadrados de superficie por vein-
te de frente, por cuarenta y dos metros 
de fondo, es propio para una industria, 
también se venden cuatro solares eu el 
Reparto Buenos Aires. lurormau eu Pa-
latino, 11, letra C ; de 12 a 2. 
31063 31 d 
RUSTICAS 
AVISO: VENDO FINCAS Y COLONIAS 
^ baratas, y terrenos de primera, fin-
ías de crianzas, el que quiera comprar 
feuga a verme. Manuel Hernández. Re-
íüblica, 16. Güira de Melena, 
J1074 29 d 
COLARES. R E P A R T O A L M E N D A R E S , 
y oe vende la mejor esquina de fraile 
un centro. Dos casas, una grande y 
«ra chica, modernas y bien construidas. 
?sian situadas al lado del chalet del 
secretario de Gobernación, y a uua cua-
¡m tlel nuevo parque de L a Sierra. Pre-
•'os de oportunidad y para hacer ne-
•ocio. Informa: Manuel Beyes, Calle B 
reparto Almendares. 
3U03 27 d. 
r 1 
HERMOSA CASA-SE VENDE UNA •J quinta, cerca de la Habana, antes de 
.uwprar otra parte, le convendrá ver-
«im orma el señor Cardona. O'Reilly, 
S 10(5' casa d& Harris Bros, 
- fff» 11 e 
¡tfODERXO Y LUJOSO C H A L E T , E N 
n íu.eau Clllle ^ 10 más alto del Veda-
i ' *abricado en 33X66 metros, 600 me-
üatni¿ edif,lcu-.<l0' Preparado para 2o. piso: 
•odeírt'00, biUlü' doble; garaje; tennis; 
to v-̂ , ^ 1ilucho terreno y un solar ane-
^ Jermo, de 15X50, 750. No hay grava-
U confia Tende Por §5«-000. Cou $18.000 
Bter?, ?•{ rest0 en 3 flños. al 6 por 100 
>mor 'TW1'* ̂  tocJo gast0 Para el com-
)ana • üt0 dlorect0: Apartado, 2145. Ha-
31263 31 d 
\ 7 E N D O S E I SBUENAS FINCAS E N CA-
t rreteras, líneas eléctricas, pueblos y 
próximas a ios mismos. Tienen 3, 4, 5, 6, 
6-l{2 y 12 caualierías de inmejorable te-
rreuo coioivdo, palmares, frutales, agua-
das fértiles, casas y dedicadas a tabaco, 
caña, plátanos, pinas, frutos menores y 
crianzas" Precios: $8.500, $17.000. $15.000, 
$35.000, $22.0ÜOJ $25.000, respectivamente, 
coutado y plazos, 6 por 100. Directo: Apar-
tado 2145. 
31372 31 d. 
Finca de Recreo " E l Olivo", kiló-
metro 3 de la carretera de Punta 
Brava a San Pedro. Se venden lo-
tes de terrenos para Fincas de Re-
creo, de 30,000 metros, a 12 cen-
tavos (metro) $300 al contado, el 
resto a plazos. Informes: En la 
finca, o el doctor Alfredo G. Do-
mínguez Roldan. San Miguel nú-
mero 107, de 1 a 4 P. M. Telé-
fono A-5049. 
C-6480 ta. K. tu 
d b 
POR A U S E N T A R S E SU DUESO PA-ra el extranjero, se vende una magní-
fica piapola de concierto, costó 800 pesos, 
se da en 400 pesos. San Miguel, 45. 
C 9(M4 5d-27 
C E V E N D E E N P R E C I O MODERADO, 
kJ un maguífico piano, modelo eíléctrico, 
del fabricante J . L . Stowers, tiene su ban-
queta y cincuenta rollos de piezas escogi-
das. Puede tocarse en tres formas distin-
tas. Calle 27, uúmero 317. eatre 2 y 4, 
Vejado. 
31591 30 d. 
EN f60 S E V E N D E UNA S E R A F I N A , nueva, propia para iglesia o para lo 
que se quiera dedicar. Industria, 94, pianos 
de alquiler, a $2.50 al mes. 
31497 28 d. 
UEBLESY 
^ T E R D A D E R A GANGA: UN B I L L A R , 
V moderno, 3 ^ varas, todos sus enseres, 
bolas de 17 onzas, nuevas. Precio $220. 
Café Central del Cristo. Teniente Rey, 67. 
informan. Habana. 
31540 80 d 
CJE V E N D E N LOS M U E B L E S D E UNA 
oficina y se cede el locan que ocupan. 
Teniente Rey, 11. Informa el conductor 
del ascensor. 
31515 30 d 
X J E R M O S O JUEGO D E CUARTO. S E 
X X vende un hermoso juego de cuarto, J e 
roble, color meple, compuesto de esca-
parate, tres mesas, cómoda, cama, lavabo, 
mesa noche, todo de luna viseladas, en el 
ínfimo precio de 260 pesos. Campanario 124. 
30606 ' 30 d. 
T ^ O S GRANDES E S P E J O S . S E V E N D E N 
J L J los dos espejos más grandes que hay 
en la Habana, estilo Luis. XV, con sus 
dos hermosas consolas, miden tres me-
tros de alto y cerca de dos metros de 
ancho, pertenecientes a un antiguo Mar-
quesado, tra í jos de París. Campanario, nú-
mero 24. 
30607 30 d. 
/^AMAS Y CUNAS D E H I E R R O ; MESAS 
\ J de alas y colombinas, herramientas y 
objetos de todas clases, baratísimos. " L a 
Sucursal," Carlos III, número 4, esquina 
a Pelascoaín. 
31393 23 e 
T T E R M O S O JUEGO D E CUARTO: F A -
X X milia que se embarca, vende uno, mo-
delo 1918, con marquetería, tiene escapa-
rate, cama, lavabo, mesa noche y coque-
ta, está sin estrenar. Campanario, 89, al-
tos. 31439 28 d 
SE V E N D E UNA MAGNIFICA LAMPA ra de cristal, con tres luces de gas 
y tres eléctricas, y una fiambrera con su 
mármol. De 6 y media de la tarde en 
adelante. Calle 14 número 1, entre Lí 
nea y 11, Vedado. 
8d.-25 
EN $275 S E V E N D E UN AUTOPIAN O de un mes de uso. Industria. 94. a to-
das horas. Pregunten por el autopiauo 
del señor Rodríguez. 
31498 28 d. 
¿Por qué tiene so espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-




Los mejores de monta 
2 caballos enteros de paso. 
4 jacas de paso. 
2 yeguas de paso. 
2 buenos sementales. * 
Todos estos animales proceden de las 
haciendas de Mr. Cook, Lexington Ken-
tuky; estos caballos son los más afama-
dos y se compran sin reparo de precio 
estos finos caballos de monta. 
Estos serán los últimos caballos finos 
de siua que vengan durante la guerra. 
Todo este ganado lo vendo hasta el 
día primero de Enero que parto para los 
Estados Unidos. M. Robaina, Vives, 151. 
Teléfono A-6033. 
J , F . COOK. 
81122 27 d. 
^ C E D R I N O 
" l A CRIOLLA* 
SE V E N D E N DOS Y E G C I T A S MUY F i -nas, propias para dos niños, y una 
magnífica jaca de 7 cuartas. También un 
mono mejicano muy manso. Urge su ven-
ta por embarcar su dueño. Monte, 262. De 
7 a 11 y de 1 a 5. 
31274 27 d. 
L . BLUM 
MULOS Y VACAS 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
raizas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos ios 
lunes llegan remesas nuevas de 23 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
29812 31 d 
M. ROBAINA 
MÁQUINAS IGUALADAS 
Si usted tiene chauffeur que no es 
mecánico, ahorrará grandes gastos si 
contrata, por iguala mensual de su 
máquina. Se le hacen toda clase de 
trabajos, excluidas piezas de roturas 
o repuestos, a DIEZ PESOS MEN-
SUALES. Esto le mantiene la maqui-
na siempre en buen estado y no ten-
drá que pagar enormes cuentas de-
pendiendo de ciertos talleres de ma-
ia fama. f , 
No espere que se rompa la máquina 
para abonarse. Hágalo ahora. 
La CASA CEDRINO es la mejor pa-
ra reparaciones de automóviles y es 
reconocida por todos su especialidad 
en aparatos eléctricos, acumuladores, 
magnetos, arranques y carburadores. 
Con este sistema de iguala se ahorra-
rá muchos gastos y pérdidas de 
tiempo. 
CASA CEDRINO 
INFANTA, 102-A. TEL. A-2613 
Q E V E N D E E L MEJOR HISFANO-SUI-
U za que hay en la Habana, 15120, por 
razones que le dirán al comprador. Lo doy 
eu $1.500. ciuco ruedas alambre. Genios, 
16»/., Gómez; un Kenault, $500. 
81231 28 d 
SE V E N D E UN F O R D L I S T O PARA 
trabajar, puede verse en Blanco, 31, 
pregunten por Angel. 
31344 28 d. 
MO T O C I C L E T A , INDIAN, 7 H . F . , T I po ligero, carburador Cheblet, 3 ve-
locidades, en perfecto estado, se vende 
baratísima. Moute, 270. L a Castellana. 
31392 1 e 
GUAN E S T A B L O DE BURRAS DB LBCHB 
de MANUEL VAZQUEZ 
BalMooaia y Foolto. Tel. A-4»?*. 
Barras criollas, todas del país, con ser-
nelo a c'omicll.o. o en el establo, a todai 
horas del día y de la noche, núes teng< 
un servicio especíQl de mansajeros en blcl. 
cieta para despachar las órdenes en s » 
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte] 
e a j * Carro: en el Vedada Calle A y IT 
teléfono F-Í382; y en Guana bacoa, call< 
Máximo Gómez, número 108, y en todoi 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810. <iae serán servidos luma-
dlatamente. 
Los que tengan que comprar burras ptv 
rldas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas el 
Belascoaíu y Pocito, teléfono A-4810, qu< 
•e las da más baratas que nadie. 
Neta: Suplico a los numerosos mar* 
hhantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-481U 
Q E V E N D E N CAMIONES F O R D , Y 
O Fords de 5 pasajeros, eu el garaje 
"Neptuuo," Neptuno, 207, con carrocería 
nueva completa. También tañemos guar-
daíaugos, parabrisas modernos y un sur-
tiUo completo de accesorios para Ford, 
a precios reducidos. Garantizamos nues-
tros motores por escrito. Venga a ver-
nos y hará negocio. 
31227 27 d 
SK V E N D E UN AUTOMOVIL CHAN-dler Six. siete pasajeros, modelo 1917. 
Informes: Teléfono A-0198. 
31176 28 d 
Se venden toros Cebú de pura raza, va-
cas de gran cantidad de leche. Siem-
pre hay UJV surtido de 100 muías, maes-
tras de tiro; tengo perros de venado. 
Vives, 15L Teléfono A-6033 
C 7733 lu 19 o 
IN T E R E S A N T E , COMPRO CAMBIO F o -nógrafos y discos, vendo dos vidrieras 
baratas, una cotorra, un solar, alquilo un 
baratillo. Plaza Polvorín. Teléfono A-&735. 
Manuel Pico. 
31160 28 d 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
/ O P O R T U N I D A D : POR NO P O D E R L O 
VJ' atender su dueño, se vende una lu-
crativa industria, que puede producir $500 
a $600 mensuales. Fácil manejo, no se 
requiere experiencia, se da a prueba. Pre-
cio $3.000. Escriba a Oportunidad. DIA-
KIO D E L A MARINA. 
31570 30 d 
BUEN NEGOCIO, VENDO UN BUEN café, en la calle de Neptuno, hace dia-
rio $40, paga poco alquiler; se puede en-
tregar parte del dinero. Informes: Mou-
te. 64, barbería, 
31584 30 d 
VENDO C A F E Y FONDA E N 4.500 P E -SOS; vale el doble y un café en $5.000. 
'.Rene buen contrato. Informes: Blanco 
y San Lázaro, bodega. 
3141)5 29 d. 
O E V E N D E UNA GRAN INDUSTRIA. 
KJ en una de las calles más importantes 
de la Habana, que trabajándola bien uno 
o dos socios dejará libres 1.000 cada uno; 
el socio tiene que aportar $8.000. Infor-
mes:. Blanco y San Lázaro, bodega. 
31491 2 «. 
L ^ a i u ^ SITUADA E N CARDENAS, 
nern ^ ^ R e ñ i d a 3a.. antes Kuiz. nú-aero Tr. ~>;?lllua ^a.. antes KUÍZ. nú-
''«esta ^ ,níl1 f20 metros cuadrados. Com-
*« teiol »oiel1&n'o comedor, sala, 5 cuar-
^nterfa 'v " ?,uarto3 altos. Toda de 
nlrmo? , L í zotea-J3"6}08 de mosaicos y 
âban tt ik 1 abl0 «-astro, Martí, 00^, o jana. no. 
30704 
WJÜ VJÜ^DE L A MEJOR V I D R I E R A D E 
KJ tabacos y cigarros y quincalla de la 
Calzada del Monte en 1.300 pesos. Tiene 
una veuta de 25 pesos diarios. Informan; 
Blanco y San Lázaro, bodega. 
81404 29 d. 
^Jii \E -NDE UN DEPOSITO D E TABA-
kJ eos y cigarros, o se admite un socio. 
Para informes: Merced y Cuba. Teléfono 
A-L'iiOD. 31389 28 d 
X>AKA E L OIRO D E M U E B L E S , SE 
X tr*«pa8a gran casa acreditada, en pun-
to inmejorable. Regalía y existencias, 
$3.500; ni más ni menos. Informes direc-
tos : San José, 9. altos. 
31394 8 e 
OJO 
27 d 
acreditada casa de 
ATENCION 
'^a mens.m, ° i^os 80C108 ^ la compren 
ivi Uzaro " w, la Habana- Informes en 
^ corredores C0' bodeea' ao se quie-
T ^ente 
4 e. 
» mn?IAS CASAS TRANVIA, 
Írd> y Kar^ip e i í a s ' . 3 S2-800' otras coi! 
U To>A ga,!^ c?S°d** formas de pagos, 
^ a r d í . 3 if1- ^forma: Villanueva. San 
SOLARES YERMOS 
o SOLARES A PLAZOS 
^ 4 « 3 ' S i r c o n t a d o 1 1 ! ^ 0 Almeildil-
"ñZl" a Pagar *ioU,0'- H00 y recouocer 
oís ^ «eaMo-a v o "ítereses a los 
'*skH- M o f f i K H ' Puedeu tomar 1 o 
i r j ^ i i ute Sant0S Suárez >' ̂ ^res. 
1U5̂ , en T u 0te de terrei10» ¿ * 
U/O varai r * ^ 0 de Columbia, de 
^ de r K ' 5 dos madras de la 
Por no poderla atender su dueño, vendo 
una imprenta con todos los tipos modernos, 
sin intervención de corredores. La doy 
barata y se puede ver a todas horas. In-
forman: Gregorio Delgado, Zulueta, 20. 
Vidriera de tabacos. 
31363 27 d. 
EN GUANAJAY 
Se vende el antiguo establecimien-
to de café, dulcería, billar y pues-
to de tabacos E l Niágara, situado 
en el mejor punto de la población; 
con sólido crédito, reformado a 
la altura de los mejores de la Ha-
PIANOS, AFINACIONES, COMPOS1CIO-nes. Vendo uno, medio uso, si lo pa-
ga al contado lo comprará barato. Blanco 
Valdés, afinador de pianos. Peña Pobre, 
34. Teléfono A-5201. 
30372 10 e 
PIANOS 
DE LA COMPAÑIA BALWIN 
ios más garantizados; al contado y a pla-
zos, desde $10 mensuales. Pianos de al-
quiler, a $3.50 al mes. Viuda de Carreras 
y Ca. Aguacate, 53. Teléfono A-9228. Pra-
do. 119. Teléfono A-34a2. 
AT E N C I O N : D E R E G R E S O D E E U R O -pa, vuelvo a ofrecer la tintura Es -
cocesa de M. Mucant a las damas haba-
neras, tan conocida en la Isla de Cuba, 
Depósito de venta, Senra, ObíspoÑ 109, 
sedería. 31391 3 e 
GRAN NOVEDAD*^ 
para 1918. Util nee«ar¡a. prácti-l 
ca » kid»pensabl« a Abosados, 
.f™!™*10™' Notario», MWicos 
•Ingenieros, Dentistas, Agente» y 
a todo hombro de negocio 
Contiena 70 páginas paré anota-
.ctopes dianas, tarifa de automó-
L l i * 000 correo«. telégrafos, 
teléfono, impaestos del Timbre y 
«paoio para sdlos y para tarj¿ 
> tas de visitas. •' 
Ordene una en seguida. 
Solo cuarenta oentavo, ea giro 
postal o seílos no usados a Sin 
'«hez y Cí 
Mmrtado 1708, Hafcvna. **** m 
PARA USTEDES 
Damas y señoritas: una señora, recién 
llegada de Europa, prepara una loción 
para la cara y busto a base de almendra, 
benjuí y limón. Esta preparación es ca-
sera y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas, barros e Im-
purezas de la piel dando al cutis blanco 
de nácar y tersura sin igual. Frasco de 12 
onzas, $1; de 8 onzas, 60 centavos. Des-
pacho de 10 a 5, en Obrapía, número 2, 
altos. 
AVISO: L A L E G I T I M A "NACARINA" solo se expende en Obrapía, 2, "Petit 
París." Amistad, 61, modas; y por su úni-
ca agente: Señora Pilar P, 
28790 4 • 
"LA P E R L A " 
Animas, ¡número 84, 
casi esquina a Galiano. 
Esta es la casa que rende muebles 
más baratos, desde lo más fino a 
lo corriente. Hay verdaderas gangas en 
juegos de cuarto, de sala y de comedor; 
escapaj-ates suoHos, desde $14; tocadores 
y lavabos desde $W; camas de hierro, 
desde $10; burós y toda clase de mue-
bles de oficina, lámparas, cuadros e in-
finidad de objetos de arte. 
DINERO 
cíe da dinero sobre alhajas a módico In-
terés y se realizan baratísimas toda cla-
se de joyas. 
BILLARES 
Se venden nuevos, con toaos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido «ie 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura, 43. 
Teléfon» A-5030. 
LA P R I M E R A D E V I V E S , NUMERO 155, casi esquina a Belascoaíu de Ronco y 
Trigo, casa de compra-venta. Se compra, 
vende, arregla y cambia toda clase de 
muebles y objetos de uso. Teléfono A-2035. 
Habana. 29975 6 e 
"EL NUEVO RASTRO CUDAIIO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda ciase de muebles que se 16 
propongan,' esta casa paga un cincuenta 
por ciento mfta que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deb^n hacer una visita a la misma antea 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y n natisrr.ci i-M. i'»,i*(r-: , 
MUEBLL (ÍAWGA 
" L A PRINCESA'* 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comp-ar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a | 2 ; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relaciouadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá, MK 
COMPRA 5f CAMBIAN MCEDJLKS. Ifl 
JEJSSE U I E N : E E U E 
PELUQUERIA 
baña y haciendo crecidas ventas Precios de los servicios de la casa*, 
diarias de contado. Su dueño no!^ani^re- ^arent.a_ centIavos-
puede atenderlo por sus muchas 
ocupaciones. Informa: en Aram-
buru, 65, Guanajay. 
C 9543 8d-22 
C1AFE Y B I E E A R , S E V E N D E UNO, CON /" vida propia, en uno de los mejores 
puntos de la Capital. Informan: Monte, 
ST y 89. Habana. 
31416 28 e 
BODEGA BARATA 
Se vende una bodega muy barata, por no 
poderla atender su dueño por estar ocu-
pado en otro negocio; hace una buena ven-
y contrato por cinco años; paga muy 
u«02a y O T a ^ ' H i r c?-l:c ! poco alquiler; si al comprador le faltase 
•USiQtt ' j r«*TU|. Intorman: en ia ! •tint-ro s.- le fiará Bln interés ninguno. In-
31-, » dueño formas: Mauue Fernández, café "La Lon-
^ * * Ja." de 8 a 10 y de 2 a 4. 
30 d I 31152 31 d 
de niños, 40 centavos. Lavar la ca 
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar ks cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por' profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 00 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $!. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga, 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manriau». Tel. A-5039. 
X>UENA OPORTUNIDAD: S E V E N D E 
JL> una vidriera metálica, de mostrador, 
casi nueva; mide 5Vi metros largo; 0.70 
ancho, 0.42 alto. Animas y Monserrate, 
Plaza del Polvorín, al lado de la ferré 
tería. Teléfono A-8071. 
30992 2 e 
COMPRAMOS Y VENDEMOS TODA C E A -
KJ se de muebles y máquinas de coser. 
También las arreglamos y alquilamos por 
un peso mensual. Vendemos a plazos ca-
nastillas y sillones. Menéndez y Fernández 
Sol, número 101. Teléfono M-1603. 
30692 29 d 
D a a m i n n i a l W 
MULOS Y VACAS DE LECHE 
Acabamos de recibir un lote de 
mulos, de todos tamaños y propios 
para toda clase de trabajo. Tam-
bién tenemos de venta, vacas de 
raza lechera, muy finas. Son pró-
ximas de parir. 
HARPER BROS. 
Concha y Ensenada» 
HABANA 
Se compran trapos limpios. Admi-




Le reconstruyo por donde quiera que se 
rompan y le garantizo que no se le rompe 
más por donde se reconstruye y hasta 
el antirrebalable se lo hacemos si usted 
quiere. Las gomas buenas por lo regular 
se gastan por la superficie por lo mismo 
que son buenas ameritan que se le vista 
de nuevo aunque tenga la primera lona 
de arriba rota; no importa pues tenien-
do las pestañas en buen estado queda 
casi como nueva y más fuerte que ante-
riormente. Vendo y compro gomas y cá-
maras. Gran Taller de Reconstrucción y 
Vulcanización. San Lázaro 352, entre Ger-
vasio y Belascoaíu. 
28967 30 d. 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se vende la siguiente maquinarla exle» 
tente en el Central "América" (Oriente] 
instalada, pudiéndose ver su funciona» 
miento y en condiciones de poder ser en-
tregada inmediatamente. 
Un conductor elevador de caíía movid< 
por la desmenuzadora. 
Una desmenuzadora Krajewski de 26"X72" 
con simple engrane y máquina horizon-
tal de 20"X36." 
Un Basculador de carros y conductoi 
surtidor de 6 de ancho movido por uns 
máquina vertical doble de 6X6. 
Un primer trapiche de 32"X72" coi 
presiones hidraúllcas y doble engrane mo-
vido por una máquina vertical de balan-
cín de J&"X.48." 
Un segundo trapiche de 28"X72" eos 
presiones hidratílicas y doble engrane, mo-
vida por una máquina vertical de balan-
cín de 18"X42." 
Un tercer trapiche de 29"X72', con pro 
sienes hldraúlicas y doble engrane, mo-
vido por una máquina vertical de balau-
cín da 16"X54. 
Un cuarto trapiche de 29"X72" con pre-
slones hidraúllcas y doble engrane movi-
do por una máquina vertical de balaucíi 
de líi' XOO." 
Un conductor elevador de bagazo movi-
do por una máquina horizontal de 6"Xia 
Una turbina A. & W. Smith Co. movida 
por correa, aspirante 15"X15 espelente, po-
lea 20" diámetro por 16" canu 
Dos ventiladores B. F . Sturtewant nú» 
mero 9. 
Un juego centrífugas West Point Toun-
dry Co. De 8 centrifugas incompleta, es-
to es, faltas parte trasmisión y volantes 
tamaño 10X28." * 
Un juego centrífugas id. id. de 8 cen-
trífugas completas de 16"X28." 
Informes: Fernández Casas, Adminis-
trador del Central "Oriente," Orlente 
c &615 30d-25 d 
AUTO CAMIONES "FUETON," D E 8000 libras capacidad. E l camión más ba-
rato que sp ha fabricado en 1% tonelada. 
Fuerte, sencillo y económico. Se remite 
precio y catálogo a solicitud. Importado-
res: Vicente Gómez y Co. Galiano. púme-
ro 32. Habana. 
29061 26 d 
CUÑA L0C0M0BÍLE 
20 caballos. Se vende. Teléfonos A-6185 y 
A-6459. _ , 
31067 27 d-
GANGAS! 
Surtido completo de gomas y cámaras de 
medio uso. se encuentra en el taller de 





j ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran Escuela de Chaulfeura da 1* fla-
bana, establecida en el afio de 1912, es 
conocida en toda la República y NO TljgJ-
NE COMPETIDORES. 
V E N D E UNA C A L D E R A D E CUA-
renta caballos, dos de quince una da 
seis, todas verticales, una máquina ver-
tical de ocho a diez caballos, un motor 
de gasolina de cuatro caballos, fabrican-
te Morse. Calzada del Cerro, 670. 
. 31249 29 d 
ANUNCIO 
Se vende nn motor alemán, marca Bolln-
der, de 12 caballos, propio para cualqulei 
industria. Tiene solo 6 u 8 días de tra-
bajo, estando nuevo completamente. Su 
dueño lo vende por no necesitarlo. Pañi 
Informes: Angel Labrador, Planta Eléc-
trica, Bolondrón. 
C 8325 30d 13 n 
" L a Estrella" y " L a Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-420$ 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material Inmejorable. 
Suscríbase a! DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
AUTOMOVILES 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL O V E R -land, de cinco asientos. Para verlo y 
tratar de su precio, San Miguel, 173, por 
Luccna. Don Celestino Rodríguez. 
31518 30 d 
Se venden, a precio baratí-
simo, tres aditamentos para 
construir Fords en camiones 
de una tonelada; completos, 
con todos sus accesorios y lis-
tos para montar en una hora 
y media. Garaje, Marina, 12. 
31546 SO d 
TQUEN NEGOCIO: D E L A U N A Y B E L L E -
JI> ville, de todo lujo, 30 caballos, 6 ci-
lindros. Costó $7.000. Se garantiza perfec-
to estado y apariencia. Garaje "Aguila," 
Aguila, número 119. Se da en $1.500. 
31558 3 e 
Í~> OAMER, F L A M A N T E . 6 RUEDAS alam-?V bre, vestidura, $1.900. Se trata direc-
tamente, si no dispone de esa cantidad 
no pierda tiempo. Sau Mariano y Saco; 
de 12 a 3. 1-1603. 
31409 30 d 
Se venden muy baratos un ca-
mión Locomobile en magnífi-
cas condiciones y también 
un chassis Panbard inmejo-
rable, propio para camión de 
reparto. Se aceptan plazos y 
no se rechaza ninguna oferta 
razonable. Garaje Marina 12. 
COMO SONRIE E L CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. K E L L Y . 
E l director de esta gran escuela. ~íi. Al-
bcrt C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO I L U S T R A D O G R A T I S . 
eOartlllA de examen, 10 oentoTM. 
Auto Prftotloo: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
A N T E S D E D E C I D I R S E a gastar «a 
buen dinero VENGA A VISITARNOS, us-




Varias calderas verticales, de 10 
hasta 50 H. P.; Yigres de diferen-^ 
tes tamaños; maquinaria para 
genio; cepillos, tomos, máquinas 
«íe Corliss, taladros giratorios, ran 
les, etc. Entrega inmediata, Natio-< 
nal Steel Company. Lonja del Co^ 
mercio, 440-441-442 
ARQUITECTOS £ I N C E N I E R O S : X B -nemvs railes fía estrecha, de uso. ea 
buen estado. Tubos ílnses, nuevos, para cai» 
deras y cabillas corrugadas "Gabriel." la 
más resistente en menos área. Bernard» 
Lanzagorta y Co. Moute. número 277 Ha* 
baña. C4844 lu 19 j a 
ISCELAMEA 
MAQUINAS D E ESCRIBIR 
Vendo, "Royal," $40; "Monarch," $60, cin-
ta bicolor, retroceso, etc. Y dos de masa-
je, $.17 cada una, nuevas y garantizadas. 
Suspiro, 8, atos. 
31421-22 29 d 
SE V E N D E N 400 ATRAVESADOS DH Chiprés de vía ancha. Entrega inme-
diata. Informan en Lamparilla, 24. Apar-
tado 1903. 
81^3 28 d 
GANGA: S E V E N D E UN CAMION CON carrocería cerrada, para reparto, en 
perfectas condiciones, 35 H. P« 4 cilindros, 
carburador Strombis. Magneto Bosch, pue-
de probarse y verse a todas horas en 
Economía, 42, garaje "Unión". 
31095 8 
V A R I O S 
SE V E N D E N DOS CARROS PROPIAS para reparto de leche, vrveros o pan y 
una carretilla cubierta. Campanario^ 124. 
30G05 30 d. 
GANGA: E N 90 PESOS, S E V E N D E UN carro, casi nuevo, de cuatro ruedas, 
propio para repartir leche, dulces u otro 
trabajo análogo. Véase en Virtudes, 89, a 
todas horas. _ . 
31185 28 d 
COMO NEGOCIO S E V E N D E UN CARRO de cuatro ruedas, en buen estado, muy 
ligero y dos muías con los arreos para 
una muía; se puede ver en la calle Diaria, 
número 44. 
30878 1 • 
VENDO D E POCO USO, CUATRO C E N -trífugas, 40" cojinetes de bolas com-
pletas, entrega en el acto. Francisco Sie-
glie. Cerro, 609. , ^ 
3Í4o5 29 d. 
CE V E N D E UNA C A L D E R A NUEVA Y 
O completa, con todos sus accesorios, de 
50 caballos de fuerza, tipo locomotora. 
Informan: Lamparilla. 24. Apartado 1903. 
Habana. 31444 28 d 
EN SAN NICOLAS, 100. S E V E N D E N unos armatostes, una vidriera, propios 
para cualquier industria. Se alquila un 
zaguán, saleta, un cuarto. 
31371 27 d. 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro* 
ble, vacíos, todo el año, en San Isi. 
dro, 24. Teléfono A-&80. Zalvíde», 
Ríos y Ca. 
A L O S MAESTROS Y CONTRATISTAS de obras: se venden IJS matenalea 
y desbarates, casa vivienda "Quinta San-
ta Amalia," Arroyo Apolo, tlena sobre 800 
metros, techos, azotea, mitad acabados da 
construir, 80 metros pisos de marmol 
nuevo, 400 metros mosaicos catalanes, 30 
huecos puertas y ventanas, muchas per^ 
sianas, mamparas, dos baños completos, 
varios lavabos, sus paredes de piedra y 
tabiques de ladrillo, se oyen ofertas por 
el todo, con la casa parada. Empedrado, 
número 5. Doctor Alvaiado; de 10 a 11 
y de 2 a 4. 
31072 27 d. 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS* 
1 E U R " Cuatro de 62 bujías 
y uno de 83, todos con su-» 
ficiente material de repuesto. 
Informes. Muralla, número 
66168. Teléfono A-3518. 
la a w 
MAQUINARLA Y ROMANAS 
Tenemos existencia» en nuestro almacén, 
pera entrega inmediata, de Donkeys o 
Bembas. Calderas. Máquinas, Winches. ¡ 
etc.. de vapor, así como Romanas o Bfis-
cvlas de todas clases y para pesar caña. 
Busterrechea Hermanos. Lamparilla, v. 
Habana. 27445 7 ab 
2& d 
PJLANTA D E H 1 E E O : S E V E N D E E N una de las principales poblaciones de la Isla. Tercera parte contado y el resto 
a pagar con el mismo negocio. O'Reilly, 
ya. M. Alvarez. 
30703 29 d 
CABLES DE ACERO 
venden en proporción los si-
guiente: 1 cable de acero de 7|8" 
grueso en una sola pieza, de 2.126 
pies; uno Idem Idem de 200 pies y 
otro de 1-118" de grueso de 1.000 
pies. Además 464 pies de tubería de 
hierro dulce de 6 pulgadas. Infor-
man: Fundición de León O. Leony. 




S- E V E N D E UN PANTEON D E CUA-tro bóvedas y un osarlo, está situado en una esquina. Informan en Maloja, 66, < 
teléfono A-1961 y F-1439. 
80998 . . - 28 d li 
D i c i e . n b r e 2 7 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v 
T r L A S A G U A S S A N J U L I A N 
MAMANTIAL R E G U L A R I Z A R A N L A S F U N C I D N E S D E S U E S T O M A E G 
EL QUE RECUERDA 
G a r c í a G a r ó f a l o 
y M e s a 
y espejo de patriotismo. Ese Hombre 
L llaiió Mariano Clemente Prado y 
López Fué en Santa Clara ciudad 
de gandes educadores-Couyedo Hur. 
tado de Mendoza, Anido Ifdón N1-
rolasa —una especie de JOoc ae ia 
Lnz Cañilero, y un émulo del que en 
Sancü Spíritus fué el venerable Padre 
0rEirlgrIn Prado que había forjado 
en la moral y el honor tantos hom-
bres, fué, después de su muerte, ol-
vidado por los hombres. Nadie en es-
tos últimos tiempos recordaba a aquel 
docente de rostro ascético al que pare-
cía consumir la fiebre amarilla de la 
caridad, y la nueva generación naciüa 
de la guerra ni siquiera sospechaba 
la existencia de aquel hombre y mag-
nífico sacerdote. 
pero recientemente alguien se na 
acordado. Y no un viejo compañero, 
aún vivo, del viejo Maestro muerto, 
sino un joven educado en el estudie 
y la meditación de las grandeb figu-
ras cubanas que han sido. liste joven 
_ e l señor García Garófalo—ba exa-
minado casi día a día, la labor educa-
tivo del que va no olvidaremos, gra-
cias a él; y ha sucudido la conciencia 
anestesiada de nuestro pueblo. 
Y a la voz del gran escritor, comi-
siones se han reunido, proyectos se 
han esbozado, el homenaje ha tomado 
forma y el día último de este mes 
una lápida conmemorativa blasonara 
las paredes de la casa en qua nació 
el gran discípulo del Nazareno, 
El señor García Garófalo ha expues-
to los altos méritos de prado y López 
en un folleto que es una verdadera 
obra de cubana piedad. Fué el primer 
llamamiento a la gratitud de Cuba con 
el apóstol villaclareño. En estos tiem-
pos de perniciosa egolatría es la nota 
más alta de generoso altruismo. 
Yo he leído enternecido el folleto, 
he visto surgir al valioso profeso-
detalle a detalle en el claro panegírico 
y al cerrar las finas hojas del delga-
do cuaderno, me ha parecido -ver tras 
la bella e impasible cara de ese viejo, 
la figura que Holboin pone detrás de 
todas las suyas;—la figura que olvida-
mos. ., y que no olvida!... 
Conde KOSTIA. 
B I G O T E N E G R O 
Pretender ser galán, teniendo canas 
ten el bigote, es vivir equivocado. Las 
canas hacen perder el aire conquista-
dor, porque las canas dicen los años 
|y los años mueven a lástima. Luzcan 
señores el bigote negro, usando ACEI-
T E KABUL, que se unta con las ma-
nos y no las mancha. Se vende en boti-
cas y sederías. 
N u e v a F á b r i c a d e 
H i e l o , S . i 
Propietaria de las Cerveceiías 
"LA TKOPICAL,, y 
«TIVOLI» 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente, y en 
cumplimiento de acuerdo del COMITE 
EJECUTIVO de la. Compañía, se hace 
saber por este medio a todos los se-
ñores Accionistas, que lo fueren en 
31 del presente mes, que, dentro d* 
los plazos fijados en la Circular de 15 
de noviembre último, o sea desde el 
1 al 10 de enero de 1918 para los re-
sidentes en ella, pueden servirse con-
currir a las Oficinas de esta Secreta-
ría, San Ignacio número 106 antiguo, 
altos, de 8 a 10 a. m, y de 2 a 4 p. m , 
todos los días hábiles, para proveer-
se del documento con que podrán con-
currir a la Oficina de los señores N 
Gelats y Compañía, Aguiar 106 y 108, 
Depositarios de los BONOS HIPOTE-
CARIOS Que se emitirán por la suma 
de TRES MILLONES DE PESOS, ORO 
OFICIAL ACUÑADO, O DE LOS ES-
TADOS UNIDOS DE AMERICA, y allí 
los obtendrán en las condiciones f i -
jadas por la mencionada Circuíar del 
señor Presidente. 
Habana, diciembre 24 de 1317, 
E l Secretario, 
Cristóbal BBDEGARAT. 
C. 9631 6d.-27. 
D E P A L A C I O 
EL DOCTOR CANCIO 
Ayer estuvo en Palacio el Secreta-
rio de Hacienda doctor Leopoldo Can-
elo, a dar cuenta al general Menocal 
de haber recibido un cable anuncián-
dole la llegada a esta el lunes de la 
semana venidera, de una remesa de 
bonos del Empréstito, de los treinta 
millones de pesos, de a cien pesos 
cada uno de aquellos. 
Tan pronto como los referidos bo-
nos lleguen a poder del Gobierno, se 
pondrán a la venta. 
TRASLADOS Y ASCENSOS EN CO-
RREOS 
Ha sido trasladado al cargo de Je-
fe de Telégrafos de Santa Clara con 
la categoría de Jefe de Administra-
ción de Cuarta Clase el señor Enri-
que Martí Méndez. 
Idem al de Segundo Jefe del Centro 
Telegráfico de la Habana con la ca-
tegoría de Jefe de Administración de 
Cuarta Clase, ai señor Andrés Belbert 
y Martínez. 
Ascendiendo a Segundo Jefe del 
Centro Telefónico oficial de la Haba-
na al señor Pedro Pablo Torres y Pé-
rez. 
Idem al Negociado de Certificados 
y Rezagos ai señor Guillermo de la 
Torre y Navarro. 
Trasladando al cargo de Segundo 
Jefe del Negociado de Pagaduría de 
la Dirección General al señor Fran-
cisco J. Urquiza. 
Concediendo excedencia en el car-
go de Superintendente de la División 
de giros postales en la Administra-
ción de Correos de la Habana al se-
ñor Narciso Martínez León. 
Ascendiendo al cargo de Superin-
tendente, Director de la Estafeta de 
la Dirección de Correos de la Habana 
al señor Arturo Mestre y Fernán-
dez. 
DELEGADO 
Ha sido nombrado delegado de Go-
bernación en Nuevitas el capitán se-
ñor Vicente Pérez García. 
ACUERDOS , SUSPENDIDOS 
Ha sido suspendido el acuerdo del 
Ayuntamiento de Jagüey Grande re-
lativo a no permitir construcciones en 
los terrenos correspondientes a la 
Empresa de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana. 
También ha sido suspendido el 
acuerdo del Ayuntamiento de Santa 
Isabel de la.o Lajas referente a la 
inscripción de una serventía a soli-
citud de los herederos de la señora 
Margarita Nora y Peña. 
También ha sido suspendido el 
acuerdo del Ayuntamiento de Sagua 
la Grande sobre arrendamiento al se-
ñor Antonio Díaz, de unos terrenos 
que posee el Municipio junto a la 
Empresa del Ferrocarril. 
SIN EFECTO 
Ha sido dejado sin erecto el permi-
so concedido al señor Antonio Tamos 
Balderas para instalar una línea te-
lefónica particular entre los pueblos 
de Fomento y Báez, en la provincia 
de Santa Clara. 
UNA COMISION 
Los señores Frank Steinhart, Rufi-
no Truffin, Eloy Martínez y el señor 
Beún, visitaron ayer al señor Presi-
dente de la República para hablarle 
de asuntos relacionados con el hotel 
Que se va a construir en los terrenos 
que ocupó el Hospital de San Lázaro. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D A 
m i . 
A G U L L Ó — 
D R . HERNANDO S E G U I 
C a f e d r á t i o e ést k U m v c r t i -
d b d . G b T g a n t o , N a r i z y O í d o s 
( « x c k s i v u n e B t e ) . 
P R A D O , 3 1 ; D E 1 2 a 3. 
T ó p i c o H ú n g a r o 
Gran extirpador de callos y de to-
das las dnrezas de la piel. Lo mejor 
que se conoce. Al recibo de 10 sellos 
colorados lo remito por correo. 
Farmacia de Orteífa, Neptnno, 146 
Z o n a F I s i i ü s l a í l i i i a i i 
Log sordos oyen usando el acoua-
ticón. Es un instrumento científico 
y está basado en una ley física. 
Doctor José Martínez Moreno. Be-
lascoain número 105%, altos. 
Consultas de 1 a 3 p. m. 
31112 18 
D I C I E M B R E 2 6 
: i 
T e l f . A - 4 1 3 1 . 
Wm I N V E N C I B L E 
F I J E S E E N L A T A P A 
H A Y I M I T A C I O N E S 
INDUSTRIALES que no han sabido hacer nunca un producto honrado, y envidiosos del franco 
^ r ^ m ^ A ^ r ^ I R 0 N B E E R \ ¿o nuestra exclusiva preparación, se dedican ahora a fa-
bricar IMITACIONES que ofreoan a precios bajos a los detallistas y cafeteros para que traten de ser-
virlas a BUS clientes en lugar del legítimo "IRONBEER". . 
Sabemoa que la mayoría de los detallistas rehusan comprar dichas IMITACIONES para erit&r-
S i í f^8^fn«Ttn^S0C.?I l? inÍd í )r ' qUe ^ 8x1111116 ^a-fias y Que conoce perfectamente el paladar del verdadero IRONBEER , el cual no podrá nunca ser sustituido por un BREVAJE cualquiera-
Para evitar que te engañen, exije siempre la tapa do la botellita y fíjate si está marcada con el 
"Hombre Fuerte , tal como aparece en el dibujto de arriba, procurando que la botella sea abierta a la 
vista tuya. Do esta manera estarás seguro de que tomas el legítimo "IRONBEER". 
Ponemos on conocimiento de nuestra extensa , . i w , 
Favorecedores, que acabamos de recibir S t o m e n t í n t ? l a ^ fito,*. i 
completo surtido de Vinos Españoles, RiojasTÍejrre^ c L ™ * ^ ^ 
Nuestro Bíoja Clarete marca "EL NOGAL** coMsfftX 6̂ 0*' 
de vino de mesa, de bouquet exquisito y agradaba n?i^ m ^ fin J 
preferido por todas ias personas de gusto! como osFn.l^1"' ^ W 
cas «AENOYA; y « P O L V , c o s e c h a i r e L t o ^ 
cas Vitícolas de Galicia. s en 148 mejoré/ÍO 
Podemos servir de todas estas marcas, «BIOJA rr Ai>r^ T 
GALL" «ARfíOYA FOO" y «POLO» todas las o^tVÍi31111^ ^El 1 
deseen así como fcunbién In <^t ídad¿ d U ^ T b o t s t ^ 5 ^ 
Tendremos sumo agrado en remitir a todos n n e ^ . f i * 8 T 
tras por correo 
nuestros vinos 
M ÍT I,, .., \ í 
V»«tV^ETE,,« < T ^7 
^c  tam ié  ^ c t boS \ ^ * M i 
« uestrors;i?Í^ ^
 para demostrarles palmariamente la b o n S ^ ¿ 1 ' 
Todos los pedidos at 
G O N Z A L E Z . T E I J E R O 6 r 
A P A R T A D O 1 0 4 1 . V I L L E G A S , 1 1 3 
HABANA 
P O L O 
o. 
V I N O G A L L E G O FINO 
C O S E C H E R O » 
A L E S B A N P E R E Z 
C A L L E C A R D E N A L Q U E V E D O , N U M . 7. 
E S P A Ñ A . O R E N S E ) 
N u e v a F á b r i c a d e H i e l o y , 
P r o p i e t a r i a d e l a s F á b r i c a s de 
C e r v e z a " L a T r o p i c a l " y ' T í v o l i ' 
S E C R E T A R I A 
P o r e l p r e s e n t e se h a c e s a b e r a t o d o s los c ó n s u l i 
las c e r v e z a s m a r c a s * ' L a T r o p i c a l , *' " T í v o l i , " "Munich , , , "Excek 
s i o r , " " A g u i l a , " " T r o p i c a l n e g r a " y d e l a " M a l t i n a Tívo l i ," que ^ 
" N U E V A F A B R I C A D E H E L O . S . A . " so lo v e n d e los caldos y DO 
sus e n v a s e s , l a p r o p i e d a d i n d u s t r i a l d e los c u a l e s se reserva, cifi 
a c u e r d o c o n los p r e c e p t o s d e l a L e y c i v i l y a l a m p a r o de la paten-
te e x c l u s i v a O W E N S d e f a b r i c a c i ó n d e bote l las registrada en lall 
O f i c i n a s i n t e r n a c i o n a l , d e W a s h i n g t o n , y d e l a S e c r e t a r í a de Agricul' 
t u r a . C o m e r c i o y T r a b a j o d e e s t a R e p ú b l i c a . 
L o s q u e q u i e r a n r e c o g e r e sos e n v a s e s p a r a esta Compañía, re-
c i b i r á n p o r ese t r a b a j o l a c o m p e n s a c i ó n q u e a c u e r d e n con ella. 
L o q u e se p u b l i c a , d e o r d e n d e l s e ñ o r Pres idente . 
H a b a n a , n o v i e m b r e 3 0 d e 1 9 1 7 . 
E l Secre tar io , 
C r i s t ó b a l Bidcgaray. 
C 0284 15(1-13 
I n t e r n a c i o n a l , S . A 
S E C R E T A R I A . 
P o r e l p r e s e n t e se p o n e e n c o - d e n p a s a r a c a n j e a r l a s hasta c 
n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o , q u e a p a r -
t ir d e l d í a p r i m e r o d e F e b r e r o 
d e 1 9 1 8 , q u e d a n s u p r i m i d o s los 
r e g a l o s c o n q u e h e m o s v e n i d o o b -
s e q u i a n d o a nues t ros f a v o r e c e d o -
r e s , p o r lo d i f í c i l q u e h o y se h a -
c e l a a d q u i s i c i ó n d e los a r t í c u l o s 
q u e c o m p r e n d e n u e s t r o c a t á l o g o . 
L o s p o s e e d o r e s d e t a p i t a s , p u e -
t r e i n t a y u n o d e Enero P 
e n n u e s t r a s of ic inas , 
m e r o 8 4 . p u e s pasada esta i 
no se a d m i t i r á n m á s canjes. 
H a b a n a , 2 2 de 0 ^ . 
1 9 1 7 . 
M . J . M a n d o l a 
Secretará 
C »51 C9O70 
